Fifth Biennial Report of the Board of Trustees of the Iowa State Agricultural College and Farm made to the Governor of Iowa for the Years 1872 and 1873, 1873 by unknown
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STATE A .m ULTURAL COLLBGB,} 
AMES, Iowa, December 15, 1871. 
To I h. E c; .r.r.R '('Y, C 'U s . CARPE. "'l'ER, GoVERNOR: 
Ju accord: nc ' ith the ~:~tatut tle6ning the dutie of the Boatd of 
Trut:itt•t• of lu Iowa tate Agricultural College and Fa~ I have the 
honor to ulnnit h •r ''\ it.h the :Fifth Bicnni I R •port of said Board. 
By urd •r of the llmml of Tru ·tet's. 
A. . WELCH, Prtaident. 
1. P. RonKlfi'S, ' cretary. 
BOARD OF TTil':-n'EE:-4. 
E.r>-Officio-Gu>. C. C. CAHI'ENTER, Dco :linin~'· 
.Ez-Ojficio-Pnz.•mF::s1' A.$. WEL('H, Amc•. 
1st Districlr-0. TI. I'. BUC!l.\~AN, Mt. l'h•n"'"t. 
211d Didtrict-JOU .\. I'IEHSO.", P.-omi•t•l'ity. 
ard District-
4th Pistriclr-WA:-<illXG'l'OX ,\LUcK, ~:tt· Cit). 
6th District-G. 1~. KIL13FRX, F .. nt.:uwll •. 
Oth District~TO!TN JI. B \('OX, \\·n·hingtun. 
7th IJi.•tro'clr-C. E. LEFFIX<.HYELL,* Wlw:nlantl. 
SUEL FOtiTER (appuiutt•.l to till '"'·mocy), ~~""''llioll'. 
8th I>istrict-0. 0. STANC'lfl<'IELD, l'<·clur H.apith. 
9th Districlr-ClCERO ('LOS~:, C'Nlnr V8llc•y. 
lOth IJ.istri~t-IT. D. NOHL:E, Cre•<·o. 
lltA .District-I. J. MIT('IJEJ,T,, Boou•how. 
12th .District-C. W. TENNEY, J'lpnuuth. 
13th District-H. J. ll.K\'l'OY, Si<h1ey. 
OFFIOERi3 OF TITE BOARD OF' TRl'f-''1'1~1~:-;. 
• Decetu!tld. 
0. II. 1'. HUCIT.\N.\!'1', <'hnirumn. 
I. P. ROBEltTS, l't"<•rct;n')'. 
Dn. JOID< F. ELl•, Tn•n""·rr. 
W1LLIAJI[ D. LUC.\H, (Eicct.•<l Trcu•u•·cr N111. 12, 1~7!1). 
GENElLlL .T. J,. ({EDD:F:s, lh•puty Tn•u""'''r. 
f>TAXIHXC; CO:\niiTTEE8. 
J·: ~r:cl!Tl\'~ HfD UC'U.Ol...'\G t"O\J\IU1'EK; 
)lt:sSJt•. CLOsE, 2\0llLE ·"" pn;uso~. 
c0\1\IIITJo:E OX" P.\d 'LT\~ : 
)It"'"'· I{IJ.Ill"ltN, .\LLEN ·'"o .'\!1Tl'IIEI..L. 
I tl\1\ll"l'lt·:g U~ F'lSA~I · £: 
\"1..,111\t; t.,_.,t,nrrEF.: 
M"-""'· ·n::\'\~X. 1\ILHCRN A"" f'LO::-K 
BOARD OF IS!'-'TRC:"OTIOX. 
A 1'. 'YELCI [, LT~ D., l'u"'"'"'"'• 
l+ofwwr of I'~!l"l'olorf!;, and l'olitirat f:co>u>m!f . 
GEORGE W .• TONE.'>, A liT., 
Profeuor of .JI,them<Jtif'«, f 'it·i/ Enyi1~t-trh1g, tlml A,.rltitt r:f,o·r~ . 
JA~fES lfATHEW~, 
ProfesBur of J>omolo(l!l· 
*WlJ,J.IAM A. ANTHONY, B. Pn., 
Profe.<sor af Phy•i•'JJ a11d ,lfe~hauic•. 
ALBF:HT 1':. FOOTE. M. D., 
Prof~or uf C'hnni•try. 
GEN. JAMES L. GEODE~, 
Prof .. aor of Mifit"r!l 'l'actic• and Euf1incrrinf1, and Ne>NII'd. 
W. ll. WYNN, A.l\1., 
Profe~~•or of Enflli•l• Literutur.. 
CH.ARLE.'l E. BES"EY, i\1. S., 
Professor •Jf Botun!l aml Ifortirulture. 
I. P. ltOBERTS, 
l+ofu60'1' of Agricult•tr•, ""'/ ~'luperintmdmt of Ft~rm. 
ALEXANDEl~ THO:\ISON, C. E., 
l+ofe&~or of Me~hanicul E"!!i11etrinrr, rm<l Supt. of Workfltr'l'· 
• During 1$7%. 
*Dn. Il. J. DETlllMHS, V. H., 
PrnfelfOr of Veterinary Scie~tct. 
M \Jl\ .\. J.Q\'l':T •• \CE, l'uE<'V.l'TH>"• ,\'ID llot•Eii~:ErRR1 
ltu.truclvr i11 4llai/, ematicJJ. 
\L\RH.\IH:T J>. ::lld>O" .\LD, M.,Tuos, 
lm~trurlor ln Entflixlt lit~·rutrtrr1 und }t'rt:..ttrlt . 
.\IARY L. BABNI•:tl, 
fm41rur-t r>r In Jt/all() ... lfu:~ic . 
. }()II:\ K. )L\. m1 U BH, ll. 1:1., 
Iu~tlrur:!(or in PlitJ~tlt•t~, 
~:DGAR W. ST.\:\TO.", B.S., 
Iustructo,· ln ... lfatlu·matir8. 
)fn•. ET.LKK S. TUJ>PER, 
Lu.·tur,·r rm lJee ( ''•/tttre. 
G. C. lll'lll\~:R, 
J',_ u.duJr o,l llfrrttUtt.. 
p L II. .1\JeAJ<'J~I~, 
PrfdlJ.~.;mr of .lforticulturr turd Fo+"el/try 
OALEXD.A.R FOR 1874. 
First t<•nn hegins . ........•............. . . \Yotlue'<lay, Mnrch lth. 
Natinnnl Auuh·eNnry ............•.. . ................... July lth. 
First t~rm t':"\!lminations ..........•....... .• July Oth, 7th, 8th, Oth. 
Fin;t wnn clo«·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...... ...... .fuly Oth. 
St•<·ollil h•rut lu~giul' ..•..•.......... , ........ .......... .. luly I -Hll. 
Da<·cnlnurente Atl•lre>S ... .• ....•.......•... . , . . . . memlwr 8th. 
Sec•md t.<>nu e~aminations ..............•.... Nov. Otlt, lOth, l IU1. 
Au<l•·c•s INfo<·e tho sodeti~•, l\tonday eveuing, ... ...... Novemher 9th. 
Alltln·s!-1 Uefitre the'l'rn.HtcL·s1 'J'ui~ttclay evcuin~, ........ NO\"cmhPr 10th. 
Com•ncnet.•Uit!Ut exereil'if!j:l,,y,.tlno!iollay afternoon, . ..... Nuvcmher 1 l th. 
'ft•ma <·lo•e< ..................................... No,·erub.-r 11th. 
PREsU>EST':-; REPORT. 
STc\1'1' AGlliCULTlTJLIL rOLI.ECl~} 
.\'tEN, lt)\\ .s. 1 U,!t\ 12, l$7:). 
(h:..-TI.F.\Jl'" :-1 hen·hy r·•··•nnt l•> you my Finh .\nnu:tl Report of th~ 
[o\\ a .::\~rh·ultunll Coll• ·g·r-. II c•ompr·i1-,eR tahulatt•tl sl::ttl•tiH'nto; of' the 
atteufl:l1wt.• of loifucl<'-nt"'. tile (liMt.l"it•tR reprc~enlt•,J, tlto rt-~ol:ltinns, the 
('our~Pfl of Kt11dy, nnd f1Hl rl:l ... ~t.·~ ta,ught. tlul'iny tlw ptL!'If two yC'rn:-o. It 
uims t.o giv~· aJ,..o sm·h ('leur outlirH"<~: of tbc po1iuy iu govcnnuent aud 
iu~tnaction tim~ ftu· pur~ucJ. llmt an~· inquirer mny gniu tlt('rt:f'rom a 
t·omplctt' nution of tht' dtarnctt:r, 'wope anti purp0\0!' of th(l ~nlire 
~.~utcrpri"t.~. It i ... , mnr·coY1·r. lWt·ompauicd l1y r~..·port from the head~ of 
tht• ,{jlfcl'~ul d•·p:u·tmc:nt ... un,h·r my g<'nernl Rupervi:"iiou. 
[),·~'<plt.v tho ult"'tade~ whit·h hun· flloot.1 iu itJ.; Wll,)\ thE" Cnllege i11 
l"iten•Jily fullilliug the }li1'1W!'.e Jll't1:-lcrilwd it1 Lhe Cuu·"'·ot-~-~o~.iorml Gritllt 
from whil'lt it' ~urlowmcnt is <l~c·h 1'<1. Tho~e HtucUv~ whir•h gi•~ pn·p:•-
ration f'ul' tlw in,fu-.trial pu.rRnit ... , have inerc:tfol<tll cacl• yt•ar iu volume 
awl int••rt·~t~ ~r'lw frh·tion lu:lWt!l~n manual and tncntal hhor il~ con-
st:rntly flilniui,.hill.!!, tllld the wiJOil' enlt•rpri~ i.~ gnulun.lly hut !o;llrt-ly 
!.!fijuing in •·lli•·it·nt~ au• I <'omp)d~:nc~~. 
:-;uhjoilll'd if; n. ~latement. of att('tulant·e from tlu·•lim.H·ont Cotwlio~ of 
t.lce 1-lwl!<'. 
]2 ,\GRJCUl.TtH.\L COLLECK [No.1~. 
I:\ TilE 3UlLIHNG. 
o:ou,.-JJK•. IJ872,J87sjj col',Tm•. I JS72 . 1~7a 
!!:!:::~~~~: ::: :~:::::: t T :f~~~=~~':::: :::::: ~: : } ~· 1 ··~· A. udubnn . .. , ........ .1. . .. 3 ~"okuk. .............. 
1 
5 II 
Bent(ut.. . . . . .. . . . . . . • . 9 J 2. I\_o~~nth . . . . .. . . . . . . . . . 1 1 
Bhwk llawk ... . ·······1 ~ I ! ""~···· .. .... .. .. .. .. 1 , .... 
Uonue . . . . . . . . . . . . . . . . fl j Lin~ ....... , . . . . . . . . . 2 .. ~. 
J3rnruer. . . . . . . .. .. . .. . 1 I .Lom,.'l..... .. . . . .. .. . . -
Hut:lwmm ............ I 12 L1w:1~.... . . . . . . . . . . . . ~ 
Bntlor ................ \ .... , i\IIlrli•<>n ............. . 
Oa~s ................. , ~ 2 Mnb~•~kn .. . .. .. . .. .. .. :l 
Oedt\r............. .. . a 4 )larioiL............... 10 
Cerro nortlo........... 6 1\1rtr.l!nll .. .. . • .. .. • . • 7 IU 
Oherokt•u............. I .... \lit<'li~ll.............. 3 
CJ,irkn>AW............ 1 I 3 Mu"on:\ ...........• • , 2 
Clay ...........•..... 1 I .•.• Mr>lli'OO .••. •. .••..•. ! ":_~.· 
Clnyt.•n . . • . . . . • • . • . • • :-) 3 ~[u><·atin" . . . . . . . . . . . . ,, 
ClintOII ............... I 1 11 l'lpnnnLh ........... . 
('rawf .. •·•l. .....•. ,.... 2 Pocttboutas.. . . . . . . . . . 1 1 
o,.Ua• ......... , ., .... I 0 Ptllk................. 8 IQ 
Dtwntnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pot.t.aw:~tlalniu . . . . . . . . 3 
IJ~fltwnr~ •....•.•.... , 6 l'owu•hiek. . . . . . . . . • . . 1 
lhl>u•JIIC . . . . . . • . . . . . . 2 Sse.. . . . • . . • . . . . . • . . . . 5 
f~i~~.~::::::: :::::::: ~ ! ~~~:~t::::: :::::::::::: ~ ; 
~i~;~:it';,.;: : : : : : : : : : : : : ; ~~~~~~,r .... : ·. ·.: ·.:: : : :: : : i 
Ilnn<"O<•k . • . • • • . • . . . . 1 I"'"" Bm-en ............. i ., 
llnrdiu .. .. .. .. . .. . .. l Wapello.............. 0 5 
llru-rilloll .. .. .. .. • .. .. 4 4 \\'nrr·en .. . .. . .. . .. .. :1 
Ilenry........... ..... 4 4 Wa.hingttm.......... 5 
Uowar,J . . . . . . . . . . . . . . 1 B I Wnvu~ .. .. •.•...•.•.. 
llmubul,lt.... ........ 4 I ''Yoboter . .......... •. . 
Iow••·................ 1 .... , Winnehr•!.t'o ........... I 
Jackloon . . . . . . . . . . • . . . a I \\~inneshiek... . ..... "I 
J""Jwr........ .... .. .. 3 • .. "uo~lmry ........... . 
t'<<3.] IrEPOliT I)}' 1'TII!: l'HFsiDK'\T. ]! 
OUT OF 'filE BUILDING. 
nnchauan .. .. ........... . 
l'uri'Oll .......•.•......•. 
('},ick:"'"~' ... , .... .• ... .• . 
I~S721 !87: 
1 Leu .... ~ ... -:-:- ........ J 1 1 
1 I Lnct'" . . • . . . . . . . . . . . . . 1 •.•. 
1 l\l:.'li',!Jnll .. . .. .. . .. . .. • • .. I 
1 Polk............. .. . 2
1 
2 L'linton . . . . . . . . . . . . . . l 
n~Jo .• vnr·e .............. .. 
Hnwne... .. . . .• . . . . .. 3 





. 2.~. . . . . 'Wry . . . . . . . • • . . . . . . . n 
.... 
1
jvau Buren ............... 
1 
1 
.)dl'd,ou ...... , , . .. .. 3 1 .. \\'ashingt"u . .. .. .. .. . .. .. 1 
'rwet1ty·four c:c.nlJiti~s were uoL repre~ent.otl: 























Po•·r Gn.\JJt:A.-r& ............... . ..................•.. 
:-i.K~IO.k..'i-Y<HIIlg rnen ........•. ~ ......•.......... 
·\~uuug \\~omcu ..•..••••.................... 
Totals ..... , ................ . 
JtrNIOl!S-,.mm~ lltf'll.,,.,, .. ,,. , •... , , , , , , . , ... , .. , . 
\. uuug \\'Uillt·n •....••...••....•..........•. 
Tot.~ I• ..................•......... . ... 
SornouoJn;s-\"'oun~ mt.•u ...................•........ 
YouuJr wOIIlt'll •...••••••..•.••...•••.•• 
'J\,(!llt~.................. . ........... . 
J11Ct-:!\UlfE:-i-Young mcu ••••.•...••.••.•..•....••..•• 
lr oung \\'CHnt·n •••••• • ••• , •••••••••••••••• 
pro. I~ 










Tot.'l.l• ........................ , ....... 1:17 !HI 
Jl"uv..ttnMlil~ (in pnrt)-Young utell .••• , •....••••. , . . • . . 12 
Youug women .................. . 
Tot.'ll• ............................... . 21 19 
G'"'""l wtalo< ....... , ..... . •. , ...... , . • . ...... 263 263 
DETAILED ::>TATFJ\ll::~·r 
(!t" C~&tu 1'au!J1tl rluriug Utr l"bllt'!/( l"Mr lSj:?,-.lwrumt '!( H'vrt dmlt' by tel 
l'rarlu; not inJicflkd by uuwlu.r uj C'/ltAA"'-'-· 
~E~nior ClaB&. 





Ftt.>~Umllll I 'lw--1-'. 
Bv Pu.oJ·. A~TJWNt:­
}'.t~nior Clu~<~ .... 










J>,;y<'i>ology ......................................... . 
!;oology ................................•••............ 
l..anJ~l."'a}>e Gnrdt•niug .......................... .. 
Civil Engituwriog, h~xtt s-urvey~, maps 
nnd c.alt·u1ationf4 ............................... . 
... \rchilt'l'iUrt•J toxt 1 lh•"'i~O!" t\tlrl. rhtlWin~ 
Diiferential ant.llnlcttrtll t'uknln!i: ........ . 
8hndt.·"", ~Juulow~ aml Pl·n>fH._-t·tivt· ........ . 
Plane TriJtN101lH'try u.nt1 Hnr\'Pyiu~ .. 
Al~ehMl .............................................. . 
romology ..•..•......................... 
MachinerY a111l )!Ill WHrk ................... . 
:\fud1ine llrawing ...................... ~ ....... .. 
Tlworetit-al '\frrht1nil~ ....................... . 
l'hyttii·A .............................................. . 
Mineralo~y-11\ow-Pipe .\naly•l• ........ . 
<~tUinlitn.tiva Atl:dy.-i~ .......................... .. 
Orgunk ( 'ht·mh•try ............................. . 
ti('n<Aral < 'ht:ulil'lt ry ............................. . 
Hmnll-Swurcl 1-:xt.·rl'i!-OU ......................... . 
Fiehl Artillery ................................... . 
Hro"d-.t:;worcl l•:xt•t('il)(• tutd J-'ieiU .\ rlil-
l<·ry ............ ............................ . ........ . 
Bdtohl of U1e f.!oltii(·r aocl Ct.11npomy ..... . 
l'lvok-keeplng ........................... ........ .. 
Frce-l.uwd Urowing .............................. o~ 
IIi \t,fHt n.,TT'H,\L l~lLLic<;f:. ('\o. 1~. 
Hv Pnoy. "~1--s"S­
Jtwlor t'la.."VJ. 
~ .lphomon"! Ctu ... 
lh Pn.('n~. lh:s!-.atY-
JnniiJt t 'ltt~l'l. 
~Jphnmore t l(U,o~R. 
Hr- Puo .. ·. Hmn:u:rtr-
8oplsumt.m"' ('Ins~. 
Hr 1\fJ~'~s LoYl::Ll• 1~­
f'r~hm.nn ('Jn,_ ... , 
BY 1\fa., :lkllo~.\l.t•­
SophllluorP. 1 'LUI-... 
Frr,..hm:ut t latut. 
fly 1\!n. C. T.,. RuKsunn>·-
~phonaCiro ( 'llW. 
F'rtl,.bUUlD 
Br .J. K. ?.L\I'U.\111"11-
Frt·"lun:m C'~ 
;.;1udy nf 'Ynrrf... .................................. 10 
,.i\•H t..fon.•rnment .............................. ~ u.; 
Lltin Gromrnar ................................. .. 
English Liternture ..................... u•••···· ll 
..:\naly:-48 of .t:nl!li~h seub·nc .. •, anrt Hlu:l-
oric ............................................... 5:1 
Bnla.ny................................................ !5 
Botauy ................................................ 4fl 
Prepar9.lion of "t,illl, and ~rnn&l{cmentof 
!'I'UJ'I' .............................................. 17 
Algobra ............................................... m 
Fll·n~h .............................................. . 
.\.naly;;i~ of Engli~h ~t·ulenre .••••••.•..... , 5!{ 
lnstrumenlal Mn!'Oil·........................ .... na 
Oermnn ......... ........................... 18 
Gerrnnn ......... M ........................... :12 
El()uU~ion ••..•...• .......................... iO 
~P..{'OND 'TKJ:Ul. 
T.lUGOT BY Til F. PrtJ::"''lJtF.. ·-r-
't>nior Cllt, ... P()liti,·ul Ecnn•1my .................... , ~U 
.Ju.nior l'l:L._,., 




RE>:tJing of :--:)ulkspetu•t•................ lU 
1-'tock Br"•e•lh1g........................... :lfl 
Normal lu~<trud ion..................... 50 
Ci\riJ bl'lg-ineeriug, text<~., f!llt'Yey~. ti(>-
liigll.l:f, and drtiWi OJ! .......................... . 
Arcbitecture, 1(!Xt, dL•f'lgm,, und Unt\\'-
insr.; ................................................. . 
Juniorl'la.~. 
_tph• ~tnnre C !11~ ... 
Jl\· J'ltuF .• boFIOXY-








F:,·uior ('la . ..;~. 
Juninr ( 'Ia~. 
~oplmtuorl!' Ch~" 
Th- Pn .. t·. D~nmns­
'•·niur ('Ja .. M 
lh· PJ<OF, \\", ,..,_ 
J-=l·nior l1;L····· 
~•Jt•IIOUlurt• ClolN'. 




r~rut En;.t:in\·erins.t und .\rdlit"'·tlm.• ... -
.\uulytienl Gt"~•tHdr)· .......................... . 
Dt".--t.TiptiYe lit•ttllH;try ........................ . 
Eh·u1cnfs of (;t'Oiut:tr~· ........................ . 
t-'teum t-:uaint• oud utiH·r l'riiHt' 'foref!-1 .. 
ne~i~IIS Ul\1{ J>mwin~~ Of llathinr•ry ... 
Applic1l ;\1t•l·hunit•to~ ............................. .. 
)lt•thuui•~~l Dr1Lwin~ .......................... .. 
rl.t)·~it.·~ ............................................. .. 
.Pllytoic•!il,,, ............................................ . 
Phy~it11 .......................................... .. 
.h:-ric·ulh1n1l Che111it4ry 1 u-nulyttiM of ~llfli 
;.111,) nHUHirt'""· ,,, .............................. . 
Ill'lJn£>"1ir: t 'lu·mi .. try ........................... ~ 
Gt!nf~nd t'htoluip;try untl 'lllalif..-ttiYI.' itnlll-
y,;, .... , ........................................... . 
1\lililnry EuJriUI'c.riu~, indtUtiu~ 't'opt.r 
p:nt}thi(.:nl rkt~winJr nud t»kHI~ fJf ]:Ou.~lU 
un~t pt·rmunent Fortith-,:.ltiunt-: .......... .. 
Fi~ld .lrlillt>ry .................................. .. 
.Fit·ld .\rt1lh·rr u11tl Brl'md ~wnr1l 'n:.t~r. 
ci~t . ............................................... .. 
llaronel l''lff'fl'it<e-, ............................ -
Frt..•e·hllf111 f'ru.\\int:······························ 
l'llthitllljl)t ........................................... . 
(',•mparathc .\ nntomy tuul Phytdolo;£y ... 
Cllntolitulinnnl l..aw ............................. . 
f',•jent'l•of UtnJ:IIdll''~ .......................... .. 
KttQtt>K' 1-:hmwnt.-. o[t'ritidt-m .............. . 
notnny ................................................ . 
Znolosty and Entflllu,lo~y ...................... . 
llutru1n .\rHttnmy tuu.l .l'hy,..i•)l~y ........ .. 




.fnrdor Cl:i .. 
1-'r,-... )uuun ('l:lil!l, 
fly M11~~ l\kiJnN,\LIJ-
Ftl•:..hmnn f 'lu•'s 
Ih )[1,, )1. .\. L., h•:-
Fret~Jaulun f'lut')o 
}loilllC."lit• Et'OJ\ftlllf••••••••·•••••••·•• ••••••••• 
.lJI!L'bru .•.•.• ..... ••....•. ..•. •.•. .. ... .••• ...•. •.. 3S 
.-\ritltn1eti'-· nml J\ lt:::l•bm......................... 15 
l"rt~ncll ••....•...•. ...••..•...•••..............•....... 
h:.lrr>t11tit· •••••• ...................................... :19 
..:\ ualytill- of Enf.!lh·h ~t·ut~n£•(>o,............ 1:; 
[n&tJ'UUlt>LttUl ~ht'"k... ·•·•·-·····-··-···· .. •• <j0 
(ivrnw.n .... !!I 
FOR 187~. 
l"T.I~.t·:s TH.lirlT A.\11 IIY \l'llmL 
ftU~T n:n~. 
TAL'Hlrr Jn· 'l'lll'! PnK!'!IUE:o..T-
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(.'urti~-L Liu.ic ...•••...•....•... llltil·pt•wlt•IU't' .••..• U.1wlwmw_ 
('uth·o·: L. U ... , .... , . , .•.... , . 0~/II(U ••••...••••.. l\fitt·lwll. 
D;Hd'or·\1 1, Fn~d U •.. _ •... , ••... , t 'hu1'll•s ( 'ii.Y ...... ,[i"lny~l. 
Dad,, ,[.,(111 F ...•....•....•.... Maut·IH••It•r . , .• , ... ll'·lawuo·e. 
Dwlle'V, )1. L .... , .......... , •. Out.~rio .... ....... . "lory. 
J>ullll);. \Yinnifrc11 ....•........ Uul:u·i(J ••.•...•.• ·.Story. 
Duke;, 'MM)' U .•. , ..... , ... , ... Yiuton ....•....... Bt•nt<>ll. 
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"S.\\ff:, l'OST·H}',..lt F.. C4ll'""\IY. SA.~£. l'H..,'T-OFF[,·E. COt:)r;TY. 
Elli-, \\'illi:.un n .......... ... 0 •• I>:lllOnl ......... .. . l~nthrie. Lcffin!!wdL Ella )1. ... . , ....••. "'•••tlun•l. •..•..... ('lint•1n. 
Fllnton. Elias J , ............... \\"'iutcr-t.•t. ......... ){aJisvn. Lh 'I'UWrt•., C. IL ............... (ho ............... '\'ovJhnr,-. 
Vil,·hpafl•it•k, hnl':lh ...... ...... .. Auu:~ ........•... . ~tory. Low,·, PdPr P ........ ...... . . .. J\.eukuk .......... . Lt'c. 
F'linl, Cliarll""" [.~ ............ .... . UnzL·l ffl'u\·t..• • .••••. Dd:1w:1re. T..pn:w, Frnuk J) . ... , ....•••.•.. Buou~Luro ......... Boon~. 
Fu•tr·r, I). F .•. , ............... Wiul.~,.,,., .......... :\Iarlison. LJ111llU, llu111~lL P .............. Bnonto~boro .. ...... . Bo )Jl(', 
l•"'rN·HIIUl, (!.F ...... ........... . )lu~owa1iuf..' ........ .. .Mmw:diJLI!. hlJu•nml,l't', F.mnk J . ............ Lew if\ ............. C:H•s. 
O:ll'thu:r, ~- U . ............. ... \Va ... hiugl.un ........ \\"a!oohingtoo. )llll'tiu, Chari<•" H ........•...... L;tutoillc ...•...... Mar hall. 
Hillw1·t, L•"•·nnk B . . .. ........... . \JJtCJ!;. •••••••••••• • St.ory. Alnthll\\ "• .\d~laide ....•......... Kuo\\·illo., ........ lllno·inn. 
Bo"'-'• C1hnttih 1\£ . ............. .• Tcsnp .......... .... H1u'lmuau. :\LnJw\\:-;1 LH,hieB .. .. ~··· .. .... (':un:uwhc .... ..... ('liutou. 
Ch·i-.\rold, Edn ill E . ............ 0,-.;a~e .. .. ......... ~fitt-ltell. life all,,·. )I. .................. 1Jc•< .1\Juinek ........ Polk. 
(;IW, I£(1m1 •1' G ..........•...... Ft. l>ml~t.· ....•. . .. \\~(~h··tC::r, 'Il'l'unu.i<-k, Flora R .. .......... \l:uwhl'sler ........ Dl'1111\ ar~. 
llutliri<·, .f. (; ......•........... "'inthrop .......... Untlo:uwu. .Mc.l!:l)·t·:l, <'Lsrlcs \\.,.. ............ • \nw~ ............. . ,LOry. 
llamu~nnd, \\'illi11m II .......... Fairli<·ltl ........... Jetl<-r><Jil. .licl"utlth·u. ~corg~ D .. ......... Am•·~ .. .. ..... .... ~tm·y. 
Hamrick, .\Ike! .............. . 1\run:.\·illP ...... , ... )larion. )lillt.•J·, ~ora. E .......•......... l\nn);lillt1 •••••••••• )[ari•m. 
II :mk~ . ..~\ lin• . . . . . . . . . ........ . 1\.uux \.' illc. . . . . .... )!arion. ~llllel". He\(•r;ly ,T .•..•..•...... )l:tMill City ........ C"•·ro Homlu. 
1 [ardiu . . l!.HH• ·"' P .............. . ~l(·:unho:tt lt(H•k .... 1 l:u·•Lin. l\luy,.r, l<'lo•·a :II. ................ )l•sup ............. Bndtall:IJI. 
Ila ,·il:m,l, .. \uwli:l.. ~\. ............ L~\.~rt l>ml~c .. ...... \\...,. t•h .... ter. )Juy<•r, \Y. F ................... lc,up ............. f!uchtllltlll. 
Il:n il:u11l, Charlc•" L ......... o •• lf'ort l)od~u .... , ... 1\'r·hster. Xenl, l'L·Io•stia _\ ................ D:n·uupot'l . . . . . . . .Scutt. 
Jl:tl'il;lnli, IJI'Ii!l A .. , .......... Fort Dt>•lgt• ....... .'Wcbsltr. Nit-hr•l•, 'lary l' ...... , ..... ,, .. Urnm City . . ....... Sur. 
lin' iland1 .Jnhto .I. ......•....... Vort Dud).!e ........ \V t•h•l••r. l'tl.lnwo·, Tl"'""'" L .............. \\'a<ltiub'i.on ....... ·wn•hiugton. 
lladhutl, William(' ........... JI'urt Dorl;:c ........ \Yr•hstm·. PrtrkPo·,Huhot·tC .......•....... l'lytlo ............. Ja,J>UI'. 
11:1\'<'<Wk, .lt•f1flil• J3 ..•.••.••.••• l{i .. hl:tnd .....•.... KN1ku.lL 
He~' il'lt 1 ('lam .A .............. . ~pl'iu~nllr- ......... flumJmhlto 
l't'll.'l-:iUU, t'lwrlcs E .........•... Puuora ............ Gitthri('. 
l'heiJ», t>ill·~•t IT ............. ,. Ou•lllr lbpiols ...•.. Liuu. 
J fitllt 'll'itdt, ( 'h.:1rity E ........... C'nlu.UlhU:i <:ity o •••• L1~ni ... a. Poru•rtil'id, Frank W....... • ... Couou·il Bini!;, ...... I'otl~wlliiMnie 
llol!t-. U.-,ml'n t~ ............... Chariton ... ..... .. l,~1u-a~. Hl'ilt·}'. .ltuttc>lll ............... , Ox!\w•l .\!ills ....... Juu<••. 
CIIIIJH'Huk, "-arah c; ...........• . Citwinnati ....... : .. \pp:at\lu1:-;(", Hich, t:~._·nr_:!t-' F ...•............. ~la·ltwkct.a ........... Tat•kbtHI. 
IJ I,I'n:tdy, \\ . 'r ................ (),kalo11 .. a •.•.... .. )lalw~ka. ftitchit· . .faiLit'~ L ............... Albia ............. ~[uurnl•, 
Hu~.t~in~~ I~"'r.t.nk .\ .............. L)ull~ .. .•........ ,Ciiuton. lt·.-l'uh;~nm, Louis .............. ~br.hallwwn ... . .. ~Lurslmll. 
lluo11. ~uunn ............•..... .(l,knhm a ......... ~Ltha.;k:l. Jt .... J,Ja,L .................... ·cm•l:l ............ St••ry. 
UnrlhtH, t"'.lnttil"' l"~ .............. Ft. Uml£:l' ......... '"l'ho;h•r. llu\n,.l, ( 'l.:cde> \V .. ........... ( \·ohr Fu.lls ........ lllacklm\\ k, 
llym:111, ~rh"ruu-. .J ........•..... (\"u:uu·lu: ....•.... CliuLqn. lluolol]'h, .lliu·tiu E .............• )l:uwb~slt'r ........ llt•l:~wan•. 
11 )'h:uu, \\'illiurn .T .•........... Ell,aolco· ........... C'la)1on. HH!.!~lt·.::I, ,f,J:lO ....... 0 •••••••••• l\larwltu~Lcr ....... . D(·luwun·. 
(lt·s, Tli11tnaK 11 ... , ...........•. Du\'l'llf'nl't •........ -.;l'nlL Hnth, LitJu:o~ .................... An1cot .... •....... • Htol)'· 
In·,, ll;u·•} ,.1 .....•........•... ,\grut•y l'ity ....... \Vopell<>. Kt~artot, t'Jnn·ltJs G ........ ~. 0 ••••• Miti·,..Jw.lltow.u ... 0 •• 'J'auHl. 
J(,•llc·o·, A. D .•.. , .............. l' ... rry .•. , ......... ll!•lln•. t:ieao·•, \\'. G .....•.......•..... Mou·•ludlto\1'11 ...... Tt•nlll. 
Jo(c•llo•y, H. I' ................... Bllllt•o· ............. K!'nkuk. 1->cllio·k, ll: .........•.•.•• , •....• Wuodbiue ......... ll:uTi•uu. 
J( t•lln~!.!, 1ll1h•n E . .............. JJunlup.. . . . . o •••• lln.rri~ou. Slll~:Lrel', F'red(·rif"k D . .....•.... . l•·airlh·l(l. .......... Jofn·rson. 
(\,·llo:!C, \(a.ttil• .\. ............ .. N l'' aria •. .......... :"'itnry. t"\horman, H~rtie II. ............. Cn.·~eu .... .. ... .•. . flq\\ nrd. 
[.,.,., C'harJc, Jl .....•....•....•. ~IIIJ'Ieton ........•. .\1onona. 'locrounn, ld:L L ....... •......... FrNJ<•ricksuurg ...•. CLick'"""'· 
:U! AGRHTL1l'IL\l, COLI.J::<.E. (:'\n 1~. 
.SA.ll.Jo.:. Pf•ST-flf'Jl'lCE. C.Ot'NTI, 
Si~tafno•. Hu dl B .............. 1'!11wfvn).-·ille .... ,. \\'nsloiltgton. 
Huntv.., Eli .) ................ , . J>uJk City .......... l'ol k. 
Hnl·ll, .J. Jtuh:ou ....•....... ~ .... Ott•h•u ...........•. Booru~. 
~t:ult4)n, Jam•·~ E ............... \-iuum ..........•. Ut•ntun. 
Rtnufl'cr •• J. \\' • . ..•. , ........... Tlu.lln• Ceult·r ....... l>nli:h. 
1~homp~on, T. \\ ................... :\la 011 City .......•. Cerro TOrtlo. 
Thorutou , LUl'illH ( ••.••••.••••.. C't!tli'u·dllc ..... , ••. Pnf·:thontns. 
rl'o!iv('r, L. n ............. . ..... .fr-U"L•I'SUll ...•.••••• {jr('(•JH'. 
'['•·uv:-~•h·ll, .,.\. C' .••....•...••.•.• PhJk Cit.y ....•..... Po1k. 
'L\dnting, Tht•ollttru M . ......... ,)[t. Plt•:L"'<Ult .•••••• flt•llr\'. 
\\'"nitt~, .. \ltu.na D ................ Bo1•m• •.•..•....... BPoll~e. 
\Valli•, J:um·• n ................ Duhtv)ll<' ..•....... J)ulmqHe. 
Wilit:lk .. r, ( ':lll"lrinP R ......... , lluok', l'oil1t. .... .. J l:lltliltun. 
\\'ilit.akN, .I. ~f. ................ llow],' Puinl., ..... ITmuiltun. 
\orllitakt·r, ~arab . \. ......•...•.... I look·~ Point. ....... lbudltutJ. 
\VIoitiug, Ft'nllk ll ............. \lt. l'lca•:ml .... , .. Th·utT. 
lntiln~:~ll, .1, IT .................. llu1Jn, t't•ntt•r ..... Dall:;•. 
\\ 'jd;~, .\linni1• E ..•...•.....•... \\-\·bstt.11' Uit)" .•.•.• Tlnmilt.on. 
\\'ill .. Jl:lllll:th .................. Bw11w ......•..••.. Hnutw. 
\\'ill.~, ~:.uwy ..•.•.........•... Boulll' ......•...... RmuH•. 
Y{il"'u'l· "l'!..!'t-th' D ...••..••••••. Cl-y!<oil:ll .•.•.•....•. 'rtllllll. 
\\'iltoio11, TJuic ~ ~1 ..... , .......... t'Q·stal . . ........ ,. Tama .. 
\\ yknll', F. E ................... fll'' \[oillL>ri ........ l'ulk.-13;, 
lk:an'"" \lih•m " ........... T.:tuu•ille ........... )fnr>lt:tll. 
Ch:nu hl•r1i n, .. \~:\ "' . . . . . • . • . . • . 'nnt I ,t·iflt.!l~ .... , .... Stnrr. 
Croy, rrank .•.•............... Out:uiu ~ ........... Hoo;lt!, 
D:lily, Jo'J,.rellet• B •..•.. . ....•... \\'o•J<lhinP ., ... , •.. Harrison. 
Uixou, ll:llfil• .......•.......... CHnlon .........•.. <Jliuton. 
Uill~r, .\ . l' ................... )hr•hnlltowu ...... ~l:u·,Jtnll. 
lJudll'y, Ch.~urg:~ H: •••••••••••.••• A1Ilt'!>i •.•.••••.••.. :-;tory. 
Firilwr, .1. l\L ..•..•. •......••... o,knl<>usn .......... Mahll"k:t. 
Gnwtl Uong-h n ............. T •• D!i\'Cilport .••.•.... 'uotl. 
Ho~gatt, lWtt. . •............... Amt•s ......•...... St<Jf\·. 
.John•""• B:11w!l ................ L:unoiliP ..•.•...... Jilar~lo:lll. 
Jom•~.o. J.:mmnH ..•.............. Graut City .•..•.. .. -·:w. 
Jones, \\'illinm E ............... Gr,mt Cit; ...•..•.. ~:t.e. 
1 73.] Rf'l'ltllT 0}' TilE l'ln:..;Jnl~T. 
~.HJE. ro-.T-OPPlt..h. ,·ot"l'\', 
1\t.•Htt.t!g' .. luli:ut E .................. \nwR ..•.......... 'turr. 
\Jitc·1u~.11, Flnrd. A ............ . .. \mt·~ •............ Stor;·. 
:--il·hr-.1 .,}t·r~ )lnhula \Y ........... ,(,anln\illu ..••...... (.'l:l)·ton. 
Slu::trr·r-. Bdh: ~- ................. \me~ ............. Stur,~. 
'1\lltll·. I.ul'ius .•.........•..... . Ch•a1· L:tk~ ....•.•. Cl·rr~• t;urdn. 
\\-dd1, \\ .. illillln B .. , ............. \tue~ ........•.. .. Story, 
\\"t.·h·h~ GPnuvieYu ...•.......... .Auws ........•.... ~tlll·~·. 
'VI'ight, .fnme:; A ............... De• MobtL'' .•...... Polk.-22. 
\\.dlnmn, C. l' ................. Fore'' C'il) ••.•.... \\'iun<hago.-1. 
~KYIOJt t'I.A8H. 
llt•:trol, J•:rhnml. .....•.......... Frn11hille .•... , .. , \\'inn~shi,·~. 
Etlo;tltl, Howemt. ................ 131aiNtown .•....... Bl•ntou. 
Flnw(·r, nc•,orgc R ........•. ... . . \ll.ti!oltJU .....•.... llumhnlolt.. 
t)rt·Pnc•, ,,~ e~l,•y ......... ....... Da\·l·npm1 .... .... St·ou. 
llrmly, il<·njumin P* ............ Swl'rl<• l'oim ....... Dalln•. 
lfarn•h Ut•,,rgc .... , ........... Tolr>do ...... ...... Tuma. 
lfr111 kiu>, . \Jluu )l. ..•.......... Hap!')' llollnw .... \Y:t)"'ll<>. 
Kent, U,l\id A .•....••••....... Elklt;u~ .......... l'nlk. 
KraH·I', li'ate.- .........• •.. ... \lr::onn ...•....... 1\o..,~nth. 
f.l· , .Juhu S ....•...........•.. \\ u,·,.l·ly .......... Urt·nwr. 
)lalwn, Ch;lrll'!-'. B ..•.•••.....•. C(lnc•ord ...••.•..•• lf:wt·m·b... 
.llar,)utll, Xillat·rl " .•. , ... , ...... I\ I lUX\ illt· •..... , .. )Jarinu. 
llnylwtU'IU:•, Harriet ~: ... , ••..... :--;,~,.-L•dt• J->oiut ....... l>ullH~. 
Holtill!->1tH1 """illi~ 0 ...•.....•... Yiuton ........... U\·utou. 
St:dkt·r, ;\lilikan ••.•..•........ Hir·ltl:uul ....... , .. R<•I>kuk. 
!"t;tlkcr, :"ally ................... Hieltlunrl ...•...• , . Kt·okuk.-10. 
Jt''SJOJt 1'(,,\i''IH. 
.\rl;un•, "\Jhort n ........••..... FairllP)d .......•.... rem•r ""· 
llt-hrmt, E"tellc .} ................ Erl•ly' illt• ••..•...•. 1\'npelln, 
Bnanlm:111, Cll:lrll'!< D ....... _ ... Lynn!'~' .........•. ,. Glitttou. 
lludt:uo:on, HohNl W ...•....... MI .. l'lt•ll'fillt .... , •. IJeury. 
• DieU ~el)temlu·r ~~ J 73. 
STAlE LIBRARY COMMISSION OF IOWA 
Historical Building 
DES MOINES, IOWA 50319 
A< iiUI.'tll:fl'JI.\1, I OLI.EfiE. [~o. 1:!. 
:S.\.\0:. J'O . ,T UFFJ<"}:, f'tl[':r-;T\~. 
l"l<n"''> C!Jarlc·" S ............... fbal!<' ............. 'li<<·hdl. 
Clitl(!HH, ('lmrlcl.( E ........ , .. Yiu1nn ....•........ Bcmlun. 
CliugrHl1 Ew'l'llf' R ........•.... "\"'iutnn .......•..... lh.·tthHt. 
J>uu.l!:\11, llur:u-t• r, ............ ,, ('lwritvn ........... J .. m·a . 
Grnnt,Jamt~ B ..•.•..•.•....•.• l>an·nport, ......••. &·ott. 
lf:tl'ltinJ! ·, (hade·~ .P ............. )fn:-t·ntinc •.•.•••••• :\Ltti'O('at.iue. 
Ip.;:un~w, !"'.. Clt•(ri'!(C.. . . • . • . . • • • . llillsiJhru ....... , .. J,Jp~;•, 
. l nrk,..ou, l•~rank D .............. Jt•sup .............. Jlu<.•h:.mun. 
1\imwl, .J. GI'(JI'~(! ''"T ............ nuth•nlntrg ... 0 •••• Cia~"tOII. 
Llli<Wrctl', \\"illi.\tU R ....•...... !-l:u- C'ity .......... ,f;ao. 
J ... ith~•.:r, 'lttfll'h(' C ..••.......... Ht•t)Jf,nl. ....... , .•. 'l'a.\ lor. 
~far~h, (.:. End ••.••••....•..••.• T{'~"tlp ..•...•. , ...• Hnch:1unn. 
)lt•CI1t~·~ Ot·1:uH1o P ......•...... Tn.•tltnu ...•........ Hl•nry. 
Ncl'UII, ::Silc' 1' .......•..•..... C'uii\\'IY·· ...... . ... '1':1yl"'·· 
l':llrnt..·r. 1\lur·y .A ...•..•.....•.•. U~ilt:n ............. H0111H'. 
Pnr~()fl.,., A.A .................. Ji.,ay\•lte ............. Fayette. 
Pnull. Eva E ............•..... t-\i~nnnll'Y .. . ...... K<·oku.k. 
l\;ttC'I\ . \1l •lif• 1•~- ............... ~ t'\'nda. . . . . ... "'tnl'y. 
Prittl(', ~faa·y A •..••.•..•••..••. \tm·,ot ....... , ..... ~lut·~· 
Pynt•, Ed·nat·t1 /L ......•.....••. \ ... iuton ............. J~culou. 
imou.o;, .\ft.'l'\ iu U .•••.••.•..•.. Jct<llJt .............. Hn<·hn.nao. 
:4m1l h, Ida T~. . • . • . . . . . . . • . .... ( 'hnl'it'H Cit:y ....••.. Vloyd. 
~rnith, " 'illiam H .............. Uav,•np(lt't. ......... ~-kott. 
'I'tifl]I<'J'. 'Kat•• ~ ................ Des .\I oine •......... Polk. 
""li•~·lt•J-, J.:mtnn )1. ............ 1 lcui;un ........... { r:n1 lor<l. 
"\\rliitahr, .fowph R ............ TfH••k', I'nint.., .... ll:nuiltun. 
Yntl'~, ~:lliJU(•l Y ••••.••.•. .•• .. ~taU\\oort ••.•..•••• (\~l:u·-31. 
J\llcn, Clrm• .\ ..•.........•.... Cl,•nr Lak<• ••.••.... C't'ITC> (;orllo. 
H:trtll", i \dt]ilt L .........•...... lndcpt.·ntknce ....... B1whan:m. 
Blat·k, GQm·ge Lt. ........•..•... ,v,.,JJitJ~<ton ........ \\"n,hin&-tou. 
Ury~11t, \\'illin111 C .............. Hinninglmm .....•. ,~"" Hm·t•n. 
Cntlwell, Fi. P .................. IuclL·JH.-'IH.le>w·e .• , , , . But·hn.nnu. 
Cllillnloul'lin, . \llwt·t P ..• ..• ..... C:unhddge ......... R11u-y. 
Chr1·rir, :\lill:1h M ....•......... 1\nm.-illc .... .. . , .. :M:ll·ion. 
C'nmpton, Unt!h ............. ... \me~ ............. ~tol')'· 
Corn in~. Chadll:-t \ ............. l>P~ .\luine~ ........ PoJk. 
Curti,, Llzzi<• ~(. •.............. lnJt'J•Cil<lonce ...... Buehan:lu. 
1a] lll:I'OTIT OF THE l"I:I.:;IDE:-\T. 
,,\'\£E. 1'01-'1 OF .. l' E. \'0\''\T.Y. 
ElJi ... , \\~illiam R...... . ...... o. Panul':\ . . . . . • . . . . . Outlui.t'. 
E\HU"".J ... :lf:tl\"nl· ......••........ _\nw~ ............. '4tfJJ')' 
( ;o ...... , ( 'l.aui·l~ )[.. ..•..•..••••... .Tt• .. up .............. H1wh:m:H1. 
(~ri~~ol.l, E.F. .....•........... <.h:t_~o •.•.••......• )ritt'hcll. 
Hul', lft~rul·c t.; •.........•..•... Ht.'s )loinu, •....... Polk. 
1 f:lrilallll. Delia "\ ............. Purl n"'lgc., ...... \Yoh,tt·l'. 
llol!e, llnlllN G ... , ..........• ,('lmdton •.•.. ...• .. Lm·as. 
llhl'lllld:l\· "\\illilllll T ........... (hkalon•a ......... ,[,lho•l.u . 
ffyntaH
1 
:l~homa.s ,T ............. CanuUtl'lH.' .•....••. Clinton. 
lit.•-.~, Thnnta" IJ ................. D:t.\'cupurt. ........ ,:-;C'fllt. 
J nos, I 1:11"1")' ll ..• , •...•...•.•.. Olltllll\111 ..• • . - .••• \\" ll]><lln. 
Kt·ll<·y, Tt. P .................. Hut h-r ............. ]{~"kuk. 
L(•t:, Ch:ll'h•<t II. .........•..... )lnplt:tou ...•.••... 1\lononu. 
L·nnuu. llnnnah P ....•.... . ..•. BooUJ'i1HH'O ..•••.... Bt•\•Hl'. 
L~·m:w~ Frank n ................ 1Iaquokt.-t;L.. • .... .J:wk~otl. 
,Jar'hlllher, Fr.1uk J., ............ JN\\ i~ ...... ~ ...... ,(.,u,!.i~. 
)bllu·ws, l..~illhh.• B ...•........ o .C:uuauc-hc ........ Ciin1oU. 
)l(·Cormi<·k, Flura B ............. 'f:Jm·lw-~h·r . ~ ...... llcln.wnn•. 
\LeEh·ea, Ch:>d•, \\' ...•........• \nil·• ....•........ Stnrr. 
~ .. ··11~ Cclc~tia. A .. , ....•...... DuH•Jlfl"rt .. ~ ••... H(wtt. 
:n 
P:Litnt'l\ rl'lwmll"' TJ .............. '\'nc.:hin~lflll •.•. ' .. \\ :\shinl(UJU. 
Pat1·i•·k, lfct'hrrt ''' ........•... Jml••p(ludouco •...•• Duc·hatUHL 
Pctt·rt;llll, Cl1arl~ro. B •..••.•..••.• PtlllPI'U •..•.•...... (~ntlll'ic. 
HmlniJ>h. )h11iu E ..•.••...•... ,)(JUJI'hc·sl•·r .••..... Dd:m:m•. 
~hl't·uuw, Bl·rti~o> ll. ............. cn~sl'., ............ ll ln\ard. 
!"'ltt.•t'ntan~ l•h· L..... . ..••.•... Frt.·llt•l'h:-k .. hur~ .••.. {'hit•k:tJo::l\\. 
Si!!:t(f,o)'o, Ru~~cll B ...••....•.••. ('r:twfunll'l\ ill• ..••. \\.-u"hiu~tuu. 
Nmutz, gli .r. .................. P.~n. City .......... Polk. 
St:tlltou, .Tnmt•M E •.....• , ...... Yiuluu ...... ~ .•... HctHOll. 
'l'luJt1lf.nll, I..uciu" C .•••... , ..... Ccjlar\ illc ........ Pcwuhn11t11~. 
'l'whniu'.!~ 'rht•ntlnre F ..•.••..••• ~h. Pl("aJ<..:.mL •....• fh•nry. 
\\'ntlle•, ~f:t,on J .............. r:lioldt·ll ..•.....• ,,('aro-nll. 
\\'hit:•h•·. C':~th:ttitw H ......... lfn.,k'• Pniut. •..... llamilt•IIJ . 
\\loilakcJ', .]. )[. •. , ............. Unok', l'niut. •...•• ]I.JIIIilton. 
'Vilis, 1l:mna1L .•......•....... Homw .....•...•... UoutHt. 
\\"ill'<, 1\!JtH'Y ................... llvouc ............. g,,nn<•, 
\\"'"i)"'on~ Lizzif' )1 ... , •..•.•.... Cryl-it:d ............. Tatlla. 
\\'il.<•m, :\In.c:gi~ D .... ·.· ........ 't·)·•t.al ........•..• T:uun.-JA. 
:J•J A<<ItJt t'J.'H 11.1 L 1 ot.t.r<a:. [:- . 1~. 
S \ 't(.;, ]'C)S"l HI• lit J·., f'HI ~Tl. 
~\itkt•u, .\laria.u H •.•........... )b,.uu City .....•.. L\·rro t;nrUtJ. 
. \itk(•u, 'lattill r .............•.. )laMm CitY ....•.•. Cl·tTo fllll'dt• . 
.. \lhE~l·, Fn·~l!!t'it .. k A .............. .-\.tlauli«: .. • ...•..•• ('n:-. ... . 
.\ll~u, !{.,,, ...•.•.............. "'"' Cit\" ..•....•... ~·hw. 
,\nk<'ll)", ;\[nll•le II ............ ,. ( 'liutou· ........ , ... (.'lilll<m. 
Aukc·ny, Hru'r:'· 1\. .....••.•.•••.• ('}int.on ............ ('fiu1on. 
U:trkt•r, .. \l'lltur P............. , C:lltllutdtt:' ......... Clinton. 
D:u·kPt\ Jlnt·,r . \ •.............•. Kuoxrill<.• ..•....... ~lnrion. 
H:uTdt, Ht•ssi" .'f ............... JJuulnp ............ lhrri•un. 
Bl':tt·ll, ,Jo t•plaiut• ••.•..•••...... Tjpltm .•.•••.....•. ( l'll:.tr. 
Bt-·:tcllt·, r,;mmn u ..........•... Cre:•W() .•....••... no" !lrtl. 
B .. utllP, Lollic U •...•..••.....• Cn•:--t•u ...•.•••••••• llowurtl. 
HPao·•l, L \\ .........•.. .. •..... 1-'t·alll..,·ille •........ \\'illllc<h.io.;k. 
Ul,Hl,!.!f'll 1 .\lht•tt ~(. •. o ••• , .... • I.(· :\[;u·s........ Ph muutl.. 
1Ht11lg"t·ll1 .IIlli.~ (1, •.•.•.••. o • [.p ){ar'o ••• o o o o ... J'I~ Titollth. 
Jl,,!!~~, \Yillhm C .•... o ••.••• o o \ -.iuruu ............. Hc:utnu .. 
Bt~nhr-ig-111. ~tc.•piH·H ~. o ••....•.. 1 h·~ .\[oiul·o; .•..•. 0. Pnlko 
llun<l, 1,. IJ ....... , ......•.... llalt• City .......... Outlwi<•. 
nu~tlli, Frnuk \\ .................. ...::\.U:llliOloia. ••••••••• JIJnt•s. 
Botu·lt, fr·:t \\'. o ••••••••• o ••••• Lwh•pt·rHirw·c..• ... 0 •• lhu·l,aunu. 
llrn"'""• Milt••n L •.. , .. . ...... L:uu.,illl' ....... , .. M:or,lo:oll. 
Hn1111-.urt, \\r. S ....•••.......•.• L:.uuuilll1 •••••••••• 1\lnrNianll. 
BJ·uc·k, .\una F •.•. o ............. (.\quwil BJutr ......... PuttaYtatt.:uuie. 
Bnn\fl, .f. A .................. f'nlumLu-.. l'ih·. o 0 •• Lum1':l. 
llru,lt, .I. B ...•..•.•.•....... ,. Tilubt•t' Crwl • .' ..... \l:tr,IJall. 
Bnt•ll, I....nn.uwc,rthy o ••••••••••••• l..yu11~.. . • . . 0 ••••• Clinton. 
Bur~nn, .1 . N. o ••••••••••••••••• \i:u~h:tllhm u ...•. 0 i\l:tr:o.l•ttU. 
ButLt~r, .rul111 .........•••... o. o .l•'"rt Dmlgt• ....... \\ .. ,.11:-.h•ro 
l'aunvau, ll. 1~ •.••••.•.....• , .. ,.\o·kl<·y ..... . ,., ... llutlt·r. 
Cll:nuht.·rliu, .\st~ . \ . \\r .•.•• o •• o .l't~tuhridt.rt.· ......••• :""turv. 
('ltihl, Euuun )l.o ..•.. o, •.•.•••.• fdt't•r !-4"1111 .• • • • • , •. Hre~•ue. 
Chilli, )f. .J•:IIn..... .. ......... ..Jdn·r:-~on ........ 0 •• (h'('l'IU.'. 
('hri,ty, \dtlt• . \ ................ lluulap ............ lll\t'ri•on . 
( 'l:uwy, l<nle L ................. :llandu·st.:o· ........ ])..!awat'l'. 
('lark, 11. ..................... <hokfidtl. .......... Au•lnhou. 
Clau .. scn~ Lnrt·ut~ ..... \. ............. AftuH ....•.......• lTnitJJI. 
t'oh1,t•y, .T. 1~ .... o o •• o ••••• • ••••• \ 'iulun . 0. : • •• , 0 ••• Benton. 
• 
rn:r oRT 01 Till-' I'Ia:sJHI ~:-1. 
'0.\\IRo I'41 .. T·<•J. .Fit'J:.:, 
Collin .... 'r. ~- .......... o ••••••• :-;ulou ......•......• rohu ... on. 
Curltl~. )Jng-!.!"it. .. £ .............. Tr:11H111illityo ..•.... \pp:111noH•. 
(.',•ykt•ndnll. Euun:\ ::u ........... H•wll4':1lll'< ......... C•·rro (;,u·,l.,. 
Cro:--hJ, .f:l11U .. ·... . • • • • • • . . •..•..• Garn:n illo.. . . . 0 •• Cln) tuu . 
Cr,•w. B. F ................... o •• 'routlhitlt' ......... llarl"i:--utt. 
CuJI, C:h•urgc o •••••••• o o •••••• L:unoiltt• .......... )rur~ll:lll. 
C'unniu~h.:uHl .... \lie<! ............• 1\m.t\rith· .. ,., •.... -:tluriullo 
Dill•••·, A. 0 ..................... \I hi"" .....•..... ~ho·,h:oll. 
lJurlll'Y• 'Yinnifr c1 •...•.••..•• d\ llll!~ ..•••..•....• Rtot'\ 
l•\·;..>11y, .Tohu J ..... o............ th•:a •..•..•..••... Y:tt; Bnn•11. 
Ft•r!..!ll"ou~ Geot'!tl' ..............• D('"' )loiuc~ ........ l,ulk. 
Fi•h. X ell it• A .................. E•ld~·, illt• ......... \\'apt•llo. 
Fi>ht•o· .. J. :11 .................... O•k:tlnn'n .......... )l:tlllhkn. 
Fitt·lqmtrick. ~al'nh.... . ........ \uw~ ... , ....•.... 8ton·. 
Fdsltic. Carrie ..... . ..•. o ••••••• '' illiallt~o>town .•. . .. Chi•~klll'lfi\\. 
n:u·ducr. X. Brut·(' .............. "a:-.hin!!tOIJ ........ ".,.ashlllS,:IOIIo 
f.h~!ll'f!t.•, Ji'r(luk ''"'",.,.,.,, .. •. , , \\ lliillllll>IOWU .. , . , • hid~.U:o-H\L 
(;:u-:trd, n. ~\ ................... \\"a .. Jiill~hHI ........ ""n..,Jiiu~tOil. 
nilrunrc., "'Yillium T ....•..•..... 'l'iprnn ............ Ct'tl:u·. 
Uuo.l-.JH:l'•L. \\l'esto!l A ............ Ll~xiu_(!hlll ......... ''"ll .ldmrton. 
Omvc.• .. , A. A ...• o o ..•..•....... ~\H'df:l Pviut. ... . .. 1loorwo 
n rt>en, A1•thttr l' ..... o •••• o •••• 1luw·lll'"(t..•J' •••.•.•. U\'luwuJ·v. 
(ln•t.'n, H~n''r If. ...... o. ~ • •••• •• Ii~\iru .•........... \ntlul,on, 
l;l'itliu, \\'illi:un ........... . . .. . l'ahiiFa ....•...... Wnn·<·ll. 
ll ailll'r. Eu!!eltf' .To •• o •••••.••••• Xt·\\ lhull! .......... l) t.'<'UIUI'. 
lllll·diu, .J r~nll·:o- F o •••••••••••••• :O:tt .. tuulruat Htwk •... J funlin. 
Jlarc.-. ( lam E ................... \·iutou .•.......... Bl•uu,u, 
IJnrluw, Ellen\\", ..........•.... Anl<'s •..•••. , ..•.. Riory 
Jla,fit•, l'hilip IY ........•..•... Curli,Jt• .......... ,. \\ 111'1'<·11. 
lf,dl:ttul, Ch:~rlr, L .... , ....... Ft.l>"'l~<· ......... \\ 1·h•tt·t·. 
lhl\il ;lll<l, .\tm•lm A .... , .•...... Ft. lln<l<te ......... \\,·h>H•r, 
£luvil:uu1, l•la E ................. Ft. llo•lt!e ......... \\'~i>·lt·t·. 
I bp·w·k, .I ell nit· 0 ... , •.•....... Hi<'itl;uul ..... , .... T\<·ukuk. 
Jh~m·y, \Y .............. o, .••.. l'Pili.L•t'\ illt• ...••...•. .t\ppant~u!oil'o 
lliii1L'I!·iu1J. Ch;\riLy I£ ... 0 •••••••• l'n1•uuJ,u,. t'il)' ...•• l.tlltilol'!l. 
lliteh,·oo·k, Alm!'l' E .......•... . Aw1111o•o .......... J"'"''· 
llolbruo.k. Sa rail H .• o ••••••• o ••• Ciurinnnti ••.•.••.. .Appaii/J(I"'l'. 
Honwr. ,I C .................... Eld<>m ....... , .... Ji tHTiiu. 
Hu11.1 in!!, Fr. K .................. Dt· }h,iut:s ........ Polk. 
h 
[;xu, 1~. 
!\ \\11-:. 1~0:-,T Ul-"1-'H·E, i'UL;'\:TY. 
lfuhn('J', ttu1-lt:&\ L'· ..... .. .......... ..\tnt·s ..... ·.·····.Story. 
lh-lwm. \\'illhm ,J ••.•••• , ••••• Eib•l•·r ........... t'l:l,\'1<>11. 
J~uiC .. , \\pilli:uu M ................. \ tnc . ..; ......... ·- • .. tu1-y .. 
• runnif'l, .\. (' ..........•......•. \\'iltti!l .Ttutt•tic,u ••.• )ln ... t':atmc. 
J obn "'"· lhruet .... ... , •....... L:w~~>illo· ........... :llnr-llall. 
• Jout~~ h:uuu:• H .......... , ...•. (~r:mt City ......... Sac. 
J~Jue..:, \\.illi:un h~ ........•.•... l.f.r:mt t'it_y ....... o .~11('. 
1\dg-lt:!y. '1' • . ) . 0 •••••• 0 •••••••••• A11u~~ ....• o ••• o • •• ~t.w·y. 
K"ll••t!!.(, 11<•11•11 F. .•....•.•..•..• Dnul:!1• ..•.....•.• lhro·i•on. 
f(cJIIJtt.::, 1 hm urd ~t ......... ~ ... c,J,·.~··l'u' ........... \rayu(i. 
1\cllo_!!J.!, .l111ia IJ: ..•.•..•.. . •••. \nll"' :-t .••.. o ••••••• Stu1·r· 
KL·lltt;!_~. 'lartlt:\ .A •.• .. ........ x,.,·a·b·o ...... o •••• ~t,,ry. 
1\t•llu!.!!!, H.u!'o:t C ... , ....•..•. , ... \Til t>~ , ••. , ..• • .. ,SI.ory. 
Runt!.,. I•' I urn E •...•••........•. Polk Cil~ .....•.... Polk. 
La.H.'tiiiCI\ .l. )•1 •••• , •• •••• ••• 0, •• lJI'nukiJ 11 ........... Pu\n.•tohh:k. 
f...awttm, L11ui-.:l. , •..•.• 0 ••••••• Lyon~ . . ........•.. Cliutt~n. 
TJP, ..... nlh·\, n .,llitt 11 ....... 0 •••• lh.•ui ... oll ...••.•• 0 •• Cruwf'orfl. 
J..i,·iug--.,~;.utw, F'. ~~- .. o •••••••••• ,\mt·:-. .: ... o ••••••• • .S,tm·r·. 
Lul\oUU!t·, .1. 1> ..... . . - .....•... lhh• (II)' . . •..••••• c.uthne. 
LIH':tH, II. \\' ....•.......... 0 •• 0 etiutotl. 0 •••••••••• Cltl!t-llll. 
)lal'fiu, \Y. M ..... ...... , ...... ~l~oultnn .. . .... , .... \ppnn\IOHe. 
:MnthC\\ -., \dl•lai!l(• ............. Kut~ \:.\" illt'. . . . • • . •. )(:J rion. 
11.:lYU:nd, (', .ll ................. Cnlllll'il Blutl'ri ...•.. Pottaw:\tt...'lmie. 
Mt.·<.'amlL•V, .\un:\. rr ...•..••...•. C'enwn·illt• •....... . App:HioOJ.:IJ, 
~fc('nrmr;,., ,T:um,l.i E .......... .. l 'n• .. ,•o......... . .. llow:Lrtl. 
~(pfl'adtlt·n, C:.t>nr~P B ............. \IJIC!Oi . ...• •• .• .• • .;•-.tof). 
Md1ro·w, llt-ujamiu ][ ........•. ~1at·<lo:tlhowu ..•.. )I:u·•hall. 
)[d:initit•, Xauuic· :.\I. •......... Eololylillc . ... .... ·" '"1'"11". 
. MI' (JlLirt.', l'h:~rlt.·~ (' ......•...... \\ .... ilton .Jullf•tion .•.• )lu:-:,•:ttine. 
~(l•a<J, EJht (':. (' , , .. , . , , .. , , . , .. I I' ·~I'll ........ • ..• ,! ~IIW:Ird. 
)h.•rritt, .JmHE> .. ...\. .••.•.••...•..• O·dtll'd o •••••••••• o 1 arnn., 
~Hilttr, (h•or~~ T ..• 0 ••• ,. 0 •••••• LouiN,·illc ............. \wlubun. 
liitc· lwll~ Ji'lora .A. o ••••••••••••• \llll'"- ....••. ••.• • ,:-;,,,ry. 
. 1\Io)·t•r, ... \ll•\.:null~l· ..••...••....•.• fc~'<llp ..•.......•.• Bl:wkhn.wk 
Ntll~un, Liliuu ..•.. ..• ... 't" •••. o Cl:u·k~,·ille .......•. Hutlt•r. 
Northrup, ,J. 0 ...... 0 ••••• ,. 0 •• Ktl':nrhcJT~ Poinl ... .Fn,HJttt·. 
Palmer, 1 t. \V . , .. ~ ............ ,,.n!'ihin!!tun ...•.•. ".,.a~biugtuu. 
Putter!'Onu, B. H . ........ .. ...... lti r"·'illc· ....... oo •• Jio,,·:U'd. 
Pug:e, ,.\.rthur G ... 0 •••••••••••• .F'n.•tlt.>l'it·kshnl'g .... Chiekasaw. 
'l;i 
'\;.\)I.E. l'OS'J' (11· Fir .. :. I'Ol :\.1\. 
P('ck~ Flnra L ................. .<"'un•~nrcl .•.. o •••••• U:utc·•wk. 
Ph_·rf'o,flJt, ldu. D ................. Prnnai!'ot' City ....... \Y:tyut\ 
Pnrtcrliel•l, Fr:tnk \V ............ Cwml'il Bluffs ...... l'hti;IWft.tl!UIIh· . 
Jto•enloamn. Lo>UiN . ... ....... . .. '\l:u"shalltown ...... )[:n·-hu11. 
nf)~~, Ida M .................. ~l'Y:Hlllo ••••• 0 •••• ~·tnr·y . 
How<•ll. Elmore(' ............... l.yous ............. <'lintnn. 
Hutlolplt .. ]eunie Lt. ...•..... ... Mnm·ht••I.Pt' .•.....• Dt.~l:111 :11·~. 
Uti Ill"' .I'• Elu<'la 111 .....•. . ..•... f<tnt<· C'i•ut<'l' ....•.. ~1:u·shall. 
~t·olt.ll. X ................... 1\"hc·all:olltl ......... Ciirotun. 
~NH's, \\.G ..........•........• }[n~hallto\\Jl. 0 •••• T:unn. 
Shaw~ ... \. H ..................... Tipton ..... o ....... C'-•tlur. 
~1t(':~n·r~ hoahclh. S ...... o ......... \ 11H.'"' o ••••••••• o •• ~tor~. 
~heiJou. nwh.dll ]) ............. l owH Ct'lltt·r •.•.....• "t.or~·. 
Hbi£'1d~o:, ~u~ie l' ................ Anw:o~ ..•...... o ••• t\tt'll')·. 
"'mit h. Lolli" IL ...•.......• . •.. \\":ttlk~ou .•.......... \.ll:ttnnkt'<'. 
~mith, IL ' ' ...... 0, ••••••••••• 1\irmiu~lmm ....... Yan Hurt!Uo 
~IH'II, J •. J.., .... , .... ,, ..... . .. 0.~·1('11 .•.•... , ...• Jloott P, 
Spt·Ut.·cr. Louis E ...•. , •.•..•... C~I'innell .• ,~ ...••... PuWt'!'ollit•k. 
~pringt~l\ James T .............. Fllll'l.'IIC'l1 ••••••••••• 0PH!OII. 
Ktioklll"Y, .f. Slwlclnn .... 0 •• , •••• Yiutrm ..... o •••••• lil•Hfon. 
'l'ltomp~ou 1 Oli\'t'l' C .......... ,. Boouu ............. llor./lll', 
Todd, Louis D .........•...... ll :u•tot•t' •.•..••...•. Kt•11l..11k. 
\Yailo ·, C. I•: .•.............•.... l'alm~m ........... \\!im•u. 
'\df•h, t :t.•U(•rit~\"~ .•••.• o ••••• o ... \111 (.~!-. •.• , ••• , ••.•. :-;lury. 
'\"'"t•lc·h, " ... il1iam B ............... \m··~ ............. ~tory. 
\\'lulak,••-. "''"'·"' .\. ... .. ..•.... Ll oouk' Point. •..... ll:uolill<lll. 
\\'loi liut!. 1-'••auk., ..... · .••...•... )lt. l'lt•:t•:llll .. •.... ll•·HI). 
\\ri t.~k~, )[ioHit.• .r.; ..••...•••..••. ,,.,.J,"tf'r City .•.• .. . Humilwn . 
1\'iud••ll, .f1m·ph S ...••......... Cast:~! in .......•... \\ inm·•hi<•k. 
\\ ouolo1nl. \\'alrer )I •........... ){:u·•halltuwu ...... l\fnr•hull. 
Wti!(hl, 1o'rauk P •.•..•• . , , ••. ,('liuton ....•...... LIII'H<. 
"~ri~ht ... lttuws A .......... o ••• Vr•.-... 1Ioiuc•s ... A •••• Polk. 
Yurd, Loui ... a ...... , ......•..... \\ a~hiug-tou ......... '\'utoleiugton . 
-ll8. 
.\ll.,n, XI'! lie A ................ t'l•·:lr ],akto .... . ...• C<·mo ordr1. 
UilU1-(1&rnau, J..aura J ............. Auu:-. .•. o ••• •••••• !"'t.t1ry. 
:Hi .\!;RJ< l'L'ITH I L Pll u·,a:. 
VA.\IJ.:. )>t'I~T~ftFP'Jr'£, COl'"\TY. 
Ht•dw, llt·l.u ................... Pulk City .......... l'nlk. 
Hi. 1')• F.lla _I ••••••• o•. o• •• , •• ·•-'\111'-'"', ••• , .•..••• ~tory. 
C~11'tt•r, :-\, ~~ .. ·••• ,, .•.......... l'!'t.'!'>CIJ,, o,,. o. •• o .llliW:.lrd, 
('n·w.~Jary .\ .................. J.yun• ..•........ Ciintuu. 
Frl•t•d, ~\Ji,·c.• U ...........•....• Outario ....... 0 •••• :-;.loQ. 
(h•drli•Joo, Patrif:i:1 .................. \mt'~ .....•.•..... Stol). 
lln~ to, 1\f rl'-. C. H ........ J ••••••• Onlat·h, .........•. ~tol'."· 
Ki•,..th, Corn I> ....•.. o o ••••••••• Yiuton . 0. 0 •••••••• ll~nwu. 
]\f,·Jtlyt•n, .J~·unio ...•.....•. 0 •••• \111cs ....... 0 ••••• St.()ry. 
lttJht•rts, ;\lntil• .... o o •••••• 0 •••• A lilt!!-! ••••••••••••• '-'lol). 
~Ju•nr(•l', Chrh·rilll; J ........•.... Anw ............... 0 :'tor~·. 
!-iLt·hiJin;-., Ella .••...••.....•....• \uw.., ....... 0 ••••• ~t.ur). 
, ~ 01'\•l', ,J. l' .................... {)l·., )loillt->:-., ••..... ] 'olk. 
\\' ~1<-11, ll:lrry ................... \till'' . . . . . . . • . . . "lnry. 
\\'ill, .lnml·"' F ...•..........•.•. Iowa ('\·lllt~l" ........ Stnry. 
"'out1, .. \welia ~- .............• Gli!HI'o~·· .......•..• Uowan]. 
\\~ ucul, Curli~o.e; ..,\ ..•.•....... 0 •• Iowa L't•utc.~l' .• 0 ••••• Stor~ .-19. 
"-t'\f\f.\HY.-18';2, 
:'t·Uittrl'l .••..•.•....•....••.••......•....•.•.....•...•.. 
.lunit•l""' .••... o .•......•....•..• 0 •••••••••••• o.......... 1~ 
!"npltn!UOre~ .•.•.•••........••••. o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 01 
F'rl·~iunl'n . o ••••••••••• 0 ••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 :ti 
Sul)·l~l'l''~IIUI~ll, .•.... o •• , ••••••••• • •••• , ••••• , •••••• , • , o 21 
Tnt:ll ... , .. 0 •••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , • • • 20ll 
IH73. 
)(t:'si•hmt fit-;_uluaLrs .•..• 0 .• 0 .......• 0 .•...•..••.... 0 0 0 .• 
~vuiot~ ........................ o.. ... . .. . ..•. .. .• . . . . . . .. 111 
.Junior.., •.•...••.••.•.. 0 .•....•• 0 .• 0. 0 .•.. 0............ 31 
""ii1)JfiOIIItttC"' o,,, o o,,,,,,,.,,,., •• ,.,, ••••••••••••• ,, •. , 41-t 
l·"t·t·~htueu •.................. o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l ~g 
:--tuh-}'rc~htntn.. . • . • . • • . . . . .•... 0 • 0 •••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • 10 
Tu~tl .. 
c;t·uti<•Lneu ...• 0 ••••• 0 ••••• o ............. o ...... o 2·1 
r .~uli u~ ..... .. ..•.....•. ... 0. . .. 0. 0.. • . . ........... . 
Tot'll .. .... ..................... •o. 





Tut"l. o• ......... o. •o• ................ o....... ... tr. 
\\~holt1 nmuhllr pf g-mtlu:ttrM. . . . . . . . • . • . • . . . . • • . . . . . . '1 
AGltUTLTl'l!.\L ('f ILLEI;r-;, [So. 12. 
l.:X..A\11'.\TJU:\~. 
'fhe follo\\ iu!.!' fJ111·~ti(ms in C~rumu1:u, ~I'C'IJitJg", Ot.•o(t'raph~r, Arit.h-
uu·tic nnd 4\l .:.!elH-:l gilt' a. C'h~ar itlc·a t~f th(• {1.\allliuatioll .. \\hi(· It a ~tu­
dL-nt iii ,,.jl'lirt••l to vas:-. l•Pfon· l1c •·an l,e n,Jmitt,(•tl h' the Pn.·,lunao 
~·l:t"''- of tlw 1"" a s\gri<'nltur.d C'ollcgt.•. 
Oi" rour..;t• thc:o~u p.u·ti,rula.r cXJ.uupll~s :LI't~ only ~tpl'.cim n.~ iHttmded 
~o~illlply to ~how t.lw arera:;e rh:u·at•(l·r· of ~;.uch cxtuuinatimtq, To avni•L 
tht• O\Jtt:'ll~P of11 lHWie.·~jouruey1 e\CI')' n.ppliNtut fo1· a•lruiN.!ol"ion to the 
(~nll(~ge !>.lu.mld lu.1 '~ertuiu 1wftH'l' leavin!! IW111u dl!lt hitio k11()w lt~rh~e of t.lw 
''"llllllnu hr:uwhl's iN up to- t}rc :-;r~wrlanl rt•ftniretl lty tlw"<- JHlJICI'". 
In (>{H'h of' tile foliCJwiug Slllllit1~ lht• upplic.~nt must au~,\-t•l· c·ttrrcctlv 
at l~a~t 75 pt-1' t·£•nt. of tlu! qu~Mit•n~: • 
1. Nam~.= :uultlr~tiuc ull the Jl:lrl.~ of "Jlt'ech. 
-· Pur~t · !lim in Lhe f,_-Jiowiug !oOt·ult•llt-l': 'l I K:1W him ·r,w."! 
:J. ]JI\r!oo!l· 11~/10 iu the foitHVO i11g :-.t 1 llll~llf't:": "'Vho .,((•;tl ... lU)" pun-c 
Htcnls tr:1 .. h.'~ 
4.. Par"'e '"'/uJt iu the lbllc•wiu,t! ~{·IIU.·nc·r: ""~lint llit1 wt·ak head 
with tftrOIII.ft'."t ltins l'ldt.'8:, is JH'itl~.'' 
ft. \Vt•iLL· tlu~ ntul1.-!:j of the teu"'e"4 of the verb, an.l ox plain hHw O.l-Clli 
tPIIfW i~ fonul·(l. 
II. ' ' hut is the ulli<·c of tl•<' parlieipl<•? 
Par·s{• l·adl wnrrl i.u the l!cHh.otwt•: ~.I rnhtht han~ J, .... u .. u·nek.'' 
t~. Analp:t· the followiug, gh iug tlw rt·lation or t..1ud1 wurd: 
"'Ti~ a tiuu~ 
Fur nh•moryand f·Jr h'ar:>. \Vithinili6•lt'l'P 
~·ail t'lu.mbd;rn uf tiLe 1n•.1r·, o. HI,Ol"t~r dim, 
\Vh4Ht.• tone~ lU't.' likt' IIW \\"IZ;lhl \·oL ... ~ uf Tiu1e 
HNtrcl frofJI lht~ totub of ugt·!", l'oinrs its l'('ld 
. \ntl "ol~mn Lingt.•r hJ till' hcnutifnl 
. \ntl1wly vbitm~ ll.:ill~:t\'l• J•llF,..t>d away, 
• \ntll .. rt no ... hudow "f tlwir hJ\'cl nt•:oi8 
lltl thr- 1h~a1l W(t~IC of lif(•." 
J.:;;l.) 
l':11·alh·l. 
tt ... t'l·in.·. 
Etlid<•ut. 
Et'!-i':'~r. 
:'t .. {tl·I'U.••. 
l'util. 
ilt•NH11111C:'t\ll. 
E\'illlt· ... c·•·ut. 












1. N:wtt' in unlt:r of their F;izt·!-i 111l' tint·(• lnq!t->tot rin~rf.. in tlw worltl, 
tht· rhrct· lun!'e8t in Nttrlh .. \mt•l'it·n., iu Snt1tl1 .t:~lerie~,, in A~ht, iu 
"EIIt'nl"'· iu ..._\frk~a. 
-· :\ wu.· Ill ord(..•r thf• tltrf·t• lmlg-t·~t Ultltlzttahl <·ltain~ ht tlu "urltl. 
Uht• tbt·ir J.!''u~ral tlirl't'tion, po~itiun nu,l1u.•igiH. 
a. :\auw iu orJer tht• thn:t• lnrgu•t t•ili~8 iu EurOJIC:, ill .. \ .. iu, irl 
Xortl1 . \lut~ri"a, i11 tllo wcu·l1l. 
4. '\ hkh cities lil• t'arll,._·~t uvrth> :o\tJw York or Uow~? Boston or· 
Pad~? <!ut:ln:c or Loud1111? ('lturlt•:;ton o1· f4an ·F'muciseo? 
.;. 'Yitit·h f'iliP~ lit~ ihrthl' .. t. t•a!<tl, Hio .J:Lm·rin t1r t.'hit·ago? t-\t. J")~ · 
tt·r~lmr•..! t.Jl' Herliu? C.dt•ulta m· :"\h·llmuJ'IIt·~ 
u, Tln·c ueh w}ult wa,~t·!'<l 1lot·H nue .. ail ''' f.!O frum St>w Ol'lt·~lll" to 
lloucc 1'-"''~ :w•l rt~tnru, g,,in;.r uroutul Lh•• wurld? " 'hut wiru1~ JU,,·or 
him 't Xt·ar what l:lUtt .. tlcH·s ht• pa~s~ 
,, Bon11tl Ivw:t. )(:l~!-lll'h11!··l'tl~ uud St~llllt Curoliun. 
1:1. ~tall• till' gc•ographkal ach uut~q.!t·~ of ~t. Louit-. for a g-n·:Lt dt)·· 
ARITII\tETit•, 
I. llirhl,. :1557~0 h) 3116 . 
'' Finri Llll• prittJ•:>- fat•tttr!'l: uf :'1~j:J-.15 • 
~i. (;,.t tlw gt'(•ah•st c•nmua.m tli,-ir-ur of 115,;, lLOlS and a 153-ili. 
4-. HPcl!H'l' t.o il!o lo"~._~l'lt. h•J'tiJtt i:ii--"71. 
A, ~lllhipl)· .1155 hy .1!101, 
u. l)iddl· :w -"· a u. 35 r. ~r; ytiH. 7 ft. t,y 5. 
1 , (;l't t,~mk •li:-~couut. on 5/)IJ.:!O for !I(J rl:t)'~ nt ii jt('l' f.•(>nl. 
li. 'Yitat i~ 1hc e({lltltt·•l timl' of pi.-l)llll'lll of ~500 l1ut.~ Uduht:r 1, 
!iljOIJ tltw ~on~miJcr 1, awl *7UO t.lue Dt·t:t·nlhcr 1 '/ 
{I) \f;R[I'("t,1TIUI. t !li.LE<:E. (:\v.]~ . 
fl. If 4 IIH'IJ ill 0 ,lay .. ( ' Ill ao c•orrl-. of wood~. iu how m:my clay~ ";n 
!I ITU-'11 t'ltl 27 ('OI"tl•i! 
lU. J>hhh· t:10UIJ UIUou~ four l':lrlut·~t in rht• ratio of 11 2, :J !ln•l -t 
11. (:d ~~pw1·•· nu-..1 uf6tiLOt.tl. 
1:.!. (;t•f l'Uhf" J"lteH nf.'}J3 to thl't'l' tlt·f'ill\illpl:wt•'>. 
ExjJiuin J't•:l,..flll'f'O nf tl1e ~c·,·c·wl Jlrcwt·t;•t•to, nrul~iH,• tht• ntle~ thC'r£>for. 
1. l>t•Hrn• tiiC' fj,IJowiug wm"l" a.: u"'t·d in .\l_~l~hm: toettit·i~nt.. in~ 
d·~~ rool, )'•JWl•l', JKl~itiH'. 1H.!_f!.ltin', u1onomi:l1, hinumittl. tduomial, ett·. 
° Fur111 ;uad H:Um· tile :-<t'' era I .. i~rt .. 11.'\L'II iu .. \lg<.'hr~l. 
3. ExphliH IIH· prot't"""'C"' nf :&tlditiotl, :illl.tral'tion, umltiplit·:ltiool di-
,~h•ion nnd t;1duriu_::. with \.•\anqtlt·'· 
4-. Rt.:tt.t.· tilt' prv•'t'"':"'f'Jt nl'~i·ltiu~ Jhn ~l't.'~tt.t•..;,t t·t.HUtilllll t]h·i~or, and 
fl'ri!'!( I'OTIIIIUHI ltllllfip(~ llfuJ,_rpht•:tit• IIU:\Uiitit'~, WitJt l'\::Uuph•~~t. 
6. S!.;lh· tht•pnwt'!--"'cs ,,facldin!!t ~llltlnlt'tin.:.!, Illltltiplyin~ ;111\l tlid· 
•lin){ fr:u-titm:«>, "ith l"\ntnplt~s. 
It i~ itupOI'('IIIt In lhl' Ja:-..t al .. !!Tl'l' lh:tl "'lll•lt•nts ..;,hottlcl hcgin t1tt.1it• 
t'Oill'"' in IIH.:'ill'r iu>Jll,lTinl t•dtH·alit>lt willt a lltnrnu~lt klln'l le;.tt• ul' lilt• 
c·cHHUIOII hr;tllt·lw". :\f1111V •·nudillal~·:-. wl'n• r·t'jN•ft·~l lu-.t \'l'ru· he<·nnse 
till')" ltad fhill'tl ttJ m:l!o!l~t· lhE' dt•fl).f"Jit;.i' tJf 'gH~li~h nr,;nttn/11'. Tho 
qut·~tiou .. n:o~J~"d will of ~·ntrst· Ill' l'li:IIIL!(•d in t'ltf'h t>:x.:ullin:tlimJ, tho 
above :-<Jh·•·iuu·n~ lwiu~ a bunt /Ill rn t'r.t.t!•' iu !-1<'\·crily. Till• cx:uuinn-
tinn~ will J,t• iu \\ ritiug. 
!'-lhult•ut~ pay adu:tl et)l'-t ffw ltnnrd, fht·:oo~. li~ht ... , ll!luuln, •lau.:t!!{'~ t.n 
c·qlll'~l' l''·opt•rt)· \\ ht•n rau ... t•tl h) tll(•m..,t·h·e:-o, <.·at'l', li.~hlinz, w:trruin~, 
ruul gcut·r:d t'l·p:lino of the C'niiJ.·rrt.• huildiu_!.!t' awl fill''litun•, an•l siH'h 
otlu.:r itwidl.'Utal l'XJU.'U~(·s :h ... pt•t·iully ltPioul-(' to tlwm a'" a hotly. 
!"tutlt·uts pa~· nothin!! for rnitit)U ot· r·uom rt·ut. uur fnr the ~ener.:a.l 
1..'\ p1'11Sf•:o; t•f llw •·nllt~!!t'. 
U:un:a,l!t'~ t.u ,·ulfl .. ~~ p·roJl~rt~· wi11 t,p t•luu·~t·ll t~~ tht· pt•t'MHttl:\mn.ging 
tltl' ~tliHt" whorl kuown, hut if il~ nltthor i!o; HrHii~c·o\·urcd it wiH Ito 
(flf~Jf·~txed 11puu tilt~ ~t·t~tion wh~:•r·t• it hi'(11H'}; nr ttp(lO tlw wlwle Hchool. 
f'tucll•nt~ '"llp)tly th('U1"cht•s with pillows :lU.J oth~r ht·,ldin!.(. with 
ltlW\.·1.; and '' ith t•aqu:t ... if Lh~~- th·"it·t· tlu•m. 'l"ln·y .'-tapply tht·m;;;eJves 
nlso \Vith tit·k:o. '' !Ji(•h t:an l.H.• tilled wnlt "tr!\W nflt-r thl·ir aniv:.U. 
1 '73.) REPORT OF THE l'RF-"Illl~:>'T. 
The r:1tre of cborge for tho pn•t year lul\·e b~cn a. follow.: 
Bn;~rd, per week .............................. ·*2.50 
Fire• nnJ Hght•o~wr w~ck .................... · . . .36 
lrt<'ident.al expensr,, per week.................... .26 
Lnnudry, n.v£>rngt..• p~r tlo;r.., :l.l1out................. .60 
41 
,\p the boariling cl~p•r·tnwnr <>f the Collt·gt• i• srtr •ust;~ining, re"riv-
iug uo ai(l from the t:)Ultc, dt>pNtdiog cntirdy upon receipt..~ fl'onl ttlu-
dtnts w pay expuuseA, thcte tf\.11 be no fre~.:.' :ulmissio11 to. its tnl.leH. 
Rt..udtm1h. or other p(.)rt:«.Hl:i Lringing lrit·ndR flrfl rcquirf•ll, tbcrt•fon., to 
pay 11 t the rat.: of twenly-fiw crnl' I'Cr l!lcal for cndr .uch fri<Hrtl bo-
fon· n.tlmh-sion tO tJu~ diniu!-{ h::Lil. 
'rtn~ ('oncluc·t of ~tmlcntJ in tlH• tlining lwll, during mr•uiM, is uutlc:r 
thE" su 1~n jt~ion of one of tlw pr(,ft:l-isors and iN r£lfjU.ilet1 t.u he iu har-
monY with the stricl<'><l propriety. 
rri1e prnvif.;ion~ pnrc·h:ll",•tl for tJac luHLNling dep:\rlm~nt t\.1'(\ Of ti1C 
wry ht•st qm<lit} thn~ L•un loe procnretl ht the market, the aim Lcing to 
furni~h wt'll cooked, sulJ>t:mtinJ nud nulritiun• foo•l 
l>EPOSIT. 
At·e1•pte<l cnnclirlnt.c- will clepc"it 6ftt·cll tl<>llnro each with the <'""hi<•r, 
as " ••pw'ity lhr tJre pnynt •nt of their hill•, ILnd ua\'ll their lltlllJCS 
entered up<>n hi• boob; nl'lct· which i.lt~y nr·e con•iclerurl motober·s of 
the Cullcgo and entitlt'tllo all it.' lll'h·il~ge•. 
MONTHLY SltTTLE'IVS'r. 
SttHlvnts will scltle nil hill• for """h month at tltr t':l'hier's ufti•·~. on 
the •~con<l Satnrrlay of tlw month folln" in~. tit<• original d~po•it ht·ing 
retaint'f.l till full serllemenl. 'rite nec·c.-ity fur prumpt •dtl~tnt•llt is 
impern.tiH_l, and any etnd~nt. who ut·~lt•t·t~..: t.hil'l dnty, exc.:opt.. for rrn.··~onll 
t<~atiwfiLcto•·y to the l,)rt~!<\ideut, may l1c lli"mi,.~f."tl hy him Cor !'!Uf'h negll•,·t. 
('ARE OF .a.r.o:~n;"\;' A ~D \~A t .. t:A.H.LP.~. 
~tmlcnt.H may, if tlu.~y ~llt'~in~. th:pc,~h Jn(Jncy am) other v:Liunblt1K with 
the <':l.<hi"r for safe J.:,•epinJ.(, t:Lking !< rcc<·ipt fot• t be ""'"'"' 'While tho 
Oolh·g~ autltol'iti.c~ will tlu 1111 in tl1cir power 1.0 rc~over losL arli1•lo• nucl 
1.0 prc\·ont twd puni~h theft, thu ollega t'OtHtot he re!!pl>nJ!ihlc for 8Utth 
lo••e• or thefts from th~ per•""" or room• of "iUlllllltJ<. 
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lJrTY 01-' p,\R&.STM. 
Parent• :1nd r.:unrdians :'Ire r~>pectl'uJ!y remind<'<] that the admission 
of one catulidutc• i• n~<ually (with our limit~il accomulo<llit.iouk) the 
rxclusion <>f anothe-r, They will c·IL>arli ~tlC thnt it i• th~ir duty to 
prnvide, ~ lwn uttell their cltildrrn nr w:mb !lrC admitted, ft>r tbcir 
rcmaiuing at leato.t one en lire h•rm. ~l"hu witlulrawnl ot a htmlont lletOre 
the tern\•fl dn:-~e b n :Wrioul'l •lt.,trimeut tu hh~ own progi"e'-!o\ nm1 to the 
wclliii'O of Lh~ Oullag... n lc:.vc• S(IIWUR uofini•ho<l. It leaves root.ns 
!lt a lime• whcn trotu t.bo ndvan<·~ment of cla•~cs it is impo•,iulo to fill 
them, and the l.>uunty of the Statu is wa~te•l. It III\8Ctlleo tl10 h:1hit~ of 
otlwr •hnlt·nt• und tend• to cli•orgnnize the College. 
l':m•nt• and guar.lians whOI'c children tn· WttrUR at·c ndmittcd " ·ill 
therefore give a written pled.ge, as ont• of the conditions of such admis-
•ion, that th~y shnll not he r~'<·alled until the t~rm is fini,hcd, except 
for ~iukn('ijM or ~(1 riomc misJbrtun~. 
M.A....'fl.r\.L 1 A.llOI~ 
'l'he •t.t~tutc re<inircs that tdl stuilenl< shill! ~rognge in IIUiuunl l:\bor 
nn nvera~c of two nntl a h;llf hours per day throughout. t.l1o College 
year. The following articl<:s embody the sy•t-em under which this 
\lcpnrtment is c'owlnctcu: 
1. MontAl!l cleta.il.-01\ tho firot chy of' ctwh mouth the Pre~idont 
t!ctail• nn :u.lequule number of workers fot· ench Superiutcnilont for the 
month. No c·hungo frvm one Supcrintoudcot to nuother is pcrmittetl 
durin~ the month uxoept on urgent rQ!UI<>n• pres~ute.l \)y tllll '6ul1\ll'ln-
tendeut. 
u. Supel"iiUe,dwta' RepoNI.-At the onu of tho month the EC\'CTRI 
Superintendents "'pot•t to the l'reoid,•ot Lilt• number of honl'!l workl'll 
U)' c:LCh ~lll<lt•nt UUU~r hill ch3rge, the raW J"'t hour, the total sum on.rocd 
by o:l<'h, anrlth'' flmount to bo cltKrgc•l tl•e sc\•eral dcpnrtmontl!. The~e 
cat·niug• lll'C snhtrncwJ I.Jy the cashier i•·om the stu<lcnts' mooilily bills 
fur l.>oul'!l, etc. 
llf. Puy.~'<ttnlent"' doing heavy work on the farm, or other unin-
•truetive ht•tWy Wot•k in orobarcJ, gnrdcn, kitc11Ull, Or el•cwhero, are J>tlid 
acoor.Jiog '"' clllui~ocy from thrt'(l to uiuc o~nl>< pl•r hour, 
Stc.Icnts employed in the lilm1ry, museum, or J'rc•ident'• office, or in 
•killed lulJOr in the g"r<len, orchard, ornamt;nf.al gt·otmds, or elsewhere, 
uotlcr tlw instnlCtion of the proper ofticur, nrc pniu at the r.1te of fro!" 
three to •cvuu ceo til per hour. 
ts;S.) 
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,, , . · · the'' orL•hop arc furnil!lwd with tools nn<l all 
8ttttlcut.s wuormg tn • • . L h . ot 
nt-.edr-d int-ttruetion~ but re(.•d\"t! no Clnnpeo. ntton unul thl·~ a or ts 
\'alue lo tl•~ College, when th~y '"~ pai<l from three to mne e~n~ per 
hour, lit..·,lncting s mo.ilcrate :-;tUn fur tlu~ UAC of tou1s . . 
I\-. ~Yo JJi•tinctior. by Reoson of Seer is m:L•le m rato of)>:\)' or 
. f .1. h -tA p~id pc1• huur being s~ttlctl, under rulo Ul, hy chou.·c o wo~ t o. • , .. "" · · 
~~~~· .. 
V. ~"t•rvelJillg, Dratciny, und Laboru~Qry Pruc&i~e.-Pr:u·t.HHj l:l 
l:inrveyin~t, iu Mechanical Drawiulo(, nml m the Chcn:ucal T.o~ot~tnl'), 
so 1\u· a.; l:titl do"\1'11 in tho time 1:11,1~, is r<>)!lll-ded a• lal>or \\'lthm tho 
mellniug of the law, though not auhjcc·t to pay. 
VI. (/ "'eral Jletaii•.-Stuueots in the ' phomorc clnss fur. the 
tirst wrm, and in the lhe>hmt~n cl'"" throughout the ycnr, "~~ de. UaJ 
h labor as th~ >e\·cml dep:ntmcnl>l uf lttbor 11llloy furm"l' lor t.he 
W ·'"" d b ti<'nlle tinw heiug, their preference 1wing regnrde w encvor prnc , ' • 
vrr. IMtructi<•e L«bor.~'illphomorl'S for t.he. ~econd term, nnd 
Jnnior" and S<:tt.ior. Lhroughout the yc:~r, 11rO rcyu•r~d to Jo tho wurk 
. th 0 of stud,· th•it tlwy haYe sclucted, nnless d • bclon~lllg to e ('OUni J · • 
taii..U cl~cwherc to an"w~r tho n~e<l.i of tho Coll~~o. . . 
A L'uw l::iunlor• who hnve "PO(\inl <'apllcity u> that cUrccti<IH are em-
ployed a!-' foremen unt.l~_:t· the £\evornl t.mpt~rintcnd~nls. . 
• II ,. . . All lnhnr hv Mtudcnts i• •upcrn~oil pcrsoMlly \ I . ''"pertn,slolt ..- · ~ . . . 
IIi ftl Colle«e or 11 l'urcumn under In" rhrecttou. hy somt.l e, cer o u~ c ., 
CUl\Ul'flOSS 011" .. \HlllSSlO~· . 
C:~n•li•l:<tcS for :tdm"•iun m~t be al I~Mt sixtc~o years uf ngc, he 
of good morQ;l chi\.n,cter, rusiclcn~ of ~h~- ~t:'~• n~d ablt• ~(J pn~~ !L fUl: 
. • · t' , ·10 l'ca<litl" Wnt1ug, Sp.lhng, AntltmcLJu, Gc udactv•·y c x:unmn. 101 " • ot 1 . I E I' l ''r"DliU'Ir They nrc nu\'~•cil nl"'' lo lcnrn L IU ograplty, :.uH ~ ng 1~ 1 ,_,_ u • • 
Jo:impler prot~esscA in Alg~Jhra. . 
Catnlitl:tt.C!! may uillkt• di•·oct nppliuation t.O the PrcKtdcnt of tho .Col-
I•g~. Tlwy wUl ho receive•! in uch !ll<Ulncr l~u~t ullpll,l1.8 of the ::itl\te 
sbnll, "" f:.r "" pussiult•, ba,·o equal roprescnU<Uon. 
HURLINOTONt CliDA.Jl. .U.Al'lUS AND ld.LNN&.iOTA. UAlJ.ROA.n. 
The Hurlington, Cednr H.apiils llnd :!llinuasotn Railrnntl wil~ cu.~ 
•tu<J,,nu, of thi• Colteg~ at hn.lf fare. A eerlificu.J.G of nwtnhuroilltp ,..,I) 
he fu.J11iohud 011 "i'Piioali<Jil to the Prosiduut. 
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It i• th~ pur1•o•c of the A!'(ri<·nltnral College to pro,•i•h• f<>r it• pupil' 
Lhn he•t po,sihlc or•portunirics for pmgre><• iu stu<ly. It etHkn·ors al.o 
t.o fH1Nl!:du flltt•h Ny:.tcm and order that, wllilu LIJCHe Uftputluuitics are 
voluutatily irnprvved by mo,t, they .•l1all not be ••llsb•d O!J WIJf· The 
ColiPJXC• gnvt~rumcnt requires from cVf~ry ~tn,h•nt un t.•:un 11st and DlHli-
v:ide<l 3ttrntion to the maLUw in haud, whether it he stmly, rrcitation, 
or nutunfll labor. 1t se~ks in khat W;ly to hcget tho habit nf puticnt 
ll.n<l]>er.i•tcut (•O<m. It require•, furtl1cr, that stn•l(•Jit• sl.:tlJ o·espect 
he ngh~' of uthcr•, •hnll trent'''"'" ntloer :tn<l thci.r o!licPrs with cour-
tesy, autl thuR it tHlcoura.P"("S gcntlcmu.nly lJ(~aring !ln•l mnnnvrl-t. It w ...
b"u~t~ tJ1C :lrlminif'tr:llion Of its Jnwl'( lar!(<~ly to ti.U..' Rllhh:tnts th~u:o:c}r(>8', 
nnd iu thi~ IIJ;tnncr_ emlea-.,·urs to call forth llw virtues uf ~elf-reb.pec·t 
and s~lf~·outrol. 'fit~ govf~ruzucnt, in Khort~ in its c.•nliru l:'lpirit and 
piau, tFi mt~ndcd to :ud the stutlt•nt in att:liuiug m:tnly Uignity and 
tnorul fm·c.·c, :.tl'i W\.'11 n!i Acholnr~hip. 
N~•w, it~ tlwn: nr~ nny y~uu.f.: pcr,on~, of either ~~x_, whu do 0 ,,(. sym-
pntl.tlZ(.' \\ tth tiH~ htgher llll.S8100 ur Cullegr gon•rnmcnt., \H~ t~:lroe.stLy 
adnKt t.lwm uot to t•ume here. ·wo nn• Mure tl1al we •hall he sust.ained 
iu st<yh•g that the Onlil•ge wanll< only lhuse student• who tlc•irt• to im· 
~,'·ove in an l'(:'I"{J(~ct:-i~ condut!l., lla.hii~, chut·at~h·r n.ud kuowledgc. 
I hero ill'{! Hu uumy oJ Lhus cln!'s whn ai'O tiCeJ.:iJ,g admi"'.sion to the 0<>1-
!,•gt• thnt we ~l1<1ul<l nut b~ jn•lifi~,l in wasting tho bounty of tlw Sutte 
IUld the nat~on on boys nnd girls that ure either idle tlr l\\O\".Uly ~T­
;er~~- . A l<'w hw-lm•n.ken~ would dt·•troy UJe bunnonJ of the eutiro 
mst1tot10n nutl IJcc•omc nu iutoJerablu },u.-t.leu to it."i offir~ers. If any 
tmch nrc fomul nmnug n~~:, we shall requi-re- tlu~m to witlull·aw as soon 
as kinclly a<lvi"c :Uid patient ndm<>nition pro\'c to he of 110 !I rail. 
flitlwrto. n.rarly nil our student.• have hccn slnlliou•, caruc•t, faithful 
and bw-ab11lmg. ' 
Sn.hjoined w-e the Ia·""' by" hich the College i• regulntccl, and which, 
ss w1ll he Hcen, cmnm1t the mo•t important part of tloc govormuent t.O 
tho sludcut~ thcmst•lves. 
r.oJ .. L:ECTIONS ANJ) Al'PAll:A"J'US. 
Pl<ysieal C'a6imt.-TI10 coUectinu oi PhvNiOal . t -• . . . ·'PP"m us IS very 
complete, nnd has hoon mrunly•wpoc1t•<l from J<~uropc, li·om •uch dcaJef'f! 
118 Duuo•oq, .\Iolteni, .Tumin ru1<l Nnc·hcL It con•iot• of the fineJ;t in-
stru.rucots of their kind, not illustmt.iv~ merely, lmt ll<lnpt.ed to the 
l 
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1lt.ltt•nniuntion of :\Ct.•ltmlt• result ... , :tud haHn~ :1. wide rnngc of :'pplica-
liou. L:••t ye;11· nhnut *2,000 was '''l"'"dcd for llpporalns illu,trnti,•e 
of Lic;::ht aJt;l Heat, inclu<liliJ.( a oomplctt• )idloni'• npparou•,. fnr •lUdy-
in!.! the law .. of n\,lbtion, ahl'lnt'}tLiou, :\IH.l rctlcc:tion of beat~ Uu.• tiu~st 
ln:l-gic: 1:lnb .. •m m!lltufruotUI't.!ll, '\ itb att~\l·hmeut~ for tlu~ prtlj(\t•tion of 
ph)>i"al phem,nena: 'l'ymlal'o< apparaln<, etu. This year <><.ct *2,500 
lm\'e hc.·en r~p(,•JH-h•fl for El~uh·it·~1l :u11l other :lpparntus. .An uupro,·t.!ll 
Holtz m:~,·hiue, giving,, tifteen ilwh •lruku o!' lightning: a full •et of 
G('itt'~l~•·"'fol tuhes; illnstmtion nf the ~eyfoler; tLppru·-alUti fn1· Rho\\ ing- Ou"!~ 
icll>nt.it\· of p;!bt'~ a.ml 'npnrK; spouting f11Litl :tppnratus; I.Ic.~ru't~ foun· 
t.uin; ~ lurt!'l" uuml>el' nf gl!\ro~ phot>O~mp]p; fur the ma.~ic 11lnk•·rtt, \.'to. 
Tl•a llrorkshop--l• fuJ•Jii•lwd with vnrinu.ll tools for worlduc;:: wood 
>t.ntl n••·tal ; indn.liu~ t11 o v~ry ex··~llcnt iJ•thes autl n. wry pmvcrful 
air t•omprt.•z.!'tor. 'l'wo tlaomutnJ tloll:t.rfi will Ue cxpmttlllU. tlw coming 
YP~lr fm· mhlition:d npp!tr:Ltu~, when n•ry ~o~ul facilities will lw far· 
ui~h(\11 fnr giviu~ pr:wtic:al in"'Lz·uctioH in J)(cchanif:£-t. The mn.rhincry 
ito 11rin·n hy a. fiftcen-hOfl'l-('-pOwer Corlb.~ cugine, wl1ich gtiJuht corn, 
lim·c• wat<'f intn the Coll<•gu l>uil.liug ani! ln.humtory, vontilat~• the 
tu.horatory, ti.IHl purforiUti l:lrious vtlu·r work, iu a rtiry ~tiJOfautory 
ln~liH1Cr, 
.Jiusnu11 - Zoolo{J!/·- A fitw colluetion uf biril• ha• hct•u pur· 
t~lor,.,•cl, Jlrop«rly mvuulerl, and placed in 11 glass casb in the r.11ttcr of 
t.hc mu•vum. 'l'bc Oolloge al..o owna the Shnlfor collection of mn111-
ou\lto, bir,ls, reptilet;, nncl illtict:ts, illm.lnt.ting the fatm.:~ of our St.:Lt.o. 
Botmut.-ln the Coll<'~c Ilcrbntiun1 there are now al>outtwonty-llve 
lumtln.Hl ~pedmcn . Thl·rt.' i~ :tbw :t- (.'\(Jlluctiun of hTflliuA nwl WJti l~ 
mntt•ri:tl frum the P:tl'iA Expo:-;itirm of 1Bl17. 
GeoiO!f!f·-'l'he College i• l,y b." the r~c·ipient of a uompl•·t" ~ri<lll 
of the ,Juplko.lc •pcdmenR t•ollectetl in the St"lc surn•y. A Rti1«K of 
onE" thou~:u11l rnoJdH of ra.re, :tnt! inu-~rcsting fosfo\ilR lu'-" hceu pn,.. • 
dut.,:~1 1. A c·olle,·tinn pf rockt-~-, null tlu.: miut•rAIJJ wbid1 en WI' thl•ir com-
l'"'itiuu uumht•riug two hun•lrc•l und fifty, have been presentctl hy l'ro-
fl·~sor }f"oo·tc. 
('ll£..'0( .AL UHC.lRATOUV. 
The Chemical Lnhorawry ht<ij uo~n furni~hod witl1 furniiC""• Knntl-
buthH, hood,, bfllnn<,cP, lilwr pump•, ~tnd other npparutus, ltoth fur 
Gcn<'rlll aud A.nal)·ticul <.:hemi•try. C:•s :\n<l wnt.er nrc ""JII'licd t.t• 
""''" of the fortY ~~hlc•. Two thon•an<l dollnrR 11 year, for tl•u uert two 
ycsrs, ,viii he .,;_1'""'"'<1 for appa111t.us nncl other needs. 
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LlHILARY. 
Thi.• uow numhel'8 ah011t tl1irty·fire hundrNI volu.uws, O\ or two 
thon•aml dollar~ haviug bCE'n expemlNI this year. The works relating 
ro tl•c <lq>artmentM of Arc!Jitet•ture, Phy·i···, 'atnrnl rn.tory, autl .Agri-
cullur<•, a1-e numcr(m• and esJ>ednlly V•llual,le. Tl>o loading Ft·cncb, 
English, tUJd .Ameriran Scientific JmblimttioiiM arc take11. 
OOUR ES OF HTUDY. 




Aonly~i~ or l;,!n~lish Lwr,rtu1gea 
ltht.:tforit·. 
.Frf•l·~hH.nd l'ru.wing. 
Eltx·ution: r;uglislt Compnsition. 





.Eitunonts of ('rilii·ism. 
Frt1~·1HiDilDrawing . 
PhysiC11. 
EhJit·utinn: En!lliMh CompoeilioD.. 
u~rmall. ( OptiuMI.) 
SOPUOlfORE Y.EAH. 
Fi.,., Tmn. 









Agricu.llurc: Tli•tory, !lac<·>, Breed-
Ing- null Jlltmngemcut. of Dowestk 
Aniinale. 
Phy•i~>~. 
1~73.] ltEl'OilT llF TilE l'lt\o:!<TDENT. 
.Jli!\IUB YKAL 
FirM Tn"ftt. 
LantL"'t 'UJtt· G«rdPninl{. 
Orynni~ f 'hcmi~try. 
Hotany~ 
. '-J!:rit-ult\lr~ : ProJ~tltm or l'lant~. 
RL~dlin~~. gra.pes und fnlits: Or-
t·hflrdiug: Frn.it. l'Hlturu; Forettlry. 
Elocution: Addressc• in ··hnpel. 
S,.r,,Hl T(MJ'I. 
.\~ic-nltnn·: Farm En~inr.l·r~ng and 
Arrhiu.•,:ture ; Jlrainin~ tlU<I~l-nlllk· 
i mz. w· attr !"\1Pl·ly I piau~ fur rurm 
IJuihlinJ..~ . 
_\u;ricullurn.l Clu.~mi~;try: An;tly.:d" t,r 
S<1Us, ek. 
Sdenc<' of lUlnJ,!un;re. 
Phyt~h'i;.: Y:t•tt•n!'nlogy, 






AS!rlt:ultttrt::: Pl't'pt\1'Bti(lll or Soil~:~ nwl 
manngt.·meut or l'r•'ftS. 
(l'(i)1d Tcr~tt. 
Political Ecnuumy. 
C'un!'tit.utiutwl llist•,ry tmt.l l.J\W. 
Com}Ja.rati\·t_• Anntnmy uutl. Phyl'li-
olugy. 
Yt:lt•rinary St·ienl'e antl .Pmdin•. 
Elot·tllion: AdUrt•l->~t'~ in 0hRJ"M4. 
cot:"RSE IN llOHTICOT.Tl'HE AND I!'OHESTJW . 
Jt.R.JUIIIMA..:'C YKAR. 
11m Ttt-m. lC:.'l·mtd 7hm. 
lclenlira1 'Wilh the l'UUt"HC in .. \.~ricul~ l1lc1ltit•a.l with lbe cou~,~ in .\a;riuut~ 
tore. tnre. 
Fir~tt TtroL. o'Ycmul fum. 
ltlenllc<ll -·lth UIP NUl'!!O In Agriml· Gouoral C1~t·J111Hlry otnd l!unlltntlvc 
tore. 
ZoaiOJl)' : Entomol[Jjzy. 
Boltmv Physics. 
llol·b;tl ('ulturo' l'rindilh·• nr ~·run 
Cultur~: lir•!Ung and Bndtling: Viuo-
yartll.'ullw:e. 
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Fint Trrm. &oond Tn-m. 
Or~nnic ('herni6trr ruul Qna.ntit.utiye 
Ant~lysl•. 
A2:riculluml CllemiBtry, antl .\oalya.ht 
n .. ,t:tny. 
L4tmi""•11Jte (~11nlcning: Study of 
WonlR 
K itdH.!H Gnrrlcning-gNterul manogD· 
mMI : kinds ofvegotables: mNh-
Otl• or ,,ultun>. 
of St1ih~, Manures, etc. 
Pllysit·R. 
~Lucly of ~lusk~pearu. 
Farro Enginct·ring-Dntiniug: Roo.\d· 
making: Wolor Snwly. 
ll'nrm Madtiuery. 
Farm Arrhit(lCLure-Pio.ns for farm 
hoWJe~. bnru.s,shecl.H, Uu.iries, etc. 
flE.sron. YEAR. 
Firltl1f·TJu ."tecorul Tmn. 
Psy~ltulO@'y. PoUtical l·~•·nnorny: CooRLit.utional 
Gompar'uti\~e Auatomy antl Phy&i•ll· HiMtory und Law. 
OJ(y Mark~t Garlleninp;. 
~tin~mtliJlfY and fit~ology · Form.a.Uon Meteorology: Fore~:~try. 
ofl'lollt'l'. 
Flnw~rH and FhJwt~riug Pl11nt.i: S .Jila 
for dHft.lreut fruit..s, • 
COURSE IN S;I'OCK-BREEDING. 
F'or tlw ~·r<·•hm:m, 8QphQtnorc• :lnu Senior years the co11r•c is identl-







To the atudies oi !be Agricullu~al 
course add the Trealu1cnt and Train-
ing of Homc:;tic Animnls. 
JliHlory of IHtfer~ot Br~of Dum£~titic 
Aruma Is. 
LanrWapt• Gardening. 
StudcutR in thi• (lQIII'SC have spooial privilege• iUJ<l iuslrllclion in the 
care of Dume•tic A.uinlllls, trentmcYt of lhrir DiscMcs, etc., 3Ud may 
be confined to this work if they so choose. 
J8o3.] UEl'OUT llF THE T'RE"lDK'\T. 
CO'UR"E IN MEClL\NlCAL E::SGNEElill.\'G. 
}"ll.K~tl)f .\ :"l Yl~.-\.R. 
Identit.'1ll wilh th(.• lVU~u;n .\.gri<~ultun·. 
SOl"liO!\IOUE Yt~\Jt. 
Ftrll. Trrm. 
ld~:>ntll.·al with the l~UrMu in Agricul-
ture. 
• .·nud T..-rm.. 
.Amd)· tiCtll Cte01Dt:>lry. 
1)~!-Cc.riptivtl l1eon'l.l"'try. 








Diff~rl"ntial an,1 Tntc-gral Cnlculu~. 
~batle~. ~lutdu\\ :- and J>crdpul'lh(•. 
Org011ic Cbemi•ll')'· 
J;xert.is€':~ in Gt..."fltlWt.ril.'lll Drawing. 
.\pplied }J.,.:hanics: t;trcnl(lh .,r -
~(uh·riu.t~. 
Theoretical Mechanit~. 





Theory or Mtu:hinc•. 
1IAchinc Drawing. 
FrencJ1. 
• wmd Tmn. 
Pulilicnl "E(vnmny. 
Com:lllitutlouol lli~tory an .. aw· . 
ThPory uf :\tOHlts. 
U(>!;iUnt:, n .. htils nnJ E,. . tuuJ.t(\fl for 
)[ncLinery. 
Elvrulivu : .\Odrt .. lfiBl".& inl'hupcl. 
COURSJ~ TN CJ\'1J, ENGINEP:RING. 
For the _Freshman ·ophomorc nntl .Juuior ycnra thee eour~c iA iJco-
ticnl with the cour•l' in Me<'lmnicl\l l';njliul'l'rtng. 
Finl 'lhm. 
Ptiycbolngy. rolilh'nl &•llllUDly. 
HeolttJ!Y• Coni'ILiUtti(Htnl History and )...&1-W· 
Civil ·F~ngineeri.ua, Material and Slrm~~ Civil gnKincoring: O;-unblu"d .:;true-
turea. 
Field Pmrtice : 8uneytt for Nilwoy~ 
nntl other work...-, mn)"'tl' and plan" in 




IJt·~igns u..nd d~lttilctJ dru.w-ingPt for 
UridgNl n.ud oUter Civil Construe· 
Uom~. 
Bloculion: Ad,lrc...,.ln Cbnptil. 
50 ~0. 12. 
COURSE IN llfNlNO I:<:NOfNEERfNG. 
For tlic Ftfl~hruau, 0 OJ•brmlOJ'C :mJ the;· .Juui{Jr r(•;u~ the COUI't'>C iK 








S, C011rl 1'~111f. 
Politi<·RI ll:t.·onoJny. 
r.(111Plitutinnt~l Historv ttod Law. 
McrnllurJZy. · 
~fint' ~UI'\'C:yin~ 1u1d ~1ac·hinery. 
Elllf'utiuu: .. \cldrp,.._.;t.~ in C'hup~l. 
L'OtTRSE IN ,\ltC'UlTECTlJRE. 
For thl' Fn·shnaan, Soplwmore nntl .Jnuior y~nr~ tlw t•onrstf is idtm-





t~onRtrut•tin• Ar.._•hih·cturc: (~\rpentry 
ond Mosorary: Huil1liug Ma.Lt•ri1tiS. 
DeKi~utt for rouf'ftU&;(.'fl, Ct•ntt•no~, Etc, 
Shup pm~·tlt't': f'tlrpentry antl.Jofncry. 
French. 
,· 1.'011(/ nrm. 
Polili(•ill E<'Onnmy. 
nlnllftitntiuuul Histor-y nnd Law. 
If i:;tory UIHf 'PrineipiL'BOf Arehitecture: 
Do~dlcd ;;tuoly of llw oniN ... 
An·hit,••:turui.Dc!<i~n•. Detailed Drn~­
iDJ!!i! F;, ... timntes ond Specifif.•ntionR. 
Eltwutl(ln i .\dUr~"l'it>S in Chapt•l. 
COURSE IN GENl~IL\I, SVI&'>CE .FOR LADlES. 















I!El'OR"l' OF nn; l'kE:'D•J-;:-o"T. :>1 
.Jo'; .. g~ r,.,., .. 











"'it>nre of J.an~nul~l!. 
Phy~<il·~ MelPOI'Olh~y. 
Frt•nt·b. 




Com:o~lituthlllnlltitilory a.tul La\\, 
f".trupatative Auntumy nnU Phy~1ol· 
o~y. 
Elocution; i\Uclrt·too~~ iu Chaptol. 
'l'•l nil •tutl<•!lls ~[usic is optional; Ti<l<•H of charge fifty cnutll per 
ll'!"SOfl. 
'J'hc kind of in~truetion in tlH::"'~ b~vcml hn-lnrl11.·~ varies with the 
tHlturt~ of the "-llhjeC't~ and lhu vit>WR nf the Profefi~or in cl1arge. lt Us 
mninly l•y """"l" of t~>xt bHok ~n<l reciuu.iou in sucl1 subjcctA a. l'My· 
uholugy, H<·vlogy, l\bth •maties, l'hy•inluu:y, 13ot:<ny, J,angnugc, Engi-
ucodnJ,!, un•ll,hy~it•!of, In J..oantlto~lj)(.' Gn.rdening, Agri~·u1tnre, Itorti-
<•ulturll1 n.w1 iu VctC"1·inm·y Roioncl•, lt,dureH arc givc11. Iu Chemist1·y, 
w tlw t~xt h<nJk ~nd ll•c·tun·, is nddetl cou•t:Anl Jlractice io the lnlwm-
tory. lu Su•·vcying, iu achlition to the dn••·room work, 'tutlcnt.J< have 
frt'<JUent pmcti<·~ iu lhe fi~l<l. 
C01.m8E IX ~ULI'J',\HY TAC'TH'S AND ENGINEI£RING. 
fo!Ol'UO\IOit.& Y~AR. 
JUNlOlt YI!AH. 
F1 UK'r \Sn SE('miD 'T'P.I:f'I~.-Bnyonot RHd Brond~Swnrd M·x:erc-i~. 
llitomfulnfl·d rnvulry Tat•ti~. 
SE:SIOB YEA-H.. 
Fum ••n E<"OSD T£Rlls.-)lilltary Engineering; Field Fort.iJlcalioJll!. 
Topogmplti<"UI Urawing. 
'maU-Swurd Exercise. 
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The clas•c• for mllltnry i.u~fruclion lll'l' iutel'tipoM'cd through th~ 
diJl'erout con""'· All nble-loooie<l•t~~<lent• will he eumlled as :J. Col· 
lege Bntt.~Iion, aoil rltill, n'< ~tl<'h, orH·c n 11·cek thruugb tlrt• eourso. 
Tha c<mr'e of leetureR for till' ~onnal Dcp:ll·tmont includes the fol-
loll· i.ug •nhj~ct": OI·gn.uization nrl<l <Tovcrnmcnt of , nhools; JI!Hhod~ 
of 'l'cnthiug; Prim!try Iu1511·uctiou; NtLtuntl ot·der of SttHllcs u.nrrcs· 
ponding to the orilcr of evolution of tho intellectual pow<ws; }[ental 
Philosntohy n• npplic<l to lhu work of the S<·hool-roum, tlllol rigid re,·iew 
of tho couuuon brnnclwa. 
'fhe nhovc cOill'•C of lecttu'CS will be givwr during the lust mont!• of 
the College year. 
T-4t:!~tu.rt.JM on the tuanag-cnl(IJtt of Becioi :\rc givton t.n-t'ry yenr by Mrs. 
Ellen S. 'fupper. Bees arc kept upnn th~ College Farm, and when 
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f.i6 .I.GRIC'ULTCR.\L COJ~LEOE. [Yo.l2. 
DEP ART:JfE. Tt3 OF ~T"CTIY. 
.AGltH.'l~LTnn~. 
_'J'h<l ni111 of :l•i• dcpartn1enL i• to ndd Nkill in tlw variouH a.cttJ.al opcr-
atuuut nf t lu.~ fiu-m, to u comp1~tc uudcrl'ltanding of tho~e operations nnd 
n thoronl-(lo kllo\1 lerlgc of the priul"ipl••• whic·h unrlerlic them. 
'fhe J•r<·limirutry studies are pur"iwol in llw dcl'm·tment.• of !.bthemnt.-
i<'•, C'hctni,tr~, But,..1ny, Zoology and Phy•iology, ltnu upon the pw:fe<·t 
maot<•r) uf th ·s~, dc~n<l- IRI")!PIJ the •tttolent'• Kucre•• in the l<l.ter and 
more l'nmt,rt.•lll·n~ln, AtlH])· vf .lgrit~ulturu. 
Till' lht-orl'ti<·nl •tudy tot' AJ.:rirulttot·e pruJlCr, oc·rnpic8 tw·o ye.'""• and 
i• t!h idud llt)•F'\'><'DL between J>re,irlent Welch nud Prof~ssors Jones, 
Mnthew•, nrod HohNL'<, :IS follow•: 
SOJ•U():'olfln.l: YP.Alt. 
l'ltwourl !l'erut.-'rhe histo1·y, metl~, hr·ee(Ung il!Hl management of 
doml!tdic aninmlH. 
J'rosit!~nt " 1d<·l\ give• three leo·Lures J!Cr wePk upon cattle, for !.he 
flo.,.L half uf the term, CUHCU"'ing the 1-(Cnt•rnl prin<'iplc• which :tpply to 
Jill <lotnt·,li<· animals alik~, a~ well M the A]WI'i:tl f•wt~ which relate w 
tlw lort·•••liu/.( nnol trP:ltmcot of the clili'ercnt I'll<'<'• of cattle. 
l'roft•'Snr Hobert.R gi\cs three lecture~ per "''"''k for tlw l:l.St half of 
the term, tHkiug up the ot.hPr dome,ti<- :uoimul"-
Fir~t 'l'er>n.-Propagation of I•lnntx, s<>euling~, grape.., and fhits, 
ordutrding, fruit eulture, 1'01-estry. 
Protc"'or :\[uthewA giveR two loc•utrc• per week throughout the term. 
• &t•outl Tewu~.-F~u·m CIH{ineeriug ami Arclii.tm.ltun•, umltracing Draw~ 
tng, R.o:tol-nwkmg, Water •upply, l•'omn muchiowry, Plans for farm 
ltou•c•, B:ll'n~ Sho<ls, Dairies, <'Lc. PI'Of<•,;,or .Tones give• tlu·ce lectures 
p~r w~ck thr<>UJ.:~lOIIt tllC term, with WCt!kly prnctic•e io Surveying anu 
Le~duog. llo gav~~ al~o s.U neerlu•l iu>tt·uction ho prepumtioo of plana, 
csumnt"" nn<l •pec•fi ·abon• for various "·ol'kR, witl1 the uece&>nry draw-
ings tlu.~n.·for. • 
~~~3] 57 
F;,.~t Tc rm.-Prcpara.tiou vf ~~~il~, :lll• 1 lll:IU:Lgt·nwut nf (~rop ... 
Prutl· .. ~or Robert~ ghe~ twn lt.•f'lnt't."" per wct..>k tlu·,m.g-huut the tnm, 
~tivin~t spN·ia.lutten~ion to tht.~ ,.Ul'iclit·~ of ~oil in our O\nl ~~,t.._~, their 
pt~t.~uliar treatUlettl, the particu.ltu· t.'TH}t~ nd:lptt'd thvrt.•to, thou· t.·ullurc 
nnd their ,~:thu?-s . 
Tht~ altn\'C Lr ·turNI an~ g-inln eitlwr in dn!->s-l'Umll, field or stnhlu n~ 
tlu.' rouhjcut rlcsor\·cs. 'rht.• l'r:H·Ih·:ll opm·atiunA in ngrieulturt? :no fully 
illnslrl\tt)tl in the HlttnR[.!C'Illi!Ht uf tlw lur~c fnrm o.Um·lwd t.o th~ C'olluge 
IIJtOI\ whit•h 11 (.•nur~c of mi.xt•1l hul-<hun!lr~ i.s pur:ouecltmtlt~r thl! iutllll~tlint.e 
tmpt·rintcUtltml..·t• of Profc.·~~o r Robert..:. :'\ttt~ll·uts h:tve opportunity 
t.u witne'~ ull these olwru.timtt-~ wiH.' II uut ntlwrwi"'e emplnp.·d, n.n•l by 
tlw ~t:.l.tutc est:lhlkhiu~ thl' Colll·~e, tlwr Hl"t.~ rt..•qnired LO !iH~nu sumu 
twu tJr three hcJttrs c:wh jby a.t manual !:thor. Tills lal•va· iii fvr the 
nw:-t I':Lrt U_IJnn the tll.nn. urHlcr propl•r iu .. trtwtinn, and it~ the ~ludt'Tit.R 
ih.·~in•, it mnyhe enti.J-c,ly ~n. In :ulclitiou, th<' nrt·hnnl,.., JlUI'!ott.·rie~, vitH!o-
,.tt.nl~ ;uul sauu.ll fruit gnt·tlt.'nf'. RI'O uorlt.'t' the imuwtlia.tt'l clwrg-lt of l'rn~ 
fl·~~or ~Un.tln·WF-~ 31ltl th~ H'_A"t•tahlt• ~:u·tlt.·ll untlt·r th:tt of Prufl'~!'iOr n('~­
l"l')'· Both tlH:l"t' gcntlc-Ht\lH cuq,\oy ,..,u,h·nll-1 to do lh.e work in tlH\ir 
tlt!]Htrt. 1 nt'ub~: tmcl tm\n tht~u1 iu nil tlw opt•I'Utionf'l t.~onntwlc•d therewith. 
'1'he t](JJieg{' Fnrtn h:~,.. Lrruat YB.ril~ty nf !:lni1, IJCL'{'t<~itatinM t1 Vtlriccl cltl· 
hU't•. For il.t-. t·nlrhatilln it lulfl' :Lll tlw more nppr·o\'Ctll:u·m muuhiurry, 
~u:rl fur tlll~ purt•o~t! of illmo~tn•ticm it i~ fm~kt•tl with 1nan} of the morl' 
itotpnrtaut bn·v<l< of <':<Uh•, •lwep, •wine· :u11l fowls. The Po·ofc••o•· •>f 
\~rri(·Hitlll"'' lJa .. '{ pr(•j\'('1ed a ·crie!i of L·xpcf'imcutH which will ht' t·on~ 
dut·f·•tl with gr<.•at S.t"CUrtw~~, :\utl r0"ult in lhu (•l't.ahli~hment of l~wt.s 
IIJUHJ whil'h tb~ .. t:ienc·P. uf .\g-lit~ultur~ umy he huilt. 
AGRH.'t:l.1TltE .l"\D l'UUH~Tn.Y. 
Pr!'wtiral iu~trud..iou iJ; ~hc·n twlt•ut"" whil\1 at. work on th~ ~anlrn, 
snd tlw foHowin~ !'uhjo.c•L\or aru (li,..t·u~~<·d iu tlw rln~,.. room: llot-bca 1'111, 
tlll'\~~ tIll· kitclaen hrar•ll'n, il..t.t ~t·neral JlllHlag'CIIICIIt~ kltul.A or \'t>l!t'tal•leH 
11 u·-thod~ uf t•uhuru, de.; luarkt•t gur.•d<.•ni.Jl,Lf, 1-(l"llftiug, luuhling- Utlll tliu 
vr1riu 11N provt-s~e~ connecot..cd with the rt•tu·iuA' uf llllt'rHW)' J'f;tock, un• lnug:hL 
t1y h•i'tlll'l'"' and n.ct:unl prat•tit·t.• in til~ li~ld. The ~·tllturc of tlw IP'i1IIU 
t\IHl uthl>r !:iOlllll fru.its rc.~,;ei\'(ffi l'l}fel~inJ UU('ntiou, A\Ud Vr'.U'tical Wotk if'l 
rt'quirf.•tl ln the orcLnrd, Ulli"Bt.Wy, BtH] gnl'th·n~ 
, 
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.1..-A:S'J)StAPF. GAfW:ENlNC. 
A cour:.:eilfthilJ JcctUl"cS i~ ghrn on L:tnthwapt• Gar,lr•ning- rlurin.e- the 
l:tflt hulf of tht• ~pt·iu~ t-enn of rile- .Juuiur year. 
Thi• toonro<u ;, !fiven to the •tmlcms of all dcpartn,ent><. These lec-
t.ure• !'lnlH·;wc: F.lcmcnts of lw!lnty in ll. lands(•upe: principles of land-
.81..'tl)JC! impi'OH-'IUCnt; :-.itcs for 1Juiltlin!.!f(j heaulit)'ir1g Lht• g-t·<.nmds around 
dwcUiugA; wnttir, wells ::and F1priug~; n.1cLhotl~ of dt·ainage; ttee~­
deciduuus :nul t~nlrJtrc-en; plnns for oa·nnnumt.nl J.,p·ountls; the rli.tlC.rcnt 
styles of no·ohit<·cturo; llud the drnftiug of plruos. 
( 'ITE~JI;4THY. 
Tho C<>lll'l<l' in Chemi8try eucn<IH through two ycarJ< :m<l o hnlf, ns 
fiJi low•: 
SOPUOlt(HtR YE.\.R. 
F;,.,,, Trrm.-Geucrnl Chenti,LJ·y, fnorgnuir; rwituliun• from text 
bt>ok.t nu,l il'dtlrt1~, t.h1·ce timeR n \\ {•Pk. LuUor::ttory pntt·tice two after-
noon• r; II'P<'k. [u hlJorotory pr:tcti<·c <·n<·h •tullcut J•eoforms n Aedes of 
PVel' fimr lwwlr•tl cx:pcl'i.Jllcut~ 11! l1i" 01m t.ahle, followiu.~ Uw detail• 
given by the Prof(;.'~Sor. 1h\ mmtulheturcs &uch ~ulu;ta.twes a~ in.k, 
lllucing, I(UUJH>Wfll'r :tn<l pow•lt. 
The ai111 of tloe lc!'tuo·cs iH to ''"""'Y gcnco·:u iuf01malion t\nll wcb-
niml tll'!ails tillltare out of plat·r in no ordinnry tt•xt book. ::inch topi~s 
arc dhu-ll!o:Nt•rl :ts gl:t*~. porN~Jain, pottt>ry, Jimc~ null mortnr. 
J''f't!fmrl 7';rm.-G 'Jt('l·n.l (lh~mistry, lnorgnuit.'; l'cvi('\\~t t\\~o J'<"rit.:.l 4 
tion"" 11 t•<'k. Qnt~lit:;ti,·c Aoml~·si" ; L:Lbomtory practi<·e tl1rec afler-
noouR a WPt•k throughout tile ft!'rm. 
L~···hlrt.'Ft uml 1tltu·k-buard P\e-J"f'isl.-s ure al~o gh·cn frnm l"i1Ue to time. 
By th~ l.nhor:&tr.ry work of doc [JJ'el'ions term, da• •tnolcut h!lS been 
mll<lc nc•t•onillf~<l with the gc11er:d no1<l IIUU.l)Li.,nl prupcrl.ics nf the elo-
mPnt.!'l, :wd tlwir tn•Hst i!Uport,uut, compouuds. 
'J'hi• '""'"lcd~tr is now pnt in pmutioc ''"d fixNl by tlw perforn11mce 
of :1. ~t•rit·~ td' :tu:tlyFto!i, ... o Ul'ran,g-ed UH to lead the i:LUcltmt. t<l.ep hy st('p, 
from tlu• •irnpJ,. to the murc complc1 (•a,es of Qu3litativc Analysis. 
Such l'ltlh~'>IHflt'l'~ flN' tlDtil)'t.eU 3!-< ~nit, .!'nUn., nickel coin, bm."s, liwest.ouc 
type metal, woofl anti cunl, ashes !utt.l guano. 
m:ron-r oF TilE rn~Im:..'\"r. 5\1 
Jl'~Hnt YEAR. 
Jif'r ... t Tt>mJ.-Genenil \ltetnhtry, Orgnnh· ; rt•citation , lccturt.'!ol, und 
}!ll.mr.ttnt') 1,r:t.,•ticr- ,)ally. Tlu't ll•t:ttU'l'!-1- tn·:tt of ~uch topic:;: u~! t.'Oill· 
hnsliun, 11i~inll•t:tmH~1 prt• ... enatiun of wootl nml t~tone t coal tur pro-
tlut·b, nnilinc culnf'!'l. carh•11it· th:id, etl'. Tlw l"~tic!S- ()f C..'tpcl"intl'lll!-< pt"r-
furmt•tl hy CYery mt·mltl'r of lluo t·lat',.., (·tnLt1lC""'S f:.Udl ."uhjt.-"'t'trl r;tt lhe 
m.nun11trtm·t uf etlwr. t•hlurnfOrm, n1lioho1, Mognr antl mtro-glyC"t:rme . 
Qtt!tntitu.tjv<' ..::\..un)y .. its: Ccutum•uc~od b)· lal•~•r:\tory p1'llQiie~. . . 
J.\h•oud 71enn.-_\~Tit•ultut·HI hcmi,tt·y: By h.!(•tu.r<l'il, romtntlilnt 
~nHl ~pt•t•iall':\ltt'l'iJilent~, twic.·t~ H we(•k rhruntthnut the tcrnL The t~tpivllil 
trcuh·(l of indtHit\ thl· t•OJmN·tion hN'\ l't.'JI .A_i,Cr'h.·uhure and L'ht•mislry; 
tlu.i t•omtu• ... ilion ut' plsnt.. .. , the footl of pla11t.s nrul Lhe chomicnl ctuutgc@: 
,lmin~ grnwth. . 
Auuln·i~ uf t;oil~t )lawlr«•s, Foods, Fruitr-~, &..t~.: Lt~horatory praot1ee 
rhrl'l' u;ut·11iugs a week. J.£•1'htrt·K ar·u gh·t~n upon tlle S:ltue. I'I.Ultjt~f't~. 
Tt1 lhfl Ln~lir .. ' course, Cht•ntistry a.:; applit.·d to Dome~;tic E<:(momy ia 
t!\ll"ht hy ll"'t'lUI'<':.S and redtn.liom:c, four day!'( u w·eek. 
ttE~IOR Y.EAFC. 
FirJ.·f :r, roL-.. r\J?;-rieultural l'lumliHtt·y: By lt·ctut·cs .and rcl·itulimu:;, 
1 wn t·\ti*rt:hu::-; n w~k, for the t.t..•rtu. Tho let·htre~ tt·ea.t of Htt<.·h topi<-111 
,1, dt~ flfllm.'\·iH~: tflw lOut! of l'lruw"; .blrmun·~, Npeci:d :inll ~OJH-'ral; 
pt'(."JI:tratinn ant) pr·>Jo.;~•rrath1n uf haru-yat·tl mnnures; th~ f~ompo!'\t h(ltl.p; 
menu,_ of' improYin~ tlll' soil hJ IJltllltll'l:'~, wl~t.·thcr tltlllllUi1 \-'(•gctahlr, 
or 111 iuf·r;J; Cbt-zni~.;.try of tltl' tl:.lil'y, of t•lowiug, draining; Cht'IJtitdry 
uf' ttllitn:tl uutril ion. 
Tn Llw Chl'llli .. try of Hon"'t.'holll Life. lt•t•turcs arc given upon the 
followirt~ topic-s:. Prl·H·nation of mt·:d~, fruit~ a.nrl reget..;1bh.•R; Lhe 
(·h~nti,·ul •·IWIIf!C:oo wl1ieh takt· pl:wc in thL huiliu~, hn.kin,:r ..:.lml l'na"Lo 
ill~ c1f \·arioU.;. art' lt·s of fl1orJ; trdwit•:.d rhl•JUi1>1lry Of hcVt..'f:lJ!('~j 
n·11til:ltinu ; water, f'l(':uu~ing 1\t{ents, BUt~h as Roup~, bc:»rn~, aud 
al,·c.tht11: l>y,•!-1 J~le..v·JdB~ ng-cuts, tlnd )toi~011fo0. 
l'HYtifC '. 
ll'JUUHU.f.AN YEAJt. 
'fhc ,w,Jy of PIIJ•ir• cmnmt•nt•e• <lllring the secqnd tl'I'Ul vf tlw fil'11t 
n•.ar, and i~ (~ontinu'•'l through tho Hophoruru·e :wtl a port.irJn of the 
:Juuio1· y,·:~rs. The Fn·~huum ~tUlly the ~-oubjt:ci8 of Solitls"l Licprh1ri and 
('a'''" ;ml begin the "ul.jc<'l of Heat. 
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ROPliO~lOTill YEA.H, 
During tlw fir•t ter·m, lire snhj<'<·L4 ,f lle:tt und r;ouud :lrc "Otllplctetl. 
The Dyn<unica.J 'J'Irrory nf Heat; lite ~[ct:h:UJicttl Ertllh•ulorrt of lfrat 
anti tire heating vf liniltliugs by diffen·rrt ruetbi)U• bnrc •pcchl attentioll 
giv~n to them. 
Dnring thu •er•ouil term, Li.rdtt :tnrl Ml>gncti'm 3re "tnr.lied, 'l'h" 
Uodull\lory 'l'Lc"ry of Lif(bt fl\lll tire gunc•r·al theiJry of uutlrtlulions, 
as ap)llied tu tire •uJ,jects of Light nml Hounrl, are ~lndied with great 
care. 
The ,Tuniors stn<ly the suhjects of Statical uurl D)'1Wtl1ical Electrioity•, • 
and the out.lim.·~ qf Mcteorolv.l!y. ~UUlCtQllS exp('rituenH. ru·t: intro_ 
ilnc<..'.cl tlirougliont, the com·sc. 
.MATflEl\IATICS. 
Tl1o ooml!e of instmction in MathemaLic~ pre-,;nppo•es" Lh01·ough 
kno~ lt·•lge of Arithmetic, :wil the l'n<limcnts of Algehnt so far· as simple 
equatiou~. 
It O<'Ullirien two aut! a half yeurs for· i!J< <·otupiHi<•n, tluil n•~Y bo 
divided inLo "Low r nnu (\ Iligllcl· Cour-.e. 'l'lte former OC(lU)'ies one 
aucl a hnlf years, lllld cmlmtres: 
J'llESflMAN YEA.U. 
Ji~r•t Tcrm.-Aigabrn; Loomis' Treatise. 
&t:outl 7'erm.-Pltme, ~olid, :w!] phurical Geomett·y.-Lr~()u•it. 
~OPUOMORE Y.£AE. 
.Firs( Term.-Pinue nud Sphericnl TrignnomoL•T• Mensuration, 
Plane nod Topographical ~'•m·eying, ttntl Leveling.-Loomi•. 
The Higher Cou:rae occupies on~ year, and embrnces: 
SOl'HOllORE '\':U.R. 
Secm•<l Term.-Analyti<-:il G<'Omctry.-Ohurch. De<criptive Geom-
ctry.-f'huroh. 
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Fi•··'' Term.-Dlffenmti11l amlint<'gr:>l f'alculus.-C/rttrcl!. 
, hn<leo, ::>harlow-, :lU<l l'c'"Jiectivo.-('h~<r~h. 
Tb~ J,ower Cour•e it' rl~sigu<••l to m~et alike the want- of the Ac-ri· 
ctnlltlri11-t twd the Eugim·L'>r, lt ~ivt~~ "o mucb of mathem:uh•s tU\ is 
necf'S.:l'>:lt·~· for the bu ... iw.~"'!-1. tml.n~ tlw fn.rnlt.:'r autl LIHill.lt-•t·hnuic:·; itu.:lutUt)g 
all that i,; l<inlu .. mlinatt• to lwok-kt·t~pio_g, the roimplcr 'kimls of eng:inl~t·r~ 
iug, pu.rtit·nb.rly fRrm cuginc~riu}!'1 :.oul tlw g(•ueral Huc.ly of ~cienc.t'!; 
and tuttbdcnt tn iuurC! th!! tniud to the wo1·k, nntl gin~ it th(i lw.biL'i of 
vigorou• loj!iC. Tilt lTi!rlr•r <.'nurse i• clo~i!(1Wd ((> lay tr hroatl und 
SUI"t' fuuud:ltion for tlll' Ktudy (Jf )fcHh:Luit~, tl10 h.itdH;r d~partr 
tllen1~ l'.l{ st.tictWl'1 l~Wl tOr tlw mor(t 11ifficult pt·ohlmn~ of eugin~erin,::c. 
Th(lo .-ulljt-<'1~ nn• t.nuglit hy fl>-Xt-huuks, :111(1 d~Lily t·ecit .. Ltion~, 1l4.\COlll· 
pnnied hy 1 he t!·,·p '"~ ur the• hlsc•k bu:u·tl. an•l the solution nf runner· 
on~ prrthlcm"', hy led11rcs, Jttul l1)· (~arefully cnnKtntt'lC:Jl dra\\ingto~. Ju 
:o;un~)·iug-? ~tu.fl£mlli pr:u·til'e in the field witl1 in~trlllneut"R twq honrB 
•lnily, h) •Iii ii'ions, lhrou~hout the JiJ·<t term nl' Uw :o;oplromvr•c yeu•·· 
They ke<·p uutc>~ of their "inr\1.') ~, anti ft·nm thNu mnke all ttN·£!~tU\.ry 
1lrawiJig'!o;, t·ld'-·u1H.tinnJ0;1 uTirl l'(.')lhl't~. ln Duscripth·e l-it•owc.t.ry nm~ 
~ht«lu!". :-;hndm\ ~~ uiUl Per~p•: ·tivc~ tttnih;·ut.s n1·c tau.e"ht. Lhc UHl uf draw· 
HH! in~lnu1a·ut~. au'l ili"W rcquiretl fit ('Uilt-frtwt c:lrPfnlly in lndi;1 i.uk u.ll 
imporbnt prol1lctn~. 
T.lli> •11hj.·N is pur1!11e<l lry the rrw<•hnlli<·lll •lurkut' during tho Junior 
yenr. ~rlu~ ('~llll'~E' ul' in:1.lntdinn r-anLr:u~t·M tlu .. • follnwiu~ ~mhjccts: 
Fh·.rlt T, rut.- Thenrl•fit~rd .Jlf,I•J,ouif·Jf: Hl'}Jr~fitrllt:t.tlnn JH111 m•·:l!l· 
m·emPnt of l"or,·v~; ~·ompc1~ition mul rt~:o.olntinH t~f' f<wc~ro:; JH'iucipleH of' 
111Uil1(•Jits awl vinna! UlflUH..'IIts; 1hum·y Vf pand1<·1 foruelil; ceHU.'l' or 
~rnYil~. 
Eh·Jitt ntary lfu•·hinc~: Fri•~tion uml nf1u.1r l"l'~if"-lnllf'e>~ • 
0\'IH't':d l\ttutUivuk of !'tlntiuu: :ltlutiou in Fltrai~htlille~t; unifw1tutnd 
,~nried morirm; t:unilili,.H!- m"Hun; c·c·lltrifn{!al fo1·et.•; uwwcnt of i.~wr­
Ji:t: l'!Wri: ~_~r iutplWt; (•t•ut.t•r of JH~ront~sklll. 
"..,.u1·k: \\-m·k d(rJH? in on:rcoruing l'(·~ist:uu.t('~; work 1lon~ in tnr(tr· 
m .. nuiJIJt illt~rti;J: 3('t~mnulatioiJ uf \\ urk; uteahUT(:JJU:·ut t)f Wt)rk ,Jorw hy 
mntot')l ~1wl l':':on~tmH:-d hy vuriou-. I'Tlnrhiuc.-.. 
""\(L"t•IJ:IIIh-s of Flnl1l!-1: La.WR of pr·e"':-;ttru; c·1~ntcr of prtlJ.O~IIrt!; l.uwy-
IIIICY 1111d Jlouniun; tcushm "'"1 elu•ticity of gusCll and •npotH, 
G2 [No. r::. 
FJow of Lirtnitls: 1'hrrmg.b orifi(teR, QVCI' weir:-, in pi]:J("l'l:, :wd OlJl'll 
ohnnnols; Jivin~ ffll'c~ of li<JUid•. 
s~·conrl Tm·m-... ApplitJtl _lfeclianimt.• St.allility nf Rinlf'tllrc~; etjtli-
l~brinnl of nrche~': tnlr;~~a roof"'- and L.l"itlgc:;::; :-:ut-pt:H:·tim' lwi'lf!t'~: 
C.ubul:\1" l1rirlge~; hytlraulie motors: 0\'(•r-:-<hot, unfl('l'·:-.lhut, and U!'t':t!-<t. 
whcclfol.; turl,ine"; Rtrrun cnt,rin~~~ hot-air en~iHe.~: gfls l'HtriHcro. 
A 1-t<'ri(~~ of t:':tcrcir.ocR, f"uob a." tlw NmRtruNinu uf model!- anJ sirnpll· 
pie<'<~A of uppnratuJ.t, will he nrratl!:{l'ti fi:H· Lhc 111(!-f:>hanicnl :-.LuU .. •nrs, w 
give them M(JUI~ knowled~c of Ule<·h:mical tnctlu_>, IH n.ud ~~~me tlr!!l't·l! 
of skill in thP nse of tool•. • 
Tu cQJIDee6nn with tlu1 fitucly of me<·h:mi<;~, RtUdt!!l1:-~ will Lnkt1 in~li~ 
cator llhk.gr·nu1R f'rorn tho engint\ ana f'rorn lhc:su estimate t.he ttnwcl' eo11 ~ 
s-umcrl b,Y YI.LJ"imt~ m~lt~hint1 s, hy m(·~lll$ of iJlt1 d ~ n:unom(•ter. 
Tho lnt•t·lumical w01·k r~ntlcred HC(·<·.o~~m·y 1,.~~ impro\•(>ntouh in :nul 
aliOHL the College J,ujl(linA"~"· wiJI l~t:' pet·fht'tiH'rl~ ftS nu· n~ pr:t~..~ti(·:lliiC, lJV 
tho t:tuih·nts, nwl for thiK IUey will 1'ocrin."' cumpc·uf'latiou tH·opurtitml•:l 
t<J tlJC value 11i' tliCir ••m• ic~• tn thQ l'oll~ge. 
BOT.\N'V, 
During th~ fil'st t.t1l'lll ot' til~ Sni,homon• yea.r, the s:tiHleut~ of a11 Uw 
I'WUI'RCS study Hotnny, c.lcrutiu_!! lht't'e honrg c:.u·li wcuk to t'U(•jt;uiuus. 
Iu tlli.~ Wrm, t11e onliunry E.lem~ul:J nf Struetnrnl :uu] :"iy~t4.'luati(~ 
Botany ::we Utkou up, t.ltc aim hcing ttt give tlw :;.tu,iuut ns nuJ<.:IJ ko(Hd· 
edg~ uf the suhj~ct ns i~ tt u:tlly ginm in Cullege uolu·scs. 
Tu the St!('IIUd t~rm. Lhe b.Jli:-cial huUwicul vrtlPt'!'l an: l"tu!liorl bv till-' 
tudeul.s in the Agri<IIUl!!rnl ll111lllurti<•ult:nml ('Otlr•~•• more ;ltt~~ti 11 n 
being gin•u tu the uiflicult forms. 
In the .'f11ni<>r Y""'r, V't•g-et<tLl,• PIJy•ioloJry, Ecouomir U<Jtany utorl 
ll<e W<:uwnts flf Ory]>togmnic Butm'ly o<·~npy tho wh~>l~ uf the Jlr>l 
tcnnt th·c hour~ ea.ch \\·el'k l>llin,!! d<•vutcd t.o t-edtat1rm~. 
Throughout tlte whole cuurf"l!, thtl studnut has l,h~ lii'IC of the '"'nriou~ 
oollcction", und mak~s, uo1ler prqfJ !r iustruC"tion, F<Uch utita"t~!'loopio 
ex-amination!\ as will give hinl a f.tmiliadly wi-t.h t.l 11.t Nttbj,.~ct. 
'l'bcso t~cicnc·t·ff are ta.ng-ht to the • ophomoro ... ~la.AN (.\_f.{rienJttLral 
Dep:trtmcut) <luring the whole uf the •econd term. The p•·iuciplcg of 
dassi6cation nre studi!!cl snffici~nt.ly t.u ~uahle tbs •tudent to tlnt~rmino 
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~:ttlily tlw n.1l:LtiOn of out:' :-;pP<"il·. to huotiH~I', l'pttt·ial atitHI(iun is qh·· 
en lfl tltt" f'.tnclr or th._., L\l:unmalr:."' Hinl:. HIHl luse('l!'o or lnw:l: tht·il' 
StrUt--ttU'(\ h11Lil!', ..Jistribntiuu, fll1tl theit rdatiou t.n cnch otht-.r nnfl lO 
man hdng rullr ,ul(( fred) di~cu~o.;vd. lnjutinus spel~it•s :1~ llw .. ~Jt upun, 
:uul, \\ hcne\"N' pnto~~ibh.>, renuHlic. ar.- sugga!>tetl. Ruoh S]H1d~s :ts hare 
prove,} Mf•rmaneutJy hl'1Jt>fici:tl aro fully dt•(.;Prilwtl, ·o ns to l•e rt~a.dHy 
ideutiJh••l. 
Thi~ dcpurtmaut is umlvr the malt:l{!\'Ult>llt of l\ln;;. Ell.en ."'. Tup}'~r, 
an~l i& t'OitducrcJ by tui'Um; of ltldurcs dclin~n .. •l lo tl1u wholo t'oll~gu. 
'"fl~(l winft'r ul::tll:tg-f>meut of he~!-1: JHlt(·nt lJi\~('1'1t hou •r ~-~..·.;tru.t•toi'S Hll(l 
h~e pastm'lH!'t' a1·e ~r'lmll of thf:' ~ut.j('\'L." Uh~t·u~;$t!tl. 
.A CfiJll."gt'~ .. Apiary fnntii:lhC!-i nu oppm·I.HHilJ for tltO:-:'r who Jl.':-;in: il lo 
rc~..·~,_•ivt· specia] iu_,.tnH·lion in thit-t tll·rnll'tml•DL 
ENBfT"ll 1 .. \...'WOAGE AND U1'1<:IlA.'l'UllE. 
Fir~~tt Term.-Anaiyt-i~ of the h:ug-1h;h , ''ntL·tw(•, ;wti Hlwtorh;. 
'\rt•lc·h'-s ~' .t\ualy .. it(',_ is nFr-(1; mul in Rhctnric-1 whil~t ~uitahlv 1exf.·lHJftk~ 
~Jru l'ound Qf r't!'ni{•('~ ttri.giual l'rHJtpn~itinnt-~, nrttl f:.uoiliaril.\ ,.,.-ith Uu• 
bct't morldto for imlt.ati1,n, t\.1'1." chit·Jh· J'c-lied uu ab coutl"ihut.ing ltH.!!"'L to 
thr •twl,·nt's '"lmH<'('Iflent. ~\11 r\;•r•·i•e n·•p•iring tl•e'pnpil ~~~ •·mlm•ly 
the tigurcs nf Ulwtori1· in tlw \ a.rious kiudH of ~eutl.'th-\·~ Ia• h-as l~..·nruecl 
to tli!-!tinguish in Analy~jq Clfforil~ a ,.l'ry ctli•(•th t 1 drill irt ill\'(Hitii!H. 
S.rcoud ~rerm.-Elf.m.INiti4. of Ci·itioi~m. The (,)n.-..~-t ilj t10111poged of 
t'\H rlh-i ... ioru~, und l1e~hlP.-: lllt! int-lt'U~'tion n•(·••h t!!l frorn tlu· 1-t•\lr-hook 
(Knm<~t>" Elonu•nt.Jot) tlH,• di dBionH tth4·rnnt•• frn111 \\~(~l·k to wPuk in Non 
potiiliuu null re<"iJitoraJ.,:riti'-'il<lm-Lhis htst NIH,..,iHiing inn ltrjef mt.Hno-
randnm of" the t'l'l'tl1"S in orthogn1phy, ~-;J-:uwnar, tlw oonRtrtwtion uf 
r.enWnt·l•s, rltU'tt>ric·al hlemt .. he.ot, "r any ''it,lation of thH rull,.,. of t.:lNtc 
tlwt ma.y ht4 llJuuri in llw Nnnp(Hdtion ,.:uhmith•tl. Lhrg,•ly t.hu ,~mnpu­
sitionH NIH~isr, in ;umlyfZeR uf tho j)l:lyij 111' t4bak,..JW:tl'l~1 antl r'~tlt~l·tion~ 
ou the t:hanwtcr ... nuil pH!"sionK [.tUrtnlyt·'l Tlu·~c nott.•!; nrc g-mht•notl hy 
th(' t(•rwhor, :1nd :u,cor,Jing t(..t Monu~ juUioh,UR 9lallrlurrl a.Nl ru:Hht to in~ 
llutttwc the pupil'!<. M'rt.ulr. P:unilinr lC~ctures, il.tl•l bl:u-k lnHU'Ii e:\crt,:hwt., 
are jntrodu(~t>d »H ne<:n~iun may oil'e1·. 
AGmrTl.TI "R.\ J, I'OJ,U:nE. [~n. 
Thi"' vrat• t·n1hr.tc-t'~ till' cuur .. u nf En~li~h Litc·r-J.tun· proper. 
F';rtt; TI!1"111 .-En;:.rth.h Lit(.lr..\tllrt•; {~mhr:u·iJJg tlu;• l';lrl)" hi~tory of t11e 
Eu:tli"'h -lnug-wt.::{·, ;uul a thor·nu_glt study of Lhi! hio_gl<:tphy, liter'ary 
lula.n·s, ,..t~·lt'. l'fi•,, of the rl?prc:;entalin~ nuthor-.. of thr marktod cpo(jiJ~ 
of Euglh•h lai;.~lury, '"'PtJt•in.l :-~tl·c~~ heing !aiel on the politit-al und re.llg_ 
inw.- iut:hwnce~ ut we)rk in tlu.• titUl'!-1 iu wJticl• tlwy wrute. 'l'aiue';; 
l~u.glil'!ll Litc•nuur(' a~ condcmn~J lty Prol~s"'or :Fil'(k, is, in ll•(l,:tp ))rirtiC'ulni'R, 
UH1Ml lid )Ifill tu the :-:tull<.>nt, aml il'l tlw tc\.(...lmok in the cln~~roorn. It 
i!'i hcH\'L•\'t•r, rt•c]nit•t•cl of th~ cl:l!-...t1 ,~;o far· :l!<. prudie!LhlC', to rcail the great 
( 'la~~ic~ :'t tht• tinu.~ tho,· nre mul,•r nn·icw. nnd clrn.w out lht.'ir impre:>-
fl.iou~ iu \\Titiulo{. whit·h in tm·11 ar-.• :o:ulljedt.•tl lo ('ritiri!-tm. lt is e~pl.~ 
f'i:tlly (n:pt•t·tetl of tlw J'lll•il, nt thh. 1-ltag-e of h{l:r ntlvnnNliUent, tb:tt slu.~ 
will l~t.'t'OIIW tiunilinr 'rith ~hnktiJH'Ili'C, a~ 11 sout'('l' uf practi<·al wi~o;dom 
nnrl f'- knit\\ lt·•l!!~" nf humau nature, ~urpas:-<ing t'~l'''Y oth,·r in the l:w-
~nagt'. 
·''tNJ1Ul 'l',.tm.-Auwrit·u.n Liternhtt'P. .Aftc·r n hdc•f surn}y of thl' 
tlawuiHf.!S of our litcr:1t11re in tht.• ColnninlJICriotl, a t•areful ~tudy of the 
\\ rit<·N~o, flllfhors, :mJ pnt'lto of }JTUlUiJH.'iH'l' ft'()Ul tlJC cln)'A of J"rtUlklill 
duwn to the prho.tmt tinH.·, il"' mnllr• on lh(• b:t...,Jr. of t4nil;\lll~ st·le<~tinns 
f'l·orn t•uoh, ghing :t litniu...rl attt.•utinn to the t.H·e-nt~ of C(JIItmnpornry 
loiotory, :mol J>l"('l""·ing- n<·rnnlle <•]JrllUOiogic.,] d~:ut.•. Stuo.leuU. find 
frl'~ Itt'('('~"' tu 111£1 JilJtary, tlnrl Ul'C CJIC'OOI'fiJ,tNl to U.V!Lil thetn!'<!lYC~ (){the 
f:l<.'ilitics tht•r·f· pn)\idi•tl for n~~">l'l\rt.·hes,_C!sjte~inll) in IJiogrnphy, hi:tt.ory, 
an(l ;·rhiris111. 
Flr~t 1'f!t·m.-Hdt.mec of l..<angun.~u. Prof'eB~or \ -\'", .\. ' Vhituey's work 
l'lltitlcd h Lnng1Hig'C nnll Lhc Study of L:tn~uu.g-t·,', i:-o the W.'l.lrbook U!'Cd.. 
In this sttHI)· tltr studt'nt L .. maUt> f:uniliu.r wi!11 tll\.' utulerlying pduri-
r•le~ nf ull lnngn:l.!.!l':""o.their ~··netic~ :11111 morplttllngit•:\1 t·lus!-iific:atio~ intiJ 
~t'l•:lt l":unilh·~~ the pr·hwiplc!! of phnnctiP clmngc, a.utl lJJC 1.~om.:lu~ion~ 
l"ftat·ltcrl l1y tlH' l-{l't•uL m;J~tcrH iu ('OIIl)'Ur:lli\'l' philnlu~J ou the origin of 
languugr, its , ... Ia Iion to thnugbt, nnol its ueariug 011 tlw 'l"""lion ofthu 
unity or thL· hmnuu rtwe. 
Though not immcdintoly tiCtupil'd with tho Euglhd1 laugnage, it 
fuJ'Ili.;Jw~ lh\l ,..ttHit.•nt with the nu-un~ of intdligcn,•«!, by un~ountiog fur 
thv !"illJll't'itnity of hil' own ton~m·, nu•l tlu~ rt•a!->on~ fnr it..h pla~-iug ~o 
r"n~piNtou• n part in the progrr" of the mce. Ahoorhing all purely 
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lit{'mry stu•li<"~ in i.u. s(·ientitic· nim ... , it. n"•tnre .. tlwU\ lil)(·mlizt·\1 nntl 
to~lr(•Of!l11t.'llt'tl iu tLe UCW iuH.•!"i•Ptt il R'lnkcll!ol ill ):U\~llt\~(' fl.~ th(.• fi.u-ulty 
\1\' whic.•h tilt! hnll'I.!UI hdu,!! j,.. aistinJ.!Hi-thc\1 from the hrutc: in ltro:ul 
:'l;Hl gt'lh!I'OU!o> :-:~-mtlnthie~ with alllitt:rntun·~, ntHl n.ll vnridit·.., ofl1mn:m 
tJwu:.rJtl atull·Xpcrit·nt·t.·~ :nul t.•!'lftN'i:llly i11 glimp:-;.C!'\ into {ll'l .... hi~ti)rif~ 
tilllt·-, wUiel1 eoulU not ol)I('T'Vt i-.t• lw luul. 
Tht.• :-:t·i~nt·~ i~ of ltlll rt\('~JJt tlat(', l1ut it~ pror'l't'Uh"ll by Mltntl of tht1 
grt•!ltC!'It minds in Eni'O~IC nud tltil'f ~~ollJttry, nnd is·wlwlly in ke~pin~ 
11 ith tf!l' "l"•rinl R<'IH·me of <·du<••tiuu pur•m·<l ul thi• ln•tit11Liun. A" 
t.IH.\n' :U'f' mnny point"' rJf pr:wtit~nl u\0111Nll uut )'C1 !"t·ttlccl in the m:w 
:;t"il'll!'(•,arulttHhe~t! :lrt: in ~piritt•tlt.·t.utlrP\'cr .. y bdW(.'l'll it.s two grcl\tt·~t 
ch:unpion:--, Proft.:::5~or " ' hitJH·J nn1l ~In\ linll~·r. t110 .:4ntlt•ut i~ t'Jit•our· 
agt·tl tu l'c·;i•l t1d~" ]n ... t. brilli:lnl nutl fn .... t·iunting '' ritt"r: awl fonu opin~ 
innt> {1f Jti, o\\"U, 
StN>II'{ r,.,.,,,_-Twu plu~·· Qf Sliti.kspcnre m·c critknlly >lurli~·l with 
t.lw \' iew mote pnrti(·ularly of Ji.\ iug- tho import of t1Jc "Sl111 k~";JWllrc:m 
phra .. t•nlt~gy,·' ru.1d cx.~n·h•ing the Jt11pil'~ penn~"' nn nhi_o{(·Ut't' nml high I) 
wrouaht p!\!'1'::>:\~e.~. TIH•s(• play~ nn.~ aftt..•rwa.rtb mach: tltt_. m;llf~rial fur 
oratorit·ttl J't.*ndiug a-ml t'llu·utiunarJ tlrill. 
.b'r<"lH'h nutl GcrrnaU :U'f1 optinn11l t'Xl'l'}Jt in tlw ~f..:·c·hnnknl I'Utll'fit'. 
Tn!o-lr·uetinn ifl uin~n in Ft•t•nt·l• in tlw laf.lt term of t.hc Junior and f irt-~L 
t.t·rw of the .eniot· )T'Ors of 1bo ~h·dwuicnl coun;u; an•l in ({l.·nnau i.u 
tin• r',n.•roluu:tn yeal' at the "itutll.•flt\ option. 
FI.OI.lTIUS' A-sU f'lt.\1f'OtiHJO:O,, 
T...t~~!-IOHI'\ in Elot.·ntiun :nul Poml'osition nn~ ght·tt oucC' P:wlr ·wl•t•k, 
t1ti'OII~hout th<" l"Htire l~'r•· hm.nu ~·enr, Tlw .r uuiorM n.n• rellllit·<·d to 
Jll't-'JUU't' nwl dt'lh·er thr·t•t• ur:H •tl' t·~lc·h, iu tlu· dtnJtt•l•lurin!' t.11f' t'pring 
Tt·rnt. 'l'l1t· ~n.me ho~ n·quire~l ut' th<' St~tliu•·~"~ dnriug tlu.: IA"'t t.~.:rrn of tht.• 
fourth ye:w. 
nUUK·h. EKPJ Nii, 
'J'Iw int-~tYtwtiuu iu l wt)k.kc~pin~ i~ givt•JI in (~Qlmr'dion "it l1 llw: h·~ 
MOlt~ rnul e~er-<·isl•S iu Brvnnt & Stratton's lurg ·r tl·.xt-l•ook. En,•IJ Mill· 
tleutoptm~ nud k(;lt:ps a i·un tot•t. of lnmk!i in tlottiJIH N1lrl~ wrih'K 1m~oi­
tH'~!'4 lcltCJ'I"', t·ootr::u:t~, n·c·cipl~, bank che<•k,.:, :u•t.·ount.l'l of H!llt•s., hiiiM of 
Ja,]in~,nnd other lm"'illl'SR un11 l("g!1l papcrfij rult·s, :uul keeps: tltt>< Vflri{)u~ 
0 
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atL~ilhlry hu()k~ 11H1hl in flitl"urf'Ut J...itulN of ho ... iur-.:-:-; 111nke~ balaucc(l 
@Ul.lt'IUt-lll'"j C'Oit1Jll1l(•S intt•rc~t. ilUtl pert•tmt:tJ.!t'1 JUUti!ll JIUymrnts, part· 
nl'r-..ldp, :ul,lt!fltt;ttihn c,f paytlat>nl"'; fit, . .,. and j•t'''"'t'r\·c~ von<..-lu.:.a· .. , :.li_Hll in 
f;l'llt'l'ltl, 1l11l'~ wh:\l he mh!ht do if iu <·l,:II'J.!l' uf' tl•c houk~ nf a largP 
hou~t\ uurl t•wuplit·uh·'l hthiJH•"'.<;. 'l,lw'l' hook~ uwl p:lpt>rs are :-hvwn 
in cln~!ol, c·ompan.·tl, :uul c:ritlci~e,f. [u :Ldclitinn, tti·Wf,t-kly re\'itntiom:~ 
ill'«.~ uan•lc.· upun tile pl"ineiple!" invt..dVt•d, :md thl-•ir !lJlplit·ation.... To tltiH 
Htddf'd. urt• f.!i"t:n iltrt•o !lay;; per w~'·k for tlw fir._t term t~f thl..' Ji'rcsh-
nul.n Jenr. 
Thi~ \l('}-'!ll'tJJHmt el'rtahH!"IIc41 punmnnt to ac:l of Cong-n:ss, \\ill be snx-
tain("d in Hlrit't f'OIIforntity witll Uuitt·tl ~t~\lc~ .\t~my n(.•gulutious. 'fhe 
t.'Utt~t· t•ml1o1lyiug t1u.• t'ullo,yiu~ ln1uwhe~ of ~tUfly: 
..llilitar.~t h."'''!linf'· rintf·-l'ieltl aud JlE'rul!mt•nl Fot·Lith·ations; mili-
Uu·y ltridgcM; miniug; tc;po~raphic·ul, nut1 th .• ,. haotl tlrawiu~. 
.Jitliltll'!/ Trfctie~t.-fllfuntry, <·uv:tlry. arlillt•J')", bayouCl und broa•l-
t-~worilc-\l'l't1 il"t'. 
Utnmery ""'' OrdnM>rt.-'l'lt<'<ll} "f J'rnj<·l•lik•, f'i<•g(', AJ·tillery 
and )I urtnr pt'a(•tkc. 
,1fililoty L<tlo.-Pm<·tiw of ('uuri•·Mno'titd; l·uiteu State,; Anuy 
]{cgulation~. 
Prtu·tic:LI inttti11C'Iinu \\~iJt Le ~i\'(•U in foiUtrH.' ()lit• of tliL' <lifl'el'f.Hit3l'OlS or 
th~ ~l!l'\ it·o thn·v time!'\ a wt·<~k. Tutipt.:>('finu of arrnH :1.n<l nt·<·outn.~Ul("nt~<-, 
~1r11l tlr<• .. :-~ pam1h.• t.•Yery Sutnnla.y. 
The lftllowiu~ hl'iUldlt!~ will Itt• t:tu[.!ht tlll''Jtttda the '"tlt·t·(t~~ive Colle-
giate Y~"'"'' 
F're . ,humn --.~t•lwoht of Uw f.lc,ldit~r anti compnn~·· 
So]'lwuuJre.-Pm,·ljt'al ju~trm·tiou iu 1he "'t'lll,ol~ of the to-t>lc.li r antl 
eumpttH); Fit"ld ~\a1i11e1'y, Bnyotwt awl ~\\ol'd cxt•rt·i~et~. 
Juuior.-~:.hu•llK ut' tlw Soldjt•r an1l ('ompan~·; H::ryom•t .:l.ut1 Sword 
t.•XUrt•it-~e. 
&nior.-l\Jilit:1ry l1;ngine1.1ring: St·lwol of the Battnli.on; Onlnnn<·c 
nnd Gunnery: C'a\·:llry 'l':n·tit·!".; 1tilitary Law. 
All umle •tud~nts <>f tbu Colleg• c"·~rt sw·h tt• tlllly lJe e. t•used by 
propC'r tmtlwl'ity, a.re (• .. xpeclctl to :~ttcwl 1lll tnUit.ary cx(wc:i~e~ in their 
rctopecli\·e ela!-l.t-~CH. 
t'tu<lt•lll., de,irin~ 111ilitm·y unit'uo·mx •If the appro•·ctl putterns, will he 
furr1hdlctl with tJH.' f".n.m~ u.t CObt price, UJWH their tlcpusitiug 'vith the 
1~73.) 
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RruJeut!'( who uc~il'l\ C:\H lake h ....... llll" vn the pinnn 01' org-an. 'J'hu 
chart!''~ l'cw iu"tt·uNimt in thil'll dt•partnh•tll at'(' fifty Clint.~ pt'r wc..:k, up~ 
portuuity IJdng ~iqm ftt prrwlir'-"' fl'um vnc tu t.wo Lours a tluy. 
Ll·t:~OJJ!-1 iu lf .. r·t:~t:-hanrl DI"'.Jwiu~ :\hPt·uute "it.h Book-k~\"piu~ tiH·,.m,f.lh 
llw lit':-~"t tt•t·m of dw Fr(•1'ohto:Ut yl•;u·. 
l.l'rUt.\U\' iSOCI&TIJ~~. 
Th<.·t't' ai'C fmar Lit~r:wy :-{(lt.'iL•Iics (•[i'IJOt'l'll'd \\ .... ith th~· enllt·~c, tlat• 
( '·n·~(·nd, tlaP /"ltilomrlllu·au, tilt' llaeltP/ur, anJ the Clivliun. Tht.• 
tir~t (\\ o llll'llliont·(l ;ulltlil hoth ~c·:n·~; tile third is t·nmpoH•+l <'X-
''Iu:<in!l) of )nUtt.f! ~t•utlrmcu, while tlw Ja ... t atlwit'-' lut.lit.!t- onl)·· E:wh 
snt:it'fy lllc-t•t"< rn it...;; own I'Onlll Oil Sntarday P\' 1111ill!!, :iUtl t'UI(:l.~Cto. in 
~">tteh ('Xt'lTil't'~"> H"' !>Oo('Pm lw-;t ~:_.;.uih•d 10 litcmry progt·~·~;. 
:-\. XOJ>SJ" 01' THE l'OLLJ~GE CODE. 
bTlUY, Ul~f'fi'.\TJ~I!\i A'lrriU J .. A:AOR. 
1. --ri_H' linn~ fi-IHJt fll'vt·n tu leu o'dU(lk on \\ +.trk-t1uy cvc!Uu~~, au U 
from 7.1:; .\.\f. to 12M., l\JJtl 1.30 I'. \f. to 4.·15 .P. )1, or all \\'ttck.Jayt-
CXl'i•Jil :O:.:nHt·day, UJ'\.'" •h·\"fJh~d t•J ..,11H1~, n·•·lfati•nt uuJ laltor. 
2. Stu~1~·ut~ !'IJ,aJl uttcm.l pr•HUJ•Liy all f•\:t•rd~l'H of l'l:ts~o;e~ to whidt 
tl•l'Y lwlt~na-. Th\.• t'l•t·il~<tiiou li,r au ext·HP.l'd ultsl'IH'e frum r.la. s hall 
Ill' tll:t+ll• up willtin two \H•t·kJi fhm1 Htwlt nh:trlH't!. 
:1. E:\;llniuntions "halll.t· etHHlnr·t-.··1 itt ,, j·iting", wlu·n r•o~ ... ihlc, upou 
'lnt·!-4tiuuf'1 propu~..-~1 IJ~~ the iu tr1H'ItU'A of the \'!LI'iOilM (•lastt~M, nud nn 
"l'c.wial t'\Hmiualiou~ will he g-ni.Tih!d cxn~pl iu CflHCS ttf Mickuc~s or llU· 
1\\·uidahle ahs(•lat~t'. 
4. Nn •tuol~ut sho\1 e:ra~IIah• from tloi• ('ollt•ge trpnn n lt•• tot:tl 
1!1llllldiJJg th;UJ 8(1 1~1Wf!t·f11Jtl fnr t)h' ~ll11}jcq of tilL' ('Olii'RC hl Which Ji{' 
propo~c~ to ~11ulun.h .. , nut! uul h.'tiH I hun three on t·;.wh of t.hc lmuwlu .... 
wl.it•h t•uu~thutt.1 tho tli~t.iol'lin• fl•atuJ't1~ iu ,..ttdt coun;e. 1-\huli,..B which 
arc Jlllr>m•n thr n parL of" term, or r,,,. n pat't of t!J~ tirua duriug any 
t.o.•m1, •lmll l~e counted prupot·ti<m:ttd)· t" snoh purt. 
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5. Studrnt~ n.re df..•ttlilc-11 fur ]al,ur by th~ Prel"it1PUt1 ttiHl work m~ 
clirl•(·twl, :m avt•r:ll.!t! of two lwm~ :\ud ont•-la:df pt.•r daJ, for fhe tlays in 
the wt•ek. 
CO[.Llo;ii-t.:: ~cli _' IIHlf:S. 
'["hp Prt•i'iiilt.·ut or Fuuultv lllUht in all t·a~c~ hl' t•on~ultetl hy the tiii.U-
(]c_nt">, 1Jl'tforc• urguniziuf! Jlt;y lit Jr.u·y, sd<mtiti:c', or (ltht'r s1wh:ty. The 
me1uiH.' I'H of ktlt'h dnly organi?.hl ,.;Otriet-y mny tlll't:'t. f<H' illlprtwcmeut., 
cluring ll~t• •tnt!)' hmtrii of suol1 .,,·eniug• M lllliY ht• •k•if(nntt•tl lty the 
l,rPJotich.mt o1· Fruoulty. Thr-i1· tlH!ctiug-li may, if nul·e~to:lry, holtl till 10 
P . .u., IUHl in au<•1t t•nse ll1e retiring 1,<:11 Hhall he rung at JO:au Jl, M .. ; 
hut iu niJ (':t~~.· !'-hnll ntteJuln.ncc upon the llll't'lill,!!S of nny ~fwicty be 
t•ontoOtruetl to t'X:Nt~e ~tudl!'ut~ from u. ~tricl ohs!!rY:l11f'e of ~tucly hours 
after a.ljonruua~nt. 
1. i'tuclenL• shull tlnly ohser\C lh~ Sahballl by mnintuiniug n pl"tl[l('r 
degrc•o uf qnil:'t nn(l orclcr in ruull\lH~tlt t.lte Colle,::t"t.'-
2. Stmh•ut.• "ill ns.eu•lJic iH tho Ch:1p~l nncc in eneh duy for 
pray~r•, awl ou every Sl\ulmtb ufwruoon for puhlic• 1Y<>N<llip. 
J_ · t;PEU'I'JON. 
On ('at·h work-{lnr morning, a.t ill1'-']f<wtion hour, stuUcntFt bh:11l hnve 
hcil' 1'0011li) o1u.~n nud. ready fnr in~pl·(.~tion, nncl upon , atnrday rnot11-
iug~, al h.·:t~t one o<wupaut, or l:luu\e rl'JJI'C:!-l.cnlati\'!', tolulll Le Jll·c~~eul at 
such iu•pccli11n. 
1. 'Ylum to:~trull'nt~;. h:w~ lHwH nlt!--rnt from nny t:-xereii-IC, tl1l'Y t:h!tll 
in vcrson, :lri ~OOU I\ )lOS!;jl;,}c, Jll"t~f'l"'Ut th<!il' r~:l!"OU~ for sUciJ UlJ!'.fUC(: 
to the l're ... ldNJt. 
2. For end1 mtc.xco!-led sbN(•uct: frout cltU~-hC~" u1· (!hapd, thTt:~t! de-
merill< will be given. 
1. Studcnl-" bluall Hl"ictly oh•t>nc the h)··l"w" pcruliuing I" auy of 
tl•e dc·p:trtmeuts "f tile Colle!!~· 
PTLOlUHITOI{Y J..AWI". 
1. tndenL• may not l~a,·e the vicinity uf the College buil,Ung at 
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any time without pc1·mi:-;~ion from the Prc .. it1~mt~ Ut-nl'r:ll perrntt~~iou 
to hl- ah .. t:ut on :'\:ltUrllay is ,t{in:u h~· the Prl',itlrnt. 
2. l .. 01ul t:dldu~, wlti:-otlin:.r, "l'ILfHiu!!, tt:ltheriu:r in hall . nuU "'lair~ 
c ... 1<::<· .... :w'l hoislt.~rou~ aud noi-•y t•otnduc•l arP rU all ... tirnes forJ,ifl,h-n. 
:l. l>ming- s1mly lumr]'O, wh'-'11 Hot t>IH{l\;.t'PU in work or rc~i~1ti11n~, 
AttH1!!nl!" may 1t1H lP:Ln.· t.ht~i1· ~wtU!-l: l'Xt'4.:pt. for uu:n!nitl:tblu rew·.:.lt11., :t.p· 
provt•!l hy cht~ prC'~i•liu_g- officer nl' rlw ~eclion. 
4. .AI ten o\·lo(~k l'. M.1 li_t.dtt~ ~"hall 1u: c\.tiuguitdu.'tl} nml frflln thbo~ 
timo till tlw ri,ing hell 1111 ~tuclt·nt m.ay l1c uut of hi~ ruoan, 'XI'~Jll for 
unnvoid:•hle t't·a~~m~, nnr :-;hull he in any way •li~<tur·lllli~ n~ighbur·~. 
5. ~t11t.le11fs 1n:ty not ~\h~tnwt m· l"('IIHW(.\ rtn}' nrlil•h!-, whether (•lot h-
in!t, foot), fUMlilllrt\ fool~, fruit, Of" "11)" othct' prnpC'rty hl•lougillg" In the 
<..:ollc~e. 
0. l':\rJ plnyiu.~, :tml othl•r ~1\.IHl'l\ of dr~lm·P, :lnJ tlw usc of tol>acco 
tlnd intolletting lh•\'t'ragl'R an• "'tri(·tl) ft,rl•itldl·n. 
J. ,\t llJ<' l>e.!(inuiuJ;: of ''"'"" tt·a·m, tlll'r~ •h:tll be de~t.<·<l ft·c,an e:\Ch 
FH;~ctiulll fHH' Cumu-ilm:w, Wll' enpt<tin, nwl ntll~ TJieutcHHlllt, and ~m;h 
oh·dhm :o.l1:tll ht· ndirlupnn tlw ul•provttl hy tht.l Prt•f'illt.·ut, l'rol'irf11d 
thai uu t-Uultl.llt wiJo il-l :t lu" br·t~aLt·r· ~lulU ht· eli~IJL~ tu l'tlu.·h utUut·~. 
2. It ,Jt:tlllw tlle cluly "f ,.,.,.h t'"pt:Jin, or, in the C'J}'l'lin'' :ll»onco, 
of the Li~:oteuaHt to }II'O~(·t·vu lll"th•l' in l1i. foit•,•tlon, :u·~;.·<.m.Jiug to 
ln.w, l\1111 to rr-pnl't all viullll.ion"' of law to tlu-t Couneilman of his 
SteNiou, who, hnlt JII'PSt•nt. tl1c ~nuu• ttJ the C'r1Uhf.'il at it:-~ lll'\llm'l•liuf!. 
Tlw C:1ptaiu"' :nul Lif~utt:nnut~ will mct't OJH'c t·aclt wN~k with thu • 
Pt'C1~ith-ut nf thl• t 'ulll'g'l.', fm• iufunual r•'purt. mt to the t"otlllition uf Uw 
ftO\CI'IIllll'll( iu lht!il· MM.!tiOll!-0~ !tutl tO c·on~Ull a.., to tilL• ),e:>!o<l,. IIICIUJ!i of 
securing lt:11·mouy iLlHl cfl:it'it•twy of adiuu. 
:l. Tlu~ Cnuul'il ~o~bn.ll Ul'g'1lHil.l' 1·~· dwo~ing a (H"t>~iflNit ruul n.. !'iCCrf., 
tar)" from itt<~ owu uwwlwr,.., wlto~c· ,lutiP:-' ... !Jail lw thu urcliwary dufit•R of 
lnwh oOicl·r~ i.u •ll'liiJt·ratiH• a"'~~·mhlit·~. TIH· Couucil shuiJ lwhl l'l•gup 
lar nwf•iifl.l!" l!Ui'h wt•ck J~H' IIH• p11rpo"'P of t.rying ro1wh pfl'I'Hf'il:H, nuil 
ouly ~w·h. n~ :u·tt rt)p•wt~(l. 
4. Iu ull trial,.., tlw Pn•~;idout uf llu• C'nuLwil~-ollall prPMidu aB .Judg(-l' 
awl he :"oh:dl ~ippoint nne Ul<..'Ull)l·r lh\'I'Nlf to C'OIHluot the~ lii'Wil•t•ution. 
Tht: ;lCt'll!o<f'd loihn.ll IJ,. prc~cut 1harin!.{ hi" trial. l[r: nmy havt• u uu·mhor 
of Ut~· ( 't•Utlt:il fl}•poiuted !I" hil'f allnrrwy, aud lu..~ f!lmll Iran.! tl ltl privi~ 
lege of •·ro••·qu"stiorung witm'"""' in pt'>">'Oll or by hia uttorn~y. 
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6. In !III)' trial, fht• t.c,timouy of tl~e offi•·•·r reporting the ollen e• 
that of all other t·orupl·tt•nt witnt!-!>t·~, Blul ar)mi"'"ionJ.~ Ul:llle by the a.c-
C1l"'('•l~ ·hall be reN•in.~..-l in evidt·lWf!. 
6. Thr ,.,•rdict, :ulllthe numh(>r of drult'rif .... l"h:\ll 11:\Ch 1w ~ixeu by 
voW, in whid1 ria• Pr~i•le-nt l<lh!\ll hnvt.:' ouly tho c•ttsting ,·ote, and no 
rnC'miJL'I' ~ludl J,o clt'harred fJ·om votiug- CHI :wooUtll of 1;fhing eri11t::nt'e 
ill t.hl' (':l~l'. 
7. IL •IHJJI ho tltc <luty of the l\mndl t.o t'CJ>Ol'l il" rn·o<·ct·diugs to 
t.Jw l1,u.c·ultyt wc~"'kl.y, f~Jr npproYHl. 
H. \Vh1·11 a ~tt.wlcmt offi<'er h:U\ bcuu l'l•portrd to t.he C'omwil for any 
tnho:ulutnt!anor, tl10 Council flhn.-11) without trial, l't'ft.•r the tn""c to theFac-
u.lty. 
o. \Vht.~rwvcr it flhnl1 ap.v~r thnt tlw tnl:'mlwr:o. ,,f ftny t>~dlon :tre 
not. ahh.• l() mnintain qoocl ordc·r, 1md tht· cli~oNl<·r !'ilutll nm !Ot-t:IU curable 
hy hlltl'l' un,lmilflrr Ult·ansl the I,n.'~id{·nt 11111~ vat'ate tlu:- ro11m.S in 
Atlcll Rfl<:tion. 
10. 'YIJeH tbc dl•mcritx uf 311)' ro.flltlcnt rc::H"lt fhtj in munbtl't', lt~ will 
hl' wartted hy tltt• Pr~;.j,lent iu privaw; '\\ lwn hi~ dt·uwrits re:H~h ten, 
tht,• Prcf.<i(l(lnt will uguiu wnr11 him, aud tuh i~o~<~ lti~ fril.'uda of suoh 
al'!.inn, with thr rr-a!-loHs UJercfor; for Jiftrt!ll tl('llHJrit~, lil~ ~hull he J't!--
queHil'<llo witlHII·aw from U10 C'ulleg<•. 
11. 'l'lai )i'twult\' t·e~erve thf:l rif,{ltt tn trv or t't·hrn•· ull t•:ts''"' of disor~ 
d.or, lliMulJ<·{IiNtee ,;r immorality, whl'O ,·ir~·utn~l:lUt.·e~ dtnumd it. 
12. 'rtw P'r.wulty rt.·~ern.: the d;.!l!t to l'.\:fJUIIgt• lh(• demerit ntnrks of 
u.uy totu•h~n~ UJWU Lis b.tth~cqtwnt L1tunelc~"' coudn(·t. 
LlS'l' OF DOXXflQN-.. TO THE COLLTWE. 
Gardt•tl C'nllivntor .......•.........•... lhw, CnmH'il nlutf-., Iowa. 
lf om•y g, tmctnr 
Rix Am ... ~rit•!lU llce Hives 
Rcwt·al Lolli of Sr~d, ........... U. ~. D<'J""·tmt•nl uf _\):!ricullurc. 
On<~ f!lt~plwr.l Dog .......... non. l'. 'V. 'l'e""".l'• l'I)~JHmtlt, Iowa. 
Tbc fh1luwing- domttiou~ were mntle Lo U1t! :\In!-Ot•mn: 
\\~hito Ct·:uJc ....•..... : ................ \1r. ('roy, Ont:u·io, low~. 
Liv(~ Oposhum .................•... S. H. h:11nan, Jlili··hnr·u, Inwu.. 
Ouilti.Jo 1 !<•ail .•.•.....•.........•.•••.. , )I r. Priuw, Amr-•, Iowa. 
~kin of Itattle"llike .•••....................• )1t·•· Beaumont, La. 
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!'-ic\'eral l"pechnen~ ()f birds .............•....... C )lle!:n~ ~ttHlt·nts. 
"k•l,-ton of "dr•g....... . ..................... J. K. )b •ntnl•t·r. 
Intli.1n r-kulllh'm ~t·l,t'!l>~k~t ...........•.•. )fr. Prime, .. \Tlll'", Town. 
Fo:-.,ih. frum the CL'Ct:lt't''HI~, 1luu, ('. \Y. Tc.mnt•y, Plymuuth, In\\ 3 , 
Po~sil <'ol"fi.b from th~ •lrifl. .•.. Hou. ('. \\. 'l\·unt.')', Plym.outh, In\\:.\. 
li'o1-,.:i1 \\'norl~ frum Colol'ttdu,. llnn. Dvlus \ruvlcl, )lar~hulltuwu, J:\, 
Fu><il ,hclb from ~hclll'Or'k, lm1:1. .. J. (' .• \nlmr, ('harlcs('ity, lo\n<. 
l::ip,·uin.H:'nli of toni f'l·ow AppnllO()l'iC' l'otllll)' ...• 1 ••••••• )11'. Pit1J'!oi011. 
:-;pN.•iUll 1U~ of lJui!lling- :-.fhlit'. 
:--ip~t·itn~11"' for Culll'gt• llt•t·bnrinm •.. , ...•••......• T. 1{. )lat•nml~t.~r. 
:--.pN·iuH.ttl!ooo fol' Cl.lllt•J!t' TlcrhaJ'imn ...... P. s. Brown, Fayt•tft..•, I own. 
t;pt·l'illlcn~ fur College l.lt•rhnrium .... "-'·H. f:-talltan, Uilh-horo, luw:t. 
~pcdmens of TnwPI T'lant.... . ............. )lrs. Bcnnuwnt, 1.:1. 
bpt"dmcus of St!awcctl .... Hun. lll'ln!'i .o\nlol,l, )larsh:lllto\\ H, Town. 
The fulluwi.og paJ•Cn- autl otlwr pnl1lic·atiuns wt'rc 8<'11t to lhe T.~ilu·ury 
by tltt .. ir r._•.;pt•ttht• puhli~l.ur .. fn•<' 1)(' (•lturg•.:: 
Duhuquu Daily Tinw,. 
llnrliltl-(tr>n Daily !hwkt•yo. 
~.lnrshall Couuty 'l"imo1. 
llur!<hull Hepuhlic·:tu. 
C \mW1·ville Cithwn. 
)lttMC:;~tiU(l! ,fnut'IL:ll. 
Buune Cuuuty H.~pnlJlic-u.n. 
ll:uwo<"k Si;.t;nal. 




Tl•c (l'inshur,;, P:t.,)'f•thn•li'l Hc•·nrlt•r. 
The (Chitn~u) Chri~tian Hc~i!>itcr. 
Country Gentleman. 
ltcligiouA ,r,:~sen~llr, (l~otttma). 
Patt>nt. Otli.t·P n:11.f•lLE'. 
Hl!pfJrt,.. CrfJln IJnrc.:uu of S.tnLi~o~l.it·"· 
l~tuupiJietH and C'irculm ... fl'Oill tlu• Burt·nu of E•luratiou. 
Daily :->i~"'"l ~cnice \\'catlo<•r ~lup<. 
Hc)'>OI''" of Sl»to Af(l'ionllu11tl !'ocict}·· 
A!iPJ(;t:1.TP\AL C'OLLElif:. [So. 12. 
Ikpf)rls uf ~l<llo !Iorticultnral !"<~.-iety: 
Jtcpurts uf U. H. Depat~mo•nL uf . \gt'IOUlture . 
. I. . I ·tl' • ~,uutlthc ll<•J><Jrt• of' tlte ,un-..r~nt Departments of 
~U •JOUH'f \\ I UOC' l~- , " - ::tn } the f<..l.. 
lhc Collc.·ge, thu prl'c~cllilif!"' uf tho TinurJ of I rn .. tt-t.~~~ ' 
ports of the A~t~"t' for College L'"""-
H••'I'"''tfully •ttbmitt~d, 
A. S. WEJJCII. 
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HET'OR'I' OF f'Arnr SUPB:lU:\TF.NDEN1'. 
To ll11 fionorrtble, the Preside;• I""" Bu<trd nf TmHtees of tl•e luoMI 
Stute ... 1[Jrirn/turuf ('ollv!Je oncl }Tf,rm: 
Ox~-rLE1U-:"'1'-l Ue.tt lea\:e to "'uhmit the follnwiug- l"('port of fa.r·tn lll;. 
erntiou~~ it~ Jlort·~ent conditi0u, it~ future WILUts; ('nlldiriou, nmount., and 
\·alno of titu~.·k, fn:rm in1plcuuont~, &c., for lhc )·L•rtr .... 1R?2-73. 
Thr haruls ::m(l teams 1lurin~ till' winter month~; were employed in 
rare of :-<tm·k r\ud hauling wood, ''Oitl, &t·. 
Wlli~AT BIJ·:t.ll--1R72. 
Number uf ~wre"" . ...............•. - .......•................. 20!-
1'ot"l rttunlter of bnsheiR ....................•.•....•...•....• 102 
Total cost ............................................... $320.H2 
Tile ahortl in{·ludc~:-;. tlw t·o,.t uf Heca untl c·ulful'e uf (.light ncmM ul 
wintc1' ·wiJt•tP,.l, fro.t.n which, ou necouul of' f:tilurt·, there hn!i btmn no iu-
c·nrur. 
I'On.S }'lf:LH--1872. 
T<>tal nuruh<·r of acres ...•.•.........•.....•.....•...•..•..• 101 t 
Totnluumlwr of hu~hl'l!-1 ........... . ....................... . 0,1140 
Tot" I rost .............................................. -~773.13 
Til(' abon• jnc•ludt·s tho t'(l~l of the exp,·ritnNII .... b(·low, and the (•xtrn 
work ou the pr1tirie ""ot.l-coru gruuwl. 
Plut No. 1, llltlntu·e<l aud •h·illcd, produtt·d lit the nitA! of ....... 07 I 7 
Pbtt No. 2, numamu·e<.l nml drilled, pro<hwed nt tilt• rnr.e ot .... uo 6-7 
l'lat :-<n. ~. umnnmu-ed awl <lriii"LI, prorlun·•l al li<c rntc of .... 01 lS-7 
Plat N.,. 4. uolllll.nurcd "''" hilled, #x46 inch••• ......... . .... 02 1-7 
Plat No. 51 unmanuretl an.J <lrill<•d ....................•.... UO 5-7 
Plat • · "· o, unman urad tmd urill<·u ........................ 00 6-7 
10 
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PI:Lt Xo. 7, nnm!lnun:d an<l hilll'•l, .j.h:l6 .................... 62 6·7 
l'ht Xo. S, 11111annun•ol and hill~.), IIX40 ...........•...•.... 63 6-i 
Pint, "· 0, urllnnrlUI'<~I, 5 stalk• in the !rill .................. .48 1·7 
Plat No. 10, unmr\rrure<l, 4 •t.~Jk, in thv hill .....•.......•...•. 57 3·i 
Plut No. 11, unnllintrr<•tl, 3 Btillks in the hill .......•...•...... 62 1·14 
Plat No. 1'!, uulnt\uurt~d, 2 h(.:~lkN iu tltc hill ................. . fH 1·14 
The first •ix !In< I the last four phi• w~r<• plltwt1d throe times; pint 
arvun w:ts plowcrl eight. tim.el'f..; pint (•igh l four time:.;,. 
'l'hu Krmutd had been undt•r culth·:ui·on nbo1tt fonr yetLrR:; hnt.l never 
bP()U rnn.nnrt·-tl; WtLS in coru tile year hcf<H'f.lj Wlt.S plowetl in U1~ spring; 
in good or,lt·t·, and planttHl )Jay-27th; hu~kud azul wciglwtl :NoYe-mb\'r 
19th. 
The rnnnure ou plat No. 1 w:L"~ modt'rately rotted hor$C mn.nm·e, at 
~he raw of •Lx cord• tn the at•re, •prca<i on top and hno·•·c•wcrl in. 
All wn• plmtt..:tl H'rytbiekly,an<l when about three inrlw" high thinned 
to the """w m11nhcr of •talk> in ~ud1 pi:Jt; all tl<P pin!.!< <lrc' ·t·•l out 
with the luw mlN~, hut tl.H.• LusL funr. 
~ln•t of tl1e hill• in '<o•. 4, 7, 1111<1 8 )Hifl fuur •talks t•:wh. 
Com part' No~. 1 a.ml 2 to toRt the vnlm.• of 1naum·u; Nos. 3 awl 4, 
hiliH uno! d•·ill~; o mrJ 0 vnri:u.io11< of n<ljnr·ont Auils; 7 ;ln<l 8 common 
a.nd contiuucm., ~.;uhurc; 9, lO, 11 nnrl12 itt W :u;certflin the Ul~t num-
ber of stalk• irr the hill. 
,\bout t.lw fir>'t ut ~ept.cml>ur" benvy min •tonn ]>l'oslm.tctl or lt'l>nc(\ 
all of it; tire <lrilletl cor·n ~oil'ored the worst. 
JJik.e t•Xl•t•riulent"' w~r-e t·on\mcm .. •cd t.his ~priug. hut soi.ntl' l:twle:-ofl cat-
~lc lJI·ukt> it1 duriug L.he nit(ht aHtl t.ll:ltlr• sut·h hiL\"oe that. they were 
JlhanJone•l. 
Oi\T FJBLD-1872. 
N111Uht.~r nf nt·rc:-~ .....................•....... . _ ............... 40 
Numb~r of' hu<h<•l< ......................................... 1051 
'l'ot.al r·o•t ............................................... 1!1356.35 
A l:lrgl' l'"''t of the oat field W!U! •illmtctl on l'er)' low laurl, audcoultl 
not ho ~owed until the L"t of ~fay. lleiug nra:ious to get tho aeld well 
~et tv grn'" tho oats w<:orc ijOWed vory thinly. 
Jn:.E FlBl.D-11!72. 
Nnntber of acrt•:s ............................................. 4-2 
N urnl• ·r nf ~'"heiB ................•.•.............•.•....... 631 
'l'ot<ll co•t .............................................. $201.13 
'i5 
DA.Y FlKt .. h-1872. 
~11111h~r of t.&lOft, .••••.•.....•...•.•.....••..•••.•.......•••. 117 
('o~t of ~l·f·nrin_g' ............•.•.......................... 100.1; 
('o,t i'er t<>o ................................................ 1.78 
The a1nwo is t•:xdur-oire uf Ul"t.> nf •Llln(•hilte. 
nnol' •·t>.>r.o- t 872. 
Carrnt• rtn•l )f<mtlolds. 
.·ru.nhcr pf lnt•lrl'l• ......................................... 735 
'l'otal c<>st ............................................... tl48.49 
POTATO 'fo'JJ::UJ-1872. 
~mnher of hu•lrcl• .......................................... 952 
Tot:~! ,.,,_t. ............................................... 12.0.22 
Till• SJiring uf I ~73 npenecl f:Lir, with the go·onncl in gno•l contlit.i<lu. 
The wlw;ll anU oats ¥o'~1'C ~0Wl'11 iu g-ood bt.':tsoo. rarL uf I ho corn Wt\~ 
Jllnntod mrly. Lut lllonnl the middll'of )1:1) th~ ground bl•r•atnc 1 ~rr 
Wt't, "' tlo:u it '"" tllll finishr••l until well iuto June. 'l'he rlry b~t 
went.hl'r whi<·h ""'JIJ fulluwotl, <•tllll>led ""to rlL•llr tbv grotmrl of w~e<ls, 
anrl tlte pl"q~Jwd fm· a guod (:oru ('I'I'P waq ! 1ll<'<l11l'Uq"in{!. Bnt drT 
Wt.'ll-liH•r t.h(.~ l:ltter Jt1r·t nf fh(' "'l':ll'it.Hit :nu] ll-11 e-Jlrly fruAt ~c,:tluct!U th.t-
ylcltl ut lt·a-.t ~u'~ r.ldt·,l a~ t.·nmpttr4,>1l with la~t y~:lr. 
Thr last fid•l ofwilolpmiri•• hnttorn Juno! on homr fJtnn lvin!!' nnrth 
(If th(• r~dlrt)a•t, w·, .. plow.~d an1l plautc,] tu t·ot,_l au a t..·ntlut; tiw ,.11 mv M 
the olcl g1·ouwl. 'L'Iw cxtrtlt:o~l oflueu.Ling :uul hnrro\\-iug- if• iut·lud(ld 
in tl<o Jt.ll!lwing rxhihir: 
'Tot.'ll fiUIUUt~r r)l' Uf'rt·.;, inclucling sod corn •.•••••...•.....••.... 86 
Tnt4ll r•o,t.... .. . . . . . . . . . . . . .. . . ........................ fJ~26. 76 
Tot.~ I hu.!rol• ...........••.... , .......•.•........•.....•. , . ~!I•& 
At ]H't.'"'ent writ.in.£!, tlat.~ nuwuut ~1wl CO!ot ('i\.11 Uc ohtaint'iJ ouJy ''I'* 
)1roxituatdy1 as the <"uru is nnt. u.ll hu~keJ. 
\\'flEA I' lo"iELH. 
f"a•itl!/, Tf"f, • Jfir/,:rJ<m. 
Nurub~r <>f a~reR ............ ,., .............................. 2.1 
Number <>fhu•hel• .......................................... 365 
Tot<\! cosl ............................................... l241l.t7 
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,\honl one half wa• •nwc<l on fall plowin.g, the lJal:mec on col"tlstalk 
g-r·onnfl <·ultirat(•d and hnrTo\\·crl in. The t:lll-plowcU larH1 W:l! mnch 
the lu•a.\ it:!'-l in tht" ~tl'aw lmt t~Hlg-ccl hatlly ttHil jli1l not fill well. 
'f'J1e dt·.v !.!11LY(11ly ~oil (tf I'Oome of the up-la.ud i~ nf.,t well aflapted to 
Fipring wlu:a.t, and thu C'xtrenwly (lry 'vealher that ha~ oc·c.:urred f(lr the 
ln~t two ymu·~ in tlu~ third werk in .June, juRL when t.h~ wht:!lt was in 
uloom, ha' c:u.-ell it to hligllt loa<ll). 
r think when we get the Ull"IYI RO :ll"l"angcu thflt we •·an ,;ow the wheat 
OYI lh< IJ}ack UOt!OIU lnnd,; WC will hnYC IJeU,<'I' 81ll"<1<'SS. 
This Spring T commenced u r;eries ot' exp•rinwut~ on ra.thcr· low t1ut 
lruul to tcRL the valtw of rorwure~, Ralt. awl A'Yl,l'lllnlj Ji""all and Spring 
)Jiowing-, and thitk nnrl thiu s~erling-. F'or tlli!:i ptu-pOI'l\"' I me:l~nl·ed otf 
twelrc plats of orH• fourth ucn•s ca-l'l1 and !lad my cxperirncnl .. <.~. well 
mHlcAr way, with n.ll of the platN grow•ing rnuk awl tint•. But n heavy 
Rtorm protttr:\tcd :-t.nd RO (l~llll:tgefl nearly all of it t!tnt my att~mpts to 
gain any f:wt~ from them, morE' t-han of a general <:h:tr:.lctcr, were nscle!-s. 
ThG plat th:~t W!l!-1 s(nvcrl at the rate of tlar<·c husht·l~ per :H'rc a~ul 
the rnariiii'Cil plat wcr·e aJmosc ft. total failur<.•; thcr·c ww;;, abundance of 
sl!·aw but it tlitl not fill. 
Tlw plat tlil\t J'eN;intl but one bu~lwl llf sc~tl pc1· nerc was the best 
from the •illlpl<· fad of it• stnmlin~ up bette!-. 
Tlw plntM upou whieh g)1J~111u ami s~tlt were roown wt;,ul tlown alike 
witl1 thn~t· n1ljoiniug- wit1t wliiclt Lhc:y \\-t'l't' to l.H? cotHparod . 
Th~>•~ fou1· plals IV<I"C •~eded at the rato of one awl one half hnshcl 
p~r acr<', anJ hail n•) ma.mn·e applied. The lane! on whlrlJ all of these 
ex !H:Himeut~ W(l.re triPtl hn.U been use<l fhr the la~t. tw<> ycal's to 
g:row hoot! t·rul" upon, and wastm<lcr· the l.ieRt pos,ihlt• state of enlliYa-
lion, nml t·"trcmely fertile. 
O.AT Pl.ELD. 
J.,..arietg, 8m-p1·iae. 
:l<nmher of a<·re• .•.......................................... 18-f 
Nmul>e1· nflmshcl• tlu·u•hrt1 . ..... .... . ............•......... 550 
'l'otnl ,•o~<t ..••.. •...• ..•.•...•.....•.....•.•.... .. ...... $136.37 
'!'he oat!! we1·e ktd.ly lorlgeu, :1ud con•equcuUy eotLltl not bo halTe•tod 
withotLl great W:L•tc. 
JlAY l'TElJ), 
'rJw h:ty N<>p was on an aver-J.~e very goorl From the fact that most 
of tbe ornamental ground• whieb are in gras• are mowe<l fi"Om two .. 
REPORT OF F.\IDI >'t"l'EHJ);TE~DE~"T. 
"'' tl•l't..'l' timeH l':'H'h year, nml the :\c~·ount kept w·ith hay tidJ. nnd fot· 
vnrinu:oo other l"l'U'<On ... , it would only ll'Utl intd error to ghe the tnomh"·r 
nf :wn ... ~. The cof'tt is nl~o t.>nhancl•tl hy the t.r~t!-(1 r·onU~, cl.f·., oh:-;u·uct· 
lng- the llSl' of tht> machiJll'. 
~n1uber of t('lt~ wci!!h'-~d .......••.......................... 158't 
~nmhrr of tons in f'ta<:l •. in field. cstinJatt~tl ....•................. 26 
Timnlh)" seotl, 37 lmshels at \\2.50 .........•........•....... $02.50 
Tot:tl ............. . ...........•......•..•....•.......•.•.. 1~~~ 
T<1tal cost ... : . ........................................... $428.05 
From the fiL•lrl situ:ue,l in the uol'tlwa..,t l'Orner of the f:.11·m, t'r·etlk. 
hllttout~ ront.ainin!.( thirty-two acre~. we <'Ut tifty-t.•ight tons of timothy 
har~ :l.f'tcr lu1viug- rNtpcU twehl' acre~ of it for ~ccJ. The rcapiu.~ wa.t. 
dnn<• as hig-h :l"'i it WfL<.I. JWRt-tihll' to gt·t the nu\ehine, and the 1-ltuUblc 
HHH\ l'tl by runnin!! the mower the oppot-ite way. 
Tht:' f~O~-'t of scc·uring- the H'l'U wo.~ ch:tr~t·<l to hay field.. This thirty-
two arre field WtL"' plowed for th(• tir~t time in )I a)- n.ncl June, 1871, and 
a p:trl of it f>lauterl to roru. Jn tht• enrly f:\]j of the Rame Y<'•u·, it WllR 
all !-!OWt!(l tu rye for pa~tllrC. The Ktnck WllS alt LurnNl upon it t~hont 
KuYt.lmLor h:t, :mel er('PtWd it quitP dose. In the Rpting of 1S72 it 
wntt tlwn~hf he~t tn l:t.y il rlowu in ~rllR~. So, in f.he lH-"ginning of 
l\Iarelt, th•·e.· hu•h~l· ur tiuwthy, :lJHl two or Al•ike clover Sl'('ll wer<l 
tiOWil OU tl Ji_!,!]Jt !olllilW. 
Rye. •·11t tbC' u~ual ti.mc; yielrl lthout t\Y"chc lm!-<lwls per :u•rt•. }\ft~r 
tlw I"Yf' ·was mkt.·u nff1 llw t'lovt~r, t.imuth.r and weecls t·tunC~ up anrl mndt• 
a 1':tllk t!TO\\ th. f11 S~~ptemhcr nf lht• ~-lllH~ )"t.'ar1 the fic,.- ld Wll~ u.J1 
znowt.'d, :tnclnH.I:;t of it J'rtkr1l up tUJtl totlat·ked fo1· ft·t·tl. 'rht· ~atilt• 
t•ntlug- it wdl iluriug t.hc wiutf•r. 
rl,lti"' ~urumer it hrt~ pl'tHhll'f'tl nR I ha\'C' fit:.ttrfl ahon•. '"'fhc AhUk~ 
dol"<·r rit•cneol , . .,1 .• 1 ,.,u·l)· ant! ;llltlt·ll l1111 lilt!• iu 1ni.ghl o•· hulk. J 
think il intre3st1a Ill!! nmnuut of tilu•Hh)·, hy k<'l'piug- lht• J[routHl ('VoJJ 
aud moh•t Wt•ll iut..-t .Tunr. In tboMe pla.c·~:s wltel'U the t•lt)\-nr lw.•l uot 
takl·u. the fhuotlty '\US 1mu-l..t f!.hori.C'r autl .nt,t he:ulcd flO wdl. Tlw 
•uhduln~ ut' thi~ lit•J.l "a• ll<>t uudt•rl.:l)u<u n• "" '''J><'I·irucnt, !)!Jt l thi.11k 
it h:LF: Jlr;wt:tl to ht• a ''l:!J"Y1'a.lnn1Jle ouc, !is it Jli'Ovt• .. lllal it i.H twltlwr tiX-
pen~ive nor diflil·ult m gel our 1f.J\Y. pruil'it• lnuds futo thr hCF~I of tn.mu 
_t!J'tl.Hl-l.e~, thereh) iu•·ren"ing tile yit~l,l iu va,lue nt h•JL';.L ~i\ fol•L The 
"~-a.llll' suc!cCt>s ha!-i i11lhrmally followcfl in c·J·oppiug ti.Jc lirt-tt yea1· 1nor~ 
tltau a hnu<lt·etl acre• of pr(lirie, ewl>mci.ng l>Ht.l! low lllid high luutl. • 
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But few wee~> Jllnuted h~· ruy"'•lf, n. Pr"fc••or Mull11·w• •le<·i<leu to 
n~oi'<C Potatot'.., in tht' ordutrJ :111d f'OU!OC(:ylh .. •ntly t1tf'\ '"t•n.• uwl~r hi~ u-
vervi ... itm, Tlw ,·nrh-ty was mostly b!:ttly Rn~c, a,,d tl.c yh.d·l ~on«l. 
~.~:~h~:.~~ .':·:~':~'~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ~;:.~~ 
flOUT t-~1 F:U). 
• Ou~ nt·r~· vi' \[:m_gnl•ls antl ~no lmlf n•·r·e of C,trr·ot~ '"''1' plnntell. 
1 he Carrot ~{·t~•l~" f:ulc~l to £t~nnUI:ltC. ltt:plu" Nl the l!;J'OUIIfl 1111 d sowed 
tt!t~~n, :..nul ttg"aiu tlw ,:~l'd fi1iled. Then plowt'11 and l'lOWt·•l to lnrnip:-:~ 
1 ook th~'H, awl they Wt'I'C kept. w~.·ll Ju .... tf•tl with gyp~•un an~l a."\" he.~. 
Nu1uhE:>r oflm1-llf'll\ 
~Pnltll eo~t. ....... ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~:: ~ ~:: -~H2.72 
Jn tile :-.priu~ of 1M71, Lhi11-y-(•igl•t plot~, of" out·-..i.l!'lttt.-t.·11 U1 of a 
al•n• tach, wt.·rL~ prt~part•d fiar !.:'X"J~I·iuwnts. 'rh~ wl•1 nutuiH'rt..•cl plot~ 
wun• l'IUwu with small Zfttin; whiJ,, upon :lltt:t1lilh.: mu·~ ,Jittt.~r•·ut ,·arit!--
tie-" of gr.t~:-.(.>,..: nwl utlwr f()r.J.~c plant" Wl'l't~ ~uwu a~ l'bowo 1H•Iow-. 
Bluok 
2-ItHiian U~o 1-,'111!'~, ( Lolitun ft,t/icmn.) !"ct wl'll, 11ut froze 
oul during tlu.~ \\intr1·. 
4---P('I't'llllial Hy<.A gr:u; (.Loli,uJ~. ptreunt•,) Hdlorl tn H~t wcJI, 
MJ the.• plot \\:H~ pluwc•lup. 
~Chili <..'ln\·l·r, .\Lfillill, or LuccJ'IIt• (Jfedil..'ti:Ju uttit•rt), Ul'~d:-J 
further· trial. 
Bliwk 8-Yl'1low Oat ~1':1!4.' {..:1t't:lh1 .rfa,,e.w·ens.) 
Bltwk lC>--Jt'all Out gr·a'" (.d>•e1111 tlutior.) TI1~se turm·•l out nbout 
Jik1.' 1)1(.• nyc ,Efl'l"l!oOSl'S, 
Hluok 14-H.h•>!lo I,JnrHl llunt Gr"""• (•l[tru.ti•,.ul:t•tri.•.) 
UluL~k 16-.Al~-H.t." Cloret• (Tr1:r'ntium I;:Jbrirfunt.) Tid; uuld\' :\ 
pre-tty gou<\il !-ohowiuq ::lt lirtJ~ IJut afrcrw:trd. llicd away. 
BhH·k 18--}'owl rncaduw Gra.•·•!'t (Pcut iiP.roliu.u.) 
Block 20-HnrJ<l F~.-cuo (F•#ucu duriiiR•·ulu.) 
Blo<.'l, 22-::5heep f:.'l·:-~rue, (Ft·8t11Nl or~:iua.) ''fbi!-t now fhrms a clo!'-.e 
t.hic:k Morl; thus fnr it holds itfol own :4gniu~t JJiufJ (h~bR. 
Block 24-Cr~stcd Dog'N l<di, ( r'!tiiO.<rlr<IS ('ri;ti((U,v.) 
Block 20-Ru"<•ue Gril"" (Rrom11• :Scltrtulri.) Fail~J to •ct well 
tu1tl wa. J•low..U up. 
1\!ock 20-R.,.] Fest·uo (F.,•tucu rubru.) Forms " llilt:k sod like 
Sht•(•p Fescue. 
j() 
Blut•k !10-~ l ~tlclnw ~uft ~rs...--~ (lfolc-us lcHIUI(fl.~.) 
Dlock a~-\\,.lH1d lllt'alluw J_tra~:ot ( Pu'' tutuortt(it',) P1owt·~i up nn 
IU:Cotlllt ot' f;tilurl• lo '<t.'l wvll. 
Jlh:wk :t-4-)h•a(low F~H·tt • ( l~(·:tturu pr<IIr md..,.) t'nrm .. t·lo:ot' lo\(U1, 
thour:rh nnt r-o tinu U"'- :?2 :.uul 2ft. 
lllud.:. :\H-H.ou~l !"t:llkt••l nwa•luw ~1'3,..'\ (l~o., tri'''thR.) Pluwt~ll up. 
nl<wk 38-Cn'C'pinJ.! l•t.'fll ~ra~e. (~I!JTO.~ti~ .~toif:J!il/era.) Thi~ forlllM 
a poor sod, tlHmJ..d' \\ ith ht-ttcr uonilitinutot it tulght pn~"'illly 
mnke a 11clt{lr hhowin~ . 
Thl'rt' ur~ un th~ fa1·nt at tht• }H.l''eut timt• ci~lttft.'n p;bon·hm·nfl, tno 
T>l·\·nuP, ~b . .:\yr.-;:hir-.·, (our .I ~:ntt.>yto, leu nutivt) ~·ow~. fiftt->en half:.hlm>tll", 
uaHI forty~st.•veu half ;.lnd tlirt'l'--i1lltu1.cr hloofl youug cn.tllt.l--toLul, rmu 
huzull·l·cl and tw·o. 
~Lo!oil of them al'l' not in n~o. ~oml t·otulitinu :\H tht•y WC"l'~ ltl!-lt. y~.;.nr 110 
at•t·onnt uf lh~ dry fall "uttin" the p~•~ltii'O >hort. 
Tilt.' !otlH't"(• t•nmi1ri~t' (ltu•ltuncln .. t anrl thirty-fin· IH.•Jut latull!-t itwludl·,t, 
:1.1111 nn~ IHmllhv- nnrl 111 tiaw c·on•lition. 
The ~wine. ~f :lll tlgl•t< An•l llrct>d~. UtutiiH'r l1 lghly~thrce, nrt! ill liuc 
lwnlth, nwlt.huse lnlt•mh•el fur ~lnught\.'1' arc in ps·it1W tleRh. 
The t<'IUllfl m·c in fil'tl.tr-c•hl!o!H wnrk o1·dcr, ILJHl \.'Jlll,rn<rP s(~n·n hua'Ktn•, 
thrc.,t• ln·notl nlut·c!'-'
1 
two muh·~. and tl1rt't! ,.,,(t~. 
F'ur iufurlllathm in n·~nnl to \alu~:, qnantirJ, ttutnller :uul kind of 
,..tol'k, t-ca.m ... , fi\rlll implf'ntt>nt~, iilnll·hou,..t', t\u·uitur(l, .,.b·.., ~l'l' dt.·l.;dlt•tl 
irn enturv }u:rffinto att:l<'hl•'l H~ a 11ftM- of thit> rqtt;rr. 
'fn to~U};ply the otht·r ill·Jl:trlmt·ut:-. with nt•t·t· ·~ary tP.;ttns ar~tl liRWIH to 
-do the ,, oa·k t111lt (•ollld uot lw llnltl' hy tht.• fiiU•Ic11ts, ha~ ufu·n ht.•t·n iu-
(~onveuieut fliHl •lifllt-ult, hut Hotwitl1~t:uuli11~, I ·han:· nmt·a·, lo lito l,c.•H l 
of Ill)' kmn\:·letlg(~. J'uih fl lCI r(• .. poud to :dl da•lllf\llllP.. 
Tlw t.t·:INOO hns \Jt't'tt !l \ l'r) h:lrd otw l.d r-how l~ good l,a):ull'c toht•t•L. 
Tht• ea.rh clattl at whkh tlw lmokj:l IH\11 t<J ht• do~t·a 1o rnc(·t lh(~ n'qujrc-
uwnt~ of tilt.• ltrw, pre\ (•IIi~ th<' f·reilits uf 1'011W of tlw ncc·onllt from 
U~ing ~(lilt in, thc,_rr(•f(lnl tltiM CXl'(auHlOrJ .,ummary i" Dt't'4,;8t-:\ry t.f) t-liOW 
Uw lt'th' at..:wcHug of tlu- i'ann (L("pH.rtuu•nt. 
0 AI ~HIC' 'LTI R.\ L C' LLE«E. 
lDI ( RY (Ji'' 'lfiF: J.'UOl lJEl'Ali'J'\fi~.·T. 
I >r.-Halnll<'P ·'"' lJOWll by Ca hiL·r\, luu·l· ...•.... U6:.!.20 
C1·.-nv 11nount •. p ·u•ll'fl in JI<'I'Hlauent inq.rovr'-
1111 111( ................................... 
('•·.-Hy aiii<Jlllll l'harg1•d to utlll'l' d<•partmcuL /~11· 
list! uf impleiiH'nl ~ .....•.......••........ 
( r.-By 3,:1 G lJII lu•I' of eom at 3.5 ...••..•..... 









Lea\ ing a credit. of'................................. l,:l36,!12 
I wu1dd ,. '·'Jlt'l'tfnll~ n k that ~·0111' hounr:lltl1• lmdy 1Jike om• :J('Iimt 
in t't-••:tJ·d to tlw ·al<• (lf' ttwk. Tlu• JH'C"l'll1 nwlhod of' di po,..iu_!! of 
tl1 • nrpllt~ ol' th • a niL\ pitt< c me iu a p . itir•n tltat i · not aL all 
011 \'inlt], .• 
Tin• JHdi··y or di po in r f f thl' pnulni·t of' tlu· flll'lll at Jll'i\ :ttL· nl. 
\\ill, I h;l\ I' 110 doubt, hrin~ mmu•y to tlu· Tu titulion; but it .·nltjc ·t. 
11. ·111 1 aud Ill\' •II' !JIII'ti ·ularl), to uuju t critic·i. 111. 
"·' ;:s r:-. 
Tllt•.r an• uut 'ery 11111Jil'rott., at IL'a~! ·o "l'<':tt a in /imnC'r ye>urs. 
'l Ia · ul''ll dit<·h ll1at lw~ h 'l'll I'll! f'rorn ue. r dt<' WI' t pmfi.·~:or' hou ,. 
to !Ill' 111011tft of. 1.'\\ 1.'1' Jwuld l1t' l'lllllillllPd tilJ it, illll'l' <'<'I till' IJU' 
du., 11111 • Y<':ll' illt'L' thlln tin• c•r 't.'k to th • ca. t :tppru:tt'h road. Tl.is 
i llllll'h ll "PdPcL, nud \\ Ollld iu a lt•\1' ,\'<•:tr giH• llll11'h valnalJIL· 111 ·ulu\\ 
Janel. 
'\'p cnul<l di po, I' of mauy lllOI'l tboroughhn·tl It orr at ~u"<l tiunn• , 
if tl1f' I'Oll\ Pllil'uc fol' n•ariuor th<'Ht w n• l'IIIHr"t'<l. 
Tit~• f:mn lll'(•ol lllllrt' tilL• tlmiu:, au'l the~· woultl p:ty a gu01l inte>rc~t 
on flat- i111 l' ll11<'111, 'l'lti. is JH'I'haps lht• mo:t pn• . i11~ want. 
I tl1i11k it 1\<Jllltl ),l \\t•ll tu t'•Jl'l' all of tl11• timbet·lan•loutht• WL'st 
~llllll'lt•. I' .omn f('H a••rt.• 1111 lht• •a t. itll' of it, :t" what little tilllhcr 
tlH t'(• i , i" t•ml•IJ~·: ud ot' liltiL' val uP. If yon lwnlcl o din•L't thi 
\\'ill :d. o Jtt·t•d a. 111all liJl!'l'< prilltiou. 
Tlte t•ld ,. )ll'l' wa •on i" "• I'll tlUI an1l ~'<h<•Hl•l hl n•]'l!lt't•d !ty a lll'W 
and I It'll\ ic•r nllu. Tl~t• 11!'1\' lmru hould l.w paintt••l u:- .;oou a" pn · ibl e; 
and poutitw pnt •p. t lea. t lit tht• o1tth ide, .mel nbo on both :--idl'. 
• 
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of tt. 'l'lu farm It n" • . h .uld h:ll' l' 0111 pain till!! n I 
l\11· L'" t uf 1J1ll'll, t ·., ('(' tltt' l.1 I l'l p 11'! of. llJI<'l'illltlltlC'nt f 
\ o1·k tt tl1 • \uditiu ~ ounuittl·e tilPd iu tlu <·:• ·hic•r' otli.-•e. 
'J h • : nn i 110\ in 1 ~ o I 1 It> r,f ··•tlti\ nti•w, :tnd n•. 011 !.1 • 
'· 11 i'tn el. think nn~ good jntlgl' '•mid a: that iL i" wnrtl• at 
l l l fh (' dollnl ver :1!'1 JIHtl'(' than it \ n \\Ill' II r !(ll)k chHI'"l' nf it. 
The cnh· I(' •d lm of f•\ .,. t Ul' tlt u . 11<1 tl1llm· lw J,l't'n pt·cJoht<•t• !loy 
th peuditm • ,f tlJ uliP thuus nd rl llu· npprr J!l-i:d •II, :U11l th • J:mu 
t till .,fJ '''": profit l':tt•l• l'fll'. 
O\ ·r th1· l ~<"II' inl'l I took l')llll' r of I hl' • \gric·nllnl'al 
ml I tltill it hu· lo thl' ]•lllllic•, a \\'I'll n 
d •tly C pfai11 tJH' ('OUI' t' f fa,l\.1' )1\11'"11 d :Ill< I thl' I' •a IIIIS 
thu·l'fin·. \t tit. I· ~.dunill~ lt' Ill) ulti<•i:•l t'OilJH'('tioll \1 it II it, .Tnl,- 1. t, 
I 711. l f<•Und an ln.::titutiou lc "' thnJt twn yl:1r fJicl nn<l t·onnl'l'!t•d with 
it' a a f:mn of mod mt fl'rtility Pllllll':l ·iug n '111ar uailt ol' IPJTit •1-y, 
11 • u·ly t \\ • ltu111h'l'ol l'l' · of 'hieh I .111 Ill'\< I' fl'lt 1!11' touch of th 
}'I o\\-slt ·:n·. nud 111 • f thi- 1\:~:-- dthl'l' \\ t 1, ttou; Jau,l or mllin~ 
ku II \\ itlt t•il too It·.\ tt11l g"J'a\ •·lly. . 'oon :afiPr, a "''!.!'lct•t •<\ and 
poor!; fi Jl('(d fill'ln of O\ CI'l\ o huuclt•t•d n<·•·c ". tllldt·d to it at a nn·y 
Lo\ fi!,'lll' 1 t!. tillnlJl' la11d o \\hie It, h:td ltPI'll culti\ nt •rl lin· umuy 
c· 1 with ut gra or fu·tilh~t'1'. Fr •Ill it pet·ulinr Jo,•afiou and ,[i -
t U1" fi'Oill I)\' f:11'111 huiJiin r , it \\ fi l' Jl 11. in• llllt\ tliflif.n]t tn grow 
grnin (It' l•ay. ·•ltl•mtgh "t•ll tt<laplt I f:,r grazing. TltPn· wer<' lllll( 
g-ood tlwrough-IJ,· d tm•l nnth c• t':ttllc lHtt n t 1'11011 d1. Tht• t<•nms, 
irnpleuwnt , :U11l f rm lmil,li1w " 'I'(' t t•tll) iwtdequatt'. I !1:1\ 1 .rj, 'II 
~ u llllt tl filiut idP:l nf the\\ ork 1!1:1 lo I!IPd upltc or • !Ill'. S11 l'ort•ibly 
\\, } iJnf'rC t•d \\itiJ tfac• fit• that a filllll IIIII I It • lll:ldt• i1l'liu· l ('llllfr{ 
1 riruent t II,' «r ·.I l'. lcnt1 that J itnuwdi·•ll'ly. Pt ~1hout l'ttt•lo ing 
the Cllltl~ in r lnTHl, :llld hr<>al ing )'l'flil it• in Ot•!IIIH ,. lllld ... T 0\'l'trlhl'r, 
lthon!.!h '' ·II a\ n· that it \:' cnn 1111'Y to lhl• 1110 t npprnH'<iJnl'lb<Hls 
of 11luluin~ it. lu l1urt, 1110 t of my !JIIl'l'"it• and tin• 111 'lilt. )'llll ban• 
flll'ni h~·tl me Ita\ bel'll "· l"'lld(•d i11 t·ot• ll'nr·litt,!! U}ll'll awl ],lillll 
dmi11 , I' p:aidn ~ 1111rl mil,lill" ft'llC!' • niHlllill!! pntiric, and hriu •inrr 
lliHl r •·tlfti' at ion the• '\\ fl tl' pl:1 · ·• tdding lo tl1 · llllllllH'T' :tflll yafu • of 
tit • t II')·, tl'HIIl and f:mn itnplemL'IIt., building 11('\\' Laru awl n•pair-
iu., (,jd <Hil'"'· l'(IJI trw·ting I'O:ul aut! l11·id"" , a111l adcli11~ to f11 • utility 
and ('011\' IIi 'II(' '' uf tit ' f 1111, Ullildillg", and lhl'ir lllT!Jlllldlll"., 
There i yu lllll Ia to 1lo tu l11·iug tltL' Arrri~ultnral dep:ntlJleul up to 
111)' id al, 1JIIt tIt • hanl piuuct•r work ac·r·IIH!pli I ted. Thl'r ~ nt·c t\\·o 
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}•uli(·ic"'~ t·it1n~r of \\rhid1 mny IJt! pur!'tiU.~J in thiFt fl(.·p:u-tment, nud 1 
HUg"g'c.·st !ltat it would he \\·t.·ll liH' )Ullr honorable butly to designnte the 
• one )'1111 prt·fc.·r. 
'l'ht' poli'·~· J lmn.• nwinls punou~fl in my dt•p:utment, hn~ lHH~n t<J 
rnuk<• t114! Jiu·m pay it~ WUJ uu.l Mt!atlily irupr·uu:• it with the l'ro1lt~, 
whif'lt, undc1' Lht: pPl'uliar t:ia·c·uHI~t.;ult't'~' i" hard to clo. 
'11w ll'oi11,Jc: dut>:<. uut Hri10~: from til<" fn<·t U1nt tlte fltudouts tlo ru>t 
wm·k \\'l•ll; but in ~t..tr&cral l":J.no ,, .. ork, )·ott t'!UJIInt. uut•·S awl employ 
t." t•uty ur lilirLy >ltlllulll> f01· tile •liort NJ-IIICO of l wo ""'1 one-half honr. 
pc,o1· tby to n goo•l u.dv:mta!!C'. Aud iJ' yuu tliritlo them into su:~.nll 
tHJU:\tl.., tu suit thl• ww·k, the fot·c·t .. to dit·l•l't awl !oitlpednf.t:'nd them lJt .... 
('OIIll'~"> lnf'_g'(' Hlltl (•~JWIJ"'iH~. 
'YIIilt• tJntlt•nxorilll.! to ua..akt! it puy, I hrwe 8l'izetl upou ttH·J·y oppnr-
tunity tH 11 ... ,. the st•.wk. f:u·m u.ud t'H'I',\ thiu~tuunPctt•d wit.l1 it as apptt· 
rttlll"' with '' llit.:h ti' inl"itru<-t nltd c.-J,biu, l111th in aucl out of cln~s.. I 
huvt. .. toif>Htt·tiuw~ douhwtl tbr \\ i.-illom of my ('i.IIU'l'>CJ nufl t.lwug11t it 
1ni.~br have lu:•·n lwt.tcl', had I dt•votcll lllore Uuu~ aml mouC'y to expcni· 
llll'HH :uul iwprovt•d tht..• fiLnu h.·~~. LI:u1 I dmtP !'u I haH.! 110 tloubt T 
woultl hnn· J.(nitJL'cl 111t1r(l popularity. \\'lwtl!t•r it wunJil ha\·e been for 
tit\' lJc'l iut••n•<l uf 1 he hbtitutiun I lenn• pm to judgt•. 
'fhcr•~ lutioo IH'Vt'l' hc<_.u nuttl(!, (~it11t•r h) tt.e Gerwral AsRembly or tl11.~ 
Bmo·t.l ul' Trut~lC('S1 uuy liJtJll'H)Il'iuthl'l'ltl l~nr c·~m·lnC'fing cxpf:'rimentll. 
Notwitht~ftt.udiu~, uro ntflllY lmv•• IH.·eu t1·iei.l :ltt I dt!l 1 lll(~d Lhl• eb1tc of tlu.· 
f:trm f'tuu1"' "uul•l lltlmit. 
You nrc nhw w(1lJ uwnrc ih:tl ouc mny toudu(•t, 1na.uy expt.H·lmeuts he· 
for't· nrri\ iug ut :wy fiwtH that nr·e WtJrth pultlil'l-hing. 'r he l•Oli('y of 
,l,oJut..· who art• c·umtt-'•·U:rl witl, ..:\.~.tTit·tdtnrnl l'ull ·~c"" in otlwr 'l:ltt•!=! iN 
hi u~u tlto t:lrl11, t'tod~ uud <lppurh.·mmrl"s ~imply aM :'I'Jlnratus "ith whid1 
to ft.':lc.'h~ t•\ploliu atul experinumt. Clnimiug- l11ut the income Lh('refrom 
jJo~; onl)· in~itlt:ntal, and uf tl Jo<e<.'OIHlary t\HH-idt.:rutiuut I am inc•liued tn 
fM·m· till_• luth•r polll·y, thnogh from <:ir(:Hillt'UiliCc.:M I lmrc been for<"ed 
w follow tl11• formet-. 
~\ II of wltiuh i~ re"p<,<Mully &ulHnitwd. 
I. 1'. JWBEHTS. 
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ImPORT OX PO)tOLOC+Y. 
To thtl /bhlr•l'''hh, t!le P,-t:.sidl nl and Boon{ n.f Trulfftt'lf of t/lt lml'r1 
·'-'fd/1 .... f!(rhw}tnral fWvllt'!lt': 
(h.STLE\lt;~-I haYe tht! honor lo 1'\ULillil my :unmul rt:•pt~rl foa• tho 
Jt.'a.t' lrii:l. 
In f.:ning th:lt the past wint4.:!r' wa"' nne of unn!;.unli'L'' rrity. nutHifl·~ttJil 
hv thr 'c]t!<trtlf•.t.iuu uf fruit. tl'l'l'!'~ 'inc::, &c·., in tlw orchu.t•tl :md \ iuc-
Y~I'II. a~ \n.·ll ns iu lht· H\lr!oof!ry, 1 onl~ (•Apn·!"~ wl:ot yonr own ~•lH•t.•n a· 
~ion Ita!>' nlrt·a•lv n~rltlt't:l; tOr,'' ltilt: ihe ln:-!'t.'~ i11 m~ tlup:lrllll'-'1111 bnn.• 
LN·II 'luit'· •li:o-•':liJl'fi~ing, tlu- \mhc.:r!'~tl t't.Hnplaint in 1Hlwt· portionl"- of the 
cumur·y jtt-.titit.·~ me in tlu.' conc·lm•ion thnt •ntr~ nrc ~t~al't'f•ly :m tnt.•a-ngt-, 
a~ •·urupar .. ,J wit1• m:.\u~· hwnlitit.·~ ~IH.:wht.•T'P. fo:.tJmu nn·h;lrtl~ h:tH·l,~n 
<•ntir·.·lv ,Jr·~!I'(I\'Nl, aurltm, :~~ wifl1 11""1 ha\C vim·ym·th:.T hu·gc ~uuJ RUlAII, 
'"'''" ,.;,lit·••l) iillNl by th~ J•m·nlinr Nlh•t; of th<• twu JI!ISL wiului'S II]Jlltl 
tlw ruot!'l, dl·strrJyinu: ~u mueh hf t.hl'm inunc,liuwly l~rlfnl the t•t·owu 
U'i'i to "h!'t.ll'lll"t a !.t~nlti!V c•it·(•ultttiflll bl!b\'(.\l'IJ tho J'l'lllnining purl nf t1H~ 
rootK :uul tlw tov nl 
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the tn·c. l u :L11 r.nC'h cnscK, tho re.qull~t though 
oftlm nc,t m:,uif(:'!<iling theml"t.·ht:s immt·(li:ttt•ly aflc.~r t.lae OVt·Uill!£ uf 
~'>ptiuu-, wt•rt none t1u.' l~roA Pl~l·t~tin. Evit.lent:c \1f t1H..' irwvit.ablt: futfllity 
wt~ gn-:atly ,]t.•fNTed h)" the t'!III1Y l-ol'a~on, '' laich ('UIItinued up to tlH\ 
la~t of 1\l:tv. H" \H' ~I tall, 11) vur c .. h1-!'f\ utiou awl rl·l't'ardu:~. hrn u 
lt•aniC'd tlw. u·tw t'tlU'-l' .. r thito gt.·tt<!rnl <•:damity, we· lf11LY ch·l'hl1 gn·at 
profit. tl•t·rd'r-."'111 iu hcing enublt·d t.o apply upprnprinfC' prt·n·ntiveR or 
n•nu:1li(·~. S u ph):-.:h·iau c:m ltc ~~u.·rl•!-<!>ot'nl in tlw treatn1<•11l of !L tli-"'~a~~, 
nntl {·~pt:l·ially uuc of a ~bugt'rous <'11tt.l'3.(·!(.'t, without n (•tttcful tUtt.l clis--
~,~rillliuu.tin~ rliaflnU&is. ' 
t5o tn·arh, iu mnoy iu!'ofnnc«:t', nn.• \'t'g-(:tnbh· diK(Jrll(·r~ nwl tho.!ott~ of the 
humu11 ,p~em ullieJ. thr~L thi> rul<• \\'ill lwld lfO<>rl in llw fonn~r 1\A w~ll 
u-R in tht· J:ttt1.-~r; hut., R!i 1he nwl!ulyof ta·<~c., nhoutwl1i~h I am now 
t-~pcmkiug, i"' hut s-t~lt1MII !:'URpt!<~tcd until rccuv<.'J") iH ilU JlftSaihJ~, ou1· i Ji-
\"(•sticr:ttiou" mu~t be more of u pONt morton tl~:lll of a cli:~uostic ultnr--
a.ctA•r: awl~ therefore, uecc;..fii:Lrily rcftuirt e:ven gr('aLcr t•a.re urHl F>kill in 
a.t'l'i\ing at. coiTC!ct c:onclut-tions. I have fi.)JCIIt mm·h time nnd t'Lutly h1 
tb<• inre>tigntivn of this tree fatality, which I denominate "root kill," 
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fl.rnttinizing at-i C'lmwly u" pn"'"'ihlc l'Vt.>ry minutt· Iii£·( :ltHl cirr'rtlll!'itan<·<· 
C:OJIII<'t•h•il \\ ith it, nnrl not mily ~o, hut on fil'H•raJ o•·c:tsiun~ rlurinO" the 
j)l'rin1l _wil1riu whic·Jr my :lltcutinu JmK hl·t•JI c-.:tllt:~l to tlw ... ulljct·t, !-it>t~tretl 
the rt .. st~o<tan.c•e of PrClfe.~~r H('s .. t..1y1 who"'(' l't:!M.~:tn·lw"' :md ~k-ill in H.'.f!-
t·t:thiP phy~tulogy utul lwt:wy, in!-iJJit·e me with gn .. at cuntiflt•n,:c in his 
opiuiuu,., :Hill urn hnpjtJ ttJ "tlY thnt in my gcuet:d c·orH"Iusinns I han! 
hit~ entire f.'tltH'liiTcnc.·e. 
I I'P!(I'ct tlwt tho untUf·p ""d Olllf(niturle ,,r l11e -.1hjt,ct rcn<lel' it im· 





wbwh cn11 111 ats v<•t·y natut·e mily t~ontniu nn ,~pitouw of my wot·k in 
dn~~ nnd mnuunl inl"trnerionN for the <·un·ent year, t 41A'Niu::r ,~ith a few 
~u~ge-.tionR fbi' llw futLu·c. But l !'>hall, ihu·ing the wiutc·r Yacation. 
euth•:n·t:r to ~in.· my virw:' ~CJHU.•whnt elalJOt'<ltt:ly tl11·uugh o 11 ~ ur ulorc 
o_f our l"ir:ltc ne\\r-p:~pct11. I \dll mdy n·ut~lrk ia('rc, !hal t'l'olll my t!X[It.._ 
rJeJH'(• :wd olt)oo!~r·vatHJW~, I :l111 wcJI 'ati"-.fied that tL modo uf cuJturc C'llll 
ht• :LtlufHed wiHdJ will rdien• us from :.til dnuj.t<•r of tht' r,,
0
t-kil!, AO 
mud.1 dJ~(1lHlt 1 t1 now, mul mu.k~ ordwrd!-4 and \'iJtl'ynnls :L!'l l"afe :tntl 
1
-,cr_ 
rii:uwnt Ill Iowa u~ they un.~ in uny otlwr ~t.att..~. 'l'Jw l'eftu·w wiU ~omt. .... 
Wh:~l. tmJ;:lll('' thP Jlrite of lHII'lWI')' :o.lOt•.k, aua tht--rt•1lll'(.• IIH:t.:l witJt Op-
}IC'-111011 111 the ~l<H1, but will fJ:ty tlu·t•e·fl>l•l in tlte c·wl. 
In our ru..tw ~n·luu:~ ot~ OIIL> thou~awJ lreo~, we f. of tJ1p (!o11t:.tgo, tht.• 
los• lry lht• wutte•··kJIJ IS ovc·r two hurul1-vcl. A111r1ng fl"' vmieties 
!"'l:~ntud, tltorll :~rc ,.t'ry 1i:w th:tt h:H•o uot ht.•en l;;.ft down hv a run· 
JUI'Ily n: uu~ Im\·n, pomolo#"ist~ ns pcrfct·tly hardy, m· "i1-ou-cJ;ul," hut 
•.om!• of wl11<•h were· ll<'I'Ctll>tfc,_ h111lly root-kill,•tl. I haw rakcn n lilll 
[,.t, anrl uot~rl <·aref'nlly tltc proportion of cnch 1ari~ty tiu.ally iujttr<•rl. 
In .the whoh• coller•tiou there tu·c <Htly ahout out•lmJI' <lo<en kiud8 
w)ul'h pa~!o\l•d the two p1·~.-·ediu~ wiuh:rs entiJ'ely urtllllrnwrl. 
'I'Iw g'l'llll th of till• ti'Ccs thi season, has. not been "'t"'tl tu that of 
former )'t'ut'l'l, lhou~h tl.te ut-w wood it! ~('II •t·:dh, ,, dl riJ ,.
11
o 1 "ll 1 1 • ' • J '-'t o1. ( 
ll'llt"l' :n good t·owUtion w .!oilrulfl t'Vt•u n M!\'(•rt• winrt'J' with impnuit,·· 
am.l f.!\ t:l'y ~t·t! h- _likP\\·ise W{.1U protot•h•tl hy \\-nlppiug with hay J, 1wd~: 
au~l mountlmg wuh e.arth. )[o~t qf the ll"<!t!!-1 pl:lnt<·d iu tltll ~pring of 
IS.o .• thou three Y~lll'li old, h:IVC li·uit uuds:tncl wilitll'tJbably COIIIOieiwtl 
bttn.rwg 11£1"\'l yt':lr. 
'l'o euublo mo to Jill up the J>rt'•L•nt Ynt•andcs, 1111tl <•xt.c 11 rl the oro hard 
to tb~ m:.n.itnum of tilt< oriyinal plut1, will nt,pUru t(.u- lW\1 :"JJring'~ 
Jl.l.nutlu~, nbttttl three buudJ·e•111"£1't·~, wbit·h of iiVIt.~<•tt:•l tl&l't•t.•-ycar~oltls, 
111U pr.,lJahlycos: twcnty·Jh-e rln!la,.,. at the nul'>'cry. FM this purpo,e, 
I shall secure ktn,ls who>e ro<'ts hnvc tlu"' far •too<l the tc>t wit.h 
I i3.) Rl:l'IIIU' "- I~ I IOI.Iltl\'. 
hllJHltlit~·, :Hltl ~hall tlh·H ,.Jt:HI;!t' thu rops 1Jy ;!'t'Hf1ill!! or bmldin!! '«1 tiu-
U.t-i. ma~ ht• llt.,r:•t.·~:-.~rr to kt.·l·p np :1. ]'l'npt"r prt1pnttiuu of the t1H1!<.l •h· .. ir-
alJlt• ~""rtc., Tu alJ my pl:mtintt tlwr\· un· hut thn·(• or fum•y:uit·tit·."', thl• 
l1l)h t•f \\ hi··h h:n·e lu•t•H in the lc!\~l iujnr•·d h) wiull·r fn.t•ziug or 
other vil'b.oilutlt•'\ of tlw .. t·a~ou. 
Tlw 1'1'1 lt• 'l"t••lling:~ iu the nur-.t.'l'h wJiidt h!\H· "'unin:(l the t:t•rkral 
<':ll:t-.troplll', h:n·•· utl l~t.'l'll hu•l•h·cl. ~t·t-Jn l•l han• takl'U well, anti nr£~ 
pt·np~tt'l)· )ll't.'JHHcd fm· willll''r. Of tlll'~l' utHl la!-.t yt.'tU'~R huJtliug, t.ht•J''-' 
:lrC about '"'i'\ (•J1 t1t4H1Sflllrf, ()f ("Jtt>tTit.•s \\-Ol'kt•tl 00 lfH 1 )l!lh(Lit•h l'lOc:k~ 
tl.(•rt.• nt·\· ahout one thou.,.nm1 1 mul uhnut tht.1 ~anw numher of uppk. 
wnrkt·tl uti I 'ar.nli'c nmto{. Tlw \I.,zz:rrd r•lu~,·ry ... tnt.•ks were td l root.-
killl·'l, \\hilt~ tlw )fult:dl•l•~. tltull!!h injnt·t·d iu tlw tow•, Wt:re iH c\t'l11-
lf'nl t•owtitinu for hu•lclin~. tht· roub Ita\ ill;! rPillUitll'fl pt·1'ft>ct1)' ~uu111l. 
Tlw Par:uli'"t' npplt.• stot.·k .. nppt·ar to 11(< t•ntin·1~ irmH:Ial}; U11t one 
:ltl't•(,'IP•l, iu r•Htt nr top lty llu• pa~t \\ intt.•t·. ~t1cdUng: pent· ~tm·kH 
pbut(•tl ullt UJHl lttllhltt•lla ... t ~·t·UI', Wt.·l·t~ :dl kilh:•tl. I UIII pr''Jl:tl!<ltin~ 
tltc pt·:lr .. uflidt.·ntl~· for t•:XJwrinu.•ut:tlpurpJh-1•!-0 011 th(} while tluun, f\Jlll 
(1111:-~ fhr it lml' riouC Wt•lt. J !<ih:lJ11n&t] a1Ju111 tWll thtJtll'<f\rt!l uftllt'LU uc..··(l 
yt·~lr .• \ prt'fty thornugh mn•!'tigalihn ,,f tlw ~n1.jt•l't. tog\.:tJH:rwith 'l'tilu 
llB l', fc-rn.;j\f' t'.\]a·rit•nct• iu thi~ •lirl'l'liou ror !oit•H•I':d )'l':l.r"' f'i.H•tt poiut 
o tllil'l ~lod, tts the ruo~t tmitnhJ..,~ aut! htu·rl.', fur h11eh ,.ttrictiel-1 uf tho 
)'('lll' n:-~ \\ill ~rnw ll])nn ir. )buy ldnd~, hll\\'('\1'1'1 ''ill t·itlwl' not 1111ito 
at all, or lilil witlliu tilt• fin<it twu Jt'urs wlwu 1-!l':•l'lt•d OJ' hnd1le•l upon 
thofn, hut :uwmJ.! Uw~l' whit·l1 ~Ut'('t•t•d w£.'11, Hl'l' 'tl11ll' of Uae bc~t aortA 
\\l' h:l\l'. 
Hr;IJW \·illl'!'i' are nll rout-killl·tl. 'l'ln• ~o>ur1s I h:nrc• t..rit•U, :l lurgo 
mnjm ity or whi1•h were l'orworrl,., ront-killt'tl ~o~n hadly that Uleir prop-
n~utiflll lu·n• in tlw r.n:·dinar)' \\a.', i~ tfJO Ulll'l·l1~lill to jn~tify HH nd,Ji-
tionnl ri!-ik ft,r plnut.!o<. [ lUll t~nli"'fit.·tl from tlll· c·h''"l~S( wnh.·hfnlhh•R!ol, 
thnt tlll't"t~ i~ 1111 :o>illrn wa)· of {!rt,wing- a hl':llthy aurl pt'ruuu~t•ul \·iut·yaT'tl 
iu thi!o lt.H":dity. Lnt by pl:wtillg' uut '1trietit·" that will JH>l r•)Ot·kJIJ, nud 
culhr ~raftiu~ thC"m \\ ith nur lilvorihl sort... l lui\ l' w:J.tl-lh·d thi~ 
trouLJL· with tlw b""'Pl~ root·• for tw,·lve m· fourtt·t·n ycn1·"', IHH1 l1nn !o!UJ'P 
tlu1.t thu:-.~· who llil\'l' not giveu tht• Ul:tltl:'t' thdt· '")wc.:ial tiJOilg"llt nud 
nltoutiott 1 h:n·t~ nt• idcu ho\\ nuuty of th.c lllvtit :tppro,•t!d 1tnd phpulu.r 
Rortk runt-kill to a grc.mtm· or lvSt~ extk·ul, ulmo~t. l 1\'£1'1') willt!.!q llut it' 
uot thtall,v htrh:·kf:>ll, tlt(ly emiL tu.:w rnnt~, r~&ll_r a.ttaiu, nml ~u g-o uu f'nr 
vot\ri:i, 'J'hr g"l'eat~ ... t a.ud most t;Udtlf•u tlc.-otrw·tionjilloWt!'\'l'r, b iu li~ht 
~nil poruu:-. .. uils, and wl.ll'rC tlw groUnll is m.:et·l·•1iugl)· •ir_r at tJn· .. L~tliuj;l 
iu of wintl•r, as in the two pa:-~r. ~l'!LSOU!'-, 
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I hsYt'' rliN('O' eJ'Nl no .~ort y1·t which j~ entirely ext!mpt from the rol)t;.. 
kill, undt·o· tlou c·io·cnmRilluct•s nnnw1l, ~tc·~pt tloc T11ylor or llnlliLt., ~nd 
ns it i~ u \'t.~ry \"igoron!oi grow(lr, :uul n~ma~·k:&bly healthy ,;lu:•, I should 
n~ at prt.·:-~.mr :uhi..-~t:l, JJl'eft•r iL fi,r Rtuck .. , nurl JH.1 'd t{J it the OJJ}Jorto, 
whuse rn{tL'f :l.ru aftCctcd hut litth• l,y th<.' ~o;e,4erc!'!t triul. .... 
Bt''"i'lr'!i f'Oiwlu..:ious ilrnwu frorn IH)' own ohsm·' u.tiouR, { h:.tT'c very 
high. aut h~u~ty for )oi~tyin:l{ th:u. ,·adl•tie~ of .IZ1"ap .. •. whutoC' routs arp Btthjedt 
to Wlllter IIIJttry, though not killed, Ul'(l grl!a.J ly i111pron'1l hoth in siz.e 
ancl tl11ror of I he ihut, by collur go·afoing upou kiudR 11 hirh arc uot 
sull,jc·cL lo lw tl11os utlecte!l. 
Th~ he"' co·op of rasploerrir• prnolowrd this yenr iu our small f'o·u.il 
gardt'u in proptwtion to the numlwr of J•lunv~, wtHI gHtlwretl ft·om 
Doxi<bnu'· Tlourules•. Xext lo it, .d l ~mmnlh Clu•tcr, tlt<·n J::llis•L>Ie 
nntl Ploila•h•lphiu. A• a <Luit·e tni.I., fruit tlw Elli••lnJ,. lauds r,11,~ 
and t!lc P~:iladclplllu. next in Ol'dt..·r; the tOrnH!I' of tlu.~s(• t\\<v hcing- the 
llarcltt:AI of all. Doth, hnw("n~r, :.tt·l· ton tioft for rwtrkctiu.rr, hut. for 
fhmil.y u"'t~, \~hen picke(l t.t\uPt ly i11 tlwir prup 'r se:.t~uu,,.... tbey are 
certn111ly titiJH'rmr t.o any kiJads w1Jid1 I ha\'l.' fruih•d vr f'('t'U fl'rowinu 
in fnwo. Pur th._ .. wnrkct, J Wottld plant Jar!,!'t•ly ~f Du\-ic1:0
11 
nnJ 
Mnmnouth Cluster. The DuulitLle was injtu·cd muo·o IJ,r tb~ wiuter 
than any vn.riery w& have. 
In "'.'1\t i• kt't.'>ed tht• "Oirl ~tu·,c o·y," I hnvc "liC<N•tl~·l in growing 
a \ Ol'Y hue lu~ 01 cnwgrccns. Tlt<•y Wco·e r•Jautc•l out iu lloc l'po-iug of 
UIOO; Wl'ft> C'outpo,.t!d vf ~t:otch Pin(•s, Non,~ay SJ.Inwe Fin. .AJ·bor 
\.-ilte~, Jhlx:uu Firt"", llem.Jo<•ko.:, and '''I lite Pine~, !iitHIIU Lure he: bought 
fur· Eurupt•an, r,ut are ..:.\.mcric•nu. The l:tllt·r n.rc nwr-.th too ln.rO'c to 
tnlll$f•lnnt. The :o~c:tsou in \\hid1 aU of tiH.'St! wcr~ H·t m~t, Wtl"" reJ~l:trk4 
nbly wt•t., ""o rh:ll. llt>:trly crvcry plant. lh .. e<l, hut on a"~'cJtlllf or tlw c~ce~:t­
sh·p wctJtC~N IIH'Y t·onlll not h" {IIIIth att.•tl, aud lhcrL·foru marll~ lmL a 
~lll:liJ "l:lrl. 'J'h~ nc•t •pring, (1~70,) mtht•r late iu tlot• "'"'"11 thuy 
\n·rc pl.lt·~·d uwlur Ill.) eh:u·!!e urul II t.n~ t•rer ~hu·c th•ln n·c>PiY .. rf careful 
cultur,,, :u{d ha\e lU:trlc exccctlint:ly o·api<l anti ht•:>lth,r 1-,'l'c>ltlh. Ln•t 
Spriug- thr<·•• 11J limr huudrutl of the• c-\·t·r·~r(\cus Wt're 1'(-'tnOVt>tl iutv tlw 
lnwu n111l {·l'<l'WIJ(~I'(!. 8ix t.o ~rrcn liunrhetl lUOrt• arc rtf fu]l size for 
Ll'nusplrlllt.i.ug nt•xt S]1ring, ruH1 :we :tl'i fine ~p('ldrnena a~ t·nn beg 
1
·own 
anyw h (·~Te 111 tl1t: \\'PE<;IPJ'n states. Nut Que uf them thn t t aw aw1u·c of, 
hn l'\"t~r· hcl'n k; l ~ud1 n1· C\ ~u iujurctl b_v the ":iut<·t·~. Thi~ j)j mainly 
duo to tlu..• eontlltJuu, u "dncl1 the grouw.1 lllls. hecn kt•pt 11J t'Oustant 
unU c:u,\r"ul tilbgc; und from an C!l.pt'r·ience of twvuty.fh-~ years: in 
Rl-:PPUT II'\ P!l~llli.O!:\" 
~row inc: E"' errtrPf'n~. T nm ~.;nt't• that uu tn.·t'" 1\h• ntOrt\ if "t'l mm•l1 h 'l\P· 
fittt•tl h\ luOtlt·l c-ultul'£'1 ~ltHltlflllt' :-ufli:r tnorc fvr wnut nf it th:ul the 
f'mdlr·r, 1 • A pilll' or Hr "J1i,·h lJy !fO•) I rull"r'' h:l.~ h:\.tltL ri.l(nrous 
~tO::Ll'uu'.,. !!r•H\~th. v,;ll uot winh·r4 ki11 mH·t• ;n tt•u tintt'" that a. Ul'!!lt.:O('lf.•tl 
and unthrifty tT't!(" will tlu l:lU. 
Tlw "t't•rltin:; cVl"1-~n·t·u .... rl'<'l•in•rl h~ n~ frotH l~r:uu~(! in lh('- ~print: of 
1~7n, w,~ rOollflfl\h~·tl WVI'l' Hhmll nil lost .. lt) r<.':l!<IOH of au llUJ>l'tl.e •dt•ut.(!tl 
M'flMHl uf clrou~ht . .It uai.L!1tt almn~'l hu t-:1dd th:\t frnm the tuaw they 
w~·ro planl(lt1, (~in Q:nwl ~l!:t"inH ton,) th~l'\~ ''a" 110 l'flin till Oet,~lwr, nud 
Yt'l hy IJnVillf{ tlie J,!'rOI1JIIl kt•pl ill ~uud ordt~r, Jllftll~" or tJu•tn llflYe 
~e ... 11 ,.,:it:th•r1. Tlu:rt.• ~•rt• uo\\ ulmut fin• I1111Hh'l'il l:lt'~t.~ cnuu!-(h for 
n·phutin_~ in the ~pl'in~,. oulfl iu n y{•ar fru1;' thu~ tim.~ then~ will ltr-
tln'i•t• dwu~:tml more rnarkt•t·thlc lrJ.•t.·~. whu-h will l1nne: an nmount 
MutJit·iclnf 1o iiH]I!1DJ1if)' tlw Iu~tilutiun :H,tllilll'll all Jn,.. .. es ''Y I'CU!-.011 ur tho 
pur<•hn~t·, fr<'ig-J 1tg nn1l c·ullui'P, autl !~ave u "''asonahlt:! BtlrJllu:-l oll tllt' 
t·redit .'iidt· nf the fi(·t~ouut. 
r 11:1\.'l' in llll' ulfllntfl'il'r~·, ahu•, Jl lilll' lot of t'l';'h~ aud cherric . ..:. of the 
1u::--t kind., (1~mr :uul th "-' yl'ar nl1l tree~~) \\ hh·h ~houl,l be plal!lt•tl onL 
lW\l "'l'ri11~. (or U.."' tn<Ul)- uf the-m n::- art:' unt f'>t.'l nut this fall,) .uruuwl 
the .hu•lliO!!N on th!! promi'"e~. _.\_h.:t~, J hn\ c l'fnnw htrg:e ];:ul'upt•nn 
~fouut.aiu ,\Nh1 :uHl U.[l)'h' tt·t.·f'~ wltic·h Wl•t·t• plauwd ont in the toipriu~ oJ' 
IAOU1 :tnd which c:nu al~o lw fi.\..~C'l if' rlorw m:~t ~prilt.l£. 
Tht•rl• Ul't.' nlso in nun.cr) r1lWS nlwut . h liu11th'(,ld w)lite- at~ II, f'i'ulll lin• 
to l'i!!hl f~t..·t lti§:th, i'mtl a~ thc-y nrt• grO'!,\ in go n~l') f:r"t· I think t~lll'."''l unt 
ht• kt·pt in 1ht· tmN<t.•rs :\nntht.•r )'t.•:u, Tltr• l:'<)'t'l'it.•lll'~ [ hnve hnd '."tluc•{'!'4 
ltH' tq lwlicn~ that tuuah i!oo lo~'>t 1 hoth iu fut11n· J,tl'owtlt and hualthtnln,·t-R, 
uf cithL•r fon.·"t, or otlu~r tt't·t~, hy lt•tH ing thl·HI in thu tlllJ"';i·r·y ton long 
ur lT:utf'!plautin[.l;' wh«:ll of lou·~~· shw. lu Joi!l(·h •·:l"'l' tht1 ro11t~ nru ut•t'~!<~ 
t-O<trily rnulil:IIPti l.fl {UJ injuriou~ l'Xtt•ut, :1ud will l'l'n·in~ a hat:k M•t t~l 
thcit· n.•mo\ nl, from whh.·h t11t~~ .·annnt n•con•r fbr uutuy )'•~;Jr ... , nut] lf 
lhf' 1'4\.'!l"'OJU' aT"(' twt f:l\'Urahh.\ ofll'H flil ulto!.!t·dn·r; whun•a"'; )'HIIII.I!''f 
tn•t.·~ m:ay hl' t:d,t•n np wiLIJ tlrt• rnntll't~ alnltH•t t•utirt•, :nul with J'ri 1J't'r 
aft._.r trcattneul will not Itt' pt•n·l•inLllly nU\~t·tt·tl l1y tht· chnug:t·. 
£ IJH\'l .. ' plHnU:tJ out :t.hnut lhl• :wrc~ in fitl't1!'1 P"t..'t.' "'t't'lf.., tfli~ f:dJ, ~·HI• 
lmu·ing lllu<·k Wal11u1, llnttco·JIIIL unu Shclllo:u·k ll ickno·y. 'I""'" 1\N'P 
:til, of \1 11ich I could !{t•l ~out] RN•II•. J ~honlol lik•• I<) lwv.'·. llw pluuL· 
ing uf furl'St. tnm peedP. exu•udt.>,t ucxl t;pJ·ing to lwelvt• nr tllt•·t·ll wt·t·.~, 
or,., t·n more, compri~iut! a grmf'ral I'UJIL•t·tiou of tho1oo~ trc: ... ;wkuo." I· 
... ,f,.r~,~J to be tht.~ must valn:Lhle. I tnt~t thnt wt.• lniJ.y ht•pnnJd(•d dnnug 
Lit; n.ppron..dting wilner, with the ml'n.ns to purdHL"'t" n ~ood a ..... ot·ttnl'nt.. 
Afli!I l LTVIUL COLLEGE. 
[So. 12. 
On nt•c.·mnJt hf tlu·· rlcs:tnwtiou in n 
""'""''"' "'"I ,.int·p~rd ln· tf, .. r< I k'IJ''Y •lcJ>Hrtment, '''f>Ctinlly in the 
· · .. • "' m ., .,,,,.of tt ... - · 
~truuwrl tu u ... k_ un 'IJ>J>r~ . t' .... - H JM~I WJJJtc.•r·, I :un con-
• vpnn IHHIO "'llfJpfJ rJw Jo _ • 
1 I hiJJk \\ t~ onjrlu to J>l·t . I . !":-ott.-.. oct'fl"lfJIJ('d tL~:n .. 'by . 
... - ·"11111 H'\mtn:arl 
ttl OJIC> tltou .. and \ill •s )f . . . t 'u~ tunny a~ fh-l1' huwlJ-wl 
• L ' ~mne ratJ(•Ir ""u,•b , ~ l T 
uf wfla,·ll an• f'J'c)of arraiu"~t l'tJ t k'JJ' • ·, ·' I Je :~ylor, the J'Oob 
• ,... · 
0 
• l '"'' '" tht' w· d Ullll', ~run riH-111 •tt til • . I . -- .. IUW1',u.u at.lhe pt·oper 
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an e. ee,-.:"ivc gro·wth of gnts, nutl wet...._h~, whith in nH\ny iW!taur('~ r"~ 
quire more than lluuhle the labur to O>' ·~·om~ them whid1 would be 
nerc•"'iry, if cnlth·steol in time, or by rotunlin!!' nnd stuntiug tll~ a~vcl­
opuu.•ut o( tree '• \-iuCS, nUI"fWI")" ~lOC:k, &e., whi<.•h l,.O sliCe~ \\-"~ll Ul\IP.{ 
lul\·u n vhcorou< early growth. The ~sme thing i• ul>o true in regnrd 
(Q fflrm •rurk, and ben<'<' your good judgment \\·ill dicta~..> thu nt•c•·•· 
'ity of ha•;ng rnntters "" arrnngctl tlmt ill c~rryiug on the t'<HJp~rntilc 
lab<,,.. of the Funn antl Pt>mologil·nJ depllrtmentH 110 poasihlc cvllision 
or d<'tention of OlHl hy tl1c otlwr rouJ(I occur. 
If one has the Putiro <•ont.rul of the me,nm; and imple.ments uf onrry-
iug nn the net>e8snry lolmr of both depat1.nu·nt-E', ond n f'lt1:1h of work 
""JK'rvene•, it is bnman nature, and is to b~ expettetl, tbm he "ill at.-
lcnol to hi~ own intero,1• fi,.,.t. At any rnte, I think you will ng1 •e 
vdth me lh!Lt the rm·cr~ll of Ill)' propos:iti011 is the exception to the rul(!. 
Ilencc th<• ne~cssity nf conf•rring upon each the meluls of disdtn>'l:(ing 
his ''""l"'""ibilitics nn<l complying with his ofli••inJ ohli!!'ation.•. T sub-
mit wht~thcr the conn;c intlit·atetl hy me iR not the buJJitu:ss "-"ay, ruul 
the onP "hich will, in lhl· end, pmmot<> iu the higlt(·sl tleg1·ee th" int~•·· 
{\st..: of th(' ll1-t-"titution, and gilc the grc:ltc~t ~atisfo.ction to all p:HticA 
com·t•nte•l Y 
I hnve not :wailed my•<•lf uf the b~nelil of your re•olotiun ,,f htMt 
y~n.r, unthCJrizing me to mnkc n.n iln('ntory of Mtouk, ·whic'lt \\'oHI(l om-
br~t.Ce oroharJ, vineynr·•l, nur~ery, Rma.ll ft·nit. gn.l'den, f'Vcrgrt!CJl!-f1 forcflt 
ll'll<'•, &c. "'hether <nJ Jepurt.meut is to itwut· the to"" occasiouurJ hy 
the ran1gcs of the pa.•t "~inter, or whether it Ph all lull upun tho IuHitu-
tiou, or tht: ~tate, in a. matter for your ttountl jud__gUit1Ut runt toiC:flfit 1 of rig-ht 
to ..J.~ciclt.~. \YhnteYcr wny your mind~ may ilu·Hnc, tlw los"! i.-: Mu•h n~ 
cnu "''uret•ly b" e timat.ctl i11 dollnn< and cent•. .\b.,ut tight hmuft..,,l of 
the ''i11e11, whiclt were kill<>tl, shnultl h:1ve pt·o<lu•·cd n fllU crop uf' fruit 
this Fnr, !lll·y being t<>Dr awl five ye:lr8 old. From t.be a>·~rng<• yi.•ld, 
or pm<~cd~) it it~ c;.tNJ to estim:tt.C' the trut" vttlut!· f)f n ,~incyard ur· or· 
l·lu~rd, though, when growing, tl1('y lwve nn iutrin,.;ir worth nt any tinw 
~fler lwi11g planted, ,,-hich, bow~•·er, depentls muoll upon can•, •·ulturc 
aml thrift. 
My clt!HH in Poruology this year wnA contposed of f<Hil'leen •twl••nt•, 
mostly .Junim-s. Thay "'''''"duly •·ettmlctl w t.hc President," ir.h tlH•ir 
•e,·ernl sklutli.nga, as rcqnir~tl hy the rule.• of the oll<•l:(e. 
:May I agRin suggest the ncecsoily of an appropriation for tit"''"'"' 
t:ion of a g:\rden-!Jolllle, •o nrrnuge<l 811>1 of such dimcn•iun• '"' rn 1>11-
swer .nil the purposes of both the Jiorticulturnl and I>nmnJ.,git·al 
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departments. Tbi• seems t" me absolutely neees•nry, both as a com•en-
i~ul nud 'lfe depo•ilory for tbc loots ani! implements of these depart-
went , anrl for the benefits of 11 gr en-holl8e1 which could be au.adwd 
to •nch a buiMing. Tbcre nre many kind• of seeds, roots, bulbs, &c., 
which we canoot, without ~uch a lmilding, preserve through tbe 
Wiuter, and th sc pcrt:un to whnt is &ttb•ta,.tinl, a• well ru1 to tho e 
which are merely Or'lmmcutal; hut. even the lntter we cannot entirely 
itrn•JI'P. An C11lightencd puhlio sentiment will requir-e in :111 In•titotiou 
like tlriR some degree of attentirJn, t<> even tl1e finet· or·u:tuwntals. But, 
aside from thi•, rnn tlrey be dispOlrSod with? I oot their culture nb-
•olut~ly rc<!uircll, not only tor scientific in•truction iu the pt~•pngation 
uf plnuu. and flo11·ur·~, hut for the dev lopmcnt and ndl'nnccrneu~ of a 
moro retine<l taste, "" well n• erwourngcruont fur grcnter littcntion to 
!rome cmLellishmcnts in \Yestcru ruml lir~, where they nt·e as yet too 
ruuch ncgle<>te<l? 'h:ill this in. tnrctivu, •o refining in iLS nature, be 
disregnrJcd in tire cJucation of lh(' Itulu&triol cla.1•rB, lo whkb laud-
,,hfc purpose thjA ollege is e ·oln•h·cly dc<.lionted ? 
JAMES MATHEWS. 
1~73.] BOT.":.>- .\:VD lT!lUTlCULTt;RE 
REPOUT ON BOTA~TY, ZOOL GY ..L'D 
BORTWl'LT RE. 
A. S. WEt.• 11, Pre.id~11t. 
!11 
I have lfw tumor f1f her<>with euhrnit ting my r.,porl upon tho •c•·crnl 
fl~pttrtmc.ut."o! (If Xatu.r:Ll ~cjenc~ whit•h have LN'n unllt•r my •h:trget 
tvgt•lht>t' ,, tth a !-l:lt..emout of the cnJu.lilion t~f' t<:O. l'lliH'h of the tlcpn.rt-
HHmt of llurti(~ult:urc :\IS hn.H bcl!n llmlcr my ~UJ><:rmt.ena~ncc. 
llOTA!\\*_. 
Thu cour·•~ of •ttuly auu work iu Bot.auy i• now ~nitr fully devclopetl, 
oLOtl '-tau Us ii'O follow~: .At the opeuiug Hf the. CJphmnore yf.'ar, tbl• H1ttclt'nt 
takr• up tlrct•l,.roJents of 8tnwtnr:ll HutJur), om! b) tho niu oft he !£.It hor•k 
and the Li\:iua: NJ'l'dUlCn'-~, tl<·quaint ... hilll!<W)f with thfl ~x.ternnJ lllhl more 
~t~w.:ral anawrur of J•lnntR. 01·igiuul t'Uto~\'.arc·b i~ eucourn.~ed, nucJ r.ho 
III<IPrJt i• (>lllt.:lrt t.u rlep~nd nul •o t.uudr upon houkH for Ius kii•Hvledgu 
of plant'~.n~ u.p.,o hiso"~n d~luly tlirt~(.~tt~d ul.,scn·:LL~•ms. As he b~<~o~lt'R 
thmiliar \' Ht1 L11e wort! ~iwpJe fm·m~J, lw j~-; l«ld Jnlo ll•e e ·auunallon 
lit I cl:l"'~ilirntitm oftlu.~ mon• 1lillil.-"uh ~roup:;~, mut:h r-;tutl) ltPin~ rt'1JUin·tl 
upnu 1./udu.:/Uj'ttra'"' ( 'outparfitu unrl fJr((minet~. 'rJu .. lic~tl work ''.011-
siKl/-l iu e.\f·llr~iuus from tirul• to tilul rlminll flw )'tmr., fQr toct~ut·tttg 
"'JWdJUcu ... , \ !Jj,.Jt art• prcpa.rcd, uwuutP.d nud eiJtr-kili(·d by lh~. ~t.uUcut, 
uut.1 uftcr\f,u ... uhtuittct.l for corn•rliou and tLp!JroYaL Flit - MtH'h 
topt.'l'inums, 31 tLH Jca.~t, are rr>fJUirc'l of l'!lc·h ,.;tuthmt l·:u-h tt:>rm. . 
In the .Juuit~r year, by t.ho UN~ of t.lH' _mic•rt)f't'tl}Jt', llac "'tudvut ftullll· 
iari.:tl·!' JJim~Jf \\itl1 the JUinule f'trudurr of all par~ t>f tlw plant., 
~ltHh ill!{ ut,. t.h aue titne ilJi. Phy""i'JloJtjl<..'\) flnt) Putlwlo~i<·alpiH.•uom· 
t.:ua." '"l:lu: walnralltrtlers JiuJdjug JJrodu(~t-H (Jf t•ootuttuie or ullh·r \'3Im.• 
:lt'e.: ~tndit·d, thu courl-iC plll'~;:ucll Utliug ~ome" hut like:• tl~nt, in t)Jt•. 8ltul~ 
of nlnt.t>Jia Ult:>•li{fa. .. Fungi, awl the. tJtlll'r urclt•ro.~ uf ( l",'t'ptogunutL, ll.Jc 
NlUilict.l hy m~tlJJb of svc(•inH'ns, text bookt-~ :nul f:m1iliar )11;1t~tltn.•,.., llw 
ohjcct hduJ.( t.u girO! to tho sLuo.lonL so mud• of ~!10 g<·uernl tu~ttt·r "" 
will cunblt• L.irut.u make iutdli,::<"tt ob,~n·r~tiorr 111 tlu PXI'"'""C and 
too little studied branch of Botnuy. '!'he rrr•t•, •utrtlii, rnoul<h aud 
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otloer pn=itic form.<, are inve•ligat(l(l by the nid of the micro cope, 
and oueaus fi>r pr ·•·eotio~ their n~vnge•, ure •tudied and discu.•sed. 
'fhc amilnlo],. colle<•tioo• in this rlepurrment ure n. follows: 
Tho College collection of from lh·e to six hundred specie•, and nhout 
two thou~:wd Rpct~hneus.. 
'l'he private coll.,..tion• of Pua:nognrus and higher Cryptogarus 
nboul twenty-th-e IJundrud spcdl!ll. 
lifo ·sc~, about four hw1dr<!d nnd fifty •pccia•. 
l•'ungi, upwards of one thousand p<•<'ics. 
Other Cryptoj!nms, a boot t\\·o hnndretl and fifty sp<wi 8. 
Those specimens miglot be made moll'h more valnnble, if the neces-
•ar;. oases conld be bllilt tbr vruperly nn-anging and po·eserdug them. 
•~ce my connection with llois dep~rlmt•nt, it loas been my desire to 
publoBh, at n• eal'ly a dny 3S po••ilJle, 11 e.'ttalogne of the nntive plants 
o: .LI~e ~tale. Tbi• is a wo•·k whkb Oll!l;ht not to be dclaye<l, for as 
c.-tvthzall~>u enc·roacbes npon tho l'rair.i(.•!', the more cbarncte1;~tic. wild 
plant• will be "-'-tCnuioatecl In a few yems it will be impos•ible to 
make out ~ucL a cntulogue willo anything like accuracy; even now 1 
find llult. m tl~e older pllrts of tloe • tlltu, mn11y of tLe nnth·e spetieo 
havo enttrely <hsappeMctl. 
'l_'wo yea ... ng<J 1 publisl1erl a li!<t of IIJliYilr<lR <>f five huruhcd of our 
nn_t•;c piau_~; •inco ll>en, r buve made m:uoy addi~ion~ in species Ji·om 
tlu~ omme<lmtcloenlity,n•w lias fo·om lloe Noo·thern, IVesternllJld South-
we•t.ern Counli '"• so that l!Ju li l s.hould now number nearly a thou•awl 
!ipccocs. I haYe nl•o, do.ring the yenr, dui'Ote<l sucb time I rould 
s~ure _from OJ}~ other prc••ing duties to working 11p our :llo•st•s and 
~ ungt. In thls work T ltavc made some progruss, and hope to continue 
tt from yenr to year, tilL nt le.aat the wore important on'S are fully 
kn0\1"11, 
GSAO:RA r, ZOOLOGY. 
• 'l'hi~ department is now i.'l.io·iy under wl\y, IL coot.cmplat<>s a course 
•n Elomenwr~ ~y~tema_t.ic Zoology, and i• intended to giv" to the 
etnilunts a fumth:tnl,y With the commcmcr repre•eumtivcs of the larger 
groups of the .dui.mal Kingdom. 'l'be student is encournged to 1u,tke 
as r_uuny obscn·11tonns a pos•ihle upou the Jivh>g :tnirlllils in their 
naltre huunts; e."<cursioos being made from time to time for this 
purpose. 
~nr Ot:nithologic:ll Cabinet, wWcb is now clfi.Ssified a.ocording to the 
mltltsouwo armugeruent, uontaios representatives of mo$t of tho 
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'll('('itl.• found in the 'til!e. The •!•~tim n• uf :'til\mroalR, Rcptil~~. 
Fi•lw. ami Crnstaceans sre not on exhibition, for want of •uit.ahlc •hclv-
ing, thnugh :>Yailablc for ~tutly. 
E.}i"TOli.Ol.(lll\'. 
TlU. <lc]~~rtment U. a• yet nn n.ljunet of (}enernl Zoology, dividing 
"-itJt it the Slll'tlOd hall 11f the ,'oJJihOinOI'e yt•!l.r. 'J'hc iURI,rUction iJI 
largdy hy "'"""~ of familin.r ledurc•, tho wxt-IJouk being n•e<l more 
for clru<<ilio•nliou than for •tt~tly. Tho Entomologicnl Cahino~ inclmle~ 
frou1 three to !'our hnnolred •peri~•, helon~iu)l to the •ewml in• •·t '•uh· 
orden!. Il needs t1 mort' complete t•rrnngemeuL nml clas.i6CIItion, 
though iu it. .. present condition it iR of JrrcaL valuc..1 (Us a rne.antt of illus-
tration, aool iu the study of the suhjeot, i• in daily ""'' hy the studen!J<. 
Step' •houl>l Le taken soon for collel'ting specimen. of nU L!Je ;,,.eet.s 
found in thi.• loeality, a11d ''"""' •houlu be prod<lctl, Ruit:1ble for pre-
serving un<l exhibiting such collcctiun. 
GOM.PA.R.ATlVK _\.NATOM'l AND .PU'Y810J.<H1Y, 
The oleportment of Cornp:trnti•·e Anatomy anu Physiology "'"" put 
upon it. rrr·s ut footing thi• year, nn<l iH not, of <'<~llrse, ve•·y fltlly <lc-
vdopcd aH) ~t. Such spc .. iuwus loan• lweu colleoterl as n limited sup· 
ply of fun<l• would tulmil; tloe C!lbio"'t now inclutliug o. nu\ulmoth 
•kelut<Jll of a CO\\', a. uumlwr of preport•<l .kull< of olomestic an<l wild 
:luimal,, bCMirlt•s 'e>er.ll <li~;-:u1.h·ulnwl •kd"'ouR of thu "'nailer 'luadru-
p<\tl~. rrht• Cabinet is us JCt eutiruly tluAtitul.t• of rl'prc!4untaliun ot t.he 
lower fortu nf animni life, u.. want which t':w t•aRiiJ he rcmcllied if Ute 
lll'l'(>sl'RI') },t,tt.Jet-'1 nlcohnl :mU ~hel\'ill~ !li'C provitltlrl. 
The iust.mrtiou ex..Wutls throu~h the ta~t term of th~ Ht'uior yc_•ar, rmd 
i$ dc,igne<l to f:tmili:J.rize the •tuolent. with the gcncr:tlllnttlutn)", ploysi· 
<J]uj:y, nud J}.,vclopmcut ol 1111 tloe 1-(l·<·nt groupR vf ouoimol•. 
'l'lw 1-ltudtmt examine~ f,Jr ],jru'"'<·lf '"' far n!ot i~ pru.ctic·altlc., ouo tlr\y 
c.nch Wf.:'Ck lJdng set apart for t)w 4li<t~Pction of Hji£' ·iuums. [~~}W<·in.l 
au~ntion i• •·nlled to the Au,,tomy uf our olotno•tic nnirual•, ioclu•ling 
the hon-e, o:<, ~ht .. ep-, hoy, hnd tlng. Thus whilo tht~ eu·1 iu \'iC:\\ he uot 
itlen!Jo"l wirh that of Vet riuary .\11ntomy, y<•L, in fart, the sw•loul, hy 
hi-! gcuer:tl knvwlcdf,"' of ComJ"'~""live An11tmny, willlo:we no •lillirulty 
in reudily uud"r•Um<ling all the <lulails of sfntcturu in the f~"· do"<!ly 
r·•lntt"l •pe•·ie, of dom<·stiu Jluitn~>l•, wh.ich arc the •object• of the Vct-
Hrinnrian's blutly. 
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. W.Cif.AR¥ 01•' NEEDS. 
DJ-:t'.\.UTID:ST OF HoT.A.YY: 
For ca•~" for <•ollec•tions .......... ........•.....•.. .....•.. * HO.OO 
Jl'or pap<·rl plnnt.~, UlOUJlting, etc............................ 100.00 
lJKPA1:'01R:VT O.F GE:l't.'"'.ERl\L Zno1.0G1:r: 
J<'or jru· , nlcohol und othc,· muterinl. . . . . . . . . . . . . ........... 8 60.00 
l•'or l!lbnr nod ~xpcnsc of spooiJncH~......................... 40.00 
VhP.\ftTltlCN1.' OP ENTOliOLOGV: 
For <·ork, piu•, nlr·ohvl oases nnd othOI'tlpparntus ............. $ ~0.00 
JJJ.:t'AJfl"\I.E!\''1' Ot." Com~A..RAnvs A~ATOMY A~,) Pnvstor.oGv: 
For humnu •hldmt, \lith '"rrc'Sagc ........................ $40.00 
For "il·c nntl tool•.......... .. . . .......................... 5•00 
For WOI'k :ln1l othm· L'"-T-ellAt*t in sut'llling a11d prt•paring ~peri-
"'~" ............................................ 50.00 
TUE Y1WETABLE GARDEN. 
. TI1c ~arcleu j, intended to •t'<'nre n fll·o.fold purp<>~c: primnrily, it j~ 
Jllustl':lln·c an<l t'XJK'rimeutal; St'<'Otul:lrily, it i• tlo•if\'tlccl to fun
1
i.•h 
•uppJies nf \'egctal>Jcs for t)l<> ta);Jo Of tl1c bonnJ)ng J~11J, fi:I' CI' since 
its OJ•~IIin~ in tl•~ 'p•·ing of f870, ill! tlcvclopmiDit hn& l"'"" grc:ttly 
ret.nr•lt><lloy tloe waut of :till'JUilte fu!His. 'TI•i• ll:t• oft~n reduced the 
C.\;pcriHil·t11~ to tht• ~!!hnp1cst kirHh, for it needN no argumt'nt to f.lliow 
that the nmk:ing of l'Xperim_ont.s rt!<tuit·o~, if 8CC'liJ'al'y iM aiuwtl at
1 
the 
outlay t•f a ronsi<l~r:'lble amotmt of l>oth timo an<] money. Still, '"' ·h 
year ~omt• thiug>~ hnve been Ueoided, or nt len!'t, br-ougllt n Httlc nenr~r 
solutir.11. The "~J.K'riment• have be<'n prt•tty 1:\r!:(ely <'onfinccl to the 
te~tin~ of ,-:u·it·ti'"~ whe.11 grown '"'ide hy ~ide, anil the t.lN.l'rlliiuntim1 uf 
th.o most ~11LNil'3ble means for combating the in" ·ts which att<lck 11ny 
ot tlu· cwd111ary gnl'tlt'n Yeget.:.lblcs. t'I'lte re~mJt.q, so ih.r a.:; (lt'lin.ite or 
imporiJlllt~ lune lR•('•u vomnmuicntt.m fl'uru ycal' to yt~ar, Thil\ yt!ar, lntt 
few cxpenmt·llts wero uttempte<l, and thu exces•i"e au<l prolonged 
drouth ~o •criou•ly interi'tlred with tlwsc M to tt~kc from them much of 
tlo ui.rltliM. 
Amoug- hnlJ' a dozen vali tics of pot:ttoes plnntt'l.l nt tltc •ame time 
nn:t having tl•e >Bille condition• al! to tim met11od oi plnuting, kiotl of 
8011, oult01·u, et.c., Cnmpl>cll's Lato Ro"e lMclo tloo most fuvoraLle show-
iug, nntl though I nru uot prepare<.~ to •peak witl1 certainty rus to itll 
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vnlne~ ,~et I can say that at thl" ll'.lli'l, it proud.~t.s ,,.e.Jl. On tlu.' :l.llll' 
grotuui, and with the ~\me culture nnt1 titnl' for ftrowth, Pt rrol~blotr 
hrnu~ht but u poor "'turn. P•erlt" •loud M\t to .Lutt· R08t. (;'""'' 
('ftili ne~t. Of the earlier vnlictie,., Rr•·••••'• Prvf9k '"L't.'\ineil it, 
r<•putation for producin!! ru.any in tl1e hill, but th<'y w••re t'er!l '"u1ll. 
11in!J of the E<trU•s sc:trt·ely Jll'oducutl l'li<>Ul(h I<> pl:lnt tht• gruuml 
upon w-bi(•b they greW. Qf COUN!l', it HHlRl he ft.::UlenllU~rl'll lh:~t :Jw 
tlrouth will :\<.:count for the poor ~howiu~ of svmc of the " l'ltrll'IH·,, 
yct,n• all rel'l•ired the ~nme tm1lllle11t in thi~ "'"l'"''t., tho resulls :U'<' 
not lllt<>gethcr mluele,, . 
,\• to insects, it i• n fuct worth r~purtiug, thttt the murh drcn.!Utl 
•tripl'U, :111cl spolt.ed uouruber BoetlcH (JJi(lbroti<'a fliUata autl D. dn-
otlerim p>tnt•tnra,) <·<UI b<· Cllll"'itl<'d by •imply rlefcn·ing tl1e planting 
or CuenruiiCI'M, qn<ll'hc•, 'lleluu•, et<'., until iiUtlllt tho time of lh<' Ji>· 
nppca•·nnce of the first lu·ootl uf in•ed~. 
TJwt;c insects are, :L~ i~ v:e11 kuowu, tltmhlt! brc)odcrl, appt•:Lring in 
:\Illy nnd June, a.nrl :~gain in the Iutter pnrt of the •n111mar. By wait-
in~· nntillho•u of th<~ first brood nrc IIUUllt ready to tli~, "'hiuh iR from 
th~ middlu to the lnst 1>t' .rttne, Cuuumber8 ran be grown with lout little 
lroul>le, tl>e phtntd gro\dug lnrge ennugh ht•ftwe th<• appearance nf the 
sucond broucl .... e~cape t~~l"iou~ injut·y. rrhe (•rop \\Till, il j~ trul\, Uo lnt~.-·, 
lout h tier n late cmp lhun none Itt :Ill. 
'!'he ,·egetabiL"l u""'l hy ll•e Bollrcling IfaiJ, '"'e J•rctty largc•ly SIIJ> 
pJic,i by til{' Oarde-n. Till' "t.'lplc;·!\ l;t•llig Bt~fln~, H("d.~<, Cubh:'~'~' Com, 
t;urumbe~, LetlUCP, Onionf!, Pn'""niJ•t', lta!liFihelilt Rnlsif}, ~QUILNh<-~, 
Tnrnip.' :Uld Tutuatov.s. The Jtl"e"'l'lll. y«tat·, t\Ome or lhL•i!W Ct"(I}JM f:tih·il 
~nlirch, on nreou.nt of the tlmuth, thn' ·hurt<:ning the •npply. 
At. the £•1•>"C of thl~ ... cn~n, ull (·ropN c\t.'t:ptiu~ Pn-nmip!«, w~r...- t"t·-
lllO\'cU, n portion of tlw (!'rnunfl wrL~ nutnur••tl, aud the \\'hole (•an·fully 
l'hmecl. 1 h:H•u now u.n,J in tha Fui'UI Ur>u•e <·elbr alwut twculy 
l1U!-IIL~ll'l of dloicc V:lrh.·tieb of Pot.atot•H, iuh•nf](ld for fll't:d, ana tU:'Vt.~nu 
barrel• of S:llioify. 
~\ll the work wi.tL tlte f:'XC'Pptiou of t1tt' pfu,\~iug, nnd ~omA tt•ami11g", 
·w:h donA by the shHi~nts uut.h•r my cluu·gc~ tlJO grt•n.lt•r part. of tlw 
t.iult· under the e.ffic•i('nl upt•rintendcu<t·o of my J(lrcouw, Mr. StJ~I k~tr, oJ' 
t1w Souior c ln~s. 
In order thut the Gartlen may g" on ";n, it.• Jll'opcr work, tht•n• 
•houl<l be :m 11ppropria1ion of money for dcfrnyiog it.. IICC<!I'"'"Y <'XJwn· 
8<'8. I woultl Ruggest tltut ~ certain sum lot• ""t Ufllll"t for c~trrying on 
~Xp<'rimcnts, say not less than one hnn<lre<l •lollar•p<·r annum. Thi• 
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sum !h<~ugh small, might with 'udiciou~ · 
great deal of good. J . c~llCtuliture, he made to do a 
In ils illustrative cllJlrll<lter there i 
two to tlm.'<l hundred dollu ' T s an ~unnnl expenditure of from 
rs. o ~over tb1s outlay d r, b . 
seed• auJ tool•, tll<'re will ho . • an or pnre asmg 
fifty rlollars. rerturred nt the lctlSt throe hundred nud 
All of wb.icb is respectfully submitk'd. 
Coll;•g<•, November, 1873. 
C. E. BES 'EY. 
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lion .• \.. . 'WELCU, .Pte8idenl. 
th1::-T h:wc the huuor of •ubmitting th<' followiug ro1'm-t oo the 
conrlitinn of the tlcpartmcnt of Chemistry, inclutling the work of th<• 
yenr. 
Drtriog the yenr I ltnvc taught tlw following olaR•c-= l<'ir.t 
term, Jnoiur clm<s in 0f).(anio Chomi•try, lt•c1urcs, reait.lltions 11n<l Lnllor-
atory pr.lctirc, from ~CH~ll to wu .. A .. :U., daily; Senior oln:Ml in mlucr· 
a1o~y. lt~<.·ture. und rcdtntion1'l, th.r..:~ time~ A week, frnn.1 ton to ~lt.w~n; 
R<'nior cia ~in Agricultur:\l ChL'tni~try, tWiC'o per week, from ten to 
t•h.'' 1•n; Hophomore cLru;") in Chemit:try, lerturcs anfl rucit..'lliOTiftt lhrce 
t.im ~per w~('k, from eleven to twelve; Ruphomoro L"'l'\sR in CJwrni~try, 
u.uU Lnl)\tt·at.ory prnuticc, tOm· ~llh .. rnoon" )101' we-ek, f1'0Hl one t.o four4 
forty-lh~; Lnborat<Jry pmctit•e in rlctcrmiu,.tive Minernlogy, oue nflor-
uonn p~r wuek, frorn one to four-fnrt.y-thl.•. 
1'hL" ('bS-M work uc.we~sit,at<Hl my pr«~!WJ\CC. in tlw r-lfl.ss-r·oom, Ln.honl-
tory 11nrl llftt-emn an "Yct·age of over ei~ht It our., 111111 a half <iflil), with· 
outL~ow1tinJ! the tirnc nt.H.'t'"~~'lry tOr got.tiug up class cxperiuu~nt~>~, tho 
selection of "l'ecimen• for illu•trntiow. iu .Mineralogy, the annly•iR of 
•ullstan,.•• ,cut to the Lnhomt<H'y, or the wrilin!( of I ·<·tru·eB, ull of whid1, 
anrl ntlwr rnio.r~IIAil<·ou• work n Profe~sor i" •UJ>p<>Hed to find timo for 
durin~ tht. .. nn::nty-ttm_r hour ... 
During thL· -Pconfl t('rm my ex\•rf'i. o!l wtm._\ ns followR: Jm1ior cln~R 
in :lnnly~i~t of soib1, &.c·.J thn.•L· t.inu-~ pur wet.·k., frHnt "even to ten; 
Junior dn ,.. or Jadit•S in D01ttt'l'tit• f"!hnni8try. lc<-tt~rel'i Ollfl tl-"Cit.ationto, 
dnilyfrorn ten to clcnm; ,Junior,·lw. iu .... lgrit"tt/lurol Ol~emistr-v, h·dun.· 
awl r(witatiun .
1 
tw·iec u week, fro111 elcHm tfJ tW<"I\'Ct S(J)JhOJllOTl~ tdn~~, 
lr<'lUrt·" ruul tt!'ciUltiuns on Genr.rtrt C'llcJJd.JrfrJt, twiN• per wttt•k, frmn 
f!igl1t to uiJtll't t"ophornore oln.A. Lnh<H1\l0l")' prnotith~t daily, fro1.11 ono to 
fnur-fnrty-fi,·e. 
'l'l1i~ nece!otsitated my prcscn4·<· in tlH! l..::&l1oratory :m nrerage of over 
eigl1t hour.> a day Juring thr ~ccon1l tcnn, uu1ldng a daily a.·crogc of 
nenrly ~ight houl'!! aucl 1\ hoJf peut dnriug Ute ye11r iu hearing recita-
tion• nnd giving lnborotory in•tructiou•. 
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Ei!{ht>·*!-lix l'ftu!]clJtts ha,~ • t<><"t·h~ed in~trncti('" J,y I.ahomtory pnwtice 
tltiR yo·ar. Dttdng the• lirst t<·nn r II' rOll' out II 8crics of fou.r hnudred 
lliHl ~hlcf·JI P'<pt·rimt>Ot't\ (mnny of thNu uriginnl,) for the LtLbor:.ttory 
prar•ti<• of tht· ~oplwmor • ~lu•s. T 11'3, J,•d to un thi from tile fort 
tliat flll!lrl,,· aU tlw rYpt>rimrntli intrutlucrd in our text lJOoks entt·r too 
J'ullr int" dct:lil, t:il'in.!\' too lii!Jc praeti<•c to tho •tudeul,' re.~soning 
fhcultiv~ :nul ptH\'Pr~ of obtot'r\':ition. During the "t:'Conc.l term., at lhe 
<•arnt·Ht t·t~(lll<·sL of tlt~ ~l:tt;~, T wrote' nut in full n. Aeries: of tahl(".g ns n. 
gui<l~ for prnrth•o in Analyti1·nl C'hemi•trx; tht••c, the ela'" had printed 
ru tlll'ir IIW!l CX)ll'll•~. 'Tiw IICW Aamo tc,ts uf l'ro>f. nuu~en, of IIeidt•l-
l_,erg, nor IJ(
1
ii,m·· printed iJl tbc tTuitt.~ll Stat~l!i, :ls wclJ 3!1: I:!C\"Cral Dt'W 
pro(•et~sc..·s of m.v own, were iuc·lndc..~(l iu tlu~m. f luwe every rca on to 
reef fl.:llbdit!cl Willi fl1f' f.'ODrtoO pursued, lUll ha.\'(1 llC\ Pr Sf'Cil t\ I' Ill s whi('h 
Aet'mc..•d to June P:O Utor'OU£rh :t. kuowiP,lg • nf t111t. xuhjt>ct as "·a..c; ~hown 
by tloe review. l->orue <of tho prnctii"tl fhlitA of tloio ru('(bud of' tearhing 
'""' sec11 iu the f:wt thnt aL.JUt tw.,uty ,,y tloiR clas• will te:wh Chemistry 
iu their • ·hool• thi, wiutct . 
. A lnn~e numlwr autl \':Jriety (Jf "uln;t:\JW(•f1 lutn.~ heeu H{:nt to tl1e 
Labomtor)' for c..•.x:uni.nati(Ju, :md (L"f muuy hav(' IJC·on lUtalyzecl CiS tbc. 
time urul npp:\rntu~ nt c..·ornmnuU \l'rmJd nJJuw. ="e\'"eml ote~-;, liwestoues 
autl .iol:lmpleto of Llatu11tl wauu~ hn\·l"' hceu (.•xnmint·d. ~ome tmulyRes 
lmve ul~o been unttlo that, it i• hOJIC<I, mny lJP of valne. L!tck of 
"l•Jmrntu~ nud other l"'"P~t· f.wilitie", lq'" coUtj>clleil us to t·efu<c many 
1\f'J'Iit·atinn~ thr nnalyEic£1. 
'rh littin/(' of the Lubnrntory nrc •till in nn iMouoplete Htatc. A<ldi-
tinmtl tJthlc•, t'tlkcll, &e., are ncerled. A •·c,om iM also ncerh·u inwhi"h 
tlu.•l'rofl
1
!'1 ·or t•ao perfb.rru., or· huvt1t. ped'ormct] und~r hi~ <:onst:luL tmper-
viAiun, tfJII.• numeruns nualy~l~~'- tJmt an.• rtquc~tcd of him. Rootm; fU't' 
RIHo ne~dt•ol lbt· our uoli'IUll»tl tnoh•nts in Organic· :Lnol Agl'iclllttll'a] 
t'ltemi•tl'). Tt iK CX<'ecolin!!l)' tle•ktl!lc that eac·h 'tmlt·nt •houlol have 
n tJtlliP to himself, :n11l it i :dmo•t in,Ji,p~u.-a!Jle tlmt •tu•leuts pursuing 
diftrreut ],,,_""''~" •hould work i.u difierNtt roomR. These, auu other 
nee• I~, r hope SOO!l to see provioleu for in tlw cxtumion of the Labor-
tltory. 
u impt'01'onwnt" louve been mn<lc iu the Labut,.tory, except the intro-
duelion of 11 n "- forttt of l.hc tilter, ot· ''llcuum purup, olevi•~il by my-
8ulr. 'Thi• i• n cheap, simple, Ull•l etlicient piec·e of ll]lJHirntu•, IL'ed for 
rnpiJ fillr:ttion, <lr ev:tporation, wilhout the aid of heat. 
'l'ho tnle of the College funds nllowed of the expcnoliture of only n 
Ktno.ll portion of tl10 thousand dollars approprinteil by tl1e Board for 
1~73.) REPORT Q_ • t"ff F:~llSTRY. !l\l 
N••:t.rh.- all of !be biU• pni•l thi• year were for 3)1pnmms or-"l'P'u·atu•. . 




t\.·•ww th~ appropriation hf fou.r 
I I - h )t)(· that the oar• "' . . I 
t·:\TIU:"'t ) 
1 
• '(l the (•\.fl\"'IHlitun• ,,f \\ htt• 1 I I II m·ule "'"lrl}· n v~:u· stnc • 
thou,:ttl• • " """· · · • t 
1 
tho H:mkiu old'nl-i l • tl • "Ins~ of f'tuuiH cvn!-IC4.Jlll'll upo ' wn~ prcYt·uh•t )) lc . 
1 
grnnh'rl j~ cn"n 1norc nr· 
N\tiuu. 'flul \.'Xpt.•IHlirnt-u of tho• l"tttll t. wo 
1 1 1• tiJStl c\•et·lwfot·u. , 
g,mtly IW'j' .... , mn . t'nn ··hat whilu a @IH·ing uf from . \ c 't•d in tlll14 (,'Hnnt.:~t.· l ' .. ( 
It will h,, reruem ' I t il . ol'tl'N.'tlv fi·OIIt Europo, our , t • . UHHlt.' hy or t•t'lllg .t 
tlft;y to ""Y l''''' c~··~·~~· t ~~-e rlo 'not uwrl tu ]Jl\)' l~>r tht• np[~l.r:ttu• for 
cxywrh·nc·c h:ts prnH• ts 1 d 
;· me vc•tr tn eightct:n montlH; t"t·om t.he tirue or' ere • 
rum ' . . - Rcspu<:tfully •ul>miUccl, 
' A. E. FOO'l'l>~, 
ProJ'o88or of l.:hemi.olry. 
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REPORT OF DEP .A.RT:M:Er T OF PITY~ICS. 
1'o tlte Pr611irlMt1 A. 8. Wetct.: 
Sm-I bcrc\l·ith 8ol>mit the following report of the Department of 
PhyHics for the ye11r 1873: 
J hllVC 110 changes to suggeRt reRpccting t.he present course in 
Phy•ic.•s. Its SCOjl(' is as comprehensive as the needs of the College 
ant] the prcs~nt fncilitie• for instruction will warr:>ut. The Board ba• 
been ,·ery prompt to f~trnish apparatus for class illu!<tmUons, so that 
the grenwr part of the mnttcr studiod can be rcndcr<'tl iuteresti.ng as 
woll ns profitable to the Ieamer. A cornr•lete Physionl Cabinet, bow-
ever, can only be nccumu.l"atet] by ndding n I ittlo to tl•c collection e•·ery 
yeu•·, ant! it i.o to be hoped th11.t tho TmijtccH willlJca1· this iu mind. 
Thu subject.; of' Polttriaatio" of Liqlit 11.nd DyttanLical Elec~rid.ty 
h10ve little or no npptH"ntuA witL wbiclo to illutitl1tte tl•em. 
'l'ho subject of P!Jia.-ised Ligl<t i• one of the most nh8truso iu the 
entire range of Physics, "nd one wuich is of go·eat int~,·~st :~utl import-
ance. A small appropriation of •ix hnmlrod clollao·s for both these 
deJinrtmeut. is much nccde,J. • nch a sum woultl render the stU<Ucs 
much more inter~ ting 1Uld profitable. 
Ou.r lecture room is too small Lu acc·ommotlate the Fre~hmun OJ,..,, 
in l'loysic•, which ·onsi8til of one hundred and. four ;.todcnll>, and 
wilt iloubtlc•• he hu-ger eac·h year. A J.nhomwry for Physics aml 
Ohomi.try seem~ to he one of our mo•tur~-tcnt need•, :<nrl uulcss it is 
soon proddetl, IJoth lheoe depnrtruents mm•t he c·he<"ked in llleit growth. 
"With our preRilnt ti~oilities, it is impossible w gil" a more ilian a limited 
nnruber of students IUl) instJ·uotion in the URC of appnrntus or pm.cticnJ 
work in Phy•iM! ""fl"'imenwtiou. Alfhon~;h it i• uot likely that n 
oourt!e in experiments ClUJ bu i.JJLI"Ouuccd for tunny ycnrH to come, I am 
dcairous of so <IC' elnpiug the department that auy student wlto "'ishcs 
to do so can prosecute h.is stuui•s in the higher liclt.l" of Physics. The 
etudy, ns now porsuctl, is made as practical ns pos•iblo, and the principles 
involved nrc illustratct.l by numcroll8 cxperim~nts ant! problems. At 
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. ~ t tl e •tncly there i• nn Hccllcnt Atwot•iJ', Mtu·hinc for ilemon-
'"' J!. 
0 
th' '1 tws of fnllinn- ho•lic•; one of Hitt•hiu's air pump<, "ith all stra.twg e : " M 11 •• 
the Dt'l'e>>ary appar:ttu• for tJXlWrimcms on g•u•es; and • e ""' 8 npp:>-
rntt•• f<>r <;llulying mdia.nt hl·at. . for illu•-
T1wn• j.., a. fine S!oo~nrtrucnt of mirrorfl, hmf't-~, pnt-:.tns. cte., 
11. " e~ection rd"rnctjon uml di•pe•·•iou of light. 'l'hct·o is nn tra n, r • 1 L >.1 •1 , <'W for . ~ ~fl lloltz. m:whiue with Hc-il'-~ler tu )C~, uy tn J tr. ' . · •J 
unpo~ c . t , on Fridiounl Ell•Ctrit•ill' ; nl•o n fine S!ereoptl •on :md 
cx-peramcu :-;; . · . . . . 1 • . t 
' cvcral bun>lr<'d pictUI"l'K ICH· illu•tl'Jtong tho \:mons su <J<O.s. 
Till' •tuth of Phy>ics Ponlln<·nt•co; in the Freshman nud ~~ c~mpl~te<l 
. J . . - The l!'re•hm,•n e<mtpletc thl' ~UhJcc!R of • llfl8, m tlw nntor ) ear. · . 
Lir dd.J~. ::mrl Ga~es, :twllu .. gin upnn 11t'nL During the ::-;~>phomore !t·~r 
Jle~t ,'low.d, L;yhl an.! .Jfit!ftL«tian a•·c cmnJlldc·~, wlulc the Jnrutlr 8 
. ' 1 . l t c1 . Ele•·tricity un<l the nutlmcA of ~lldt<<>rul(lfi!J• tlunng the n•t .crr:t " u ) . b k tki 's 
Rcc-itutionR f•onw once OJ' twice N\<'h week. Text oo ·- m~on 
Gnnot, lnte edition. . 
Jte•pectfntly •ubm1twd, 
.r. K. ~L\CO)mER. 
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REPORT O..c:r hlATilE:MATlC8, UlYIL EY-
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Tow.- 1'AT.Il AomctnTUI!AL Cou.tUll>. 
no ... A. s. \Y&LCil, PnF-~TDllN'l': 
Su<-'['ht• un<lcrfii<>ut•d Pmfc•Anr· of Maih' f c· . . 
ancl Ar·e·hil<"<·lru·c· t'4> • • • cma ws, .rnl Engmeering 
. ' p<Hts thl' II ork of lu~ dep:Lrtmcnt fi.r il . . . 
ci•)""mg, 3:-c follnws: lu )('31 JU~ 
The tu<ly of ~hlhem!tti · 1. . . • • • . • CH rs ' rvr<lcd tnto lwo COIIr»cs· lire L • 
de .. gucrl lor nil stnJent of tlw CoiJ' 1 ' 0\1 er, 
GllOJIH'try, plane nntl Aolid 1 . I ege,r e~l Jrnee.s .Algohra, Elt..'lllCJltar·y 
Fn·•hmnu YCI\r ''"" p nne Tr·rgonornett·y. It Oc<ntpies the 
• anrl n part ,,r lh<' fir.t term Snj>hnmorc 'l'l •ll' I 
coul'l'c pr·cp·rr:rlory t •h I f . " rg lE'r 
' . . " • e •tue yo .Enginoodng and \ I ·r 
bn\CCR Auul vti{~al G , ..._ • I . . . " r'· J1 et·ture, ern .. 
D 
. . ' comc,.-y, t re DrJlcrentrnl nnd lut<•<>r"tl C·rloult 
<l•cr·rptn•e Geometry Sh 1 Sf 1 ° ' · '"• h • · at cs, • rae uws and Pvr·•pe~tiv, It . . 
\" lu•L half oJ' Lhu Sopllomoro, nnd tho wlwiQ of tbe ,J,:;rior· ~::~~upr;s 
tle r.olf<!I'Cour~c tire rc•pectii'U 'IVOtkH of P·of I . ) . n 
~:"' hig-h
1
"r, tho•e of hoJesso•·s Clrurch nu:l i~~~:_"";l:~~~;~~::::'"nd in 
le ftlXt· JOOk m·c mninly •·eliod Oil throughout , U. • • rotn 
solution of uumerouR ' bl . , ~an 'Ill euuHecl.1oJJ, the 
' · J pto cur• aur1 other exer·ci8o. UJ•m tho Ll k 
vont• . In tlll' Gcomctric.'\.1 ] . I ar . 
Atrt ·t I . <rtllllng, a I prohl<·mA ore !'Ur-cf'ully ron. 
H. c•c up<.m paper Jll IJtd.h ink d . • 
cr·nyou!". . ·,au ngcuu upou UJC hllld;;-lm:trd with 
1-'or rhc Atul· f ~·'IE . , y o - U'l 11ffl1tef'riJI(I and Arc!~.itrctur . 
hit\"<' llw pn·p:ll·ation afl'o d 1 l l ,I . e, slutlentA 
'l.r • r ef •y l JC .~owl!r aud Hlt~'her Cdun;c • 
J.l.l,!ltiR•matH·~, llw ('fHII'Ii<' iv Ge e I CJ . .- JU 
the <'Oitl'l>iC iu l'h'-· . • t} n .r-J.,. H.'IJJJ try, Orgunio tUH1 Iuorgtwit·, 
,>ru•, rc course rn fhuorctiral •and \p I' 1 '[ I 
o.nd tht• c·onrF(·~ in 1\Iiuer::Uo . _1 (• • · ~ l' ro( .._, Pl' umict-~, ' · ID fi.Jh,, ,t!ology. HtnclcntH in E r' · 
SJ•eud (lw nrujor· Jnll't ul' tire Senior Je:lr i~ the ij(UJ • ' "~!!rneerlng 
otllt'r' IJighl-r· •nrv<-Jing with tl ) • f r111lwuy and 
<'r . . te fl("t·e~~':trY t.~a.ltlulnt..icm~, JH'ofilttt. mn Ft 
OilM l'l'(.'.lrou~ Hllrl other f1rawirHtS of b '11' . ' P , 
ous ~impll· nn I . I . I . . Ul t wgs:, lllflt~rutl, nua the Y31'i· 
. . , . , r tHnl JUicj st:rU(:tures u~mully b·t•ntetl of' in '·~ ·k..s 
?1\'11 hugH~ti'eriug, uwl in the rhl~iguinfo! aud. tlr·awiJJff of IHit·h .. ~~cturon 
tu pru'l"'''tlon, J>l:tu, ele' lltion anJ detJtil with , 1 ·"I . . es , ca cu ntaom~ of t-otrtluls 
ES ;L'\l'ERT'\Ci .~sn \ll.\ 'HITEC'ITRE. 
and thll! d.ilUNl"'ion~ of the !-1~\-\..'1'"31 p:u1.~. Tlu.· lcxtMlJooks now U!"etl ~ rc 
llenop'• Fidel Bool., Hankiue'• l'ivil Jo:n)!int·o·rin)!, :mol \\'oo<l'• Bri,Jg,~ 
buil<Un,c:, with ot·~n•iun31 n•~ of :-.turuber'• \\'rong·ht nuoll:t"t Iron 
Bridg:t•-.,Gilm(1rt~'s I .. imes ,tnd Ccm ... llt"' tuul otlr~:rto. l'lane rmrn~yin~ il4 
~tught to tho 8ot•homort' l'I:L"~ dnt·ing t1w ]:,ltcr p:lrl. uf rht• ~priug 
t~rm. The clas~ h.a!-i lhily l't'C"it~ttit)UI:'. fl'otu (iill.._·~pie's w ... u·k, nnd 
weeki) practice in the !iolrl lry uivi•ion,, thor·ehy bccomin~ Jau.rilinr 
with the orrliuory Fi"hllrr"trumcnl<. They h:wo ul>o to make ot<lt•u· 
lntion• !'rom thi•, tiol<l rrotcR rwrl mup<, both <Hrtliu an<l topugmphicnl, 
of the lnn~l HHI'rey~•l. Drawing ;uul Hoad~muking ar~ t.au.;(ht to tlte 
Junior· t'Ja,, ln the .\gricuhnral com,c •luriu~ the [i',,u term, hvth by 
rccil:llinu from t-t:l..t-h{)ols nn(Jl,y t.,_.,·tun'~, Mlfl}H'lU..'tit"t~ is ltud in tho 
licltl u11d clra.\\ iHg room " .. Cl•k.l.v t11 tlu.• nwioul'l ~un-cy~, aud t.'all·uhuious 
fur draius aucl ro~ul...;. 'Y"uring'~ Draiuiug 1\.nd HilicHpic't< Hoa,l-lnaking 
Ill'{> u~(.•tl. To th.is r-l.n~~ is also gh'm a .-.:hurt f:uniliar COU.T"'~ nf l•ll..'tllt'CS 
on Folrm .AT1"hitecturc, cmiJrnciug Ow p1:uwing, :Arnu•gcmeut :.uul ron~ 
lilrtwtiun of v:u·iou.s farm huil~tingx, :L(.'C<I1HIJUilicd liy originnl design~:~ 
f'or •ue·h huilclings by the •tu•lent• th<'ll"che•. 
Studc11t~ iu ArdlitN·ture n~:td Gruilt,s l)·t·lopcdia of Ard1it4.•cture 
Kerr·e'~ lrl>utlmnan·~ llon•c, 'l'o•lgulrl'M (.\rr·pontry, uud a parL uf Han· 
knuPt-~ ·t,-il £ugiJJec•·ing, awl l'liHl~~ Utl'l"t•iu the hi!oiiHli'J nml t·•·indplc~ 
of Al'<'"hih~dure, lwtli tlccorathll a~u\ t't111titi'Ucti\c. ''rht•y utnkc numer--
OUM J.n\win~~ of tl.lc Ol'clers, ;tud cJf."'sigJtR fiw t:nlirf• "tructnrcs, wit.h do· 
L'\il", OJ-.titnut-c~ ar11l t~ipl·ciJiNLhons. Fur tho coming y(•tu· T havo no 
cbn.rt~t! to ISH,g:g··~t iu t.hf."' cow·~~ of in . ,truetion iu pure .Mu.tlwm:t.t.il' 
In Chil r~ngin(·rring ttOmtt of Lhc lt\ ·t huok.-, rnuy L~ cllnugt!ll, hut thu 
+i.llh!o-titut.e~ an.· Utlt yN fl(!<·ilh.•d npou. 1 rt!tOpt.•<·tfully n.tl"'umnh:Jn.l that t1u-
eonr.li.(' in Ar4:hih•ctut·c be 1-'tl'i(.:kt:B t'rulll t.lw i"t'hedul~;•, inzu-nmll'h :l!i litH 
l'ollt•J!t.' tto uol nul\ pn·parccl tn ginJ pt·opt·r int<lnu·tiou tlu:n:iu, :uul ll-8 
oo goud ardtit <:tunLl l'!"trUt·turc.·!f an· Jlt.':\l' !Ll }1nrul t'ur ~tau.lJ. In Ciril 
}~n~iuc.:erirl_~, wo arc iu liCt.•tJ uf motlt>JK. 'i:\si,ll• fro111 tile tidd ju~tru­
Ulcut~, the dt.~partUleut is ttllitt• Uc·~ti1Hil.• of illu~tratinu_, \\ '-' Ut•cd 
ruoth•ls in tlra.win~, Hllll t·~pt•drtll)· wo IICl!d nL011t.•ls of (·ngiiH'I·ring 
hlruounc~, ~uclt a· l•riolt:;:l·~ 1 :u·,·}ll'~, dt•l'ri~·ks, &o1. PrQfl~::Usor ThtJillJIHOn 
hil'i kindly ot1'cr-t.·1l to cOH~'<U'lU"l UlO ... l. nf tlwM•tltingf< at tho \\" 'H'kr--1wp1 
!J:11l II!· urrtlruriLJ, unrl t>ptJr<rpl'illtion• for· that pur·pol""· I uut 111' upiu-
ion that no ilcttul', ur more intc·n:!iting uucJ int>trut'ljve lahor, couJd bo 
fOund fur tLu ,.,tudc.ut-ti in tho )fct..'luulit·;\1 departmcnL 
Y~ry rr'peotfully •u!Jrnitted, 
104 .AGTU<.:lTI.Tt'l!A L C'OLLE(;E, (XQ.I~. 
REPORT OF ~lEOILL'\IO 
A11E, November l7, 1873. 
To TilE Hos. ~\. . 'V:su:u, A.!<I'D Bn.uw 0>' 'l'nlJRTEES, Io1ca. Slate 
..Jorlc•tlllll'al OollP[te:-I beg lem·c to •ubul.it tile following report, on 
lhc Dopurtmont of 1\[echank.: 
On untc1ing upon my tlutie• Jasl Spl'ing, I found Engiue, Boiler :wd 
tools, to tlw n.mount of $6,G:J0.65 according to Professor Roberts' iu-
v •ntm·y. This CIJnipruent I find<Ju.itc inadequ:lte for the iustntction of 
~llulenl•. 'l'hc Apprnt•rintion of. 1,000 w:u. made to my tlep!l.rtment at 
the meeting in tl1c Spring; hut by the fi<hire of the Pre.•i•lent ond 
finllnf'ial coutution of the College, I 1111\'P expended hut a •mall J>Ortion 
of it; the amount for the "'ut·k->hop J.ciug onlr ~1113.70, lhi• w!U! 'peut 
for toni• tu\11 mnterinl fnr the W <u·k·•hop; there i• ul•o mntcri:tl bought 
t.o tlw nuoonnt of *55.60, p:ll't of which, bns lwen charged over to Ll10 
rc~pHclivu 1kpurtmeuts. 
The exact aruonnt J ttm not ahle to giw, oil-ing to my present sl:lt(• of 
health. I would, thao·efoo·e, re•pe.·tfully ask the Jlonomblc Boao·cl of 
'l'rustc••• to grunt my olcpartment, tho Klllll of 2,000 for the corning yetu·, 
at o the uououut granted wy department :It lUC ln•L meeting, m~tk:iug in 
nil, • 2,400. Owing to my •il•knes•, I wn• un:llole to dr:\\1' upou the 
(1100 nppruprintc<l to my Jep:u·IJnunt, at lhe last meeting. I also found 
the ga wurk• nearly ••ompletc<l. They were fini~hcd acconling ro my 
tlireutiun• nnil have given good R:Ltil•flwdou during tho Summer, but 
during th · 1'\tll'ing nn.t Fall while ilie weather Will! Mid, I found it wn• 
a.luwet au i.JUpo•,jhility to ~l~nufntlurc ga., being obliger! to run the 
boiler at ~ighly puunds pre•~urc, which is n!ry dnngerou• for sncb !1 
lnrgo b<>il<•r, an<l 111 the same time expeu•h·e, a~ it r• •quire~ obont thirteen 
how., to non ken •ntlici •nt amo1mt of gas for the lmiJdjog. 'l'hi• reNult• 
from the •tc:uu pip•• pn•sing through gtollufl about one hundre<l feet; 
this might be ronte<lic.l, in part, by boxjng tlw pipes and much bettor 
by placing 11 small ))oiler close to the wor·ks. If the latter is tloue, it 
co•t will iu tho nei~hlrorboo<l of oOO.OO to purchs•c the boil~r, ~et the 
AAme and mnke tlle ueecs8:\ry con 'Lnlctions. The present retorts 
ure now btltnt out nud must hl• o·cplaeed this winter, in order to sup-
ply ilic building with gas next .pring, wbieh will cost, Ill! uear as 
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n.n { lim.-ue r-u.:n be ruade, 20u.co. Tho ptlmp'- :twl l·ngiue hu\'e ~ivcn 
guml sulhla(·t.ion, TCIJniriug- lmt tew n·p~li~ durin~ the entire )'ear; 
huL 1 ~JWlfl t..lu~ t\ir t>t)mpre~ .. or t·IJtir~~ly in;t•ll'~{tutl' lO ~"-npply the mttin 
lmiltliug a.utl ,..ltops with \\i.tter, and in(·o we lH!{!'an lH•iug wnt.cr tt.Jr tllt: 
g:l hou~(>, Wlt t(nmd it. to fi~il t;omplettlly. L hu.' <.'t thCI'\)fore, ab;llldt.lnl.!d 
it. tl"t'. 
Tlr~ following is a. surnm:try of nil <he eh11rge• up I•> tho l•t of cp-
t~mbf'r, aguinJ!.t tlle cliiferen1 fi<1!)tLrtlnt•nts: 
S{' , ... URlE!'t Ult. 1'l) w·ou..K~IIOP. 
C'IH•mical Lnhorntory ............ , . . . . . . • . • . . . . . • ...... $ 216,05 
'""'''" Supply.......................................... 133.5/i 
Cull<•r.:e H<>J.Iain!......................................... IUO.SO 
t-\tlll'k .......................... 0 •••••••• •• 0 ••• 0 •••• 0 •• 0 
Gn• ""Prty ................•.......•................... 
l'h)·•wnl Lnlmmtory ...................•......•... - ....•. 
N u"· Ba.ru ... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L. C. Cumpton ....•..................................... 
TJihrary •. .. - ..........•.......................... o ••••• 
Oo·t·lo:trd .....••...•.. _ .................... - .....•....... 
Prnfl·~toor R.f) l1crts . ..............•....... o o •••••••••••••• 
Jlh. Porter ....................•..•.......•......•..... 
Tudtlf.nt:<ls , ........•..............•....•........•..... 
}'a.I'Ut hnpll'IUt:f.U.S . ... , .. , ••••..•.•.••.. , .•... •. , ..• o •••• 
Dr.,\. E. Foote ...........•...•...•..............•..•... 
L:111nolry ........................•.•• , .•• , •........•... 
l'rcsiJ~ut A. ·. "'eloh .................................. . 
J. II. Miller ......... - .............. - ...........•.•..... 
Far·m Hon•chol<l. ..................................... .. 
A. 1'bomp,on ............. _ ............................ . 
Fire• lilld Lights ...........•............................ 
Bnnr·il ... , •..•.•...••....•... , ...•...• · ...... ·. · · · · · · · · 
fl'nl'n'l. llnJH'o\'ernc-nts . ......•.......••. o •••••••• 0 0 •••••••• 
I)roff:>~l:inr tTuucs ... o •••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• 
lllilitary Depurtment ................................... . 
B:whelor'• Sooi~ty .....•......•.••.•.....•.....•.••.•. , •. 
Crct-:Cf'Ul 'oc:-iety .........•.............................. 
Grwle1J ................................................ . 



























Tot:U •................. 81B90.16 
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After th~ 1 t of eptemher, Professor Robert_• reported all accounts, 
wbioh DlllY be seen in the Cashier's office. 
Duri.ng tl1e year I have t:lught ~be following clnsses: 
Fir•t Term.-The Junior da.•s complcwcl Peck's :\Lechanics. 
Th~ Senior Drawing Cia wru< coucluct.cd by exercises on the bl:lck. 
l>o:ml, sporinl stress being given t.o Letto•'ing, Sluuling, Line Shading, 
Graining, Mcchauical3nd CivilEugiJ•oeriug Drawings; all!o, by U•eJun-
ior CIM•, the Shop l'ractice, working every day io the week. 
84CO>~d TeNn.-1 tanght lhc Junior ills" in Applied J\Iechnnios, up to 
the 3rd of Sevtembcr, 1vheo 1 wns rokeu siok; nflc•·this, Professor Jones 
took c•lu.rgc of the class thl'ough the remainder of the tho term. Du r· 
ing this lime we have completed \Vood's work on MateriAls and Briilge 
J3uiJrliug. The .T unio•· Class in shop practice, have worked three 
days each week, up t.o the 1st of eptembo•·; also, tl1e Sophomore Class, 
working three days each week, up to U1e 1st of September. 
Cash receipt~', *~2.65. 
Re•pectfully submitt.cd, 
ALEXANDER THOMPSON. 
1S73.] MILITARY DEl'ART~lF.XT. lO'i 
REPORT OF '.\IILlTARY DEPAR'r~lli:'XT 
A~D DTIISG-II LL. 
7'-..tltt Jloarrl o.( Tm.<te~: 
GE~n·"" RN-1 hereby report th~ courliliou of the dopfirtmentR •mdcr 
my charge. 
l!UJTAUY nlU'Ait'l'lrP.NT. 
Fru1n lifcv to •ixtv Rtudent:< wt•re drillctl during the ycnr in tho Sdwol 
u( tiLe yultiier and Cou~p(U~!J, includiug Bayonet Exercise. 
· By •·caoon uf wamof li~ne, tho folln,.-iug cl~s,c• were not taught, vi• .. : 
S~pl.omore Olau.-k'idcl Artille•·y. 
Junior (.'fass.-Hroau·Sword exerci•e; Dismo11nted Oovnlry T:~otic~. 
•'•rt1 11·itJr f '(ttiM.-Fiela For·tificstion, 'J'op•)gru.phical. Drawiug, aud 
l"'.mall Sw11rd exoroist1• 
Knowing tlmt it will nwet tl•~· wi•l~e~ of n •uajority of the snbool, l 
"·onld nl~o rel'ommcnd that. II>< mnle •tndcnt.• vf tho Colloge llo re· 
(!Uestud Lo uniform tltenl~t?lves iu t'H'Oordanco with ~ouw a.ppro\·erl p~\\.. 
Wl'U, 
Thruu~hont t.he yf::lr, two hundred nnd thirty-Kavcu ,tu~luul:i nud J ... r~ 
f4.:'-~S0fl't Jun•e heC.O futnj~<;}n•d bonrcl by tlii!'<, rll'lilU1-tllC'flt. 
Tho amouru rf!t.•cin·d auJ di~hurt~c•d ou U.ct.mu.nt. of' thi.s dcjJnrlrnont 
:tre :\8 f;tJlt,\\ ~: 
HocPivt•41 frmn f;tndents, Profex~()rs, aut I other·~ . ........... $17,063.2~ 
J>i.hun;c•l ou ~c~;ount of supplic•, bl>or, etc ..•.•...•.••.. 16,3·13.H3 
Hlllnnt·e to e~-.lit nf d~pno-tmenL...... . . . . . . . . . . . . . t7o:t.39 
Pm·t uf this nmount will be expcutle•l ilUI·ing the winter in putting 
up icc ll>r the bonr•ling-hall, '"''' in thu Spring, the re.n11inder wiU he 
u•c<l iu pnrchnsing utt•usils a.ud making nct·cssary repair;. 
'J'his <lcparUncnt has iocnrrc.J IJO CX)li!IISC OUt•irJe Of it• auility to pay 
from n•ccipts., and iR f'telf:,-o;u,.t:Liniug in t'\'Cr)' rCHpCtt. 
10 AGRH'UT.TURJ I, C'OLT.EHE. [No.l2. 
During the year, the follo\\~ug amounts were paid for hbor in this 
d~partment: 
~~~~~~"~::;~~~:~~:::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: :*2·:~::~! 
· alnrie• of J>reccptr<>•• and Stcwar<l . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 600.00 
Total nmouut paid for l"l"'r .•............... , ...... • 3,686.86 
Ag~-:t·egnto of' students expenRes for the Collegiate ycnr ..... ;!\21,605.61! 
'l'ot<tl umouut of !:thor perfonne<l by student•.... . ..•.. , . 7,258.52 
ThiK sltOWK that, 011 an nvemgc, st.udtmls ptty ~~ 2-5 per cmt. of their 
crpeu•es by work. 
CONDTTI().Y 01.-' DUTLfJJ)if:. 
Uwing ~hnrgc of the College lmil<ling rtt·opc.r, I beg I<> c.~u the 
11ttcotion of the Board to the ncce••ity nf pniuting all the wood-work, 
re-tlnni.ng the tower roofi ami eave•, re-scttiug tlw key ~tones of oma 
Of the UOOr anrJ WinUOW m·ches, re-fl<>odug SOIUO of the hall•, the floors 
of which nrc woro completely tht·ou!-(h, an<l geuet·al repairs tltroughonL 
lhc ·ntiro Cullt•gc lmiltling. Unl!! ·s these neec-.a•·y l'<'pairfi :u-e oon 
made, oeriou• iuju.ry will accrue to tho lmiltliug nn•l couooqunnt lo~• to 
tho State. 
ITEATI"NG .APPARATUS. 
'file oystem <>f hcnfu1g the ollcgc buil•ling, now iu n~~. I con•ider 
a failurt', and nn oxven•ive one at thar., costing 011 an average $2,000 
o~cr receipts. It is ~lrno•t irupo. sihlc to heat tho 1Juilding properly 
wttlt the fourteen furnnccs uow used, tha coust.aut repairs of which, I 
find to he a costly item. The prc•eni system of heating iR also vary 
dangerous from li•1biUty to fire. 
Rcspectftilly submitteil, 
.TAS. L. GEDDE , 
Profe.ssor Qj Jlfilitary Tactic~, Engineering, ancl Ste,oarcl. 
1 ;3.] 1-:."'>lflLJ:<U LA!\GI' IGE . IXD LlTER.ITl"LtF.. 111\1 
REPORT OF EN +LI::3If LA.~GUAC.;.E ..8...'\D 
Ll1'ERA TURE. 
IIo~<. A. , . \V ELcu, Pr••Mc11t JJoar,l of Trtt•lea. 
Iiff<tr l'lir:-I hcrcl>y •ubmit my report iu the Depa•tment of English 
L:tugun:re nnu Literature, for the y~:u· of 1 7a. 
The lu"urhcs ordinarily in,.hulcll umlcr the head of be/lu lettrt8, 
tt)gt·lher with Engli~h Ltternt.urtA propl•r, and lh~ 8t~i"""''-C of I..~:mguage 
aru t~w~ltt in thb 0l'ptlrtntenL They ttre t-~o a1·r:tn~ed n~ to occupy n 
reaM>uahlo pnrtiou of tho nttention throu!(hont all the yours of th • 
Agrkultural nn<l Ladies CoUI·se; <lisLrihutcd "" foll<•ws: 
}'RI~:oiiUL\.N l""RA 11. 
Firs! 'l'erm.-Aull.ly•i• ,,f the Eugli•h 'entnuce, nnd n comsc in 
Contpo&ition n-od Rhetor·ic. Provhdon bn!i Leon mtu.k· fur ttcp::trnte nud 
HJH;'I:inl extwci!:!Cti in El(I(;Ution :uul I1~s~ny '\rritiug under cornpct.onl 
inHtructors. 
'l'lte"ystc!ll of AnaJy,i< u•c•d (Pro•i<lcnt Welch'; ndrnir;tblc t •xt ho<>k,) 
is Blll'il Uo is lbougltt hoot u<J;•ptcd lO young pCI"SOIIS hnviug sntlicient 
prcp:u·ntory ta·aiuin~ in Grn..u11n:tr to eurN' the J;'rcFhnum claM!-~. 
Tlw t"xamiuation for O.lhn.i..,8it~u to College, for tlw nl0/'1-t part, ·will 
mnh il m:u:ifcst wh•th~r the applicant h:111 tho rcqnire<l kn<>wlollgu in 
Gcuornl Gr::nutUM t-o L•nahlt· him t.o 11\:L!oilcr ca!oliJy t hi~ :.uh:autH.:1tl ~yt~t.Nn 
of Aunlyl"i~. If! ht>WC\"~r, it ~houhl ht•<•unl<' appar~nt in tltc- t..'Otlr~t' of 
tl~t· fir•t wrm, tl.tat tlw •tudout is not pr<•p:u·cd to tnkc ''full •t:1111lirt1( in 
thi~ hranch, prov-i~ion i!-1; mad£' for hi~ t·nntiuuiug iL"i prot't...l(•ut:Jon tl1ruugh 
i11e fullu\\ in~ tcnn in a. tmh·fr~~o.dnnrm COUJ'r•w. 
Srcon.Z Tliru>.-Eh·menr•••f Cl"iti•·i••n (K:uuc•'). It ia fouurl lltlll 
portiow; of tlti~ ol'l but in\·tdnablc ln.~a tihC nr~ of HL·t·vit~c to the ,;rudr•nt. 
in thi~ opening stngu of hiR <'Ur(.•t!r in :1 va•·i .. ~ty of way~: hhot uLlt>uHou 
i_.g, cnll~tl t:o tlu~ snh1.ler elcm,•nt~ of humun <~motiuu autl f•lwn.lclt·r, n 
1lcgrcc uf self kuowl~rlgc i• gnin~•l aurl a hal, it ot' introvcr.ioo intlnecd 
whi~h will powerfully inilncnr•e hi• ton<luct f,ll' goo<l; Lhe wny is tiJUij 
prcl'areu for Euglish Literature which is to follow; "orl fiuall~, it ia • 
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,·ery eil'cctive tellt of the l'tlllcnt1 ' ourage 'nJ capacity to go on with 
the emu· c. 
OJ'Illl]\IORE \"1~.\U. 
Pint 'l'errn.-Euct)i h Litc·mtm·p propt·t·. Tn thi hrauclt th. student 
U! tuudt• Jiuniliar with the 1•ady hi--tory awl H<:C'c. i' •pooiH.; of our 
own lang-nag • awl lit •mtm·t• from th1• rlay ul' tit • An rio·. 'axon Hcp-
Lnn·hy down to tltP pn• t•ut tiuw, p·cinl ntt ·ution ht'ill~ given to tlw 
great ll.ngli h c·las it•. wlticlt tli fi11gui h thc"t' {'pcwllll. ' ht•JI tho clas,. 
follnwiug the · m· of hi. tory, t•omc•. upo11 thP"l~ gnat mnnum •nt. uf 
g 11iu , the t •xt-uook L cln~ppccl :uul the work it" •11' iA r •: rl m11l u.ua-
lyu•tl, :-o fitr at h•a. t a. to ~l t aPt'<'~. to tht! miurl uf the autl.or, ancl rlis-
covcr cl ·ad· th lflllllilic of lti . tylt•. Tl11• uim is to makt• l'l'itil'istu 
aml hist•H'f unit iu hriuging to LhP tnrlent.' ·mind thl' l'ic:h t.J' 'll:<ltrcs of 
litcra.turc confl'H!it!tlly Rupcl'ior to ever. uth ·t· in tmc·icut or mod >nt 
litlll' • 
. Jtr 'lOH YEAH. 
Second 1~ntl.-~ i •nc of Lan~uag •. Prof ~:or ,V. D. '\'hitney'~ 
twelv h•dure. 011 I.allgua~e, a11d Lh~> ~'>llldy of I.ang-nu~ , i the text-
book iu this ·tudy. 'l'ltc youngt> t hom of all the ~~ictH·e., it is ncvcr-
tiH•I prflf'cc·nt{'d with a" Tlltll'll t•twt'!.{)' ancl ·w·1· • . , :mtl i a. tnrtling 
in it r •vclation!il a auy uthm·, awl j..,, tht·l'l•f(,n', t omplctt·l • in hanno· 
ny with u ~urrieulum JII'Pclomiuantly fleicHtifi<·. 'I'll • ttl!h ut mn.l- ·~ th, 
tti'UC'luml cha.raetcri. tic-. of all lnngnage~, clit-~co\·er the l:tws of })ho~ 
nctil' t•ltang(.', tlw tlc ·trueli\'c :uul cunl:Wt·va.tive in1htt'lll'C · at work in 
dir\lct·tical •t·uv. th : wl tleeay, t Iw Jtrincipl •s of da!i ·itic·atimt, tltc primi-
Li\'c 1 oot. f'urm.; "hil'h w •rc tht• first utlt·r<llH' . of tlJC firl'tt f:uui.lics of 
mt•n, untl in thi. \ ·ny tln·ow · lig-ht. on tlt • gr·eat problem of liugui, tie 
ancl •tluwlogicalr • c:udt hl'al'iug upon th • origin of language and tltl' 
original unity nnd di\(~r~<ity of tit' human r:w •. 
Shak~>p •are reading , mill a Prith·al ··ami nation of the t ·xt of one ur 
Lwo piny. during the til·~t t •n111 nnd n cl'i s of rhctol'i ·ul ex •rei c in 
chapt>l lluring th • · nul t •rm make up till• lil<•t·;u-y lahor of the 
Senior t ln ·1>1. 
\ itl• from tlw c hmul'h . , thu Depart men ha. charge of all tho 
puhlil' rhctoril'al excrei ·l• that :trc r 'fJUircd in the cotu·~<'; the ration. 
being all carefully <·rutini;.w,J Uti(} ('orrectctl be for, being pt·e_cnteJ 
puhli •. 
He p •ctfnlly 'llLmittccl, 
"tV. H.' YNN. 
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l y ur 111l• g ~ 'orrn.b r 12, 1 i:t 
l r. Cr. Dr. 'r, 
•>t _,{ .. -·l 
-Itt.' II Ofth oll•• ...................................... ,lo•l,l, .......... .. 
1rret . pc 1 ,11 3 .................................. .. 
'alnMl"• .......................................... - .,• 7s H4;; 'l' 
:mtingenl Jl<'ll ~...................... -,~ •• 0 3 ()''·1 .• 1'' ...................... .. 
. O' ~ ~ .................... .. 
Firo nnd hghl! ................................ 
1
'r· ··l-,·-l · t't) ·-u 
1"!1 0 t) 1 lo/ •••••••••·•• •••••••••••• Laundry........ .................................. ' 
Ret•air ....... ................ ............... ..... ...:,·1.., !lt' "~"t'o"t";l·~· ...................... . 
,. ~ () .''1 •••• 0 • • • • • • • ••••••••••• 
\Vork!<hnp ....................................... ,. HT.OI\ ' 1 Gil ....................... . 
Jilit:tr\' )) IlfitllllNll, ..................... , . · ~ 'ru
1 • .\0 (10 til .• ", ....................... . 
[lil'l>11Ht ..................................... 11 l)<,-'13 l ,,,IJ.OI ...................... .. 
Incidental eli:JI<''!"-P .......................... ' .. 1 4!i.30 ........... . 
D~purtm nl of 1 h 1~ ................................ ;
1
··;·;· .......... .. 
· l'hv•i<"nl Lul1urntory......................... h .. u ................................... . 
l'hlln~ophi•'nl • ppnrntu .................. 
1 
.,-;'1 ·v,,~ " 1"3·•·3";;.; "";;;:,···~ .......... .. • ('I . I (J/ I 1. ·"t.l "ttl I •••••••••••• ])piJ'lrtment ol 1 IIIII" ry....................... • • · ~ 1 .,._, 
1
.., 
.. . !!3 .1~ ............ -·.l .... •·•••••··•·· I,1hmry............................................ o''l '1 C.''l 8 ....... .. 
Mn. 'lllll ................................. M....... o;' :1 ""'";'()0 3~2:'l:\ ::: ....... .. 
llrnnnlf'lltal nrtliiiiO .............................. 0·11:, 1 n.l.i7 ........... . E j 1erim<'llhtl ltt•mtlll ........................... ., ·-,ll1"""";1·:.·,·J 1-1qru) U I • ,/, '·'" ........... . , trden ............................................... !3 ~-ii:() 
1 
42 il12. (l 1W!!.2U ........... . r Till I•Ppnrtlll nl. ................................. I ' 
('olle!!P ln\'UI(Or\' ............................................... "'.;' j'~ j';l·l· ....................... . 
Jnn:ntory o{ 187~ ............................. ·:.: .. :· .. ··., 11.' •• 1 ....................... . 
f I -3 I ~:!OIL .......... "I' ..................... .. lll\('lll(•fY 0 I .......... :.................. ' • . t3:th4 
l l" lJ tluiH:e dcc·rell e of 111Vl'H1ory ................. 
1 
...................... · 
J • I ---------
:.! 1,22 .i5~ 1:~3. ·I 
lnt rc t lnnd ....................................... -l"c":,._·
7
··".;1 ........... t.. .......... ~li .ti\J 
Balun· from l:u;t ·~ r..................... •'' Jt, .................................. .. 
I ntH loll ovonlnift on r. ~ ·. B...... ~:..tifi ................................... . 
Amount xpend ,,] n nho\' .............. 24,22 .li~ ................................... . 
· I f t c r"r HI 04(141 ....................... . Autonnt n.•~:••JH't rotn 1 u ll ~ ........ ............ • ·)· ., 
. lf 1' tt llitll.h.l ....................... . J\ mount tt'l 1 ·t•c rom •8 ..................... · • , • · 
f (' 1 1 l.l.~ b·l ....................... . Fr ·i ~~~wn;:~~~~~1.1!~.~~~~ ... :~.-... :~::::::::::::::: :::::::7.~:~;\ ........ :... ........... uz7.r,« 
1 d ., 45 .. , . .. ........................... .. 
llllJUJlt Xl• •Jll L1 •••••••••••••••···· •••···•• "" • ~i'()!liJ.!l:! ............. •••··· ····•• 
Bul, m: fron~ I ltf :car.,. .... N .... ,.\·;"r't"r';· ............ ~,4')~-; 61 .................... .. 
mOII!lt rne •tV rulll ·' J: • • • "· ...... ...... ~ • .I .27.Ui2 ........... . 
BiJJ.., ltt- <'IValJl • ......................................... ;···:" ............ ' 
Balan •p frotn 1 t y 'lr..................... 8. l.1 I ................................... . 
•ot r ct•iv d................................. 1,1411.1~ .... .:. .. ..:·;.;,; ....................... . 
1•ot ]mid ................................................ :. ..~~~.::~.~·:::::::::::: :::::::::::: 1 r. ualanl'e...................................... .......... . .. I (}.IIJ 04 
B ard ................................................................ j·.;·u;,:¥22 ::::::::::::1 ........ : .. . 
Amount rerctved............................. ............ '' · 
Amount xpemlcd ........................... IIG,l04.1B ............ 1:::::::::::: :::::::::::: 
lal nee nncx}.lctult·<l. .............................................. . 
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FOR 1'11E YKAR. 187:1 AST> 1873. 
)f.l.y 16, 1872. 
Bon.rd met. 
PJ·e•itleut ' ' clt-!J in tl1~ chnir. 
)h'"'"'· c. c. Cnrpl'Titer, o. n. P. llll<'llannu, c. C'lm•e !UHl II. D. 
Nobh), pn'~eutcd rrC'OcntirliS, ancl Wt'r(' aJmitt<•1l to !:WMs in tho Bnnrd. 
)J[·~"'r~:o. ""'right, Buchanan and 'V'e.kh, E-xN·utive Committee, made 
report n. folloWR! 
,, ... e han• mrulc touch dutnge~ iu dH.' old Uuittliu~ aR were made n~oCfi-
"",r)· hy tho ""mpletion of tht• win~"'· "'"loll the Chnp I with il·ou 
fl:lnH.'Il ~~ltuf't"-, and ruruiKiled L1u~ llf.fW fltu•lc•nt f(IOIJil'ii with tiUit.ahlo 
furniwn•. \Y<• fuuutl thtLl nil th<· !'''""" of the l'nll~g•• lnoul• would 
t;(·rmiualc i11 1875, in eoJJSl'flttCncl' of whicll, tho Institutiou mi~ht ho 
ld't. without. rcv<•nU<•. Mr. IlnB"<·tl, tlw fllo("Ht, iufornwtl It> thut it '10~ 
VC'I1" diffil·ult 1.0 lt•llJlt' the lt1ncU.. fnr t-horl t1jrms. 'Vc tht•rl'nH·e thought. 
it hf'cot tt) :mUwril<: tho ng-,•ut tH h'a~e tlw lauc.h fnr ten ye:us f'rorn .Jnn-
un.ry 11, 1872, l'U<"h authnrity to u~tt·ntl tu thtt nt::tt Hll't•tiug of the 
Board. '\'(<: liUW..,riz••ll're i•kut \Vel<·ll to 1i•it llmu agent Stoll<' rtnd 
vrcwut'l' hil'l rC'port. 
Owin~ to the prel"l"ing ltCt't'~o.~"'ity for watcr·, Wf' took t.hc r{'._pnu!'ti\Jility 
uf n.uthori:ting tho Prcsidl•nt nrul Hupt•l"jutC·1llh·nt~ to t.ilkt· t1tl' JWreH"'IlfY 
toh'P"" fCJr procwinj.! 3 !OUJIJll~ from the Hpt'ing nortlt-t•UMt of tlw l.u.ru. 
'Phc' wnrks n.rl.,_ nearly eomptt·terl, aud will tWOtl h~ i11 oper..Llion. 
"T" l•:we nlso IIHirlt• n finn! A<>tllt·u>ent, with I•'u.w<·t•tt B•·ulhN1!. 
~h.·:-.~1~. rrcatnn o.nd Pi<·rMilll !H"l"8l'"llted (;l'C(llmtia)I'Ol MHl Wt.1rC ::ulmitt.td 
to s,•at< in lhu Board. 
Rt:mding Committ<1cs wc1·c t~lt-ded. 
E.ucuU••e r:'O>fmdtlee.-Bnclmnan, )!itclJcll, Bacon and 'Ydch. 
l6 
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Buildinr; nnmllitl<te.-Buc·ltannn, Mitchell, BuC(IIl and 'Velcll. 
Pili(tlteP. Om,mitlt>e.-Noblo~ 'r<•uney, Kilburn u._nc1 Welob. 
Dou>,•ittt·e o11 fi'acule.'I.-Cl o•c, Pierson. ktlingwcll :wd \V clch. 
C<nnulittre o'~ Jf'Urm.-Tcnnc·y, Th.•:Hon nnd AJil,Jl. 
('ommittn ou Stoc~·.-B(tl'On, lo~e antl Lefiin;!0' toll. 
Commiltce on IIortiolllture.-Kilbnnl nud Al.len. 
l[c~"~rs. rrenrwy nnd Clo~t- were nppoiuted n couunitteo to \"'isit the 
Ft. Dodgij nnd ~ioJL\ City land <'liNtriuls, ani! rclJOt'L to the Executive 
Committee Ll1o •a.lnntiou of tl1~ College lands. The flAY of tho mem-
ho•·s of tl1c C'ummittee to be the clull:u·• per day, and nctu.1l expen• s. 
Tl1e Exec·uti•·u ann BuiJcliu!( Committee were authorized to draw up 
plaus nnt.l sper·ifiNt.tiouro, run.ke c-ontl'llf'l~ antl do all other iliings neces-
•ary ({> the eret·tiou of the New Bum, aud Phy~ical Lahot-atory. 
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REPORT OF TRE~,'URER. 
• E 'RANKIN i>t Ac<'Qttnl '"itlt Jgricu/tural Colle:t• lJtliltliug ,_.\.jiC&L · 1 
IAa1-d. 
187t-OR. 
Dec. l, tu ln<l:uwe ns per lust rt·port ... ,. •, ... $2,54-1.6-1 
1~72-rR. 
Jan 10 J,,- nmount p~tiil ~·awcctt .Bro>'. (Orrler, 
. • ~ o. :10) ' . ' .. ' . ' .... ' .. ' ....... ' ' . ',3,~80.00 
l<'eu 1 IJy oUJount p<Li<l J. L. Gothles, 0:V~hier (Or-
. ' ;1~r No. S,J.) ........................ 1,003.50 
Mny ~. by aUloilllt o\·l!nlmwn , .. , , .. , . , , .. , , . 
1871-nn. 
Doc. I, to halun<'C as I"''' ln•t rt'JIQrL ... • , ... , , , *5,626.2( 
1872. 
Jlln. :l, t .. amount r~tPhed uf n. Vi'. Da-s~tt ''. 7,193.37 
.Jan. 3, lo :uuonut recciH!fl of Eudowment Fund 
Iu u:re•t ............ , . .. . . . . . . . . .. . 200.50 
Apt·. 3, l<J amount reech ·tl of G. \V. Ba-.ett ... 9,775.87 
1871-cn. 
Dct•. li, hy :unnunt ]11lid G. \V. Jour• (Ortl••r No. o 
ZU) ....................... , .. , ..... 1,001.-S 
Dec 15 hv umo!lUt J>lli<l a. W . .Jones (Order No. 
· • zsl ............................... 1,soz.6o 
Dec 16 1>y amo1u1t pni<l F:lwcett BrOil. (O•·tlcr 
· ' N ''· Z'T) •••.•••••• , , • • • • • . . • . • • • • • . 2,075.00 
1872. 
Jan. 3, by amount paiJ lion. A. . Welch (Or- 1,001.00 
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Jau. 12, by :~mount paid Tiou .• \. ::--. Tl'elrh (Or-
der No. 31) . . . . . . . . . . . . . . SOO.OO 
Jan. 12, uy :uommt pui<l • . E. Tiankj,; . (o.rd~~ 
No. 32) · · · • · · · · · • · • • · · · · · · · · · · · ... 1,000.00 
Feu. 1, hy IIIIIOIIDl paid J. L. o~arles, C'a•hier 
(Onl~r No. 35) ......•.•.•.....•... .' 3,645 _76 
Mar. 9, by nm!JtUJt paid J. L. Gcdde~, Cushier 
(Ora~,. Nr.. 36) . · · · · · · · · · · · · · · · · · .. .' 2 oos oo 
Apr. 5. lJy OlllOlWt pai<l J. L. G~ddeR, Cn•hiur, ' . 
(Onlt•r No. 37_) ....•..••...•........ 4,Z-!0.?4 
Ap•·. 6, by ltllwuut ]I<Hd S. E. Hallki.n (Onler 
No ... ) .. · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 883.00 
Apr. 27, by amotmt paid J. L. Gcd<les, Cnol~:.,:, 
(Orllcr No. 39) ..................... 1,1i01.75 




'.uttrnL E. fuNJUN, in Aceoune tnitll Agrt'cult•tral •· Ooll eye Co!ltin-
!Jeu/ J-luu[. 
1871-DR. 
Dco. 1, to bnlmwo ns per llt~t r•tJort .. . . . . . . . . . . . ,8,585.05 
1872. 
J:m. 3, to intere•t on Sbtc Bonds 
May l, to intcrc.~t on tory Coa.u;; ·,;~~<~~.-~~~~ 
301.00 
t·\prcss charg s ................... . 39.20 
~~.925.26 
O.El\ K.RAL RAT..ANl'E. 
JJr. 
llfay 14, lo lot<li ruoeipts in .Builtlillg Fund . . '' 5" "4 
Ma I{ t I · · •ohY,u 
y ' o tota receipt~ in Endowment Ftwd .. 22,801 OB 
M••Y 14, l<> lot.al •·cceipts in Conting~uL I?ural. .. 8,925:25 
$3-1,271.87 
('r 
May 14, by disl>ul'lleru~nt<; in BuUding. Fu_nrl ,., o~3 5 
M 14 b o.l' .. -~a, •·. 0 
~y ' y rsbursem~ut in Endowment Fuud . 20,064.90 
llfay 14, by balance in Trcasttry ......... . 9,133.38 
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Of the 1\UO\e bnlanoc of M, la3.3g r~lMiuinl! in tl1e 'l'r~.•·un·. there 
i~ iD\"{!!o!tCil in loW:\ Smte Booth~ tlw sum. or. ~\600, lC'nving a C..'~~h h~ll­
ance in the TreMnry of . 533.3q. 
All of whi<"h is re~pectfnlly sohmitteol, 
!U.M l•:L E. RA.'KTN, 
Trert.~ttrGr fo,,.a .A!Jri.culrural ('oll~!l~· 
'fhe Prc~illeut w:t~ n.~tthol'iz,~,l lU ILPt•oiut a ,h•lc..•gato tn ih~ N:1tinnnl 
Ap;rirulturnl ('ougre•R to l•c hchl in ~1. Loui•, in j\(,.y. 
Tbe Committe{\ ou1ul1cn.gt• reportl'a :H follow,.: 
0. n. P. BuchllUiUl. . ...... . ..... 4411 miles ..... ... . . 
.J. A. Pi<•rRon ................... uou mil~•- ....... .. 
,V. AliPn ...................... 2UO mite.- ......... . 
G. F. lGlbm·n .................. 320 mile'< ......... . 
J. II. B:to·on .................... 420 mile~ ......... . 
C. J.cAin!!well ................... 320 mile'.. . . •...• 
0. 0. Sl.llncLficltl.. .............. 2-tO milt•s ......... . 
C. Clo~c .....................• !J20 mih•R ......... . 
Tl. D. Xol,!e ......... ........... 640 mil<·•. 
J .. r. Mit<• hell ................... 40 mih•s ........ . 
0. "'\V. '1\•JlUPy .. ... ............. 470 IOilt·~ ........ . 
ll . • T.llellton ..... . .............. 4UO milt•H ......... . 














The itcmi?.cfl bill of l'l'(·•i•lcn~ W<'kh, fu•· !11.90, for trip t.o W n•h-
iugton, D. C., 111lowe<1. 
Tho l'rc>i.Jcnt "·:t~appoinl••<lll ""mmittrc of nne l<J yisit W!l.•hingt.on, 
D. C. to att.cwl to m:tttc!l'f; rdl\tine.c tu tlw prnpo~Ptl n1lrlitioual 1ongJ'CR-
sionnl EnclowllH'liL 
The ilenti1.efl t-eport ofPrnfc'"''" Anthnnr, < f '''l'enditurc•• for " rlllQr 
:'lupply, ren<l :w<l plt~<'Ctl on file. ,\mount rxp••ntl••l, $!1,:126.>1:!, up t<> 
date. 
:ILn· 16, 1872. 
Tlw Ese"·utive :m1l Huil•liug CmnruittN' r(lptH1ctln~lversPly to Pro-
fcS"<>r Anthony'~ J"'"l""ition thf\t the New Lahor:llory •honlrl he hnilt 
hy men <·Jll('l") ed L) the d:Ly inst<•:nl of hy enntmct.. 
The mutter of •upplying the l'oll~t,(<' building with goa• wn raf<·rr<•tl 
to tb<" Ext•(·utiv£• Couuuittee. 
Tlw Prt.1Aith'-nt. wn!ol t\Uthorir..etl to employ Dr. DctiJlt•rH of ~L'lnhntt:ln, 
Klln•ns, to till the Chair of ComJIIIT'"ivo ,\natomy 1111d Ph)·wiology, <llld 
Vcterinnry l;tience duriug the la•t term of e11dk College ye.'\J'. 
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The Boar<! appointed M<·SSN!. ·welch, Jones,Antl10ny ami Geddes of 
the Faculty as 1\ Jwliciary Committee for the tri:tl of di•obedicnt 
atndenll!. 
The Committee on Stock reportetl in t1n•or of a Jmbllc sale of sur-
pi Ill! Htock, and of l.he pnrcltase of "shot·trhorn bull when thH apprupri-
a~iou for •W<·k is rcceivetl, or sooner, if the htLll "C'on 11l" io sold, and 
recommoullcd that, lUI from a COillllllUlicatioo from the non. . B· 
lfowiti. it wa• learnetl that tlte saiJ Howitt purchuscrl from tJ1o College 
Fnmt the thoroughbred b11ll "Alexauuor," wl1ich pt·ov~d to lmve been 
uusouud, antl in couKe<tnencu of ~aid uHsouudnl:'~'fl, died without huing 
of any benefit, a latll calf be selected !Jy the Executive Committee and 
seut to the ul\Jrost>itl S. B. ilewitt-
.MEMORL\.L TO CONGHE'S. 
To the Ilonorable Senate and Ilcm.Re of RepretJent.atit•e• of the 
United Stat<B in Oongre~<s CU<8emhled: 
The uurlt•r igneu, members of the Bourd of Trustees of the Iowa 
Stat<> Agrioulluml College and Furm, t"c"pet•tfnlly petition your IIon-
oraul" 11ody to ]Jil-'M tbe bill llCJIV pending b~itll"O you ; til<' ohjeot of 
which i8 to n.akc nn upp•·opriation of lnud fi·om the public uomuin .for 
the usc aut! benefit of the Agricultural OollegeA "f the oou1il.ry, and 
urging upou you tlte ltnportu•we of this measure, we de. ire to "''Y• that 
nftot· a can•ful investigation of tlte wo•·king of thE'se lll•titutions we 
give out· uuqu:Llillcd opinion tl1nt tlw Agritultuml Oollef!c", ,;hen 
properly sustained, Me among the very best instrument.• for the devel-
opment of our lustitutious. \\'c tlll'rofure \.-rite camu•tly, urging 
upon you tho iinport..:lncc of th~ mcn~urc before you, n.nt.l Mk your 
sympathy and support to pass s:~id mca.11rc to a Jnw. 
J'ETJTION l•'Olt REDUCED HAJLlWAD PARK 
W umtl<AS, The w01·k of elluc~lion of tLe IowiL Col.lege ~ud Farm 
is one to :• greut e:x.tc•ut of a grntuiton~< ohm·nrtcr, nttd iu it• rcsulta 
anloulatc<.l to bnil•l up and develop the indu•trial intc•·c•lA of our 
people t>nd Stltte; and, 
'VuJ1::1tHAS, .As lllllnyof ow· tltudcuts uro young mco anfl wom~n with 
rnoderJ.tc Liuuuci::Ll l'Csonrce.s, ~truggJi ng to O.C(j,Uire an erlucntiuu th:tt 
will fit thum for usefu.luess lu tlw future; nud, 
WnEilliAS, TLc long and cxpcn<ive jOul"llcys thnL it is ucccs~<ary for 
many W make to reach lbe CuUcge and retllt·n, tbcrefo•·e it is one of 
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the most scrioru. obfi-t.:wles in tl1c \\ny of thl•ir uht.nining the S:th:tnt!lgtlS 
oft'crell by the College, therefor(', we, tho unch.•J:o~.ign~olll mcmht·r~ uf the 
Buur•l of Trustees of luwa 8t.~te _\gri<·ulmr:.t College runl 1-'arm, 
n'•pectfully Mil earoe,tly l"C<JUt·>L lb" vnriou• lhilrund Compnnie. 
haviof! ro:ula in the Stute, to ft1.rui~h rc~lUl't•Hll"!Ltes of fare to ttll :il11dllnlll 
of sa.hl oll~ge for p~t-..:ooage over their rou~ll!l when ~moh stmlents nre 
going to nnrl returing fr<<m th~ •ehonl. 
MAY 17, 1~72. 
Snhrlcs were fixed''" l'ullow•, tn take vif<·et March I, 1872: 
ProfcsHor Ge<lcles, i\1,800 per yonr, with $200 nrl•litiomtl fo1· hou•~ 
rent. 
Profc••nr Foow ...........•.... - . ... ........... -~ 1,700 per year. 
Prut;,"'or IJc~sey ............................ - . . . . 1,500 per year . 
Miss !!JcDonnld ............. ........ ... , . . . . . . . . . 750 per year. 
J>r0 fe•sor ~(:.thews. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,uoo per year. 
I're•i<lent 'V "lcb .................. -. . . . . . . . . . . . . . 3,500 t"'r) car. 
It was also or<lered that P•·ufussor .Anthony be allowed salary for 
the UIOUth of .July, 1870. 
On motion, it. Wl\..'1: 
.Resotoed, That it is the •cusc of this Bu:\r(l U1nl there sbonl<l bt• M 
ino•·ease iu ~xperimcuts in frwc•t•·y ttnder tho tli•·cction ol" tho J>rofessor 
of Pomulogy. 
'11te Cn~hier wa. dit·cctcd to dcl,iL intere•t fun<l with $136.00, nod 
orcUit iucidcnk'l.l CX}JttHSC:i to ~:orrt>c.t mi~t:1kc of nu onler givtn LO 
Wright attd .Bnchan:~n. 
The Ex<wutive Ol}mtnittt.~ wa~ n.uthm·i;o;eil to t-mploy Sl~(·t·t•tury 
Itou~rll! to lecture on Pmctiunl Agri<•ultnr• W the Cull<·ge d11•••• , hi a 
pny thcrclor not to ex<•e<'U 400 Jlt•r anntnn. . 
lion. ::lucl Fu•ter was appoiutctl ""a 8t'"oml delcgntc to the Natwnnl 
Agri~ulturnl IJongre.••· 
Iwmizcd bill of (l. 1?. Kilburn of $51.•10 for per din" anti ex pen••• 
on coOllllittce allowed. 
Iwmized hill of 11.. D. NolJlu uf i:2tl.50,neltml expooMe• ill<"ltrrcll 
ooming to nml rotu.roiug from the 'ullcgo, May 1, 1.872, ho b_avlug 
f:ulcd to r•cdv" uotitloation of the pu•lJ>OilclllrttL ol the 1ncdmg of 
the ilonrd. 
p 1·e.itlunL Wulch wa• allowed. out of freight Jmw-lmck fu11•l tho 
sum of ii! 100 !Jeiog tho amount cxpcmled by him in digging and oont-
' . 
pl<!tiug a well on t!Je College Farm ncur lHJI Lou~c. 
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'l'he EYN·utive Cummitte~ 1vns in<tructccl to r.,_vnln~ the unleru,cd 
lands of tl1 e College after recch;n~ th~ 111port of the C<>mmittee of 
Examiur.tiou, and w tlircct th<• ltUld :l[!t'nt' in Siunx City and Ft. 
Dodgo 1uwl rli.l.!trict~ to ll·.n~e, until fmtiH~r nuti(·o, f::lid lands on their 
v11lnation, !he Wrms of said leases LO expire on .Janu:u·y I, l875. 
NOVE~ffiElt MEF:l'ING. 
Nov1nnn.'!R 9, 1 72. 
Boar.! mel. 
Pt·csidcnt \\'el••h, at Iris racp.e•t, was t·elease<l from ~c•·ving on tl1e 
b"'inllncc Committt~e. 
Novx>m&" 12, 1872. 
C. C. Carpenter wa• cle<-tc<l n m~ml•er of the Committee ou Facult)·, 
in pl:\N• of t'. E. Ldlin~ln'll, ,)eccnscil. 
The Cornmittt•c on bto<·k reported tllllt nt ll•e puhlic lillie of College 
Htotk, hf..'ld NoYcmher 9tb, 1872, t-WYcntl.·cu <:owto~ wcr•· s(llll for au aggre-
gate• of M70.0IJ, two half:l>Jbotl ralYe. for . ~4.UO, :liHI one pig for ~13.00, 
nmountin~ in all to *i73.00. And tl•nt notes, with nppt·DY<"I RN:tu·ity, 
uem·iug ~ig-ht JWI' Ot•nl. iutorcst, Wo1·e taken for tho whole amount, and 
(lopo•it('cl with th~ ('llsl~icr of the ('()])eg-e. 
On motion, the rx.puns:~s of D1·. Greg<wy in t'nmhlg to aml returning 
f•-oru tlw 'nllege to 1lelh-er nn alldrcRR nt the commencement exercises, 
"'"" onlc·rod paid out of Interest Fu111\. 
Cash it• I' WllS iu~trnctcd tu pun·h115c rut iron bux for safP., a.rHl rPpair 
doors of ~nmc. 
The following r~porr on froi~ht tlmw-ho.ck• "'"" rend nnll reccived: 
On Dec. 01h, 1871, we find a credit habnce of .. (12,655,54-
<.'olleell•.J FC'I•. !Jtl11 from . &. N. "\V. H. R. . . . . 268.07 
Aug. 20th, 1872.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . ~33.20 
Total crt·<lil>! ....•....................... 3,356.81 
"\Ve al.<o lind that the following nnme1l pcrsous 
ht•ve rt'oCh0d tho followil>~,; lllllOun~• ft·om said 
dmw-hnck fund: 
G. "T· Juno~<, per or<lcr of Bonr<l ior wo\1 .........•....... . . $ 75.00 
st«ble ........... , . . . . . . 120.00 
laud. • . . . . . . . . .. . • . . . . . 100.DO 
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A. S. "' ekh, Occ. 20, l 71, p~r onll'r tor frci.<:ht .....•...... lJ 
J. L. Gf!thle~, Dec. ~0, 1871, per ()rth•r fur lh·i~ht. ........... . 
"-"'.A . .AJtliwuy,Dec. 20, HOI, l'"'r onl~:r t(,r ftek:ltl ........ . 
I. 1'. Hohert,, Dec. 20, 1~7 I, per ordt•r for ft·,·ight .......•.•.. 
G. ,Y. JonCfl, Dec. 20~ lfi71, JH.' r ord'-•r (or frt·it{ht ........... . 
A. 'S. \\T (!lt~ht Doe. 281 I 71, pl'T (.lrlb•r tt~r l'n·i.!.d1t.. . . . . : . •.•. 
A. S. \Y<'Ich, .Jun. I, 1!17:!, l'L'r ot1lt•r for th·i~IH ....... ...... . 
.A. E. FnoU'-1 Ja.n. 1, 1872, p \r 01'1l{ .. l' fut· ft·t~i~ht. ............. . 
A. S. \\rt"ll~J,, .hm. 161 1872, pt~r urdur fbr fJ·t•i!!liL. ........... . 










'!'uta! duLits ........................ ............ ..... tlJI4.3l 
(. ,l'l•tlit~ :l~ ~LhO\'e . ....... , ....... ... ......... ~3,:l56.81 
Due from C.:. & N. "'· R. H. tu (kl. 26, 11<7~. 125.27 
J .... fJ~!\ •••...••..•. 




H. D. NOBLE. 
The lf'in:U1ce Committee mn1h~ 1-opnrL:ts li•llow:-:: 
Yonr committee to whom W;l~ refi"ti'Pd t.hc cn~llior's StJik""lllCUt of 
<·ash r~oeive<lnoil paid out frmn D<·•·oml~<·l·9th, 1871, I•J::Ilay lltl<, 1872, 
report 11• foii<HI'.: Th:tt tht·y 11:1\·' t•x:nuiu~J •ai<l •l.at<·m~ul and the 
votll'lwrs th~rcfor, ruul fintl tlw !'l:uuo w bt• eorr'l'ct; ~~nd we woul1l 
n•c·ommentl that no :dtuw:l.n('C' of lh·l-1-!ht tlnl\\- ha{·kio\ fib all l•e tnnt.Jt., to 
auy clllicer or t·anployo of t1H' <.'ol1f'g-t:, (':\('-t·pt hy hillti ptl'"Ciltwl a111l 
onlcrcll JKlid hy the .Doattl of Tru~t,·<·>~; lut•l wo ahm rt•comuHmrJ that 
tht.• <.:nshier d1:trgc ext·hangc ttl tlH' rute nf liftrcu t!t•ut~ cad1 for all 
drJft~ ~in.m hy him to )1CJ'tluUJ.i cumu.:dccl with tliC:t Cc.,flt•gc. 
.\dupterl. 
Ctmuuittuc on l\1Uc!ts;tc ma.do l'('port a~ titllo\\')11', wlli(•)J wu-1 adojltt•d: 
txt Uistri<-r, 0. H. 1'. Buchauau. uo mile• ...............•.. tou.ou 
2nd Dixtrlct, .1. A. J'ierMm, .... 0110 mile• •.•...........•... !10.00 
+tl1 Di"trid., W. Allon ........ 200 wiles .•...... , ... , ...•• 311.110 
5th Di>trid, 0. F. Kiluum .... li3n mil••• .•.•..•.........•. ~o.oo 
lit! I District, .T. H. BllCOil ...••. 420 milt•• ...........•.....• oa.oo 
8th Di>lril·l, 0. 0. Stanchliol..l .. 2~0 mil••" ..•......•• · · · . · · · a;l.I)(J 
Uth District, (;. Close ......... 320 mile• ...•.•... •. · · · · · · • 48.00 
16 
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JOtl1 Di,tri<:t, H. D. Noble ..•... 640 mile" .............•.•.. 96.00 
12th Di,tri<·l, C. W. Tenney .•.. 470 mile< ...••..•......•••. 70.00 
13t.h Distrid., 11. ,J. TTcaton ..... 460 111ilc• ......•....•..•... 60.00 
E.c-oJJi•·io GuY. ('. C. Carpenter. ISO Ju.ilc• . . . • . . . . . . . . . . . . • . 26.00 
~igncd, 
J. A. PJliRSO ', 0/atirman. 
Novi>>rOER HI, 1872. 
J. K. Mar,orubc1· wl\5 appointeil Jo•trurtor in Physics, nU<l E.'"· 
StolutHn [ulitl'tn·tur in ~[n.thetuu.licM, t.hcir f!.(.:l'\'it·l!s t.o brgin March lf;t, 
1873. 
Tho F'in:m<·t• onunittoe rcp01·tcd thnt they had ex:<nlinc<l the report 
of G. 'V- lla,.ctt, Land Agent of tlw Colley~, and l'ounil the r~ccipts 
and dh;bunt•!ucut.; f'r01n the F..:ndowmcn and Lntorc~L 1~~uod to ngr"c 
with the duplicate r•coi11t.:i of the '1'1·easu1·cr, tiled ''" vou~bcrs in the 
Cashil~r,s otliN'. 
G. W. Uu•,<·t.t t•t•pnrt ·d that ut the !late of the luRt Annnnl Report 
theo·t• were 19,517 1-100 a<·•·ea of iitrfcitcd ltuuL llCll <lispo,orl of, and 
that •incc tlw ltcpo•·t thoro h:J\'0 been forfeited 2,44 7 71-JOU acn", mak-
ing 1\ tot:JI of~ I,OU-1 72·100; lea ·ed •inc<' la~tJ\noual H~port 2,9aU 2tl·IOO 
n.crc., lcnvtng ltulen~ed 19,058 40-lUU tt.Ct'~s. 
I. P. Rolll'l-t~ "as 1\jlpoiutcrl n dclcg:ltu to the fh, inc Broe<lt•r•' Con-
,· en lion nt ln<li:mnpoli•, uud John ll. lh•·ou dclcgat<• to t.hc Short.llom 
BrucilHI'K' Con\'tmtiou nt thu .snw~ pint·<:, to repn~sl!nt. Lhc intt•t'l.'s~ of 
thhl Collcllc, thoir acLual expense• to be paiil P''r it.,mize<l ui!ls. 
DE EMBER :)lEETlNG. 
Jh:cE>m>:R ll, 1872. 
llwu·.l met. 
l'rofh,ur Jouc~ wns appointed t<> make up tht: l'ollegc l':ttalogne, 
a.ml t.o conU+:.\t'1 fnr the printing of llu .. · Pamc. 
0. II.]>. Hou·h:mnu, ,). lL lhc<>ll, nn:l G."'· ,June~, Hpc<,illl Commit-
tAl<', r~J•>rtll.l tlmt h:wing OXIIntin~•l the \'UUt·hcr• nnll uill• of Pt·t~r 
MclurhlV in the m:Jtler of the p<m·huse of furuitu1·o in lSGS, they 
bcli~"O •him W b~ rntitlcU to :1 ere< lit of OUC IUI!Iflt·~<l <)oiJ31"R ftll" per 
cliem :uul t:XINil:!'l!~, i\utl tlwrt.•iOt·c I'Cl'OIUlllt'ml that. tlw same he pl:n·ed 
to hiR creclit, und dwl'gell tu the Ful'uiturc n.cNHtut. .A.1loptcrl. 
B.cporll-4 frolll the \':lrious departments received nu1ll'cfcnetl to nppr·o 
printo c.;oLumitlt."e8. 
UEPORT OF TilE B0.\1:0 OF TRL'~n:~::;· 
Thl" Ext•t·tlliHI and Huilcliu~ ('cunmiUN· f'lt>t•t ~rl in ){ay, ltS7'2, ha,·e 
n~cor,Jin~ to intrncticm ... lty the Board hnc.l in t'lt:trgt.! thl' gt.•fl(·r:ll bu,.i-
nu•s uf tlu• .. \gricu1lur:tl Colle}!c un'l the :o-pet·hl :-\tf•Oriuu•Hth·nni uf 
C'-'rlaiu ue\'i lmif,1in.!.!~ hl be l'rt't'lE'~l lty apprupdntion"' lhnn tltc l.P!.d~· 
lu.tnrt.•. 
Tho~L· hnillin~R Wt.>rt .. t1w Phy:.;ica.l J .. .t1,onllory nHd u B rn. 
J A !IOR.\TOT:Y. 
Tht·rt\ not ht•ing lllOIH'Y t'I10IIt.d1 npprnprinlcll f,lr <.!f:Jtain ~omplt•tino 
nf tlw Lalmratory '\C('tlliling to tlw pl:111s :-ulupt.<'tl, we {•uuchHit.••l to lay 
the fo11111l:ttiHu this ti.tll, i\1111 to lmihl, and irwlo~"'-" tht! \\all,. the 
l'llntinu ~nmmcr. II:a\·lu~ f:lilt•tl to l'l'l't)hl' .. ati,.ftwtory hid. t~1r th€' 
f·nn ... trw·ti,m nt' sahl lmiJ,Jin~, we t .. t tltt.• f~C111tract hy H'<'ti,m~, :m(l 
:wrltoli1.cil Prof .. To1wto nud !"'tlpt'l'iuh'l!dt•flt Uu1•crt-. hi C<llltrnd fi1r the 
i' ·p;.\·:ttion :111d huiJ,lin~ of the wall~, RUtl lu ~Up()rilltt•utl Ou:~ !oo:Hm: ut a 
,.mn li'Jllo t-x•·ved tho ~um ul' \;'l f·t·nts tH'r :-m·d for· ~A.Ca\atitlll, aud 
~ L~O t't•r pt~n~h t,f tweuty-thL· f,·et (·uUic• llll';umn• ~ttHl t-nli,l ''all, 
lh(> a hoyt• ~\1111'" being- the lr1wt::-t c~tirn:HA.' m.Hlt·ln tl1e prop\ltMI~ for thP 
t·olltr:H'L 
ll(,r l'urtlwr JHU"ticnl:tr~ iu n.•j.(nl'tllc• },uil•lin.J.t of L:tllor.'l-tory loll'C' f•']ml'LI& 
tJf Pt·ot: .JutH':ot illltl ~UI•eriutPwh·ut l{ol,(·rti\ Hllllf.'Xi·tl. 
WATBit SOPI'I V. 
\\.-e nut]u,~-riY.{.'"\1 Prt·~idu1t '"~·h:h to dl':tW nn tltc li'C:I ·ury iJ}rt-11t"h to.Hms 
of mmH·y n.s mny hr iu tllu lt•,,;umry, flf llw f'uml$ lwiMaging tn 1}11 Col· 
leg • ft,r tl11· }'llymcut of l~i\1 ... th·n dm un watt·r hU)'ply. 
HAltN, 
\\'c arln~rtist·tl f.,r hi,J.s fur llu.~ huildin, of thP Ban1. citlwr in \\ lwlu 
ur hy N('diPil,.,, and on t~Aamiuatiou of the Uidl", fotnt'l th:\t 1~. 1>. f;u-
lu•t'!-< hiol, nf ~.H.'iO, '\!\"" tlw lfl\\l'!"t n,r flw \\IJOl(' cnn~trul·tiou of ~t:dd 
huil~lit•g. md tho r,·rno\al of thl~ \\ fi'ZHII· ht·tl~ and jll:winl! it in pm~iti1111 
a111l ftmli,.hiu~ tn:tlt'ri.il ... , Ulld :u:r·uniJngly ~011\I':Wt(.•tl with ~o~:aid H:t .. kt:t, 
at. olll .. \u~\lst met•ting, f,,,. tltP L•utin.~ (•muplrticm nf tin• wnrk al" full ow,.: 
Tlu· flllllt.fn-thm to lJUild lin' wa.~otl·k)w,l, n111l tiHI lmn1 l' art fu l11.· 
lilli1"1lcrl h.r Nu\·, lt•t, IB72J !lit-' l·alan('(,• or lhf' (.'':'OJJfmot lfl l.u• linh·IHlii 
hy 4Jutw lJoOt.., JA7!:1. 'fhl~ ·aitl Bn··k(•l fai1iu.$! fo gilc the n•rjllil'iite 
tot.!tJHri1J, (:1ficr WC had at.ljourllE!!l U.Ud )dl n,,. 1tOJill') ITIUt It to Olll' 
n•_grN., co1Hf1t'lled u"' fo atniHwizc Supt·riutrml••Jit Hobel'l.~ t.t) t'lnplny 
IJauJs to r·\.c.~uxate for the ban1 ct·tlnrJ :~t. u bUrn lJCJL to exccctl 1·~ "L·nlJI 
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per yur<l, nu<l to bnH· the wAll• built st n """ not l<> exceed ~4.25 pur 
penh, of t.wenty·fhe feel .. ul•ic ml•:l"'Til'tJ or f'nli~l \\:1.11, the :-a.itl ~um 
~iJJ!' tlte lh\H::st l'~lirnatc hy ltw p1·opo~al,.. for t1uJ coutru.c.·t for the 
aauw, :uu] we :lppoiuted ~Hpl•rintcndt•nt UuhC"rt..~o~ awl Pro[ J,,ncs as 
IUJJl'finWntiPittH of' su.i(} \J.~rn. 
Upon iuquiry lty tla• Sup~rintcndenl1 il wns fnnnd, that un~li.?'r th prc!-4· 
eon· ,,f Uw mm1t•y nmrktt, tl1c luntbl•t' fur the lm1·n coulcl he pur(·lm:o~ud 
at n. prioe I<''" tlmu tlml cclimatcd by tire euntm~tord, and we t~ntlmrized 
him lu purt·lru"'' Miu lumlwr. 
For r.fl(' purticnlnr~, wo rofi I' you to tho l't•port of Sup~l'iuLendeut 
Rol.crla uuu l'rofc. sur .Joni.'R. 
:-;.TOCK. 
!Jy a rrsolutinn nf the bonrd :it rhi• 'by uu•cting, we anthorizcil the 
Surwrint~J.lfh•ut of L'lnll anil the Chairmau of t.<tock t~umwit.lt.-c lo pur~ 
ob''"'' a Uurharn lltlll. , '11i<l <·nunuiltt•c• attcnclcd the >:tic uf Cul. )f. 8. 
Kiu1!, nf' ~Iillnt·!'\ota, tuvl pttn·ba~~d tht.• ynliii,L( Lull, ~am. ,Jr., f'nr which 
t.hcy paid tho f:\1111 of cltH! t.honl'iawl d\tllnr,o:. 
AltH•, hy 1~ l'l'solution of t.hl1 lJoar1l nt. the ~rune nwetiug, We;;! lllllhor-
ir.cd Supurinl·<·ntl~nt Ji<lb~rr.•, to "'•h•c·t a hull calf; :mJ pn'H<'IIl it \o 
Hun S. Jl. ll .. witt It• o·cplac~ tho hull "AI~\1111Jcr" pnrdoa "d lq sai•l 
Bow itt, \\hidt olietl frollt<liPcaJ<~: ooulr:u·tc•ll,cforo tho •ale to o>!iu Uow· 
itt. bl·c t(•pcu•L of Supcrintt:utleuL Hobcrlt~. 
A pt.•titiun from Pre~ith•nt. \\"Tcleh, IU;\dn~ tho prh:ilc~e ofnll:u:hing a 
pipe t.o tlu ... main pipt.·., fi r the )JUI]lO"'t' uf' con\'cyinA" water tn his retii-
dCJH'l' nt. his own (~ost._ !'aid imprO\"l'Hl'-'JJl!-;. lo luJOU!! tO the (:(J}lt.•gc, W:\8 
gnmtt•d awl privilto~c ~iv~n, pt .... vhlt•ll it.1lot·~ noL be(•omc uucc~..;ary to 
run"k~.• :w nd1litioual Cobt to thu 'ulll•ge for running t.hc tmu:hine.ry for 
that. purr-.o~->1], 
'\\·~ nuthori1.c•l PreRicleut "\V~lch to proouo·o diploma• for tho College 
a.nd lu t•hnrg<• the stmk11l~ o·eceil'iug them tho sum of livo dollar encb. 
rnUJtr;sSOK A STUONY. 
Tho r~•ignation rmd clnim ll!,'1lin•t the College, prCRt'lltcd to the Hoard 
by l'rof,·••OI' ._\uthou) nn<l ref~rrcd to the conunittt·•· loy •:.Lid l:lour-1 was 
duly t·onb'iclcrcd and the rcaiguutioo was uccqotccl, but tl1c ui:.Um wcro 
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rejet•h•tl au•l thu m th•r l•f f.t,:ttlcmt•nt Uctwt·l'n the p:trtic~ it' uwlt•r t•on-
s-i.lcr;ttic.•n a' ll1t' prc~cnt tim(>. 
'l'lw tllt><•ltl••i claill\ <lf Fnu<•t•tt & Bro .. , liw tl"' building of thu Cui· 
l .. gc t'l.ftlii~JOO ha ... upon tht.• tepurt ,,f the ~11Jh.•riuh•wh•ut."'t ( \uthon1 
o.nd Huht.~rul) lH'en ~ntisf;tr•h,,·ilr ~ettlt•tl au'l f'l'l'l·ipts pal'i~cJ. 
Prt!sirlt·ut 1\ ... d(·ll, h:wiHA' Jlltf('hllhccl the Kl:1111h of hl't:F:, n.n ur,ler n u 
onft.•n.·d tn lu· ,Jnnnl ou the iuh.•rrsl fn111J ffJr lite I'IUill uf Rl•vontv dol-
larr~ fur tlw payru~ut of ~:rhlln:·c,. .. 
~\cc·orclinQ to rc~oluti('O of tlw B<tard nt tl1rir ?tlay me tin~, we em~ 
plnyetl I. 1'. Holn·rlEJ ro lcf.•tnr" nn .o\L!ril:uhure, uml l1t~ i.s to nwcivo th• 
ti'Um nf fo1u lntntlrcd dollar~ per year for snic) ~l'nioeM, uom1ru•m·iucr on 
tl11• tt•nl h uf )[11y, 1R7~. 
'rlH• !-ill Ill ,,r ~:J~OOU w ;1M Hppropl'iau.:rl out ftf' the Luluwatc•ry ·lppro-
priatit''' for rlto pnn•La.;:c of g":l" wqrks nnd Pj·ofc~:-~or Aut LOn) iu.· truot,.. 
ed to alb:ud lP tlw purchaM• <,f uulh·riuls :md l'I'P(·tion of U1e ~:uno. 
All <>f wl,i••h i• rc,pe<·tl'ully Huhonirlod, 
0. II. P. BU ·n.\N.\N, 
.J. H. ll.\(.'0~. 
AMI!!~, l>r-c.ot~lnlJ~r ll, 187:l. 
T" tlu ]:,'J"e,t~•ltint und }Ju,"/rfitl!/ f'ommillt'l: 
(~JO::"i'TLE\Ih...,.-TIH.! Superinh:rH11·nt uf 'Vurk~ 1ll1lku tht' fqJI,Jwing 
n•p011~ Upon tJtC"' Jll'W hunt tl11.' follt.ntiu, ' urk has IJt·!:.-11 dono nwl ez~ 
pClll"CS ifWU!To'fl: 
E c:natiun li.HI h~''" rumlc.wrl nlltt•r mi!itcllanr.ou~ work doue a J;tfi.6l 
Thu a:J",·ater p:trt ot' tlw ""btllf' wnrk a.t .2.1() twr pt!n·lt....... 2t l.GO 
Ahotll {\\ .. o-lltir,l!l uf tlre Luuf:> work lw.~; 'lw('ll bid IlL $1.25 p•1r 
po·rch ....... , .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. . . .. Ill 1.2& 
JJimc lm~ btwn hvugJ1t fur the wlwJc work, co,ot........ .. .. .• 4~.00 
Lumbtr f~•r t.lll.' wholl· "urk i~ ou tlw grhund, ~ust in Lyout~ .. 1..,730.48 
Fn·i~ht bills on lint<• an.! luml1<•r ........ , .•.....••.... ,,, tllO.OO 
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Certain \\·ork unJer dire(•tion of Pror . . AnthClny, in -...upplying 
''':ltl•r .....•..........•.. ....................... 
Ad\'Prth.iu!{ for propo~t,l ............................... . 





'l'ut:<l CX)!CUMe• •••••••••••••••••••.•••.•• • ••••••.• • • ~ 'l,!l08.4U 
L•tmhcr ""'1 material tmnslerr<'rl to otll ·r """ nuts........ . . 30.!10 
NuL tut.:ll e\pou ·t·~ on 1\C\\' L.arn to tl.ato......... . • • . . . . . .. ~Z,A62.16 
Upon Lbo tnJ.\in Lnhoril.totj' huilcling the work au!l ~spcnst·~ I.L.tc lL.~ 
foil'""' 
Exoavnlion ti,r hasf'rncnt antl trenrhc~ for wull~-t ... . ........ : 
Work ou thainag:c of huihliug; exca.vntiou 1i11ing ...•...... 
s~w···· pipe .......................•........•........... 
SUittlry work awl tn:t.tt"rial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 






A Nlltlt.ll part of the !'touu work lla~ llt.'E'tl lahlhnt uu pn~,m.·nt rnt\,1£". 
It is t·ontra('l4'tl at *l.fiO pPr pt:!l'(•h, :-;u1h.l U11!1Hilll't.•. _\ t.·:u·lo:\11 of 'iO 
pountts wah~1· lill)f! W3!4 purcltn~ca i\t a NJst j,f *-10/ .. :;;n 1\Ur\ frtoigl1t, 
• 6il.IJU; makinl{ ......................................... ~ 220.50 
~'t•eig-\:1, 011 AUWCI"lJili. ................. . . . ........ • .• • • • • 32.1:1 
l:!:x p~n•es 0f Buil•ling; Cmumittco. . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 71.25 
.M.isc<"ll:utt""· work. . • . .. . . . . . . .. . . • . . . . . . . .. . . . . . . • • . . . 7.34 
'l'nl.:tl M•t of w<>rk nnJ mMcrilll .•.................... $ 726.02 
Fnll rlctailt"l plnn• thr the new b:mt haH• h<·<·n pn·t•:lr•·•l o.ntl :tj>-
pronol by yuu . Tlw gPncr.>l plan t(;,. the wain Laboratory bnil,]ing 
ba:o\ ltel'n pl'cparud awlappt·ov~~l hy you; tlu.' dr•t.:tiJ!-1 nre nnw in cOUNO 
of p!'(•p:&.n.\tion. outract...; h:I.H.~ bt~(::n let for the st.UIW wvt·k upou both 
bnihliugs; the l'ltouc h;:1s l)(.·t~Jl pnrch:L-""cd, nntl tbc timh.(·l' for thu h:u·n 
is upo11 lht' g1·ound. 
H. W .. IQXES, 
1. P. normKrs, 
S"prrinlf!lldeul~ of Tl"orks. 
TL was nnlt·•ocd dJnL all lamlH hereafter forft·itc.l ,)lou it! be witlll]rawn 
iTorn Lhc otl\rkct., until the Laml CommiU•·•• haJ r<~valucd the sam•, 
a nu ,, l the price su th~<l, the Lan•l \ !!<mt may then 1"-uet•uJ\ to •·e-leruo<• 
the 1'1!\IDC. 
It w:lll o•·c.lered that berc:1ft<>r the hea<l." of dep•u·tJm·nt..• •l•ali DlJlke 
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anmml inventnric~ Llf all pnJlK'rl)' under lht:ir t•h:\r:re, am\ fih~ the ~.\:\tnt­
in 1hc (':t~1tiL·r'8 otlit:l~. 
rf'lW ('m.uru.it.t~C to Whnm \\ll rt•ft11'1'ed Lht! 1nlLltl;r nf milt·!l~l~ for 
nwmhcrfot, l't.~.;c;puctf'ully l'CJWn nt-~ folhn\ M:: 
l•t Di,trict, o. H. r. Huohonun. 440 milt•• ...•.•............ M6.00 
2mL ni,..u·ict, .r. .\. Pi,·rson . .... uon 111ilct; . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlo.oo 
4th Dbtd.·t, \V . • \ lien ......... ~uo wil•·" ...........••.•... an.oo 
61h Di!-otri,·t, 0. "F. l\ilhuru ..... n:w mih·s .................. ~o.oo 
6th J)i,tri~t, J. 11. llat'flll ...•.. 420 uti I<•• .••..•••.... , •••.. 6:!.00 
~th Di•trid, 0. 0. ~t:uwhli<·hl •. 2211 mil~• .••...........•... 311.110 
Oth J)i,tril"l, C. CIMt' .•..•.•..• ll211 mil ow •••••••••••••••••• 4R.OO 
1Oth Di•trir·t, IT. D. N oblc ...... d-Ill mil"" .....•••.•. . •••... 96.00 
12th Jli,ttir•t (". \>. Tenn<·y ••... 4.i!l mile" ..•....... . ......• 7U.IJO 
13th Ui•tri"L, IT. ,T. l l"ato11 ..... 4.1111 mil<•• .........••....•.. Uij,UQ 
R.r-Ojli•·;o, C. C. < 'aqwnt•·•·· ..... 160 mile~ .•..... , ....••. , •. 211.00 
fl••port ntluptcc.l. 
f-;iglll'd, 
0. II. I' Bl' <' ll \N~'\ N, 
0. 0. 'T,\ N< I !FH:l 0, 
C. W. ·m~NJt:Y, 
(~J,tmiffrlf. 
Pt'f•!<ith•ut \VtAch was ~mthlll'izt.•d Ln gu tn \\·n ... hiu~tun, n. {\, to rn~ 
fl\'llt tlw lll'=!lliUI'i:il of the lltlllJ'Il to l'nn~rt·!"!'t' wlwuc\·l·t, in Iii,: npiuiun, 
it lu .. ·POIII\.'.., m.•t·P~I\ary (u .Jo S '; au1l further, that the JoiUIIt Of t200, (two 
hutuh·t·il rtulla~) or ~o mu ·h tl1c1·Pof 11'4 i~oo. LH't'~"'!'o."ary, iM lwn~l1y :'Ji fll'o-
prmh·,t unt of the Tuten·st 'Ft1111l tht-n•for. 
Proft·~l'ur Ht·rlrlet', Stt..nr:Lnlof tin• Boarding ll!lllt m:t,lt.• n l't·port to 
tlw Bu:u·•l, prc.,..enting: hill~ :uul 'OUt'IH.•rs, g-hiug t!Je prh:cs nf p ru\·i.ljium~ 
''"'''! ilr the Hall. 
[temiz<·•l hill• of V. \\'. 1'1·tllll')" uf 41179. 16, 111111 of' <'. Clu•t• o f 
tl!'.i-t50., for per !liem und (~\fH!IliH.·~ in \·i ... jtiug :111rl rt'-'U JIJII'!ti;.;ing Col-
lL•gc T.3u•l<, n.llowul\. 
I t<'mize<l hill or .J. ll. llaoon of ; ao.2u, fur exp<·u"'' u• tldo!{nt.o tn 
tl~t• ~hurthorn Brc<'d<:rtt' eouH.'Jitiou, altnwL•tl. 
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Iteutize•l hill of G. F. Killmru nf $10.00, fur twu day'fi service on 
Finance (qrumitt('P, nlloW<'ll. 
Itetuizt•<l bill uf C. \Y. 'f<'lltwy of '!110.00, for two day'• scn·icc on 
Fin:utc·e ( 'ommiuet•, alloWt-tl. 
.Appoiutm(•nts wet·C' 1Hadc ~lutl ~!.lhll'i '."i ti~ctl ns followR: 
. Aic.\allllcr Tho1llpson, Pt·ofe~s~or of 1\lt~t·hanics; ~alary, I,GOO JWr 
unnum, with """ uf l•nlf of A111honr lltmsc. 
.J. K. M:wotnl>er ani.l E. ""· fiwnton's Haladc~ W<'r • lhetl nt ill600 per 
1UIIlHJII !l(•h, 
Pruf•·•w•· .J. )f. B. Kill ,,.ns appuinto•l Lc•·turcr IHt Geology. for two 
ruoutlu;' ruwh y('arf at a f'lalarr of tzoo pe1· mouth. 
D1·. H . .f. Delmcrs wus appninl<·d l'rofcosor o!' V eleriJ1nry Science, 
for till' Full Wrlll of cnda ye;u·; !<talnry, ~1,000 per nnnWll. 
Pntft.~.,~IJI' )lathrwH' 8:\l:.wy w:l.."' lixed ul. %1,000 per :\IUlllm. 
l)roti:~:-o1· ''-")·un'tt f'.;.tlary Wtl..;;: fixc•l at. il,OOU per :tonum. 
I. 1'. Robert• wn• nppoin ted to thl' dtnir of Pr:wtical Agriculture nt 
lL RHiary of 8-t.OO per !lllllUil1. 
llti'" .!II<•J>oual•l"s •al:u·y wn• ti:H•.t at *800 per n1nmm. 
1'ht• II•<• cof hall' of tbe .\ntll<IIIY House WIIR tl•urlcre<l to Prof~o•or 
Fool!>. 
Ou ""'tinn, llw itemized uill of I. P.ltul,.•rt•, of *22.60, for e:.l>enses 
inctHI'l'd wldJo nttt-nJing tiH~ Natiounl Swine llruc..adel's' Couveution 
l•el.J al l'lllliaonpoli>, "'" •·ead fi!Hl allo" eil. 
On furtl•ct·motion, hyM•·· Kilbum, the l'nshiur wa• rlirct•terlto <"harge 
t.he ui)J, rN·l'in•Lie tiOl'Oltnl "itl1 tho •um of t<S06.13, and c1·etlitLhe in-
lt•t·~Rt fund :.lf't~nunt with tlw t~n.nu.•, iu onler lo mnkr tlw lnt.la.1we of the 
Uill~ r ~l·chnhlt:- ~H'<~cltUtt agn..'i.' with th<' inn1it'll of notc:Et (Ill lwntl. 
Tht:> :-ipl•c·iul Committt:c on Lca"<ing Lautl~ m::ulo a rPpurt in the form 
ot a rt·:-.olution, throU!.!h tlwil· •·h:lirm:m, GoYernor C. C. Cu.rpt•nter, M 
follClw•, "hi•·h wa a<lopteu: 
Rl'sull•~<·l, That tlw L:tml A!!<'llL• of tht• [owa t:it.1lc A)!rieuliural Col-
lt~g(• lw .;.mthurir.Nl rtJitl inFtrU.<~tcrl tn at·t~ept frrnn pl'r~onH holrling lea~cs 
nf the Coll(•!!H 11\nd"' tc•rmiualing in lhc year· 1875 :\ surrl'udor of tHH.lh 
len1--~!'1, aud iu t'OJI'·•iJL•l1ltiou the1't·fol' w isl'!u~· to ttUtJb persous 11cw lea~cs 
t('l"ndnntiii/Z D{~C·cmlwr :11, lR80, Wilh ~imilnr tcrtnit, oon<lilinnFo, and pri(!C 
of Inn<!, ~X<'<Jil that the int~t·esl •lmlllm al Lite ral<' of 10 per e<·nt. per 
annum, JmyaOJe as prr;\·f•locl iu tlw olrl le:J.l'P, :uul t!Ommeuoing· at the 
d"t.c to whid1 inte.·,.,l •h"ll haYc :~h·cauy U<'\'D poicl. Ana th~ fuJ-tuer 
filii Ill of one dolh\r pe>r· uurnrm, n:~ a <:olh.lcticm fet!, after the yca1· 1875, 
and thllt th~ llgents be authorizetl to chn1·ge ancl rcceiv • from per. ous 
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maL.in~ t"tu·h surt"CJH.h"r. ancl tnkin~ :-.1wh new·IC'a .. t', llu: nm of fh t' ,lui-
Jan\ fnr <•ac-h h•!l:ooC :t\0 full <.'OIIIJu .. ·u:-.:\tit)ll fur hi~ ... ~_:rYit·l'"" :mel t"X]lt:n~e!i 
thcrt•in. 
C. C. CABI'KI\TEH, 
l'. t LOKI,, 
G. l'. KILHl'l-L'f, 
(1QIIUilitfr.~. 
The F.xt't~utiYo Cmumith:(~ wt·tf' inl"trut·lt•d tH <'OilliiWl wil.h 0. "\'{. 
H:t!->Slltl ttn· tlJ(' re~lc:Hing of tiJ. uhm·p numt·fl I awl~, :"ltlll to rcttUiro or 
tlw "'nitl Ha .. ,..,ett :ut :ulrlilicmull,<,nrl iftiJC'Y tll•t•m it lll'<'l''-...:tlry. 
The ilt..'lltizt. .. d hill of ll. lJ ..... .,..obh~, c1r -::1o.ou, tOr two tlays t<l't'\ ke~ ou 
Fi11utu•(• (lornmittee rt'aa n111l alln"t..·•l. 
'fhe Trt:asul ·r·-a rq~nrl l'C:lfl nnd rt·ti. 1rn.•il lU thl• ('momillf..t(> on 
Finn.nt•t·. 
Ou motion th(' FintttH'(' ('ommitlt·~~ was in}o>tructe•l "'' (•onft·r with 
Trf.':l"'UJ'('l' llaukiu in rc1a.tiun t.o llH.: f'OIIrlitiun or the fnmh :\)"ljli"UfJfjalt'fl 
tv th<• "\,.:ric'nltuml ('oil"-""~ a111l i'":mn loy tht• l.c·:rblntttt·l' of IH72. 
I. P. Hobcrt.-c ·wa~ iu~t1'U•·tc1l to pul'chn"'c l'onl for the ('nllc~u fnr 
1873. 
Appropli:ninn~ WL·I't..• mwl• lbr tlw Y;u·lous dl'J':ll'tmt·uh a~ fo}loWK: 
Dt•partuwut tJf L'lwwh·t.ry ...•.......... t2,(Jtlo u p·1u· for twn yt>al'tl. 
For E'tttipnilwl of \\ ... ork ... ht'l'·.. ... . . . . . . ... . • . • . . . . . . . . . . . 1!-~,000 
'" LihrarJ •...........•. , , . . . . . . ........ , . . . . . . • . . . . . . 600 
n \iU!'>t'lllll •••••••••• , •.•••••••• , • , ••• , •• , , , , , , •• , • • • • • 800 
H ~ .. a rut. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I,ouo 
u Ordwnl :wd .._"""ur,.cry........... .. . . . . . . . . . . . . . • • . . . • liOO 
" Urn:uucut:J t11·unutl~o~...... . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . • 500 
" T>l·p:lrlnH·nt. uf IlHnie · u.· [B•Jt.:Ut~·] . . . • • ..• . . ••. . . . . . IOCJ 
u ~[nd~,.•ls in J\fl~c.·h:tuk·al Hmwiug....... •• . . ... . . . . . . . . . . 100 
•- 'hulels iul<'r•·•~h,Ulfl Jlr:l\\illg.... .. .. . ..•. .• . . .. •..••. 100 
'l'!Jp 1•ri"'~itlc.ut Wrt.~'~ intoltnt•letl tu Oltl(11f'ly u lf•at•1wr fur tlu• G(trJHan 
cJu,.~c~. 
'J'he Jj'ju;ITlL"t1 l\umniltl•(· 'U\" iHi'l\J'IJ(•lt.>cl l() H')l(JI'I tl1c t.:-.r.ar( ~t1d.•• of 
t.hr ...\ppruJithtLinu Fnurl iu lht! Trl'nsm·1·r'" )J:tnd14. 
The it<•lnizod l•ill ur 0.11. ]'. lltl<'htLnlU! .. r :au.~s. for CXJIPII~C· :md 
Jlt r dion on E\ccuth ,. nncl Buildiug Commith..->t..• Ji,r .July 26, Jti7~, read 
anllttllowcd. 
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'l'Jw itt.>uli7.\•ll l·iii of 0. n. P~ Btwh:III:LD or ._ !1.'1.00, for expent-es 3041 
Jn.r rliutl ou fi:Xt.wutiH· alhl Build in[.! Couunittt••· nu Au.£!, 13, 1'72, l'l!'tld 
nutl nllowt•U. 
The itt•mizc·,Jl,ill nf 0. ]I. P. B11cllauau of ~l:t.T~, fitl' C.\:pen~cs and 
JIPr ,Ji,m oil E-"t•t.·uth·t· an~l J}niltlil1~ t 'omruittee ou ScpL 13, 1872, r~ad 
arul al1ow(•tl. 
'rlw itNniz(''l hill of J. II. 1Jal·nn, t'nt t'SJH.'H"rs ILllil pPr rlietn on 
lt"!"X(•c·utin• uml Buihlin~ <.'nmwitt.c•(• WI\S n•atl :md allowed with nmou.nts 
a~ fullows: 
July 23<1, 1~72 ........................................... ~~n.21:l 
Angll<l l:Jtlt. IH72 ....................................... .. 29.UO 
, epl<·lllhet· 13th, 1~<72............... .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . s.oo 
'rv f•orJ~t'l (.•rror iu tl~nul~r bill (vmwlwr lOin)................ 1.00 
'l'lll' ih·1ni1.l'd l•ill of A... ~- \\r·leh f{,r *0.30 fhr l'\f't~u~cs while atll)lHl-
ing a nu.·f'tin;: ~tt' CniJL·~r l're~tlcnt!'l~ hl'ltl iu ( hic·u:ro, ~OYt'lllbc1· l8'i2, 
n~ tn•r in!'(trut'tion~ of liH.' Ro:u·d. I'{':Hl :u11l allnw<·d 
'l'hc Finn..rwl' Cuuuuitt('t> rt.'Jiortcil tl•n'u~ll Chairmau Noble, by re-
turning- tlw Tn•a.;urc·r':-~ report dul) si~ncd ~~~· tln·ln~c·ln~,.. :tnd rep~1·tetl 
vcrhally that tlwy ltnil PXUIIlinetltiH· Trt•asllt'er's l'l'l'!lrt, nnrllhllt to tltc 
be~t uf their kuowll'tlgt• and bcli<.~r, it w:l~ t'ot'n.:'<:L 
'A~n.a::tJ E. R\.sla'i iu :L-cnount with In\\~rl .. \gl'i•~u ttum.l Coli ge Ex:~ 
tl•nsion ll'nnd, !'rom nee.•. t, 1. 71 to Det•. I, l8i2, iHdUI'"l\'\:t. 
!Hi I. 
De<·. 1. Dr. 
... l'u balnu l'l' U!( p~·r la~t rt<>port •.... .•.. 
1872. 
Del', 1. 'l'o :Lmo1wt tr:utsfeJ'n.>•l l'rum E.nduwtllt'lll 
Tnl<•f'bt Ftu11l ................... . 
1872. Cr. 
J:lll. 10. l:IJ lllli<HUJt pnid l''an•·t·l( llro•., (llt·cler 
2,535.10- 5,010.74 
~o. :10) . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3,:! o.uo 
Fch. 1. Jly UIUOUut pni<l .r. L. n,•drl~s. (':l'hi<·r, 
(Ot~rcr ~ n. 3·1). . .. . . . . . . . . . .. . . . . 1,003.50 
De<·. l. By errol' iu t nu1~'er of t.•\.tt'a. c.·har~tt!4 t.o 
Contin~[ent lo'unrl ........ ,........ G.24- 5,079.i4 
A'tl'KL E. R,sKtX in n.t·cuunl with 13tu•n ~lo(·k tmtl F:u·m Tmpron1 .. 
m~ut Fund, from Del'. 1, 1871 lo Dt.•t·. I, lH72, inclu~irl'. 
J 7:1.] ltFl'tlltT UF TJIJ-: Ufl.\l~ll nF 'fl{C~TEE.-<. l:l1 
1 7~. Dr. 
.July tt To fll propri.atiuu of lt-~72 •.••.•••••.. * 7,UnO.tiG- 'i,OOO.t~O 
Cr. 
July 19. By l)lh>UUt p:tir.l .r. n. Bacon l~•r H ··1 
llu11 .. • .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. 1,0(!0.00 
Oct. ll. Hy :mwuut pai•l .1. I.~. (~Ptltlt· ... , ru"'.hiPr, 
(Or,J<.rJ\<~. Sll).................... 2,000.00 
Dl·~'. 1. lJy anwuul l•aitl .. r. t. Ot•Udl'""• r·n!-lllit.·r, 
(Ord,•r :\~o. s1)... . . . . . . . . . . . . . . ~.ooo.oo- 11,noo.oo 
BaluTH.'l" f•f 'lppropdtttirHt 11n1 t1\)w1HlNI I,.OUO.UO 
S.\.Ml'£1. K U.\:OOIU~ in :w,·otmt \\ ith 'lniu TJo:dmr:ttor·y Building ltuml 
fniiJ• })ct·. J, ll'lil to Dt·f', 1. lti7t, irwh1$ive. 
Tit• 
July ti. 'rn appropri.;uiou of' lSi't .•...... , ... 
Cr. 
No\', a. By (111\0UUl pa.id .r. L. (lt•tltlP"", ('fl!dlit•l', 
(I lnlcr }; o, 40) •............•..... 




tiAliUt<.J. J( HAS1~nt in nc~c·ount. widt On•hartl. Vineyard IUid NurHf'ry 
Futut from D~·c·. 1, lt'(71 ttJ Dl·('. 1, 187!2, iuclnsh:c. 
l872. n.·. 
July u. T, ~l'l""f>riatiou nr 1~7~ ....• ......• $ 1,000.00 
N•JVa K, 'l'u IIUloUut from Couliu~t 1t Fuud, C> 
t·h:tu~e .•.. , •.•. .. , ••.•..•...... 63-1,oOo. 
Cr. 
~t·pL tJ. By :LIIH11111t pai~l .T. L. (il•rlth·!>O, c·n~hic.·r, 
(OrJc·t·~o.l7) ................... .. 1,000.00 
S<'pt. 0. By \:'\.t•Lang-u on ul1lJ\.\! •••••••••• , ••• 63- 1,000.113 
SA.'" r.L E. H.\'\liL'~ in :l.<·t·ount wilh ftuul for tixturt ... for JWW wjng 
froln Dec. l, 1 71 to DN~. 1, J 872, ludut~ivt•. 
1872 Dt·. 
.July 6. Tn appr,priati<>ll of 18 72 .•.......... t 600.00 
No,~. 8. 'L'o amount tr-.uu•fr·rn:d Jh11u ( 'nntiu~NJL 
:FtmJ ........... , . , , .. , • .. .. .. • . . U2- 500.6 
1~2 AC~RJCl'LTllRAl, C'OU.EGE. [)lo.12. 
1872. Cr. 
Aug. 0. By nmoout paid J. I.. Gcd<ll',, (Oril~r 
• "· 4.;)'.'.' • ... ' .. ' .• '.' .. ' ' ... ' ;!; 500.00 
Aug. 9. By ~'cL:mg<· on above........ . ..... o~- 800.62 
S.Allll EL E. HA!\hJl'i in ac'C<Hinl with Water Supply FmHI f"HO D o. 1, 
1871 1.o Det·. 1872, iorlu,iYc·. 
1872. Pr. 
July 6. 'l'o appropl;lLtion uf IH72 ........ , ..•. $ 5,000.00 
No\'. B. 'l'o nmo11nt trnnsfetTcd fi'Om Conliug'l'DL 
Fullll.. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. 5.00- 5,005.62 
c ... 
July 13. By nmonnt pairl J. L Geildc•, (Order 
No. l!l} . ......................... 5,000.00 
July 13. To :tJHotUII paiU cxohnu!I~ ou orfll·r... 6.00--- 5,00b.OO 
RA~rr}~L E. HA~Kt.s, in al~e(Hint with Endowml•nt Tnt..n·cst FuniD 
from Dt·cL·mlJl'l' l, 1871, t-o JJeccrnh<'r 1, 1872, iw·lu~ivo. 
1871. nn. 










;t To au'louut Trom G. \V. na~!'!Ctl .•••••. 
a. 'l'o mnonnt intet·e~t on l,onL!A ........ . 
3. To amouJJL li·om G.\\', Bn••ctt . . .... . 
3. To nmnunt l'•·om G. IV". na"'ctt ...... . 
7. Td !llllolllli from n. \'\'". Bn. Sl1tl ...... . 
8. 'l'o n.mnunL dm1·gpd Coutiu~eut Punl1, 
(\-,:,·lluuge ..............•...•..... 
l. To amotult traol'l:rHrrctl f1·om Couling-t•nt 
Fnntl .........................•. 
Dec. 5. By nrnount pa.id G.'"· Jorw,, Cn~<hier 
(m·<lcr No. 26) .................. .. 
Dt•t•. 5. By amount pnid c\ehnnge nn uhove .. 
Doc. 15. By AlllOnnt pa.id G. IV. ,Tone•, (onle1· 
No. 28) ..•....•.•.•.••.•....•... 
D<•c. 15. Dy tunonut pAid exchange on ubor~ ... 
Dec. 15. ll)' amount vaid FaW('I'tt Bros., {OI'tler 













11!73.) Rf:l'ORT OF TUE UU.\RD OF TJHfsTEE."'. 
1812. 
J:-ut. a. Hy :mwunt )1:-thl .\. ~- \rtl•.:h, (or·tlcr 
Xo. 2•) .......................... t 1,000.00 
Jan. 3. By arnuuut 1~lid t'\l'll:ln}!t• vn :1l1o\ C1 • .. 
Jon. 3. B~· :un11tUtt p:titl .... \. S. ,,,.(.•ll'lt, (onler 
x .... n) ....................... . 
Jun. 12. lly lUIHPIIUl _p:lid ~- E. n:wkin, (onh•r 
x ... . l2) .•••..••...•.•. • •••.... 
lfcb. I. By anwuut pnid J. L. Cle•hlt••, (n"ler 
""· 35) .. ' .•..•.. ' ............ . 
Felt. I. H)" n1unnnt p:1itl t•Xl:h:wg- • ou a.l,oH~ . .• 
~l.tr. !1. By utnonnt l•~liil ,f. I... ( ; .. r~~lt• , (ur•l•·r 
Xn. 3ti) ••...•......... • ....•.•.• 
~far. fl J;y amuunl pnltl ,. · c.:h:wg-~ un abun• ... 
Apr. .s. B~- ~tliiOUllt l':Litl .l. L. th··l~t,•!oo, (nnh:r 
x ... 37) .... ' •..•....... ' ....•...• 
Apr. 5. B) aluouut paid t•x•·hallg"(' on nhnn· . ... 
Apr·. li. n_,. :llllOIIHt p:lifl ~- F~. H:lllkitt, (ol'tl(•f 
::->u. ax) ......•...•...•....•.••... 









• u. 3U).................... ... . .. 1,60fJ.OO 
~\pr. ~i. By uuumnl p:titl exd11U1g"c 011 :llm\t.' ... 
'lay ;'1. Jl) :unuunt )'ftid .J. L. (it•1ld1·~. (ur,h.·r 
Nv.ll) ......•..•...•..•..•...••• 
:\I.Ly 20. Hy a.nHHinl. p:tid cxl'IWtll!'l" o11 :dm\ u •. , 
Juuc 5. By nn1n11nt pai,l J. J ... <h-ddl' , (or•l•·r 
• ... !I) ....................... .. 
JmH• fl. IJy U.liiO\Illl paio} Xl hllll;!,!t' Uti :tl!O\ tl , ,, 
July 8. l:)· antoiLnt p;lifl .f. L. <1•·d•1t• , (••r•lt•r 
;\o.l2) ... - .................... . 
.Jul~ b. B~ UlllrHIIlt paid (•\ehaJI_!!lt on lltn\·e •.• 
July r.H. Bs :\rtiUUHt prdd J. ].;, fh.•tlrll· ' (unlr·r 
Xn. It) ....................... . 
July '2 L I;)' utuouut pai•J t xdt:UH!t' n11 ahn\ (' .•. 
Au~. U. By amount p:thl J. L. Gr·ddc~, (m·•lt>l' 
::-<n. 41i) ......................... . 
Aug. n. H.'( niHitttnt pai•L l:\<!h;HI~e Oil ub•nP .. . . 
'ept. H. Uy :uuunut pniJ .I. L. 0l••ld••loC1 (urd1·r 
' .·n. 18) ....................... . 














134 AGRIC('l:LTRAT, ror,LEG"E. 
De<·. 1. By amount paid J. L. Gt•cl<le•, (orrler 
X o. 63).. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . * 1,000.00 
Dec. 1. B) a.mvtlllt lran .. fcrrcd to "olle,;tf' E\-
[1\o. 12. 
t<·n•iuu Fund..................... 2 .. 5:l5.l~O,ll.S.OO 
R.urtRJ. E. ll.A~hl. 'in ae('01llll wit.h C'onting-t·ut rutt>rcr>t F'nnd, fl·om 
Dl,<·0mbcr J, ISil, to Dtll·ctnhl~r l, 1~7:.!, int·lu,.iv(\, 
1871. DH. 
nee. !. To halmwt• r,.om 1:~•1 r<·pm-t. . . . • . . . • . S,5~o.nu 
U!72. 
J:UI. 3. 'l'u iuh•o·~•l on bm11le................ _3tll.no 
~lu.y 1. T•J iutcn·st on fhury County huml~ . • . an.:W 
,Tuly 1. Tu iuh•n•);t on howls.. . . . . . . . . . . . . . 10-LSO 
t:pt. 6. 'ro n111mlllt from T .. J. '\tone.......... ~,5t;7.H7 
DN~. 1. To C:'J'I'ol" iu lrrlllsf~r tu Cotl(•[!t' K\t<:u-
•iun ll'unrl, Nnv. !10, I 71.......... 6.~4-1 1.00:!.66 
t"IL 






1. t;~· :\IUOIIJ\t paid ext·h:UJ:!:(fl .•.... ,, .. , 
1. By nnttHml trantoferr~d Ewlowm,t l1,u111l 
JlH.l:l.Dl't' IIIIUX!Jt:!llaed ••• , •••••••• •. 
GR:SB.U..\L JHI~ANCE. 
t. Farm Improvorncut Funllnnl'XJIC!ldc.l. 
L. )biu L.ahoratory Buildiu.f! l"'uud uu~x-
tu·uth.~l _. _ .... -••.•.•...•.•....... 
1. { untiug:cuL Fun1l uut•xpPtHlt~tl. . . • . •. 






1 o,n!I:1.70-:J:J,093. 7P 
000.00 
Balanr-t• Utle>!J<!IItll'll ....•....•...... 
~.\)IUEL E. HA:'>IKN, 
Tr~..a#urn· .. 1!/''irttliiiJ'Itl C'ollegf.. 
H. D. ~OBLE, 
C. W . ' I' J<]NNE Y, 
(l .F. JHLBC1{:-f, 
Committre nn ]· .. inunC~J. 
135 
Thtt £'\_~J('IIth··· Te}lllrtl~·l t.)w rullt) win~ i11~trndiutH• wl.idt WCrt.' 
:t•l•>J•II••I. 
To G.\\', H\:-.!'>E"M', l..\SH ,..\,H~~T: 
Yun ar • h(ll·,•hy nuthtld/.t!tl to (li'Oi't't•d iu the r-.:--le!l!<ing ()f Cnlli'g('i 
Jaurho, an1l rl~newal uf il'a~''!>o, 11pm1 filim:rwith till' :4t•(•rt•tal')' Ull ·t•l•JitiOll-
td bowlm thl.• l"ti!U uf Jh•• lhuu .. au.J 'loll:tr,., \\ith H·,·urit.it· .. n:rliti~>d :\'!'\ 
sutlir·ieut h)· tlw llon, H. F. l'"''· 
Utt llllltittn. \lt·"'"' );plo\t•, Bueltnu:lll, nurl Cln<c \1 co"<' ~ppniuletl to 
pt-.wL·••d forlhwith to l>i•s 'fniiH'"', wil11 fnlt 1UAih11rit~ lti 4.'Xfillline into 
thl• .,t, It· tlf tlu: fun•l"' ill lh"· h:u11lw. of uur Tr~o::I"~UrL•I', :o;:nmH'I E. Hnn"in, 
1\Utl r.u m:.IL.t.~ l\ .l;,(.•ltlf•!tlt.•nt in full \\ ith !dan, :uul tllnt th<.' Prt•!Oitll·HL llrllw 
H \\ :1rr:mt in full iitr :til fun'l"' in ),j .. ha!Hl .. , c~oulatt·r~ig-nc'l hy tlw ~l-:t'rt.•·· 
uu·r, :wtllh:ll !"aid \'Oitlluilll'l' ha\t.• fullJ,qWt-·1" in ail m;~tlt.•r. tn nd for 
tlu• Uo:rrd of 'fl'Ul'lt~t.·'<, ;uad to n·po1·t ;_ts ~01111 ttH pu,.!o-iltlc t.u the• l't'Cfi-
idt ML 
.T T .. c;.._~,l·lt·~ "a:-: t·h·c·h··llu,nk l..t·c·p~·a· anti t·a,.hit'r, nua his hundl't fix ·il 
at. $11i,HUO. 
Ou 11111tion, tlh· Pl't'!-idt>nt w:e!' illl'llru~ t.t·tl to lHl\"\' lhr <·a-.hi,·r gi,·c 
brl'wl:· :tucl appru\ e tJf tim "'nmc.•. 
Tl11• Pr•-~id,·ut and ~ •. ,:l't_•hlr.\ Wt'T'l' authuri:.w~l tn ,.culu the daim, nn 
1:111•1 •ul<l loy til" l'olll'~<· t•> \lr•. Lialr•. 
«)It mntiou. tlw Un:u-.1 proPt.•r>dt••l to fhu ..J,•<·tiuu uf ll'f•u:GUI·£'1'. .l\II'. 
(.'lu:ool• nuutin:tt.1•d JI••IL '·E. lbuki11, [u I hi~ l'Utltt••c·tinn )Jr. J 'ohl(•1 
Chainn:tn qf tht• Spl•t·i:d ( 'nuuniHl·t.•1 au:~dc :1 n:1·bal repurt. to the 
Unar"~l; nf wl.t,·lt r.lu· uh t:uu·t• i .. : ··Titat. Trl':\' llt't.'l' ILutkin a•·kuowl· 
c.·,l~t·d thal l~t• \\ :t!<i IIIIHhlc tu pa) "' •·r tlu.• :tjlpropri: tlultl'f, 1m\ iug: lt~f·ll 
it r;,r hil'o. ''\' n pnrpo~; rhot ir l•c t•tndd ha\'c.' !l litth· lillll' lw t·oul•l tinct 
hrJJJII"'IfH'tl who Wollltl {:U.U'flltl.t.'l' p;1)"11H'IIH~ to tltu ('ullt'C'l! a~ m•t•th·tl, 
sud tlt.it lw wuultl dt·t•d pr••pe:·TI) t.u "'n'tlrt•, nu·nutinu•, thL· pa_ynu .. •lll of 
tiH• th·lit·i•·lll'); tlnlt lw ll~t•U.~ltl Ill' ('t!ltld gc_ol iloutl~""'''t mot·l t.·t·rraiuly 
H' t~wlt1Uitt••l iu tht• onir•p of tn·;t~lll'f'l'.~, 
0JI I!Wtiuu, tl1e ~(·~·t'l'L!ln Wll"i iu~lnH"lt••l t~1 «.·n .. t lhl• \Ok fur ~. g, 
ltllukill ti11 Trt. L~Uh·r ut ti"n ""'talt• .. \grit·uhuml Cullt·~c and l~u.nu. 
~ud1 vut1~ \\:Hi f.':t!<it ltntl '\lr. H.aukiu wu,.!-1 dtJt•L&n•d Ult:uaiuJuU!"Iy 
ult'l'f(!ll. 
Ot1 wntiun, l't• .. <Jln·d that tlu: ni•] S. E. Hnnkiu ln.! l'f•qnirt·d 10 giw• 
hnutb at tlJt' r1i~Cr1!11UH of' lhn ··JIPdal C(JnwlitiA·c.• llhiJ\"t~ il}-•Jtlliutt·tl; 
M:litl Lulul no-t ro CXC(H·d :oO,IJOII. 
13G AGHll'IJl.TllTL\L COLT F:OE. [.llo.l~. 
0Jo:f'INB!o:R 28, 1872, 
B<>anl m<•l :11 tlw cull nt' the Pre idt•nt. 
]..,r<"~ent, ~h.·~NN. \\ .... elch, ll1wouJ ~loRP, 'l',•mwy, Ht:.lncltfiehl1 Nohlc, 
:uul Burlmml1L G.'"'· .Jou£-s waH- uppniutt:cl :-;t•t·rt.'tut·y Jn·o f1111. 
Tl1e n~:o.ignatio11 ufTreasnf·ct·ltttnkin \\' flH t'L~(·eivcd ttntl !lO{lr:pwrt. 
Ou uwtiun, Jolin F. Elr. <•( l'cil:u· Hapid~, wn• elL•!'! •d Troa•urcr of 
the:! Jow:1 ~t:l.te .;\gTic·111tw·t1l College, a.ud h.i lwnfl was fixca !lt cigl1ty 
thuu.:wol dollar• (~80,0lttJ. 
Ou motion, the appointtncnt of Dt·. DNmer'• to the Cla~s of V eter· 
inars s,·icllcc, wa~ r<.•ralll'll. 
On mntinu, ~li1-:-. Luu.-l:wt•'~ f':lillry W:l~ !.Lth :llll't.•cl nn.y dnllnrR (~50). 
On tuotimt, l1w order wakiu~ appropl'i l.tiolll'i l'u1• the cu~uing p.!tll' was 
rccnnl'-i,Jl•rt••J, :utcl thc.1' Pn.·-.hh.>nt wu:oo inii-ti'LH't(•d tn t•xpeut l, not to cxl·ccU 
ouc tltou~awl ,t.,11ur:oo: in i.'lll'h of the dt•parllnPUle\ of Chemi ... try aucl 
Jc('hanit •aJ 1i:11gim..'Pring, nud tin_• ~rn:tllusl pn~!>'iiJic Joo:ntu tuwcssnry to 
f•l'Otli4.'L (}H.1 iutt:t't•fit.. uf tJ.c utlu:•r ilcparllllClll~. 
'Tlw Cummiltou on )fihmgt• repol'lcd a" follow~ : 
lSL 1Ji,l!-i<-l, 0. fl.\'. l3twlmn:lll, 410 nlilc• . . . . • . . . ... . .. $60.00 
Otit Jlislrict, .J. H. Bacou ....... ·120 mile• . • . . . . . . . . • . ... . . . oa.oo 
Slit lli strict, 0. 0. ~tmu·l.ti<•ld ... 220 mile• .... , ......•...... ~3.00 
Dlit lJisu·iet, C. ('1""''· ......... a:~o ntiles .................. 48.00 
JOtit llistl'let, 11. D. Noble ....... fl~O mil~• .................. 90.00 
11th llistrid, C. W. 'l'cllll<'Y· .... 4i0 mil~• .................. 70.Q(l 
Ex-IJj/i io C. t'. Carpcm"''······ JRII 111il,., .................. zu.or 
Nulli:..-(~n'. V. 0. Cnrpenlt•r in oll\.'dicnct• tu the cnllreaohed .A me~ 
tlJe UC\t. tby (~uu.\ay) al'lor the a•ljnunuU.l·ut nm.l rli!o!p~rrdon of tht.• 
llo:o·,L He f..'UVc hi:; fl.s:leul to thl~ Hl'tiou of Llw Bourd iu full, and his 
n:unc WIL:4 placl:J upou the li ~l- i'ot• tnilea!.!C. 
0. W . .JO~L':S, ge<·rot;~ry p-ro /em. 
Mxc :n 18, 1873. 
lln~>r•lmet. 
,\,.ut,:ttt~A_...,, tTwlrr an irnpera.lin! tH!t'L'~:o.ity (·au.;ud hy tile tlc:faication 
aucl t·t.•!'ignatiHn of ".E. Rankin, Tr,•nsurcr, a. m~c·tina: 1 f t.he Don.rd of 
Tm~tcc. wa · call~d to meet on the 28tlt uny of December 1872, And 
•ftl?P<lT!T tiF Till·: !tO.\llll IIJI THl'>'1'l:l·~~. 
\\~HF.JU:.A.S, "fhe F:hort Wrnl nllu\\"Ctl for givint: nuti.1·e of t11c Ham l' 
['1'\'' t•flleJ a 'loqnlm from h('in~ prc .. ,~nt, nnd 
,, ... llf.R&.\ ... , Ulltler ro~i·l itnpl'r:Hin' ne<·e ..... ity, .J. r. Ely Wi,~ \·ho~rn 
Tn·:l~turcr of thi~ Cullrge., sud otlwr irupurt~mt hu..:itH!~ trans:tt·f~tl, uuw 
lh1·t·l·f\m.> 
lltlf'Jit•t!d, 'fhat ilw t!leotion nf tlw ~tid .J. [•'. Ely :l"' Trt!i-.Jllf •r, and 
lhl< hn<inc" lr:Ut8tletetl ll.L tltn.t ll!el'tiug ht· opprOH•tl :t• f1tl\y 11!1 tli<>Ugh 
t.ht~ ~a.nw Jnul heun dono by u. rull lhmrd. Adoptl•ll. 
tfht· Pr-4.:!-lith:nt reporting tbnl h" luld in }tj-; pt.n· .. ~·~~ion th .. ~ );urulR of 
llll' ( ·tt,.Jii(•r, 'rJ'\•wutor, (lrtfl ).,'lud Ag\..nt Has~ctt, 1[l· ... ~rN. h .. iJhun1 
Pil'J-..on, and lh•aron w<•rc fi}'liOinh11l:t cmnmitt~e to 03iluuine n.lllmru.l~ 
<•f ( '·•lh·g-c :dfui~. 
t lu 111utiun, l'. C. Cnrpt-ntcr W:l!'l aUo\\ l'tl 1u.ilc~l~i'. fur ntt~nding the 
ll1t'l!lillg" hdd l>ecemb~r 2~, t!i72. 
.:11 tllnl 10, l8i~. 
Tlw Cornntittc..•e on l•'imuwc rt·portc•l ns fi.,IJnwt', whi"h n·r1nrt w:J.,g 
o,J.,l'i<·u: 
\\'~hull· ··~.uuin~d l.l.c C:L•l1icr'• Hcl'nrL in ~ct..•il, nn•l cnuutc<l ill<' 
t·a~h Ill tlH• t!arc, nwl find ull to h·~ t·urr(·t·l Jrum Det•. h.t, 187~. tP ~J:ln·h 
17th, 187~. 
The following SttnulinJr ComtnitlN''- wt•l't' eh .. ctt•a. 
.fi.,·.rt:.rutlr•P. •mil ]luildin.tt C'tut~m/tlee-)fc~lils. B1whanau, St.anch-
fit'ld, :mrl Pit•r.-.ou. 
..,..''rmtntlflt t' rm .Jr',u,ft!I-"Alt•tot~orH. Killmr11, .. \!It'll , llt•atun, t1.111l 
~ ··ld!. 
f ommillt!t' m1 Farm-)] •~-<sr,.., 'l\:uflf'), ..\lll'n, :1nd \lc•se. 
f'ununiflt~.t '"' Srr.wk-)fl·,.,~t·!" ( 1)0to:l'1 'l'cllrt\', :uul ~ol1lt'. 
("'nmmltf~ ,, l!tJtticultflf'l3- \It• ... ~ .• ·nl,jl., Ilt·:non, untl \.ll(lrJ, 
f'owmittr> on F'iwuu..;-)h.·s f'!'. llat·on, Nohh:t and 'r(>Jlnt•y. 
11nH. ~ttd Fotott'r \\;I~ t•lt•(•tt>fl llll?'tlll!(•r uf !Lc Bnartl frolll tlw ith 
I>it.dd, to fill the nl('UJif'Y t·:tu~~ot·~l hy tlu• dtm.Lll of' llou. C. ~~~ . L<'iliu~~ 
"''11, 
,[, •. 'N. 'rt•uuey, Chn•l·, ;w(} J\i1hm·11 wt•r•' ult•(·tetl ,~ t•nmmillt•i• l,q vi"'it 
tilt' 1-ln~"""M in the \'nrihll!ot OtlJJ:•rlllll'nt~, an•l If• t'L'JUWt any lrtntiN'tc ht' 
iut~·~v~t to tlw Bmtrfl. -;uc·ll conuniu.eo to rN·eive nn l'X.Ll':l fJay f~,r tun·h 
{•f\ l('~.j'O. 
Pmth.or Uoherts wns cle<•t<•<l to lill Uu• Ytn•:uwy iu fit<' Ju.li!'iat-y 
c,unluitt,·e. 
ltl 
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The tip•·•· hi Committee on Bnuds r~portNI n.• follow•: 
Boud of ,J. F. Ely, as Trcl\liUTCt' of Colliw;e, uluctc<l Dec. 28th, 1872: 
bontl {ixcd nt · o,ooo; ghuu Dcu. 30th, l8H w tbu Bo:trd of Tru..,wes 
0 (' !own Agrh·ulturul College autl Farru, with \\'illituu Green, D. \IT. 
1-<.owluy, U. C:u·pt-ntar, t}eo. Gr•erl, J. L. Uc:rrur, J. S. ~ook, .}. \V. 
Fmcr, ::;, L. Uowe, 1•'. J. Upton, nod t'l. C. Bea,·or, bCouritics qu:lliticJ W 
ilo,uou uach. 1\[r. Ely l~a• .li>ilo.! to Ulke tLntl <Lltach the onth of otlico. 
NoL upprovetl. 
\Vc rcuouun••n<l that lllr. ::ltattchfieltl uc tl[>poiutetl a committee to 
oUt.aiu from Trcn•urer J~ly the o:>tlt of otlioo t.o uu attachetl to said 
boml, !Inti that those on sai<l bond be dcdt~red approrcu an• I :tn cu<lvriiC-
mcnt to that. effect be oolct·otl on sai<l houd, autl that said uppi'Oval be 
lliguuol by the l're. itlcnt. 
I•'il'lSl hou<l of Gen. J. L. e•hle<, i:o,OJO, given April I Hh, 1872, to 
Stat.o uf Iowa;Johu Hilmoro u.u•l .Jamc ... Cho1pin tlccuritius, not. ttualitictl 
to Llw umouul; <lu uot know anything :1huut the J.<Ut·tie>; H[lprol ed by 
Pro•iJPnt \Veldt Apt·il l8tl11 1872; uo t·ec<lrol of'appt·o-.11. 
tic ·oncl honol uf J. L. G~<l<le,, gin·u t(Jr $15,0~0, Dec. 1~72, with 
Jouu Gilmort•, James Chapiu, !llllf llurtnou t'otauton ·c,·uritie"; nut np· 
provcJ; the ~coutitie• have not bcell qualific<l LO tho amuunt, nnJ we 
bavo Loun twahlo t.o u.scert.aiu any roliublo iu{OrmMit>n iu rega1·U to 
lhuir reliabilit.y. 
Vv ~ woultl n•c<mtmend tbat tho Scct•t•uu·y be tliredc<l tu procut·u nu 
w.ili<lu.l·it of th~ t\UOVC nametl ~ecuritie•, that they arc \\'Ul'th tbu !IUVVC 
uanu.:tl ~\tUOtwl e.tumpt from o.xucution untlnpon tho t'CtH.·ipt tUILl u.t.W.ch· 
lUCIIt. or t!aid nftitlaYit Llw tltLmu b~ Uccl!u·cU upprovcU. awl I he Pl'l'.ttiJ.t:nt. 
diruct<·<l to <·crtify to the same. 
BouJ or I.]'. lt•>hm·t<, a• 'upcriulPnrlent, ulcdc<l ,Ttllle Lst, ld70; 
buu<l fur fii;J,u~IJ, ,!a ted Ocwt.ur lith, 1~7v: ~Eivcu L'. A. Lre auJ lt. ti. 
Uole sel>lll'itic•; :tpjlrO\'eu, April l~th, 1~7:! uy tile l'rcsi<lcut. 
\ "do uot tiu<l ""Y anlOtlOt thcrl U) the Buard, nor at>y npprov:1l 
cn:c<.'pl u~ abO\ e. . 
::lcvcml r<HJlcclions havu been mndu of Mr. H.obcrtll to tbiJ! ollie< 
Ri.nco t.lw appowtmout) bu~ we J~.:u.no thc:-w nncalle:U for ami noL rt:Htllirtif] 
lly lo.w; o.ntl con~cquUittly ~ltuL iu ouropinivll •aid bontl wo~lltl con••: 1111 
Lhe t.iulu that 'tr. Huh~rts tU:l)' romtlill iu saiJ. ollioe. Fnw1 tufm·matton, 
\'ttl d ·em the ~ecu1·itics amph:!l u.utlt'l'CUU\LUCtlll that tlto action ut tU.u 
Prciiitl~ut. \)13 oontirmctl. 
AdJ.itional lJoull of Gco. W. l>a••ett., for amoun~ lhcu by Huard 
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J,O'l Jt wlth \\'\•ll!:l \lu<:tmt an 1 .T. Hut ~hbon auJl'urithb; certiti~··l that. 
tmcuritit·:"' att• gtmd by ll•m. U. F'. Hth'. 
'V c rccoanme!Hlits apprtn Ll ;_l,tt~lpr\•pct• indlll'~t.~m\.•HL by Ll1o l-)rc~i~l ntr. 
\\ e 1'"':-C •tu:ueoud t.lut. llll!ab tVt l,,,lliJ"' ho 1\!t..'IJt'dt••l in tht> reem·,l Uook 
uf Lhc };,,_.r l ~~..ml :..t.liet'\'-"ar,}t;,rw:ude~lto tlw '!.!cr .. ·tUJ of Stdtt! fvr ~are 
kct!J•iug, by the ~Ct,.'l"t~t.ary uf thh·• U •ariL 
H<'>[J'-'Otlhlly MUimtitt<·<l, 
G. F. K!LliUR~.} 
.J. . \ . l'l U:!tSIJ. l (.!""'· 
U .• 1. UV:.U'IJX. 
TbL• CtHnmiltt-tJ on lfilt•agc rl'JJUrl •1l :t.~ fi,llow~: 
lot 1 btrkt, 0. H. 1'. Bndmn:m. HO toile .. , ...•... • ....... !UU.OO 
2ud lJt~ trlf·~ J . .d.. Pict'."'ilU, .... liOJ aniJc~ ..•....... .• ..•... 00.00 
'tL Di-trio·t, \L A.ll,·u •..•.... 260 11till·• ..............•... :tv.oo 
6tli lh•tr~<'t., G. F. Kilburn .•.. 53ll mile; ............. ....• ~·•.oo 
lith Di,trict, J. li. Ba•·uu ..... 42U tuilc• ..............••.. U:J.OO 
8th Di,•ri•·t, 'J. 0. ::>tanchli..IJ.. 2~u tuilcs .......•.......... aa.OO 
Ulh lJi trir·t, C. <.:lo•c .... , .... 3~0 lllil<'s ... ........... .... 4U.U0 
l<Jth Ui.•tt•i.-t, II. D. Nublc .••.. U4•J miles ...•.........•...• vu.oo 
l~th J>i•trict, C. \V'. 'l'cmwy .... 4 iU wile• ............•..... w.uo 
Lath !Jisttit·t, ll. J. llc·<J.t"" .. , .. .JUO tnilc• •..•...•.•.•...... 00.00 
Hill uf I>:wJcl \ll·Curthy uf -.25 fur ]J!Jt.alOt:H fut•Jd~o~lu.•!l thu Uullc:,rc1 in 
JH60; ru.ltl tt11•l allv,\<t:,l, Uuniell! ... ·Uarth) nmkiug atH,lavi..t ant! pruving 
"' tlw •<~lt•l:<ctiun of Uoc Honrd, tlmt he had not rc<·civcd puy for tho 
tiU.IflL'. 
Tht.• cluim of baa<! BlaL·kt in rogu.r(l to Llw purchusc of n. di.st.ruu.~ 
CciW, wa~ ullowt·d, nttd 111. uot<' n·!'U!ult·d. 
TL.t: totlln ut' fl.; w;u; pprupri!tt..ctl bUl of the ( 'uuliH:{t'Ul. Fuu~l to be 
pui·l to ll:.w.-. )lu_btlll fi)r ,J m:J.:.!l rl nc to ld!'f propt•rty hy lhc rnuuiug 
8\\ u.y vi thtl l'oJlugt1 teum. 
Tltt.~ :-;.npt•riuteudt:>uL uf ll,c llarm wa!'f iu~lrudt·d Lo makt' tl11..1 IJeat 
~lto\\ }Uil'!: .. t1,1·· of ~t.L·t·p :.mtl laogll ut tho IJtu.t F:..nr1 hut.. uut t.u c luiJit. 
C~<ttlc. 
fL\'IIIizt·d t-ilt~ uf lhtt full ow iup- ;;cntlcmcn W('I'O rt~;ld lllul allo" c1l: 
A. 8. \\' <·1<-lo, !Jill 111. Do• Moiue• ........................... i ~O.DO 
.A. "'· \\' l·l.-1>, hill• at \\ :tHhiagtuu, I>. C.... . . . . . • . . • . • . . . . . • J.l~.u 
l'. \\. '1\·uney . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'i'U.20 
H. D. l'.ulolc .......................... ................... 2·f7.46 
J. L. Gcu•lc• .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . • .. . . .. • . .. .. • .. . .. 4.16 
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0. 11. P. Buohnnan . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.95 
G. F. Killmrn............................................ 15.00 
l">ruft· .. ~or fl<.•tlrh~- was fi.)')'Oint<•tl to :wt ali Prc~idcnt pro tern. dnriog 
l)t<• Jh:'et·st-ary ah:wnce of the Pn~~i~leut. 
MMwu ~0, 1873. 
It wa o•·,Jer ,fi th!\t Jll~••r•. t•lnims !lgaiu l the Col· 
l~g~ to or g:uo-work• \oe pai<l ont uf the l•'reight D•·awhaok, or C'onlin-
g<•nt Fuutl
1 
u KOml al'it the work i!i tinishc,l, provirlcd thnt it gh•ef'l sntis-
fndion. 
The I•n.·~irl ~~t ww~ a.ulhori:t.ea to employ a Lct·turct· on Geology, t\nd 
th~ >tim of tl~rce bundrc'<l ilollt<rs "a• "l'l"'"l'riat<•d therefor. 
O'S TU£ OE.Al.'ll Ol .. JHl"S, C. P.. l.lJ<'F'lSU\\ ·.:t.L. 
\\•u 1.;n.EA', (Tmlcr the dh;.pt:Hsativu of n wi~e Pruyi,Ient·e, 1Jt•ath has 
~>lllc<l fl'"ll\ Oil I' unu1locr an hnnorCfl M<l rc,peetc-olmcmhor of ilw Uoarcl. 
r.he I lou. Ch:u·lux E. Leltingwcll, uf "•hcatl:ua•l, Clinwu C'vuutr, wlw 
hus ut•t·uuit•<l lhn po~iti011 of Tnn·;lf'C from tlw Sanmtlt 11i:..tl'ict. for the 
pa"'t 1ivo yem·s; :u11l1 • 
'-\~ut:ltE.\~, 'Vt~ tlc .. ire t.o l'xpre~l:'l onr I'CNJH'('L for the Utl'mory of our 
rl<•pn111"l J\·i<·ntl; th<·a·efot·c, 
f:, ~"l•·ed, 'i'bar in the tlcatla nl' :Mr. T,dlin).(Wdl, the Volli'!!C hn• SU!I-
t:\iut·•l the lnl'\1'< of UU eflh.:i.lmt offitlcr; +l l'tJH~t:llll a.ud ilCYl.ltUd friew]; :lfl 
ath i"'t'r in it!'( u1nnneemcut qf l'Olmil jmJ~nteLllt on(~ whn hns lnbon·tl 
faithfully from th<• fiN>! or~nni"1tion of lh<• ('ollt';.te Dep:H'Irllcnt to pro· 
molt• tlu: wt.•lf:H1' imd the pru~pPtity of tlw l.tttoliturion1 :uul con..-..umt in 
hi• att<·ntlaJil·e llpou all of the nwl'tin:.t• of tl> • Bon•·•!. 
Jluwlt,,rf, 'l'h:\t as rnemhcr" of lh~ Bo:u·d., we ~.wknowlc-dttc the mnny 
olJlic::ltionR wt..~ wvre uutlt·r to our dPpurwd hr11thcr, wltiltt we han.· been 
tlS,(;t'i:\tcJ to~l·l1u.:r; hi~ kintl aud ehecrful tHl'l.pn:-c:itiou, rrntt:n1tU u·ent-
mcnt ott nil times, J:rnou nih;,,e upon the important <l"""linns coming 
before us, n.n<l hi• ea111c't labor tor tho Ru<·•·O~s of the College, which 
o.ndcnrutl hi111 to us I\fl a. frientl antl couust~hw, aml hjli clt .. t\1.11 al 1..hil'i lilue 
we t>iuc:.·l•n•ly dt'plorc. 
R<«>l•wl, 'l'hat we <!..Xlcnd Lo Lhe fricnik of the ilvc<"l'cd our S)'lnpn-
thy iu their ucrCR\"CUll>Dl. 
Rc•l)/l)ed, ThilL tbeoc r ·solution• he •rr ·nd upon Lhe minotc~. auu 1\ 
• 
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t•opy of tht> -.:am(; be "l'Ot to tJu-. f:unil.' uf thl~ tluc.•CJ'W•ct !.luJ f,)rw•"'flL'll. 
lu tLt• Fnrm('r·'l: .Jpurmtl uud Homt:-.h•:ul ti.tr pnl•li ·ntitm. 
II. 1-'. lilLJH t<,·, 
C. W. Tl!:. XE't, 
0. II. l'. Ht;CIL\. ·.u·, 
Uumtn '!ft. 
On molhm, l'rf·"lhll•nt \Y"d1·h w-:uo~ dcc.•t-t•d tl IIICIIlhc.r of' thu B:n~(~llli\'IJ 
nntl lluil~liu~ l 1onuni1t-t·u. 
Tht..~ followiu~ \'fW., atloph.••l: 
_R,.. -· -lr·~·,f, TJw.t :\fl,•r henrin!.! the.~ n•rhal rctll•rl of lhe ncth,u r:Lkt!U 
at D<•!-; 'loirw~, (hy the ~"}ll'''inl t·olnlllith•P) lht! omuunt tltc·tein f\late•l of 
fnu1L iu tin• hunt},;~ of:-;,, E. R:wkiu, tLN Tre.:u-.uror of th" Culh·.,:..{C, f!l.-
<·lu~i\r• of' uine hun•lrPfl and io<l''''" dttllars :uul Mi ·ty-!01~\••u c't'll , 
(0117.07) int-erP"-t. hl· tnk(·n OR tli£· trut· !l111Utlllt !lue th~ c,JlJf•{!'t~ from 
:litl H:wki11., bnt tl.l!.lt tht.~ H .. ar•l, irt acr·t•pting t.hc "'l'ruritil'"' t;;l .. t·n h) 
the cvuunittP(·, flu notrt·liuqnh•la tUty right...j nud l<·A"nl n-mu!-dj~s :~g-:dn;st 
tlw !o\.'"l.i,lltnnkiu :ancl hi .. "lll"l•tic:. 
On mulino, it W3.!i 
1•)uwlrul, TlHU- ;t ~11111 unt.. to e'<:<'t~etl fh·c lnm,IJ•f!t.l dnl111r~, (ii.'ifiO) b1• 
.'lppr\l]'l'iatL••l for t.hc u~t.• of IIJ'" !'lJu:dnl ( 'uutulit.tco un Lt.uuldu th·falca-
tion. 
llP8nJ,•bl, That ntl l*f'of't'!!'\OJ•q nutl othur tmwut1 emplo~·e~!t uf thit1 
ru .. titutifJll lw t'"(:'ljllirt:••l ro p••rti,rm uti llutic~ without. u.xtra pa~-, t.h!ll the 
t•\i_gc.udt·,.. of the ~aJO. may l'l'ltllirt·, wlu·tlwr t\n !S:tlnc hi' iu tL·nu tiJuc 
or v.·wa.t.inu, nnlt• .... l'O hy r-JWt•.ial t•nulnu-t iu \\ ritin~1 tlt•· c·otttnuy 0 · tt:.!Tt~l.·d 
npun. .\dnpU•,I. 
The"h••li•mo.tt(•r n.~latint! tht• Loil·lin!,.:- fJf tlw m·'~ ham '':J", l1y a 
ol£\ rctt.-rrPd to tl1~ Ex••t•uth :uul Bnildiu.~ Corn mitt fl. 
H. D .• T"nhle Will'~ apJn•iull:tJ tu r•·J•rt'ffi.!IJI. thl' Colll'ge iu lht.• ·atinnul 
.\gricultur.d Con~n.·~ ~~t Iudhunpuli/'1. 
~EPTE~[BF.I: 11 EETlXH. 
D11a1'1lmrot. 
Tlll' t•fl•th•nritLl~ or ll•Ht. ~uel Ji'OHh·r r<-t'«.·h·l·•l lUIIl tlJC gcut.1t·IOnn ad-
Jnit..u-J to ll ~t·.at in the UuarJ. 
• 
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11. )). Nol.!e re>igned hi• po,ition as " mt•rnLer of Committee on 
Hort ieuh ttre . 
. twl Fo~Ler wnR <'lcctc•l memhc~r on1l Chair·mnn of Committt!e ou 
Hot1i<·ultnrc. 
011 molion, it W:lR 
Nr ,,,,.,., tlltl! the BmtTtl prrweeil nt thi• lime to m:okt· n foil, com-
plett• :ulll finn] settlement witll J. J,. n~fltle•, ( 't'"hier of thi• C'ollt·ge. 
11.1>. Nohlc was cho•cn aa n member protm~ of the ·Executive :mrl 
l:!uil•lin~ Co111mittce. 
The it~mit.l'<lloill of J. _\, p;,.,-,.,,n, of $31.25 for sen•i""'' on Execu-
tive nJHl Bnil<ling omrnittee wM r..nrl onolnllo" ed, nnd ut·<let· •ol p:tia 
out. nf lJllcn·st Funtl, by nnnninwus vott•. 
Th• itt·mizr"l hill• of O. ll. P. Bnchnnnn of *5!.40, nnu II. D. Noble 
of . :u.oo for t>xp<•Hst!~ uncl per ;ff, 111 on Nltt·dul conmlittL·c l'('ad a.rul al· 
lowl·tl~ uwl ortll!1'C't] paid oul of Cnnting..•ul Fund. l)y \llHUlilllou~ 'VOle. 
On motion, lhct•e wa~ npproprbtcd out of Tut<'I'Cf:t ltnntl, t1H~ ~um or 
twel\ t• do linn~ per 1no11lh. 1lnriu~thc prt•KL'llt yP:tl\ be~iuning }:Iarcb 115t., 
tOr tilt• pnyrnent of a t·l('-rk in Lht·~ Prt's;iflcut'~ oflit'l'. 
Ay••• :-lhcou, Clo<e, Fost•.•t· Hcatvn, Killturn, SuLlt', l'il-rson, Ten-
D())', \111•11. 
Rtys:-None. 
By unttnimou• voto tbe RUm of ten dollars ($10.00) was •pp•·O[H'll\l~d 
out uf' the St.o~k Snle ac·coout for paynwut of a,h<ll'tisiu~ in tho 
.A11rora .. 
Tlw C'omminoe on l\Iilenge reported "' follows: 
Nu.ufl 1"'1 1\ ·'n- '1' di~tr't. .,.arne~. .rut c~. ·J mont
1 
ays. ,Amou t otal. 
--; -.1. _'\. Pit·r•uu ... _. _.... 600 l< ~o.oo--o ¥ ~·l.OO aO.oo 
W a•hiugtnu Allen . . . • . 200 1a.uoj 4 2u.oo aa.oo 
6 ll. F. Kilbnrn . . . . . . . . . 426 21.~0 u ao.ou, 51.80 
6 ,J. 11. B"''"" .. , . , • . . . . . 420 2.1.001 ao.oo &J.Oo 
1 .'ud Fo>lcr............ 340 J7.on 5 25.00\ 49-00 
g C. Clo•o . . . . . • . . . . . . . . 320 16.00 5 25.00 41.00 
10 II. D. Nohle........... 040 32.001 6 30.00 6~.00 
It [. .T. Mitdtcll.......... 321 t.UO 0 10.00(' ll-60 
12 Itt W. '1\·nncy . . . . . . • . • 470 2:1.60 6 ;JO.OO 5:1.50 
13 ,H. J. Heaton . . . . ..... ~ 'tJ.oo __ o _ ao.oo sa.oo 
Tot,,l. ......• , •...•. 3,!168 *1~: .]12110.00 1 458.40 
On ruotiou, the Pre•i•lent nnd Secretary 'lwrc nllthOt-ized to sell or 
di•p<>Ml of such anim:.•l•, implcroeuts ttml p•·oolucts ns in their juclgmcnt 
.Ocy may think proper. 
1873.J RRI'ORT OF TirE nn.\Rll OF TRt' TJ:K~. l-!3 
Pn·,iilL•nt \\"'t.>ld1 wa...., ,•lt•t•l•·tl Chnirmnn of tlw Honrtl. 
R,·..u>h'd•'· Th:,t the thnnk~ uf thii-t B~omnl of Tru ... h·~:-. l1P t•\h·ntl\>t1 
to tht:' otlh.·t·l':-- of the Iuwa SUllO \~,:Th•nltttrnl Sndct_y fur We.• t·umpli-· 
m(·nt;~ry Lkkt.'t.A to tl.u: low:.t ...;,tnh• F:tir. 
011 nwtimt\ th<' .follow inA: ,unuuut .. , nr ,,. uuu·h th\·n·nf a~ i"' U&•<'Pl'i~a­
ry, wert' t-lppr()ptinwd to IH' p;.lill out uf ,.111·h f111ul IL~ t•an ll•galJ) tuul 
bwfull,v l>e ll)')'lied '" tl•~ "'1111<': 
PaJmt·ut to he nu1•ll' r.u th~J o1·•kr ~~r thL• auditiuu- t•urumit.L\"·\, uwll•r 
tht" most lll"l!t!Ot UL\.C(:'I~ity. 
:\h:utlu:l'~ Yotiu~ on tit~ uriirawtth (•: 
B:u:on, FuAler, Ueat.ou, Ki111Urn, 'Iilf•IH'll, 
~'elo·l• :tn<l ,\llru. 
~[(lml~t1 1'S \'otiog- on tlw Jwuntivc. ~on••. 
nhlu, PictfiC.m, 'ft•nut·y. 
~ulnrh·!-1. at ~ l,GOO pl'r month for tht't•t• tnnulh!'L ........... * 4,ki\0,00 
('ontJUf.!Uit cxpt!O~t·R for titre·~ month""................... l,OUO.OO 
]•"tlnn DL'Jiartmcnt for thn•c monthl'i at :oott............... l,8t11i.OO 
Bn.lr.l tr• J'"~· fur Sturl~ut•' l"hor,.. . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . .. 81)0.00 
Fir<·' "'''' li!(bt.•.. . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • t ,ooo.oo 
Tl«p:Lir . .. • . . . . .. . . .. . .. .. .. . . .. • .. • . . .. .. • .. . . . .. .. ·ll>ll.rJO 
\Y nrk-Z"hnp. pay for wt,rkmeu, t:.l<'. . . . • . • • • . . . . • . • . . . . . .. iOO.O(l 
Slnth·ut • labor on auwlry nc<·oHuf!oi .... .... ~............ t,uon.oo 
Clwmi•-al I"'hrmttr1ry. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . 51!0.00 
Amonnl r<••tnirNl *~ 1wt forth in l'nt-hh·r·~ reJ'ort tu JUl~et 
)"' '"'"' liahilitie• ..... _ ......... _ .. _. . . . ... _ . . . . .. .J,llA 1.26 
'fot:ll ........................... - ..... -....... ltl,:l~ 1.26 
Dep=trtmenl of Pumuluay n,J ll••rti"ulturt· ..... , . . . . . . . 6 bO.OO 
Cl>ntiu~t·ut J.inhiliti • ...•......••...•.......•...... ·- IOU.t>O 
ll:tru.. .. . .. .. _ .. _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ano.oo 
'T'l1i1 [f~iruuwe CotnmiUt''' \Hmld r• · .. pt·t•t fully rqmn thttt tlwy ltn.vo 
••x-amwr•l filet Cn.i-lhit·r·~ hu(tk,.., rooi"II<'I'K awl :u~L·uurtt , anfllhu.l 1 !14• ~muc 
t.l.l h<' cort'{•<'t; n.nd that the 11111 vi" t318.1J:i t•.ush. ;I till *:J:l.U7 in l ninn 
Hank. t'llit·u~o, is the lm1:Hit't> vu han~l; illullu..tJ'(•hy flil'ttt•t "'air] tu~hihr 
W tn111 a.ll of ~aid prupt.·t'l)\ HI" f-howu 1Jy lii~ot •·c·ptwl hetetu :ltlat,)INl, 
oH·r to tlw 'I l'ea .. ~urer~ 11111l upon lti" Bit fl,,jng nntl tu.kiug- lliR ft'''t•ip1. 
tlu•rd'nr, the snid Car;hi(•r t.og-etlwr with lii!>l !oi"UI'f·lit.! UJ'i•n hislmn•L "hall 
hu fully exm11•rateoi fro111 ull lillLilit) thor"""· 
Adopted . 
AGRH?UL TU ll.\ 1. COLLEGE. [No. 12. 
NOVE)113E!l MEETING. 
NonJ>WEJl, 10, 1873. 
UtHU'tlnwt. 
l're•i<l1•nt \Yeleh tc>Hlcrc•l hi re•ignntion ''"Chairman of the Dom·<l 
nf 'l'rustt·e~, whif·h wa.~ ~\Cct1 ptcMl, nnd 0. U. J>. BuuiHtnan wus cllof.iCil 
to HI! the ,.a,·nu•). 
Nov.&MII!llll 1 J, 187:!. 
Ho:w·<l rnet, nn<l nJjourn~tl to nttencl the examination of clu."c'. 
Bonrd nwL 
Nov.&lfBEit 12, 1873. 
Pr•·•itlt•ut \V clch tcJHle•·e<l hi• re,ignntion as Pre•i<lent of 1J1c Town 
St:~lt· Agritllltu.•·:~l l'olleg~ nn<l F:mn, whid1 was ref<,.re•l to tlw Cont-
rnitt<-c on l•'acuh). 
• OAl\JU)IH'A'tiON' FJ{.t_l:\1 TU & F.\l"l'I,Tl', RR.t'O!l'\IENDI'SO 'JI'...RTAlS" STUlfE.sTS 
FOil GRA.Dt"A'flOS', 
To t!.r IJolfrd •(f 1'ru>tt'<« of Ii•Wl 't11t• .lfJTic><ltural f'olletr: 
G.&"Tl.El!E":-At the regnla•· Olct•fing or the P:ll'nlty, Ull the 27th of 
Ot·tohe1·, 1A7;J, t.lw following resoluliou wn• urloptcil by un:mbuous 
\'01ll: 
Rei!olnt•d, 'r!utt J<:ohnu·ll ne:ml, Hnw CM ]£~tulle E•l•on, Goorg~ llul-
lin~ Fillll!•r, \\'~slcy 11rc~m. Oeorgo llm·vcy, D:~vid Ahin Ko11t. .Tuhn 
Spt·nt·•·•· Lo·~, ChnrJ.·, BPujnmin ::lfah~n, " 'illi• Onillu Hohinsou, )[i!i-
knn :-iwllker, Kntc Kmter, Sully. 'ta lkt•r, llarl'i<·tEJicn ltnyhonl'll~, , \Ucn 
::ll:1y ll :twkius. and \\'lllh1m FilnHII'l' )f!ll'!'h:lil, he rt•c·ummeu<le<l to tl•c 
Board of T•·ustot•< folr graoluntion,"' they hnn• complied w itl1 tha cuu-
ditinn• of the law of rhc l<'!lculty with reg:ll'll thereto. 
Tilt! n.hu,·e nanu.~d shul,mts ha\·iug t•ump1ie1l with ~11 tlw tiOnclitious 
refl~t·rc.•d tu1 un• reoommeutlcJ to your honorable- hody for ,gratlnation. 
C. E. BESSEY, 
Se•·rdruy of Facult!f· 
A. :;, Wl~W!I, 
Preside,, t. 
M1·, l:le:u·•l, .:'IIi'" E:lson, :111-. Flowe•·, :Mr. Grcun, Mi·. ITarvcy, ;l.[r. 
Kcul, Mr. Lt•e, Mr. lhbeu, ~l.r. lwbin•on, )Jr. St.~lko1· UJlll :'IIi'" St:1lkcr 
ha,·c fiui•lwtl their r·o•trse of stu•l,r in the llcpartmenL of Agrkultnrc; 
REPOHT UF Till: BO.IIW or TIU'~TI:l·,. 1-.l.i 
)liro .. l\.mU~r an~l )lb!oo It:.~· ltounu• hun• lini. ..... ht•ll the ~.·our'-~ ot"' ~"tudy in 
tht: tlt.·p3rf.rtll..•ut of fh)u'-'mJ :-;dl'tH'\' ln1· ht,Jit·~. 
)rr. Jiawb:..iu ... !lurl )h. J[ur!!'>h:tll hun• fiohdwrl tlw l'0\1.~\:1 or l'itn.lJ in 
tht.' Dq•:l.rtnu...•nt vf .Mt.·••h:tnit·:<>, iudurlin.::.: Ci\ il Eu~ilh.'<"ring:. 
}OWA HT.\T.E _\t.;OIITLTt:IL\1. COJllo;ti"CJ} 
No' t:mlH'r Li, lnia. 
On motion .. tht> ht-ruiuheftJru 11:\lm.·, lsln•lcut~ were !let·lnrcd g-•·atlunll'"-
of tin~ lnW!I Htat~ Agrit•nhm'tll Cullt·t!:l', nntl jn~tly nnfl houornhl)· t·n-
tith·(lln tltt·b· tlijtlo111:1"-. 
'J'Iw Bt:'tnrd prof•Ct.•dt..•tl to l't:'•ll'gnnizt.•, nnfl t•l,•t·tctl 0. Tl. ]•. Bm·h:unlll, 
Clt:til-msu. 
On motion, th~.: S•.:\wli.ng C'otumitlt:t·s. Wl'l'C dt·t•tl'd H"'. fullt1Wl': 
E.rtrutire ''ttl! Bni/tlin:t f'ommillei,-:Mt.•I(RI'd. Cln~w, Noltlt.•, a.ud 
Pit.~r!'oon. 
n)Jtludftttc" Otl Fo,·ulr:t·-){r:J.'I-ffi., Ki11•urn, .\llen, nntl )litc.'hl·ll. 
Ctuumilfc1 ou ]·~trm.-)h·~~~·~. 'l\,IIJH')·. AliNl, uwl ('lose. 
r 'vmmi(lel' o.u '\tnek.--)lf·,.sl1'. Cln"'l', 'l'cnllc•y, and .a." vblc.·. 
( !Om1tiftf.'l.'- on IlurtiruNur,.-)ft.•.,,.q·.-. Xohll•, lll~;ttctn~ Unil \Hvn. 
e,J,,I~tilff'fl 0'11 Jii'wllll'e.-.. \fl• .. lool!"lot. Btlf'flll, X"ohl£•. snrl TC'llllCJ. 
Ti.·<itil!'/ ('ommitll!e.-~h·"'·"'r~. Teutwy, Kilburn, nurl Clo~f'. 
'rht• n•1;nrls of tli<" hctltl$ of dt•pltrtuu:nl:-; Wl'J·i• fts(.'t·in•d ~uHl rcfon'Od 
to tht: Htriou~ C'fiJlttniUt·c~. 
On lll•ltiun, I. P. 11nht.'rt~ w:tt' d('f.'lt.•d Hct~n·l:uy of t.lu~ Hoanl for the 
COt>HiHg )"t'!ll', 
On Hlntion. \\'illi:un D. L•u·a .. wu l'kd .,( Trt•:t~url'1' uf tlftl Collt~gt•. 
Tlto Cnll\IHitti·.,, oh Fnt•ull) r+.·feJT1'•l tlw rt· .. it-tn:ttinn of Pn~>o;iJt·nt 
\\' elo·h bnl'k IO Llrt• n .. urd. 
On motion, thtJ n·~i~YTtation ttf Jlr, . ..,j,h·ut "~c.·l('ll "n ac!"eph•,l, tu t:tkt\ 
ctrcl·t IJe(·cntlwr 10, 187<1. 
TIHi n·~if!H:l.tinn of J. P. Hol~t•rts,u.R St·<.1rt'l:try of the lionnl, and Pro .. 
ft~ ... ~·u· of ~\gricull.urc, wa~ 1-t:wlrn·d~ lltul, 1•11 IUufinu, :u·cept.fo,J, t·H t.ako 
c1l't.·l~L ,Jmnmn 1, 1S7 L 
The l·'inan~·r• Committe(', t.o wlu•tn \\ot.S n·f't<rreJ I he l"rporl of )f1'. 
Ban::-~l'it, T.!Jnrl .\gt.·ut, Wf)liM Pit.O.t4:.~ thaL tlwy h:nt· ('X:IIItirwlltmitl rcpm·t,. 
o.nll hrn•c.· cuu1pn.rod it with th1• Tr,•U!-otll'l11"1l" nufl • tcll.•rt•t:try'R htJCJk~, ftJHI 
fi.1al ~:tjd anunmts (.:ort·ol't, and vmwhurh fiJr lltl' 8n.uw lih,a Ut the Sc,·ru .. 
tnrY'l< ()ffif·e. 
.\11 of which ;, rc•pcctfullr ~uluuitte•l, 
.T. II. llAf'O~, 
10 Cltair7tUJn. .f'inunr.·- Cumm,ittee. 
146 AGRT mLTl'l:.U. t'OLLIWE. [Xo. 12. 
To thr lJnard of Tru.•ten nf the Jo<M .l.rtri<·ultural ('ollegp: 
Th<· fi,U,.wiug rr·port of the Laud Tl<·partu ... ut uf tit<• C<>llcge for the 
Y(':lr!i l87:l-7~i, ili lwrl-'hy !-:UlJinitt"-\d for ymH· ,·on~idemtion. 
Duriu!! tht• )'t•ar lb72, iJJfl"rt.•:-;t ha~ LH•u <~oll<•Ncd aJHl paiU over to t.he 
Tt"t:1tl un•r :L .. folio'\,...: 
:Mar. l. FirM <JIU<l1••· en• ling lllar. 30 IH72.,.......... ~ 9776.8 
.lnn(• ao. 






~CNHltl (fll:11'tt•1' l-'IHlinq .J IIIU~ !~0,'72 .. . , . , .. , . , , 
rl,.hird qnnt·t~J' c•nilinu ~t?]lt. so, '72 ......•..... 
Fnurth •ru:Hier eudiu):( De•·. 31 ,'72 ........•... 
Paitl Tl' :.tsUrt"rJ vonl'ht·r '[,), 3:l... $ 97'76.8'1 
Pnid '11 t'e:tsUJ·f>t, vmwhcr No. 34. . . 6452.00 
J>aid Tt•t•:l~UrPr, 'otH'hf't .,. o. 35 .. . 






• \111!. r<>ll<'l'l<'<l nn<l paiol 11n.-r in 1872 *3:1640.92--33649.92 
D111·iu.~ l11l' ypar 18(3 intE>rt·:"il laaH liN'Il <·ollt.•ct.t.•U aud pi.Litl on.•1· to 
tlw 'l'rt-a .. un.·r aN fi•llows: 
1\far. :u. T•'ir:-ot qnarh'r ewliJJ:t.:\lar. 31, 1H7:l ...... ..... . 
Junt.~ :.lO. R.t!C•om] fJUUrt(>r t:lllliug· .J Utlt• ~0,'7:i. , . , , ...... , 
i'opt. 30. 'rhil'<l•rnnrtet· elllliuf:! :-<<·pt. :lu, '73 .....•...... 
Dr•o. ~1. Fouo1h tpwrter oJHlin~ DP<·. 31,'73 .......•.... 
i'lfnr. ~I. T'ni<l 'l'r·ensurcr, \'ouc·h<·•· Nos. 37.~S,ao .. "18248.08 
.Tmw 30. Pttid 'l'n~a..;ttr<::r, \"Out· her~ os. 40, -~ 1. . . . 60G0.48 
Sept. 30, Pai.L 'l'rea~urer, vout•l~<·•· !'n. 42 ....... 1'991.11 




'l'lu lhllowing l!:n.towm<·nt FuiHI wa' cull<·<·tru :uul pni<l over during 
tl•o y•e•r~ lij7~ nnrl 18'73: 
l\fnr. 31. Fir-t 'JIInrtt:r ~ll<OIII( \lar. 31 I H72 ........... . 
June 30. l'l~cotld qnflrtcr endi11t! .TIIIIl' 30, '71 . .......... . 
Rc•pt !10. 'rhinl (1uar1er en( ling ~()pt. 3C\ ,t2 ........... . 
Dcr. ~I. Fourth 'lllart~r eu.Iin~ D(•c. 31,'72 ...•.....•.. 
.Tuue 30. Rt..•<"owl fJU!U1:er cncliu~ .Tuuc !UI,''7!i •........... 
Dec. 31. }'ourth fJilnrtcr~nuin!! Dec. 31,'73 ........... . 
Mnr. 31. Pni•l Trc~surer, votll'hcr Nu. I 0 ...... $ 360.00 
Jmto 30. P11i<l 'l'reasm·er, VOIL<'h~•· Nt>. 11 . • • . . . 1370.00 
Sept. 30. Pnid Trt.':lSUltr, VOHl·her To. t2 ..... . 
De<•. 31. Pairl TrC(I~III'Ilr, VOil<'her No. 13 .••.•. 
July l. l,:.llll Tl't.'O.l'(llrt~r, Youd1er No. 14 . .... . 









11173.] REPORT OF TH.B llD.\Rll OF l'RUI:.'TI;[• ', 147 
Thel't' W('l'l' .. t olal or ls>t Biennial llct•"rt rorf<·itell 
J ntl 110t i]ispo~r·~l of ...................... . 
NH. nf :J.•"'""-i fnrfcilc!l ~itu·n ln'-t report ........... . 
195-1 7 .Ill 0\CI'I:,, 
6S09.31 
2035U.~2 
N<>. 0 f 11, • .,., lca-cJ ,;,w~ ta-l Ri.·unial H<·port...... S50l.IS 
Jt.•m:tiltiug- uutli~posr:J of........... . . . . . . . . . . . 22705.17 
The ,.,._, wllidr nt •l11t~ ,,f la•t Ilh·uuinl neport "ns pen.lin)l in tho 
Suprmnl' ('uurt, inl t~lving tlw flll"""~linn of t:nutinn nr the (\tll~!l'C 
lantl" "hilc lat.> hi h · 1\_·:tM· h!ts sinrc 1wt.•n th.·eidt•rl, thC' Cnnrt 1whlln~ 
dull b11<l• ~" belil :ll'!' ~x~rnpt from tax <lnrinl( till' l~rn• of tlw 1<•:1 ''· 
Dlll iug p!lrt of lire pn>ent )'t•or :II th~ r<'<JII"'' nf the llo:ml or 
Tnt~·~·~, p:1y111C'11~ hnvr hl'tm marie tn tlw Trt:nsurer montl1ly. 
_\,·t·t mp:\uyiuf! the r(·1mrt is a talllll:tr t-iUlt<'lllt'lll of 1nm_1~ 1~.-•tlk(>tl 
t]nrinr: the n ... n~ of 1 j2 :arul 1 7!l . 
H.l';IOI't ,:r l:uuls forfdlt'-1] and duplit•:uo ~t..'llt>mcnts of ;ll1 intt:'rc~:~t 
ttntl t>ndnwi!H·ut fnu1h~ l'i'C't'h~J, hun~ 111!(:0 n•Kulnrly fiiP<l in tlw on1<·o of 
r.h~ St (·rdary. Al~o dul'lica1t• ret:t:ipt!-- of mont·y paitl1n the- Tn·usurcr. 
All ul' w hiub i• rr•pt·rLfully stlhmitlrtl, 
HEO. W. 13,\SSE'IT, ..ltJMt. 
AGRICUT.TURAL COLI,ElTE. [Xo. 12. 
l;;tJ:;;Jti~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ s~~ ~~~ 
f>;< ---;:----,.''llnuri: S '*'IE;; z:i~.~,. «g~:;;:~.,~,;c,.;;; ;ia:s ;;;;; ;;; ;;; 1! ~-!!: 
~ I f ·;.>JorhH§§~~~~H~~~H~H~~~ ~ 
~ C: ·,l~ltU}J!\f,~g:,::::;:;:'!_:;:!,!_":,!_!L~\=l~~~~i:l~~;_gol 




----:-;c.tJ-u::t ~ iP.i;;~~ '!!;3·gs~5 ~t: r:?n ;::~ ;-e::: ?2R: ~ 
JO .l¥\WUN..t! ~ ~;;:;:~;!: =~ ~ ;:!;;! ;; ~~~ ;:;;:: ::: :!;!~;:: 
18T3.J J,EP<IRT UF THE liO \RP 01' T!;ll:-1'EE''· H9 
~.\I .\Uib:. .... 
'11lc s;tlaric~ of the Proft'~!'oJ'-. and cu1pl• )·~ uf tlw College wc.rtJ 
tixe.l "' n.u,,,..., 
Prt. .. idt·ut, 'l;'t;l,&OU per .u.uuum. with u~t' nf hou!";e. 
Pruft'l""'"l'r of ~[;Lt.hematit·~, Civil Eugim•l•rinJ;!, and Archit-ertnn,, 
ttt60(1 JH>I' ;mumn. with U!'<IH <Jf lmH~'<t\ 
' Profl:.!>-"'·'~' of :\Lechanks, l,UOO JH::'I' annum, wit11 ll14C of OIIP-half nf 
.. lur.llt~ll)' IIUUo4t~. 
P1"fJ~l~~~ .. r uf <..'ht·mi!<try~ *l.iJOO Jll'r mumm, with u:-;e of oue-li!tlt' of 
.\ullwuy hon}o.c. 
Prtlft: .. nr of :\Iilitary TaL~tit'f'l arul En~inl•t:ring, :10d Rt.ew:1rd, .1,600 
V''r aunn111. witla itno ;ulditioual, fur lwuo~t- t1·11t. 
Prtltt:-~ .. qr of Hn-t!lny nwl Unrtit·nliur"1 1/lOtl tl(•r nnnutn. 
Pt·oJ\·-. ... or of Engli~h Lit,•ratur"', . l,uuo pN annum. 
Prt.di..·~l"or uf lluni~.·ultun• awl f1'or(.'>.ilr~·. *J,;WO P''r :l,l.lJJIIIU. 
Ittto:lnH"l•lr iu Ph~· ... i•·:-', tn,oou pc·r annum. 
lw"trut'lflr iu :\lat.lll'rmuie~, l,ouo pl·r IHUJttm. 
P11nu Hpl•riutt·utlt•ut nnd Iwo~tru\'f.ur i11 .\gri,•ultmc, *~Or) per rnunurt 
wJ lumrcl. 
)lU.ti'UU 1 $650 JH'l' tUHlUIU. 
l..JI"l'C.'I'jltl"PI'It->t *l{,:)j! pt:~r 11UUU111, 
..:\!'!~ir-Lnul iu C. ht-1Ui:4l'), • .iOtJ per aunum. 
~l:tlrun ot' Farm Ilml'•t.', {';:lUO pl'l' UIIIIIHU, :uHl bwu·tl 
Ou uwtion, t1H-' ~:tlary of]. 1'. HolJl'rl~ \\af! t·outitme'l aL the PlfHH~ 
rntt• a_.., lu.·11.:tnfhn·, ,iz: .I,·H.•r.l 1wr auunm, '~ith hnnr"~t 
It was 1•nlered I hat tht1 future Sop'-·rint 'llfli·nt of tht• Fni'Jn n.c·t ua 
St"'tn•t:uy of the Uo:u·d uut.il tltt· )hJ uu·t·liut.:. 
'rhct''' wn .. lll'f'ropdah••l unL uf lul<"·n t Fuuol n utlidl•Jit umuuul tu 
p;i)" all ·:ilari1·:- fi.x.eJ hy thu 1 ' 111, 1uul ir WU!ol ord~"t!!•l t.hut tlw 1~ .. r·c.unts 
l.w IHitfill'•l ;UJ.f p:thi UlOillhly. 
On 111vtio11, il """' i'l'"'oh t:••l thut all }ll'qft· ~ortohiJI"' und uflkt~H ton~ 
1\c(.~f ·t.l with 1hc Towu .. \gril'ultuml t'iJIIPgtt 1,,. d•·•·latt!rl \"tH.· • .uJt1 .Lftc·t 
thP I·X)'il'llli1•11 of' tht:' timt• fol' which tlwy \\ t'l''' <'lHJf.it'll, nom: fn l~\hmtl 
(Jcyuml l.lic 111'!-ol of .:\lal'l·h, nt·~t. 
Ou mnti.,Jt, tht: Bo:Jril pnu·i•t•dP.-•1 ttJ fill \·:u!JlUt·it·~; w1um llu.~ f'ol]o\\~ .. 
iug pt.\r~'.,'"" wcrl! elcd(~f1: 
r'm· Pn·~idj•Jtl, .\. ~. \\~ cldt. 
l.troti.·;.:~or of Jlatht·lnUt.i(·~", l'j,·il ~uuiiH·ering and Ard1it~<·tun•. --
Proti·,;m· of Chooni•try. 
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l'rufcssor of -'lilitary TacLir•s anrl Engint·cring, .]. L. Oood~s. 
l'rull~·•or of l.lotany auJ Hurtieultnr~, C. K Bessey. 
Prufe~:sol' of Eug:li·dl Litcta.turtJ, \\ ... ll. \\~ ynn. • 
Prufl'~-.:ur nf .MccLn.uic.,, ;\..lexurl•lcr "l'bom.:oo11. 
J>rot;,._.w ol' llurc.icttilur~ ••n•l Fore•try, 1'. lL ;\loAt'~c. 
blalr<Jn, l(arg:ucll'. llilJou:olrl. 
l'n·c.,pu·..,.,, )lary Lovclu.ce. 
In•Lrndor in l'ltyslcs, J. li:. .Macomber. 
lu"U'lld.or iu ~blhei.ualiw, K \V. :SLilnton. 
[No. 12. 
lrud.rucWt' iu .Agricultui'O and ::iupuriutout.hmt of }t.'urm, Millikan 
\t.alkcr. 
A••i-tuut ln Cllcwistry, J. b. Lee. 
J.,ihr:u·iuu, Alury 1\.. Pnlrut.•r. 
A'>kW.nt Lil>rariau, .Eva 1':1111. 
1\lntrou uf li'arm lluu.~o. ------
'l'hu Nt•t•cia.l t~owruittoe <:m the Jb.nk.in tlef.dua.lion ffi;l•le a1t iLmuized 
r~purt ur lH'IJg"ri.IS81 Wltic,;h \\U~ :H:Cl1}it.l•d, :lw.l_ placud OU liJl', 
\Yu~l<~·"• l'r<~lbsor Hobcrr.., whu ha< tilled tnc ollicu uf Farm .·u-
,r1crill tk'lltleu~ ;UHL tit.u.;n:HitLI'Y, fur tlw ln ·t thr •u awl a half year~, a }.)Or" 
t.ion ul' th~ du10 !l:'{ l'n.lfu:sNor of l..tl'acticu.l \ gt•icu_lt.uru, lu~ re..'iigncU his 
po>il ion iu tin~ L:oll••ge, au.l j; about co ><ovet· hio counection 1dt.l1 thio 
l.w;LLLUtiuu; thcrt:fvrc, 
1\t:.'iolt!c.J, 'l'lta.L tlti.s JJonrJ ha .recchtHL t.hu naiU fegic"'n:tt.ioo with 
dc1.•p 1 ·grct, ha.\·ing luuwJ l'roh.·!o~or H.uhc-t·t.~ l.-<) l.Je au etll'HC:"~t1 \1llit!lt.1Ut, 
anJ fatLIIlu1 olfk~t·r, aml au cnlllll~ia!<t. lu Lu~ prut'C:o-!;inu, aml etuiuuutly 
qualith··l ti:Jr tlm j'lJsitiuu he IJ:.~..,. tillt-J in LhiJ:J luht.ltutiuu, aucl that. OW' 
Ut~hL \\ l~hu:. Will go wiUl him lu Lis future Hl!ldto uf Ia bur. 
On tUlJllUII, Lilt1rc wa..~t :~ppn,tH'iat,~J. out. ut' 1Jra.whado. Fn·ig:ht, or Con_ 
t.ing .. ·ut i''uud1 tit'-' ~1t1U of ¥1:-!.J, or ;,II wuuil tlloruut' a~ may lie ne~.:~"'ti:.~ry, 
t.o I.JuiJJ u. wu,hl~huust.;, au~t Uuul1lu "ludowb on tlw ca~t. t:iitl~ of the 
Pl"ijl'dth.ml .. 's Lwu:o-t-:~, Mt~c:h a.UJitioH8 Ociug rwn·~ 'lrJ JOr t.lil' protu.t·tiou of 
\.he wat~..·r·}Hf'\.'~, t.hu crcct.iou uf lho l:i4J.lllC Lclug f"uf..:rl·od Lu the JJuiltl· 
ing Uu.lnuUtt\'u. 
Un wuLum 1 it \lttl:i re:"oh·l!ll Lo u.sk thu Lt·~l~la,t.ur~ for au !ljJpropria-
l.iou ul' ::;~.;,uvu to Jitlli.h thu l'llystcal L:~hurat.o1-y. 
Ou Jllulluu, ..:\Li~Ht Loveluoc was a.llov.·cU a c.rt.•tllt w th~ nu1•~uut uf her 
le.Uil<h') ulll tot· Lhe mouths ol' .\lurch all.! ,\pril, 1~7a, w uu pa.ill ou1 
of Uuan.l :wcolLUt. 




I . 1 
.. \mou't T<>tlll. 
l \ l. 11. 1'. llu••hnu:u1 .•. . ·1 "'' i2.0U X:i{;HoJ t67.00 .L A. Pitn:".nO.. . . ..... HUll 111.01) I< ~O.Uil ;u.uo 
4 l""nt. ~\ll eu ............ :!UfJ 1:1.0() 4 2H.UU aa.oo 
li ll. ~·. Kilhuru .......... [J;IU :.HUU1 R 40.\1{\ Utl.RO 
6 ,J. II. lluMJJ ........ , ... 1 ·1~11 tl.lllJ 6 25.1)(1 ·16,00 
S111'l Fohi.l!r ............ :nu 17.00 0 25.00 4~.00 
p t'. ( 'lu,;t' ..•.•••...•...• :l~U lll.nll 3(l.OU 10,00 
IU til. ll. ~nlile .......... HIO :i2.HU -':O.Un i~.l10 
II f..J . .llll<'lu·ll .......... 
1 
!l:! 1.1)1) IO.uO II.UU 
12 C. "'· 'l'eliJU')'.... .. ... -!it I :!:t50 ~•u.uu tta.5U 
Ia If . .f. llcalOII. . . . . . .... 4110 ~a.uu 40.Ull oa.oo 
'l'Lc• l'ornmitt~e on ~l,lrk n•pnrl-.,1 th:ll lhuy woul•l rt't~(tfilnlt1 1111 no 
C'han~c in th11 maH:l!!l'lll 111. nrul :--:,h.• ol .... toc·k lnJIII tlw poli•·y lwrdufnro 
pur~w·d, snd dit·cctt"ll th:Lt nnL mur·c· t.hau mw-thir1L uf' the Kht>c·p now 
on h:m•l -hnuld he suhl, the ""'"'' tn ht• t•nlls ur lhe llot·k. 
011 r.1otiou, 1hc $"'l'l't-'lary Wlb din·•·t.t·•l lo l"l.~ct~h-c the I'rc~i,lf·lll'tt ro--
Jlf>rt n1"1 [>l:we it 011 Iii~ awl han itpulolisltuJ in tlw Hir•uniJI l~<'[•"rL 
'l"ht! Exc·t·utivt:! and Buil•littg Cu111mlllt 1t' report \..11at. Lltt•y anth,,rizerl 
the hnil,ling nt thu lH.'W ha.-u u.l tltl·ir ... \l'ril m••vti11Jt1 ;tnd appn1ut. ~J. 
ProfL• '"' J. P. H.olNrts aud G. \V • . fllnt1!4 tn tmJwr·iuf.t't"l lho l~tm. true· 
tinu of tlw 1-i:lUU~. Thu h:u·n i~ l'U111pleu .. •c1, awl is of F;izc aud cap:tcity 
llil fullm\S" t-;t_.~Hmty Ly tit\y fuur .·~.·ct~ 1111d il'l in ~·lc\·atinu l\\t'lll)·thur 
ff.:\'llu fq}l of pial<',\\ ith a l'l~l' of' lWt•Uf "·IIIII' fo•l'L In till• rit)~L't tUlf! ~~ 
Ht-ulle h:'l"l'IIH.:nl IHJilt•r all oJ' ui 1 f, ct. Thu ha"'t'llli'nt. i~ IU'I'Il.fl:.{t''l Jul' 
ftt..ahliHt! l~u·ty-t~itiht ht.·ad of c·:ntlt• \\·itlt lll'Ht'"'ii:u·y bru.·din.:.! awl t.•alf' 
Jll'll!-, \\iLh l n.wt L•cllar, •· .. ~tiutah·•.ll hold ti•ur thmt nn·ll•u ht•l, l •pon 
tJJc prinutp·t! lluor i:-- :l drn• w tj i f..l•t•u feet "idt'!au.J l.lu.dt!u_gtiHJI !}It' 
ha.n1 1 llttt!Upnll Cithl•I'Kidt th reuf lhC I' otl"l' liH." J'llflltlH, t:Wif ti.tlllH"CTI 
by UiJH'tt'PII h•cL;_ OIJC i!'l tWI rl('al'l :.1/t U J.t•nlmall~tt TIIHIIli 1111(• ~~~~· J;II'U\ 
iuaplt>tlll~lll ; fou.r for gra.uariP:oo, •wtl t'uur fur hrcctling Lo (' . 'f'lll'tiU 
bi~\'CI"lll t'IIOIOR ut·c eig:ht t\ ·t. ill higl11 (h"l'f" II at• t> ruorut', and a p·:..rl vf 
Uu~ tlri\u-wuy, i!isp:wt· t'ui'Uih huudrud autl lih-) LUilft of ha). :;J~o••l~ 
Uu\•c hu1'il (•n•ded fot ctU'I'.\ iug tJ,l~ huy to tlw lu~~crn~·uL Tlte l•.ti'H iH 
huiJt of wdl·!-tt•asouctl piuc Juruhcr, :U11l t'O\"t~l'lfd OH tfu, F.ti1h~ l\ ill! ruotl 
iilA'J('k lJOanl8 ;LOll bollf.A;III,.d. Il b ruufl•d \\ itb tlu~ be ·1 uf piht' l11t1 'I •s 
!lnd mouuu~d wit.h a cupula wit.IJ ttlull\.'•l hll'"\ fol' reutilt~.ti·UI. J'IH• 
wing dt•l'iig:ncd for a wa~ou "lH!tl i.!<j ~i.\.ty~two ),y 1.\\.'i'llty-l'uur, with 
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twch·.,.fct•lpo•t•l>UiiL ani! coHI'Cd lik<· the barn, mulcr ll' ili<·h is a nine-
foot st~"llll' }ta!ot<~IIH~Ilt .containill.l'{ a {'C.Yeretl pa!otf.iU~(· lH~tweeU t.hC" tWO 
ba.nH•, with fnur bull lJo-:te!'l. The whole is buill nwl furn..i~hed h1 a. 
gooti and workrnun·likt• m:l.llllt~r nt a co!"t \\;thont. l'Vt· troughs or p::tint.-
in!!,', uf · +,UIO.II. l'•·c•i•lcnr \. :-i. \\'elch aml Prun·""r I. P. Rubens 
were llppoint~•l to uc·c<•pt the hn•·n when 5nisbe<l, whith cluty they h[l.le 
perfhnnccl. (St•p minute uf huiltlill!(.) 
i'Oill' ('oiUJllit1t•(' :lllt '- uriiw~l till' ('Oil~lrnotion C>f :L ~TilVC} l'Ond from 
l'rofel!•<>r 'l'holllpHun'<, :uul n fiwtpatl1 to the"·ork•llO]' :u11lLahumtory 
uw]l!r the clin•c·lion of Prt•!-iitlcut. __ \. ~. \\"etch, whic·h wt• tiud h.as not 
l,cendmw. 
Your Committee. hc:uin.g of n tli<~ag'r ·(~111C'llt of npiuiun l)ctwN!D the 
l:l!t>f.e Treu•m·e•·, tht• RP<ti•t~rnf' tl1c Lancl Uflke •iHol 'Jr. H. W . 'Ba•sctt, 
tl1c Colll•g-e J.-utHl Agclut" in n·~nl'tl to tho (lbpot~ition t)t' the Hl()TH .. 1Y 
arising fl'Ofll 1ho ~:th· of ('ollt-•~-tt• l:uHh, we iu~trHdt'd G. \V. Ba"'B.l1tL 
l.o Nl~llfl all 11l011l'Y~ nrh-iu~ li·nm tlw i'inll.l or Colll'J,!t"' l:uuL~o~ w the S(.!tte 
'rt·e1t~ur~..·r; u111l "lh·new:r full Jlaynwut for :wy laud cmhJ-:u·ca nDfJPr n 
Fing:le t.·nulr~wt. lul-~ l,N•u nu\de., tn tuHity the Cullt·~l' Te·c•:\!'iUrE>r nf "'uch 
full(mynwul iu lll'cler lh:tt lw tllll) t•rrtiJ:,· the ~am•• nn th~ f·rrtifi('lll<' of 
pnrc·hnsc1 an~urdiug- l.(; 1-uw. 
Yow· ('(,fl1111ittau n.ut.llm·iztld Pl'(.'flidtntt _A. H. \YL11ch to obtain )~.;•gal 
ad vic· .. wiLh l'('J.!anlto the protoWl'lllion of tlu~ Rankin hu111l, nod to (~01'­
re ... pbn(l witla the CnnunittA·t' "ith reH.:.r!'nce to tlll' al·liuu iu the matter. 
,.;iy;nccl, J. A. J>U:Rt>O~, 
(
1/lairuu.m. 
T11o Ollllnillce "'" F;um mnllo t'<•pnrt n• li>llows, wl•id1 wn"lflopt<•J: 
To 1/ce flo,ll'<l nf Trus/t·r• ttf' ll~t· fotNJ 8/nte . l ffr/1•1•/t•Jrul Uo/ll!ffd 
ruui )! ~1r111 : 
'Ye, tlw ('ounniU.t•e on Fnrm, to whom wns rdt:rr<•ll th:\t portiou of 
tlte Tl•pttrt uf PrHfl·..:l'nr Rnht-•rt..:, t't'l:ltiu~ to tlH.' Fann, wonl•l rPspcc~t­
fulh b •ff h·:lnJ to n·pDrl n~ followt1: 
'\Vt' '~~-ml•lrccomnu.•ntl tlw itHjll'()\'l!II\Emts eug~t-~tcU, viz.: The. ("Oil· 
tiuuation ol th!J Ojll'll tlitt·h, tlu., exLrn. pens fi11· hn~ailiug blooded pigA, 
tile dt·a.in, l•h•., llll made sn fru- a~o~ our SlrperintL~IHltmt I!-! nhle with til<' 
work ut his rnmm:utll, :lllt.l the :;tate of our fin!lDt'bl will permit. 
Th:lt W<" rc.~ar•l tltc l'li1'C1ta'\O uf a nt·w ~Tpr('s" w:tg'un, paiuting the 
new hnrn, anti m:\kin~ sQnW iutprovl~ment .. and n·pnirn oo the C:u·m· 
bou -c, n~ nnwug the most impcrnthc '"~ts of thhoi dcpartrucoL 
1' '13.] RU'OUT OF THE BO.UU> OF Tl:l':'TI·. I·~'--
Your conuuiUce wonltl t.!Lke thi:l "ppnrtuuity t.u •xpl'c~~ throir ~nlil4~ 
·fac.-t.inn l)f th~ very aLit• manng:t.•m~nt. of l'tYlfi•..:to~or HollerL."', tL~ rt·!"uh.s 
tohuwin~ a thorongh kJJnWil•tl!,!<' nthl :lt'quainU\Ueo '' ith tlw n ot"k (lf hi~ 
t.lt'I'al'llnl'llt, Rli>O of hiff anlnoU"\ In hoM Ullll nutiring ••ut>r_:!)' in hb \'!\rit•J 
~lutit : for, iu conm:<.•tinu -with tltu limitccl m~.~:~on!'l nt hi~ t.·oullmlnd, an•l 
tltt' tlitlit·ultil: cueonntt-rt.•(1, we ('''ru.itlt'r tht.• Fan-u Jll'tlJWr in :\ \ l'J') tirw 
condiriou. 
Rt'>Jll't'tlitlly ,nlunitt~ll, 
C. ,, .. , TE T'l~Y) ('/,;,.lrman, 
On motinn, re!'-tolvcd, th:tt llll' Hoa.rtl con\ t.•llc on 'l"ne:;day, Tlt•t•t.•m-
bt·r JU, H'!7:J, nuJ thn.l tlw Fiuarwo Cummittt•() In~ in,..tnu·t.t-d toll\l't•t awl 
~cttll!' with the Treu~un•r. 
Ou moti•m, the Pr•"'ozitlt:'ot w:L~ rel}fil'Rtcrl tn t:l.ke t'1H\rge uf Lh•' puh-
li.,.hiu~ r•f the t-eportl'l. 
On motion, the Bo:tnl ucljrme·nt;~a. 
T, P. ROBEHTS, 8u·rMarv. 
'rtw ~p~r·i:d Conunitte<' em lbt• Rankin dt.1f:tlrathm frum fl}fnt{'r f("" 
port of tlatu Dt~l·c•mln .. ~r 24, 1Wi2, Jo r~port ;H follow~. 
Tile l'OIHIIlitt.~~ lt'tl! ~t1 I)Jl' rurnitm·e f:tclnry t,p s. E. Run kill fot· the 
(t1rll'l of' lotH' ltl.ntltht!' fh ntllnWft: Ji"or thB finlt. lllOIIlli fift.r'l"'ll tlniJUJ'K; 
fW!I·nn•L mnntl•, tweuty·lh t· dullaJ"to>; ru11l the two l.t!<il mnnth~, cmtlinJ{ 
Jum' 2'1', l8"i'S, t.he ~tun ,,f eight~ doll:u-...; nwl at llu· e:\pir:lti(IJJ of the 
ulwrc lt-~a e, thr rutnmittf'r rt:' lca~('•l t h(' ~~mw ]tt"olwrty tl;r t-ii monthR 
for "'hty •lollnrs per tuor.th. 
\\. e ;Llf(c_) tonk n. full ntul cqulplc-l(' Tunmtory nf tlw Ktock :\.1111 malt•· 
ri:d,.; on hnn•l, for whit•h f.!u(l' till' KU.tne on t.IH· t'(IC'OrdR of' Pulk County, 
Town. 
Tin' ~ai1l H.nnkin \\1UI Jn'rntitted to tHW uny Qf 1'!1 •lf tlw tl'tock A.ur) 
ruatc:>rial <Jil lwuO at tlw iiJ\'t>llt'•ry price-. Fur 1lw H:dt.1 or rcrHrn uf ttllitl 
pr<•twrty antl N!nl-"' 1\tH\ thtl -..:,id H.aukiu J..'1tVO lmwl~o~., .. \utlnpou tlw 
tenn"' td" the ~lid h:a ..... t• we lwvt' n•t:·t~ivt.."tl t.lu• thlluwiug nmonut : 
l\(m·.-h 12, lHn. C ... J. em <>fiiN· tle.,k ................... , .• i>IJ ... () 
.M:ll·cl• 1~, 1873. Mon..y o•··l··r .. , ........................... 1".6!1 
~furdt 1 :!, 187!J. il.l'c·m·•liug lt'JlAe. • .• , . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 7.00 
J\{:tn·h 1 :l, 1 ~73. Pot't:Jgt: Qn h1:L"ie • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • .:JJ 
Mllrc·h :II' 18i3. Cw;b . . . . . . • . . • • . . . . • .. .. . . . • . • . . . . • .. . a.Sil 
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\Ve helrl a public snle on Jt:.ukin's ft~rm, ucar Des Moines, the 32d 
of October, 1873, M per notice by adverti•in~ and uthcrwke, aL which 
Lhe following property was sol<! ltl the followiug parties: 
1 t.wo-hrm·H! wngon, W. . Case ......................... . 
I double haruc,.,., L. G. Loughlin ........•............... 
1 Ntirring plow, II. McMurry ................ -..•......... 
l double hni'I"<>W, John Scholes ........................•. 
I plow·, W. T. 0:\BC ......•..•..•..•........•........... 
I siogl" corn plow, II. McMcrry ........................• 
1 double corn plow, A .• oboles ......................... . 
I double com plow, W. !!leQuire ............•......•.... 
1 drill, Tho•. W utts .......•..........•.........••...... 
1 cvrn-planter, M. Kn:tdle ............... .. ............. . 
1 •l10rt-horn bull, "Du.ka of Vtrgiuia," \Y. \\T. Johnson ... . 
l reaper, A. Hdwle• .......•......................... ... 
3 two-year olll sle<•rs, at *21, C. B. Terhune .....•......... 
4 two-year ohl •wc•r<!, at $2ll, C. B. 'fcrhuuo •......... . .... 
4 two-yenr old >l<•ers, s.L $20.50, C. B. Tt~rhuue .........•• 
n two-yeu•· olil steers, at &115.00, . B. Tcl"lmne ........... . 
5 twe>-ycnr ohl •L •crs, at $21.00, '\1. Maguire ............. . 
a two-yenr ultl Rteers, at $15.00, C. J. S),(l.oklcfo•·rl. ..•...... 
3 two-yeu•· olcl Rluer•, tiL $14.60, D. A. K nl ..........•.... 
6 two-yenr oltl hcU"ers, at a20.00, D. A. Keul ....... . ... .. . 
1 cow, w·. S. Berutctt . . . . . . • . . . . . ..................•. 
l oow, D. . Kont ........................•............ 
1 two-year C>ld white cow, J . 'choles ...•..•....•......... 
1 two-year t~ld co\\·, D. A. KenL ........................• 
1 white row,~\. R. \ViJson ........•....•..•..•......... 
I ~pcckle<l heifer, D. A. Kent .......................... . 
1 •pcoklrcl heifer, D. A. Kent ..............••........... 
2 h~ilbr~, at •~0.50, A. H. Wil•on .......•.••............. 
2 whitt• lwife•·s, at $25, D . .\.Kent ...... . .......•........ 
1 roan Jwifer, :It* 18, A. R. \Vibon ................•..... 
2 Rpotled and white heifer•, tiL *28, J. Z11m .• . •..•.......• 
1 red heifer, J. R Cru;ebier .............•... . ........•.. 
1 muley heifer, T. W"nttll .....................•........• 
1 Rpotwtl heifer, •. J. ILmi• . .......................... . 
1 Jigh~colur~d row, J. R. (Ju,ehier ...................... . 






































1 re.l l'!Llf, ul . 11.50, ''· 'l. B~nnctt ..••......•...•.•..... 
10 hn.ttS. a" .. 1, s. G. Uarrii:' ...... .... .................•.. 





!l f* .. :lllc~, at f:l ~.H5, tlohn :"'hlh'klt·li.H·· l. • • . . . . . . • . • . . . ... • . • 311. j,$ 
I whit<' heil<•r, ,\. [{. "'il-uu..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ltl.!\0 
'l'<>lal >:ole• ...••...............•.........•.•.... l,UIU.60 
1 lt:ly 1Dllf'tl1 huught b~· ('()1h:J;:l1 .. , .•..........•...... , • . . 71.00 
I The ternl!t of the ai.JoYc •nl<• were fM nil "'''"r" :m•l "11 suut~ mttlcr 
tL•II 1lollsu·"· e.nbh. Ou all tlLlwr ~:.til\~. aL·rt·l]it tlf t\n·h l" mout)n.;., ut.t1 i~lu 
pt'l' c·t"nL frnm elate, or ci!!ltt 1~(·r •·t:nt. tli~'>l'nllnt fur (':L"h. 
On HIJU\·t~ ~:tJ(·~ t1H:re w:t~ c•tL.!oih l't~(·ein•cl ....... ............ -~ 811.;!5 
On :tlHWL' snit's there W<'J · unte~ rt~c·~h 1•tl • . • • . . • . . • • • . . . . . . • 7U4-.f•0 
Di••·nunt fur ra•h receh•·•l on •ale'........................ 43.U' 
Tv tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ...•. ........... - . . l,U 19.60 
1873. 
Aptil12. a•h ................................. t ~9.16 
l\lay 1 ''· Cnsh... • • . • • .. . • • . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . 05.00 
.hllll' 27. ('a•lt .................•.........•.•.•. 165.00 
Jnno 27. Cnsh................................. 3.00 
.I uly 6. Cn'h ..... . . • . . • . . • . . . . . . . . • . . . • . • • • • . 2!>U.OU 
'J'ptal c·aah .••.••..•.•.•.••.•••..•••• : Q0:!.4U 
1~7~. 




(_~ .......... ····· .................. . 
Sth(lol order !\~u. tHJ, Colfax 'I'Jt.1 1Ja.l1sK 
(,o. • .. • ...................... • .. , 
Sdwol orth:r ~u. ~. :--a)·lon ill •, Polk Co 





'I'oh\l orth·l"l'< • • . • . . . •• • . • .•. • • ><IIJI.40 
f'USTR\. 
1 73. 
April 12. Amount ilraft 011 Cl•il-tLf!'O paid Ely ..... . 
Aprill2.. h!tdtaogc on same .................... . 
.fuly '· UrnftonCl•ie:L!-(<>, Ely ................. . 






Mnt·. I" Pahl oil rt't·orcli.ng- )P.-;lMJ.. . • . •..••...•.• 
Mar. 1~. Po,..tn._!.!\'1111 le:u-w ...... ................ . 
,) Ul) 7. T:1x rePt•i,eJ, IJfU'fliJI Cu ............... . 
,July 7. Tax fUI Unil)U c:unnty l:tuUs ... ..... .. ... . 
July 0. P:titl \Y. T. Con1~..·1l h·ltcr iutbrmation on 
l:tll<l ..•.•.......................... 
Au.:. 15. Rc-<letnption of O'n1·i<·u Cu. land ....•.... 
Au)!. 1.5. Tux 011 W:t•hingl.!>ll <'OUIIty land ........ . 
Au~. 15. E..\.f'IHtn~e on D1·afts .........•..•. ..... , 
O<.•t. 27. Paid Tre:umrer Lyou~"< Co. tln luntl t:tx .... 
p,,;,l "''the al""·c "''~~ON. 24, 1873, .1. 0. ~<LIH<Il:l tmrtionL-er 
H('f•f.:iH.•d uf J. 11. l3ac>on fitl' tll.1 lHhlu~J~ of oato't fhun H.t1nkiu 
iann in \\ a .... hlnr:rton t~tmnty . .......................•.. 















l'u'h ha.lutw<• ........................................ $2.00 
The bnJilnre of th<• c·rop mi<••l ou tlw H~ukin f:mn u1 Wu,l1iJ1gtou 
t~ouuty .-ou~i~l~ ,-,f nl,cmt L\YO hUiuln .. 'd lm..,lu.~ls of l·oru, aml one or one 
nncl 11 lmlf t'lm nf 1111)', "" of whido j, xoi.J hut nol clelin1r~<l. '!'he 
0\11'11 :;t 25 O<'lll a lm'lt I, :llld tlw hay at $5.00 )WI' t.ou, p:trl of whiob 
iM pt-:lirie ha~·. 
~tcwk t·>...timutt·d ''' h::\\e hcen U!-Ctl in the H.aukiu fol\.'tl..ll)' aud 
IIUl}"li<l n.r "I•"" O<·tultt·r ~·. 1873 .•. '.'..... ... . . . %07.26 
Hont• •In<• hul nut pairl. .. . . . . • .. • . .. . . . • . • • . . . • . . . . . • . . 2·1 0.00 
nEf"APrrt·t .\Ttn.:-.; OF U..\.L\:"it'&..-4. 
Uaim~t·t• of l'll!-ih on h!uul ihHu ftH·tory . ...•......•..•....•• 
Tot~al .t!elwol oJ'dt>l'~ on l•aml~ ........................... . 
c:~-h rc<·ch<,l ft•utll ""'" "" i:U'II\ (!le, )luiu•·· halam·o) ..... . 
J. 1 ot-t··n .•.•••••••...•..••.•.. ..•.•...•••••••.••••••.••. 
llaiUII<'~ cnsh from \\'tu;hingt<>u ••ouuty farm .............. . 
Tot:~ I Bni:Uices ......................•.......•.... 








0. ll. P. HlJCIIAN~, 
l'Wil:RO CU>SE, 
Oonlmiltee. 
1'173.] REPORT 01' TilE HOAil)) OF TIWl-i'I'Eh" 
P:lhl n1 Jilren)nt tillll'"-. :llld Hludt.· r .. •JHn·t in full c:\t'h time1 a.n•l t't•nt 
C.."llJ'Y tn !'-letT ·t:\ry. 
S•·pt. 11, IH7~. To~""'"''' B. lttlllkiu, l"li<l •... , .•..•...... $.2,567.U7 
1-'ch. S, I ;a, To ,J. !<'. l<:ly, l'"i<l . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 4tl7.20 
Aut;. ~6, lti7a, T·• J. F. I>:ly, pai<l . • . . ....•........... 1,~60.87 
\ ·er}' Ht'!-iJti.•NI\illy Yuun:., 
'1'11<1,L\S J. :'!'1'0. 1~, 
.f:Jeut ~ltJrh•ulturrt/ ('oll·tle awlllarm. 
Stnrx l"11·\ 1 ])L·N·ml 10, ls7a. 
The foll•IWinl.{ ia :\. H:h.h•tUt'lll of lllftnt•y rt>f•tiw .. ,l hy ThnnHi.!71.J. Slone, 
Ag-l'ut Iowu. Agricuhuml Collt.~.!ll', ;H Sioux Vil)·, lvwtt., inter ~t on 
lc.L"'l:!'t fur lautl..- Lea."e~l by him :~..nd t•olhwt,. i M1tu·L• ~\n~u~t 25, Jf:l73. 
J';Lrt-:-t of I 
~cmioul'\. 
~{'(', I 'l'p. \tt'ugc. ~\c·rl'"'· 
1 
Xnml.~s. Am'~ 
NEl 2·1 9:!1 ~~~ 1 UU .l;l!'l. nHmort s~.ou N W l 21 9a 3U' l6tt Eli7.t\ (jilu10rl:~:::~:: ~2.00 
SEt 18 
~~\ 
41 16•1 \\m. fl. Stuith ... _ ... 2~.00 
8 \\' ! II 
471 
I tJO l..l\\ i Pntt.I'I'I:'-HTI 2&.tlij 
::nq ,II ~8 1110 W ''""'' & M-<rsil':::: 25.00 
R 1q u 911 4~ lmi.T. S.lltHtid> ........ 26.6ll 
SW t 2.1 II !II 46, IHU H. P. Morri!'l 26.00 
N E 1 17 !lf!l 17 ' 16111.. F.. Darliue:·::···-· 2~.61] 
R_E !' 17 U!l 
171 11111 • \. IT. 'l""''" ........ 
26.110 
EJ 20 lOif iij 1 UO l•:,lwat••l Ht·numl •••. 25.110 
sw ! to 100, 4R\ 
1 UO hlt·uuor ll<·r111ml .... 2~.011 
N W! 36 Oil ~I IOIJ;( •. \\ •• l~>~u·· 2H.HO 
HE! • Ot no• 41 Ifill \\"w. MNJiu.•mwU ...• 2~.HO 
N 1q 
~~I 
ou 41 1 UO )ll•fY .1. )f,·uht.1JUJUU ... 28.tll) 
All ou' 3 6{(1 W. il Fif•· .......... 102.-IU 
All 32 1!101 JRI IIIU \\. II. Fif<• ... , ...... 102.10 




FTFTEENTH GENERAL ASSEMBLY O.F IOWA, 
AI•POnmm ro vmrr rn• 
STATE 
AGRICULTURAL COLLEGE AND FARM. 
DES MOINES: 
B. 1', CLAJU<.IIO~S~~'lll PBINTU. 
[No.12a.) 
REPORT. 
To th~ Fifteenth. General .A••emhly: 
The .Tnint Committee appointed to l'i8it the St11te A<'rirulturnl Col-
lege and ~'.mu, have tlischargetl that duty nn(l hn1•c tlt~ honor to •ub-
mit the fullnwing report : 
Your Cotnnlittee made careful exnnunation of the hulltlin~s er<.'rted 
and improvements ma<le with appropriations furni•ho•l hy tb Four-
teenth Genoral q•emhly, nod nro ot the opinion tlmt tho funol•, "o far 
as UfleU1 h:we boom expended in 11 juoliuiou• lllllttner. The rcpoo·t of tho 
TrusteeR, F•h:Uity, an<l Committee•, hcing very full nut! rnn•tully mndc, 
is atrc.L·ly in your hunch, and yoa1· Committee rlcetn a n!C~rcnct! to 
their rt'port uf mortl mlue thnu n <letnii.,,J account hy ""-
It i• well kn011'n tlt3t the time youo· Cnnunitteo'• visit wa• runolc, iR 
not oue in \\,.hiuh the iu~titnGon ~hnWM to bc~t n'h"f\.11t.agc•, hut from 
what your C'mnmittee hru~ bc~n able to learn, we aro o:oti•licd with tloe 
gener-JI working<~ anol plan of thu inMitution. 
A c;m•ful cmouinati<>n of the •t.~blc•, pon•, and y<ml•, Pati.th•cl tho 
Comruilt~u Lh:\' prui)L•nce no•l utonmny weru mwrl in fpe,iing. . \mong 
tho purl<! hrl!e,}M ot f·;.u.tl' wo fountl Short~llonlP:, Ayshir·,·'" 1 l>t•\'!Hl~, UJltl 
Jer'~eyt~; al~o grnd~~ :uul uommon tth•. Of hng , \H' found PollUHl 
Chlna, Clw«ter \Vhit<•, an•l llerk•hiro uroc<l•. Of •h•·cp, l'ut•wolol, 
South [),m·n•, unol1lcrinos. Thu •tnck, of all J..ioul~, IIJoko··l w••tl !lnd 
showe l Lhat. the pt·uper c~re and attuntitm W'a." bl•octtuwed upon Llll'm. 
Your Curumittc~ ex~uuinccl thorou~hly the new lmrn crc.-·tr-d the pn!-it 
year, ancl !Ire of tim opiniou th<Lt Lhc l'unu~ npJcropri~tNI lmvc• '"'''0 
judiciotJ.,.ly CXtJi!Udetl iu iki oou-.tnt••lion. F01· n. cmnplet(' cl(>~t~ription 
of sahl u . .,-n, yl)nr ('nonmittee woul•l rutbr to tho !lt't.lc i>i<•uut,ll rcpm•t 
of tht! Bo•ml <>f Tru•Lf'lll!, pagCJ! 151 aud 1~2-
In T •g.trol to the CQU<lition of the Onlluge Luilding, your c .. rnonitwc 
find curt.ain •·epaiN nl~>olutely needed t<J protu<,L the projwrty fr••ru di· 
lapidation aurl destruction. Elev~u of the furnace• in the ba.•ctnent of 
4 STATE AGRICULTURAL COLLEGE. LNo.l2a. 
&aid buitling nre in nn no~l\fe and •hngerous condition. The hot air 
pip . nrc worn nnd rusted so tbnt large aperture• are found in se••eral 
of them. The flues are burnt out, and the brick work about the fur-
naces in a tlilapitlawd condition and about to fall down. The water 
clo~etM need r~pairing; the eave-troughs an(l gutters are worn out so that 
the rain penetrates the builcUng, causing great damage thereto. 'l'he 
p!Mtcring ba. fallen of!' from rna~<y roomB of the lJuilding, and the hall 
floor~ nrc worn vut. 
Your Oommittcc would recommend tl1nt the sum of tbi.rty-five hun· 
d•·ed dollnrs ($3,500) be appropriated for tho following specific purposes, 
to wit: 
For plnstering ....... . ........... ...... ......... ..... . 
For rcplliring eleven furnaces, t\75 each ................. . 
For piping fer furnaces ............................... . 
For repairs to water-closets ...•.................. ....... 
For repairing e:we-trough• ..•........•.•................ 
For furnit11re ......•..••..••.... , ...•.•...•.•...•.•••. 
For now flooring ..................................... . 
For mnU.ing for halls ................................ .. 
Fur ctu·pel.ll Cot ro truni and reocpt.ion roollll! .....•........ 
11"0R FAin[ I!OUijE. 
l'lru~toring .............•..........•.........•. ~ •.•.••• 
Curpeting ..........•........•............... . •• .. .... 
Jiv;l-d~>t.hing ......................•................... 














P:;inting, etc .............•............. , ..• , • . . . . . . . . . 28.00 
'l'nbl~• nnd chair•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
'fot.a.l amount.. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . 3,500.00 
E. A. HOWLA...'ID, 
01l part of tM Senate. 
. 0. PLATTER, 
CIIA . J. ROGERS, 





APPOl::O.'TED BY TTIE FLFTEISl'B GE:l-'ER.U. ASSEMBLY 
TO EXA!IfL''k: INTO ~'ILE AFFAlRA OF THE 
IOWA ~TATE 
Agricultural College and Farm. 
EV!IIEXCE A.'D TILL' .. \GTIO.">' OF TUE COMMJT'l'EE 
COlfPI.ET£, ' REPORTI•:n BY l'. A. MOSlliR, 
SJIOHT-1!.1:-iD REl'OifiMI FOJt THE 
COM.MlTrEB. 
DE.~ 1t!Ol!lt:>~: 
1&. P. CLABK~os, STATE PlUNTlm. 
1M7·L 
